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s u s t i t u i r v a l o r e s p i g n o r a -
d o s p o r p a g a r é s d e l G o -
b i e r n o . 
t r o c u b a n o e n C h i n a , s e ñ o r 
B a r n e t . - U n e l o c u e n t e 
e s c r i t o . 
s o p a r a c o n j u r a r e s e p e l i g r o . 
Habiéndose llar-ado la atención de 
E l Memorándum n ú m e r o 13 del 
General Crowder p i r a el «eñor Presi-
dente de la Repúoiica, ba sido apro-
bado por la Secr i ta r ía de Estado de 
Washington. 
Las reformas naresarfas para que ! 
pueda ser sancionado un emprés t i to n l n l r i M I Ct A 
—inter ior o exteMar—o í diciones d e f A K A t L I l l N U 
nal o extranjero, cnando se trata de 
contraer deudas, el reoonocimiento 
previo de los Es.ados Unidas, de 
acuerdo con el '1-atado de Relacio 
nes rigente, por lo que. mediante 
ecorómícos; y a fin de evitar que la 
opinión ue extrav.'e al buscar solu-
i-iones para éstos, se estima oportu-
no dar a conocer a l g ú n a n t e c é d e n -
os; y a ese efecto en la Secretarla 
E l Presidente de la Unión de Pa-
la Secretaría de Estada por varias | bricantes de Tabacos y C'.garroe de 
personas sobre el ar t ículo del doctor i la Isla de Cuba ha dirigido el si- cualquier clase a la deuda pública 
Leopoldo Cancio, ox Secetario de Ha- • gu í en t e escrito al Secretario de Es- ^á 5,uba•. d.ebfn af"ctuar más que una 
cienda, que publ 'có "La Prensa" en l t ado : 
su edición del día primero del co- Habana, agostó 2 de 1922. • 
•iente, acerca de nues t ra problemas Señor Secretario de Estado: 
Ciudad. 
Señor : 
Entre los funcionarios diplomáti-
cos de la Repúbl ica en tí extran-
jero, hay uno que se destaca entre i I116- c<>n el concurso mc:al del paíp. 
a'e Estado se hace consta'- que cuan-' los m á s valiosos por su corrección, -eben realizar ios Podares Ejecuti-
j 0 los testados Unidos de América su caballerosidad, su honradez y su| TP >' Legislativo. 
oromulgaron. la ley por la cual se ' e/iciencia. Este digno funr ícnar io es Estas, indicaciones se hacen de 
autorizó al Depd^amento del Teso-I el Inteligente y hábil M-nistro enl acuerdo con la po ltica'preventiva de 
••j para hacer prestamos a las nac ió- , P e k í n , señor José A. Barnet, cuya| los Estados Unidos, que revistiendo 
nes aliadas y asoc.adas en la guerra ; perseverante labor en pro de los In- la forma de co jsejos amistosos en 
mundial, entre lat que se encentra-' tereses de Cuba en todos los países 
'ja la República de Cuba, el Secre-! en que la ha representado ha sido 
lario del Tesoro del GobJerno ameri-j objeto de merecidas y justificadas 
cano, que lo era entonces Mr. Me. | celebraciones y le ha hecho acreedor 
mera estabil ización temporal de las i 
finanzas cubanas. 
En otras palaoras, no r,e autoriza 
rá emprés t i to ni d?uda pública de c'.a- ¡ 
ce alguna mientras no haya ga ran t í a s 
razonables de que se cumpl i rá efec 
tlvamente el programa de reformas 
S I N M A N O S 
j la sanción del Oobiernr americano 
j su establece una «•orresf onsabilldad 
ue la que se benefician notablemen-
ie en el mundo entero nuestros va-
lares públicos, interiore3 o exterio-
les. 
Solucionar pronto y bien nuestro 
problema financiero es restablecer 
j la confianza pública, la efectividad 
| (¡e nuestro crédi'.o y n u t t i r a seguri-
I d-.d naciona'. 
La promulgación en l>reve de una 
A s a m b l e a d e D ' A n n u n z i o a r e n g a 
p r o t e s t a c o n t r a l a i v i g o r o s a m e n t e a l 
s u b i d a d e l h i e l o p u e b l o d e l i a n 
B r i l l a n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a - S a n g r i e n t a s r e p r e s a l i a s t o m a -
d o p o r e l d o c t o r L u c i l o d a s p o r l o s f a s c i s t i . - G r a v e s 
d e l a P e ñ a - A c u e r d o 
a d o p t a d o . 
ITS VALIOSO Y n RIOSO PRESEN- '1uena Ugisla«ión bancaria es tam-
bién indispensable 
producirse, otra 
rar prindpios « 
vez, puede vulna-
qrados y lesionar 
independencia y 'undamentalmente 
materia que afecto al Tratado de Re 
iaciones Permanentes, no dejan hue-
l la en el "status" ni en la honra del 
país, mientras q.ie -la in te r rupc ión , 
.vdoo, conociendo los eacasos recur-j al respeto y es t imación dt; que le-¡ si bien es oonstitu' ional, afecta siem 
los de que en ese momonfo disponía l g í t i m a m e n t e goza entre Ioj elemen- >ire e! prestigio i e la nación, y, de 
' \ Gobierno cubano para cumplir las; tos de más valer gn esta Repúbl ica , 
obligaciones que r i estado de gue- i E l señor Barnet ha sido en todo 
rra le imponía, ofreció prestarle a tiempo un entusiasta auxil iar áe\ intereses nacionales que es preciso 
iuba el dinero, necesario en las mis-j nuestras clases mercantiles y ha la- conservar incólumes, 
mas condiciones que a Ijs demás go- horado con asiduidad en pro de núes- Las reformas que se señalan co 
hiernos: pero haii léndos^ autorizado i t ra expans ión comercial en el ex- uno necesarias sólo son r.quellas que 
, or el Congreso de Cuba por la Ley i t ranjero, dedicando especial aten- i demanda todo plan de buen gobier-
no 17 de jul io de i917 una emisión ' ción al mayor desarrollo del consu^no: la depuración de la administra 
•:c bonos del Tesoro de $30,000,000 , mo de nuestros tabacos y c iga r ros ' c ión p ú b l i A , la efectividad de 
v no concerdando los preceptos de I en los mercados de las naciones en 
íh legislación culana cor.' ios requi8i-,que con tanto prestigio ha tenido 
os de la Ley dc¡ Congreso de los • oportunidad de representar hasta el 
Estados Unidos de 24 de Septiembre presente a Cuba. 
ne 1917, no pado coveertArse la | a esa labor, tan inteligente como 
•onta de la emisión de Bonos del eficaz, se ha referido en distintas 
lesera de Cuba a! Gobierno america-> 0Casidnes esta Corporación para elo-
i o: y sólo despuí? de largas y difí- giar la y agradecerla en todo su va-
v lies negociacionef?. se le propuso y | lor y alcance; y al conocer ahora, 
eptó aquel Gob e rnó la oignoración por información verbal del doctor 
de $15,OCO,000 de esos va'ores, ope - |Ludwlg E. dé Cram, la extensa pro-
n c i ó n que anto j a b a la citada ley | paganda que el señor Barnet ha rea-
fle 17 df iulio 43 1917. Al suspen-1 ü z a d o entre el comercio de China en 
fiarse la negociieión en agosto dé j favor de nuestro tabaco y el apoyo 
1917. el gobierno cubano manifes tó qUe p res tó para capf.ir nuevos 
;ue con su sólo crédi to podía coló-i cougumidoreg en dicha narñón para 
«ar sin í*1ficultad en Cuba los 3 0 ¡ e s e envidiado producto de nueFtro 
mirones de pesot, de bonos del Te- gUeio y de nuestra Industria, por 
ooro. Pero no habiéndose podido rea-I acuer(jo de la Junta Directiva, ten-
iizar la operación a q u í n; en el ex-; g0 ej honor y el gusto dn dir ig i rme 
terior. e» Ministro de Cob» en Wash-; a usted para hacerle p. esente lo 
inrton. obedeciendo Listrucciones: ̂ juĉ q qUe estimamos los valiosos 
'leí Gobierno, r e a n u d ó Itts gestiones I servjcj0g que a i^g intereses que es-
Hh 21 de febrero de 191S y obtuvo el ¡ ta Corporac ión representa ha pres 
¡ ^ s t a m o que en definitiva solo se hi-1 taa0 e] gr Barnet, y a la vez rogarle 
7o de diez millones. ¡que se STTra hacer llegar a conocimien 
Los primeros Huco millones se pig- | to de tan meri tor io funcionario núes 
uoraron el día 2 ' de mai zo de 1918 tro sincero agradecimiento por su ac-
y, a petición urgente del Secretario f t uac ión encaminada a procurar que s» 
ile Hacienda, doctor Cer.cio, por la . extienda el consumo de nuestros ta-
nlMcii situación que atifvesaba el • bacos en China 
Tesoro, y para c i b r l r su déficit, seJ P l á c e m e reiterarle, señor Secreta-
ri.^noraron, después de laboriosas JM r io , el testimonio de nuestra mayor 
• omplicad--(F negociadores, los se- j cons ide rac ión , en tanto quedo, ree 
j undos cinco millones en cuatro de ( petuosamente de usted, Un 'ón de Fa 
Noviembre de 101S. Ambas cantida-j bricantes de Tabacos y Cigarros de 
des fueron remitidas a Cuba integras i ia Isla de Cuba. 
> er bil'etes nuevos, sierdo esta ope- ( f . ) Francisco Pego, 
i ación la más ventajosa de cuantas 
"a realizado el Gobierno (ubano. 
En la Secretaria de Estado se cree 
mipracticable el plan del doctor Can-
cio de sustituir 'os valones anterior-
.-ente pignorados por pagarés del go-
bierno de Cuba, p^r cuonto se esti-• 
ma que carece hoy el Gobierno ameri- i B E R L I N , agosto 4 
Presidente, p. s. 
N U E V O G O B I E R N O 
DE C O A L I C I O N 
EN B A V I E R A 
í;ano de facultaae?: de su Congreso 
¡jara semejante o n e r a d ó n . 
NEGATIVA DE LOS 
PATRONOS MINEROS 
TE DEL SEÑOR D O \ TOMAS GU-
TIERREZ ALONSO 
Hemos recibido la grata y honro-
sa visita del señor don Tomás Gu-
t iér rez Alonso, teniente coronel re-
tirado del Arma de Caballería, y 
que descansa ahora en Cuba en 
unión de sus hijos, los señores Lino 
Gut iérrez Alea, ca tedrá t ico en el Ins-
ti tuto de Pinar del Río; .Tusé Gutié-
rrez Alea, del comercio d j esta pla-
za, (Casa de Benejam). 
El señor ^Gutiérrez Alonso—y és-
te fué el objeto de su v'r.ua, puso, 
en nuestra.s manos, un "aluum". don 
de con esmero prolijo, h i recogido 
el cuanto se publicó aquí, en el DIA-
RIO DE LA MARINA, h proposito 
del niño sin manos. Artículos, listas 
de donantes, etc. 
Este á lbum, en 8u primera página, 
dice: En la tarde d i ayer so en t rev is tó 
"Querlenao asociarme de algunicon el doctor Céspedes el Secreta-
modo a la piadosa obra que para i r io de Hacienda, roronel Manuel Des-
aliviar tu inmensa desgrada el D I A - I oaigne. Esta entrevista, como la que 
d e s ó r d e n e s e n l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s . 
n r M o L i c i o v de barricadas en 
GENOVA 
(Por la Associated Press) 
aliento los s e ñ ó o s Manuel García 
Vázquez presidente de' Centro de 
Una más prolongada tardanza o i Detallistas, y Presidente de la Asam-
una equivocación ep las fórmulas que] biea. Fructuoso del Val1.0, presiden-
En el Palacio del Centro Gallego, 
tuvo efecto la asamblea do las Aso-
ciaciones de Comerciantes que pro-
• es.tan contra la sabida de precio M 
hielo. 
En la mesa p.-esidendi' ocuparon GENOVA, agosto 4. 
Mucho» marinos del acorazado 
Dante Alighier t , y del chucero Pica, 
desembarcaron est-a noche uniendo 
i se escojan, puedea dar Migar al ejer-
l u c i o Inmediato Je derechos ajenos 
I qi'e no se sientan garantizados por 
I nosotros y al cumplimiento de debe-
I res respecto a la edabll 'dad económl-
! c-» del Gobierno, ^ue pera bien del 
país, esto es, para convergencia pro-
pia los cubanos ícnemob el compro-
• miso de honor de n d e l a n ' í r n o s a ase-
; -íurar sin demora. 
El momento eit^v lleno de peligro-
' &a* posibilidades 
te de la "Asociación General de Ex-
pendedores de Carnes"; Balblno Fer-
nandez, de la "Unión de Expendedo-
sus esfuerzos a los de la guardia real 
para tomar las barricadas que habían 
sido levantadas en Is calles por los 
nuelguistus. La pelea cont inuó basta 
res de Carnes: Miguel Abadía, pre- iaí, ocho de ia m a g a ñ a , quedandte 
sidente del Gremio de Panaderos; demolidas las barricadas por el fue-
N'irclso Pardo, presidente del Centro ( zo de las ametralladoras, 
de Cafés; Faustino Campa, del Gre-i 
mío de Fondas; Antonio Verdaguer, | REPRESALIAS DE LOP FASCISTI 
de Gremio de Casas d" Huéspedes , j 
También ocupaba puesU. en la me-i (p0|. ia Associated Press) 
sa el doctor Lucilo de la Peña . . 
Abrió la sesión el señor Manuel ¡ HOMA, agosto 4. 
El Secretarlo do Estado espera, sin I García Vázquez, explicando el origen Milán, Ancona, Génova y otras ciu 
suíbargo. que en e curFo de la se 
mana próxima se tome 
. l á c t i c a s a fin df que p 




derecho'. | R I 0 DE LA MARINA ha realizado I celebraron el día anterior fué larga. 
~ , ' . con' éxito sorprendente y merecido. 
El país cubano es pa'nota, como!cinco n,etCcito8 míos, rubl-s también 
l ^ * . ^ ™ 0 8 . 1 ™ 1 ^ fn s.Ud Suerra3 de | como tú, figuran en la suscripción. 
y yo, he querido tener la curiosidad 
honrado y trabaiauor, y cumpl i rá el de rftunir todo ,0 pUbii ado junto 
i rograma de reformas esenciales que|cotinas listas de donantes, para for-
eatá en todas la3 conciencias y en raar con eno este mod^ .o á lbum 
todos loa labios, para que sea una 
realidad en toda i j ; t ierra cubana. 
E l reajuste económico, aunque 
trascendental, es secundarlo con re-
lación a cuanto va expuesto, 
requiere el mayoi . acierto. 
Ya lo dije antes y lo repito ahora 
que te dedico." 
Nosotros le entregarninos—con 
verdadero placer—esta curiosa com 
del conflicto y las gestU nes realiza , dades de Ital ia se encostraban ayer 
das para evitar la subida de precio j üoche en un estado de verdadera efer 
de: hielo, manifostando que no se t vescencia debido a las represalias de 
atendieron los razonamientos de los, ^os fascisti contra socialistag y co-
comislonados, por âs comp«ñía8 pro- | raunlstas 
ductoras. En Milán los fascisti ocuparon el 
Habló después el presidente del ¡ Ayuntamiento, haciéndose cargo de 
Centro de Cafés, sobre el mismo ¡ t^das las oficinas y al llegar « la 
asunto, combatiendo la subida de pre- i habi tación donde ue encortraban i ra -
d o en et.tos moeientos en que han bajando los concejales socialistas, los 
bajado los ar t ícu los que constituyen ex'gieron su renuncia, sosteniendo 
,1a materia prime del hielo, en un U,,© i ^ adminis t rac ión socialista ha-
Al abandonar U Cancillería el Se- „jnciienta por c¡pnto> 4bogó por la .)(a jemoctrado ser Incapaz de gober-
c e t a n o de Hacienda le •nterrogamos aceptacjón de oferta que p u - ^ r r ia comnnldaj. 
soore lo:, asuntos tratados manlfes-|-dlf ra brindarge para producjr ^ can-, En ]&ti pelea8 habidas en Milán, 
tándonoe que na .a nuevo tenía nue | l j aad necesaria de hielo, por alguna | dlirante Iag ú l t imas 24 horas. 50 
decir, pues la si tuación sigue igual i fabrica a un prec--) regular. Censuró ¡ perSonaH resultaron heridas, de las 
o ta' vez peor. . J o s datos publicades. cuyos n ú m e r o s | Cjaies diez seguramente mor i rán . 
En un colmo de frar.queza maní 
les tó que el " e n f e r m o ' — r e f l r i é n d o 
se al pa í s—es tá "g rav í s imo" , por lo 
•lúe hay que tomar una resolución 
pllación al pobre niño, que ha üe , ̂ p i d a . sin pérdida de ti< mpo. de días 
nada más, pues como quien dice "se 
vá de, las manos". 
Pero ^ apreciarla. Andando los a'os. en to 
do cuanto vale: no sólo l<or lo que. 
como un recuerdo le signifique, si Fl coronel Desna igne - - s in t i éndose 
no debemos equ'^ocarnos en estos ¡ no por «1 cariño de padre con que I médico—siguió diciendo que si lo 
ihomentos, slnó aporta-- soluciones 
inmediatas, eficaces y completas pa-
ra nuestra actual s i tuación finan-
ciera. 
Nuestro crédi to , a pejar de ser 
considerable, requ'ere p'.-a su vali-
dez en el mercado monetario nacio-
el bondadoso señor don Vcmás Gu-
t iérrez fué. con sus propias manos, 
y página por página, reunlfndo loa 
148 que contiene el W en encuader-
nado tomo. 
Le damos las gracias, llenos üe 
grat i tud, al seño» Gutiérrez. 
-Jnjan él opera al enfermo, amputan-
do toda podredumbre par í de esa ma-
nera poder contener el mal. 
Lo que hace f a l t a—te rminó d i -
r endo—es que se me faciliten los 
medios necesarios para poder llevar 
a cabo esa obra nacional. 
D A NUNCIO SE DIRIGE 
PUEBLO 
A L 
estaban colocados yara favorecer una 
3.-la parte de las Interesados en el j 
pleito, sin mencionar las rebajas que | 
han obtenido en la materia prima. 
Habló de un« nueva fábrica, que 1 ^sta mañana temprano numerósoB 
iba a fundarse para establecer ^om-j grupo8 de fascisti se dirigieron a ocu-
petencla, diciendo que fué subven- pp,. Arcona. Se produjo un vivo t i 
•ionada para que no comenzara a | roteo, no habiéndose podido f i jar 
tr-ibajar. j el n ú m e r o de muertos v herlí los. ' 
El señor Lucio Fuentes, habló des-. En el balcón principal del Ayun-
pués protestando contra los contra-1 'amiento de Milán, hizo su aparlclóv 
I to; Impuestos, y las c. mblnacionea | ayer noche. Gabriel D 'Anuni lo , el 
i para mantener <r ..'tora'- IfW p r ^ O f l i ^ran poeta. En una fogosa areng? 
• y recordó qu-^hoy se d » ^ tei u í : ¡ p r e g u n t ó repentinamente a los mller 
& que han contribuido al prngreao i q,je ie escuchaban su opinión, slendr 
E n t r e g a d e c o n d e c o r a c i o n e s d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
Un mensaje desde Munich anuncia 
la formación de nuevo gobierna 
de coalición en Baviera, integrada 
por los varios partidos de 'a extre 
ma derecha; se hace notar que mien-
tras en el resto de Alemania, todos 
los gobiernos de los E«tado« dan 
cierta entrada a os socialistas. Ba-
viera se encuentra gobernada por un 
gabinete generalmente burgués . 
U N 
CHICAGO, agosto 4. 
Los patronos mineros de I l l inois , 
en una reunión celebrada aquí se ne-
garon a tomar parte en el mit in de 
patronos y obreros convocado en Cle-
veland para el próximo lunes, por 
Lewis, Pres.'dente de los Obreros mi -
neros Unidos. 
Aprobaron en cambio una PJ°f ° J VERACRUZ, agosto 4. 
Hoy fué fusilado el capi tán José 
Domínguez , que fue condenado a 
muerte por un tr ibunal mi l i t a r ex-
esultado la reapertura de las minas t raordlnar io . por haberse alzado ha-
C A P I T A N 
M E J I C A N O FUE 
CONDENADO A M U E R T E 
sición que sometieron al presidente 
de la unión de mineros de I l l inois , 
la cual de ser aceptada, darla por 
dicho distrito. 
WASHINGTON, agosto 4. 
El Presidente Harding probable-
mente pospondrá el recibimiento de 
la comisión especia! para arreglar la 
huelga del carbón hasta después de 
celebrarse la conferencia de Cleve-
land, el lunes próximo en la cual to-
marán parte patronos y mineros del 
campo carbonero central. 
Se entiende que el g o b e r n ó da 
mucha importancia al resultado de 
la conferencia de Cleveland y se 
cree que no dará m n f ú n paso para 
finiquitar la huelga sin conocer an-
tes el resultado de aquella. 
Entre tanto el gobierno ha seguido 
tomando precauciones para asegu-
rar la dlstr ibuc/ón del carbón. La 
comisión de comercio entre estados 
publicó nuevas órdenes reconociendo 
el estado de prioridad a las entregas 
de carbón bituminoso para las necesi-
dades caseras y para la manufactura 
de alimentos y medicinas, mientras 
que el Comité de dis t r ibución central 
se de¿i^ó a completar la formación 
de sua comités regionales que empe-
zarán el lunes a hacerse cargo de 
la distribución de carbón en los di -
ferentes distritos. 
Los informes dados por los ferro-
carriles sobre cargamento de vago-
nes indican un aumento sobre los 
días pasados. 
ce poco en la frontera de los estadoi ¡ 
de Veracruz y Oaxaoa, encon t rándose 
en servicio activo y al mando de 
tropas federales. 
E l cap i t án Domínguez se sublevó : 
en apoyo del general Adolfo Palma, j 
F u é hecho prisionero en un encuen- | 
t ro con las tropas federales, siendo U 
t r a í d o a Veracruz. oende se 1© juzgó E 
inmedhí tan jen te - y 
J U E Z E S P E C I A L 
de esas Industrias. 
Dijo que no q. ter ían arruinar nin-
guna Industria, pero sí defenderse 
d«» la a l te rac ión . Injustificada en es-
«os momentos. 
Manifestó que del año 1915 al 
19 21, obtuvieron las fábricas m á s 
de un millón de pesos, lo que demues-
tra que no hay necesidad de aumen-
tar la mercancía . 
Propuso el apoyo a cualquier fá-
slempre contestado con ue formidable 
" s í " o " n ó " . Dijo que nc había ve-
nido para predicar la guerra, «Ino la 
fraternidad y al sostener que és te 
debía ser el nueve dogma de la na-
ción, p r e g u n t ó : "¿Créela en este dog-
ma?. La enorme m u l t i t u d le g r i t ó : 
" S í " . 
El poeta guerrero insistió en la 
necesidad de qu j existieran lazos de 
unión y hermandad entre todos los 
brlca que deseara protejer a los co-1 habitantep de la i lerra de! Dante, 
merc ían tes . Acudí - 'a las autoridades I p id ió con u^-genc'a a los Italianos que 
para que se aplique en este caso el 
Continúa en la página DIECISIETE 
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DE LOS EMPLEADOS A L 
S E Ñ O R PRESIDENTE 
fuesen hijos de la bondad no de la 
bondad Inerte, débil e Indulgente, 
sino de una bon lad v i r i l , de una 
bondad inerte y enérgica qqe produ-
jese efectos favoiables e Inmedia 
Acs para el engrandecimiento de 
I t a l l i . 
En la sesión que en la tarde de i 
ayer celebró el Comité Ejecutivo -le j 
Empleados en la casa Campanario , 
n ú m e r o 5. su residencia oficial, d ió . 
se lectura a entusiastas comunica- 1 
clones de los empleados y obreros i 
de Obras Públ icas en Santa Clara y I 
de otra de .una asamblea celebrada 
por los émpleadoc de Calbar ién . ; 
así como de Morón y Calabazar de 
Sagua, todas las cuales comunica- j 
clones aparecen firmadas por nume-
rosas pereonas. adhi r iéndose a todos 
los acuerdos del Comité. 
Se trata sobre la pub l l cacón de un 
manifiesto que proponen los señores 
Emil io Vlllacampa y Antonio Fer-
nández , delegados de los auxiliares 
del Poder Judicial y. Aduana, respec-
tivamente, y que también estiman 
necesario los empleados de Calbar ién . 
y se acuerda nombrar una comi¿Tbn 
compuesta por los doctores Francls. 
co Domenech y Antonio J. Cadenas 
y los señores Raúl López y Fél ix Nú 
ñez Guerra para qae redacten dicho Tuvimo8 el gusto de recibir ayer 
documento y lo sometan a la consi- ; ,a r ra ta vigita áM gefior A]heTto Za. 
deración del Comité. vaK per8ona que p08ee at)a bastígi. 
Por úl t imo se acuerda que una | ma cultura y estimables prendas de 
delegación de éste se entreviste con caballerosidad. 
ROMA, agosto 4. 
En Padua los fascisti hicieron un 
raid contra la casa del Diputado so-
cialista Gallianl. oulen e i un médico 
i.iuv conocido. 
En Pistoja. To^cena. un grupo de 
fasdsti ocupó el Ayuntamiento. En 
Astl y Padua. la^ C á n u - a s de Tra-
bajo fueron incendiadas y en los pue 
' |p?o de Pagezz .no. Rehcrco y Ga-
lappa. fueron destruldoá los centros 
.socialistas. 
En M!lán. aparte d<< ocupar el 
Ayuntamiento, los fascisti atacaron 
ia redacción del ó rgano socialista 
Avantl . 
l as noticias d i Ancora, dicen que 
t.-da la ciudad ŝ  sncuentra en ma-
nos de los fascisti. 
La Cámara del ^rabaj.^ en Placen-
za ha sido tran-^formadn en cuartel 
^en*»ral de los fascisti y la de Pavía 
na sido destruida por e1 fuego. 
G R A T A V I S l f A 
Saladrigas, Juez Especial de las ^ ^ a las c.nco y en el 
causas iniciadas con mofaTO d e l edificio de la Cruz Roja Cubana, tu-
la denuncia de S a f a r é , Contra Ivo lugar un acto de ínt ima sollda-
A g r i c u í t u r a , O b r a ¡ P ú b l i c a s / 1 
Hac ienda y L a t e r í a . 
Hoi a»p«cto» «•! acto e«l»>r»«o ayer ta rfl» en el edificio de la Craz »oJa Cuba na con motivo de la distribución de 
condecoraclonee concedida» pojr la Crua »oJa Bspaiola a alguno» de los mlem broe de la primera. 
La Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de esta provincia, en sesión 
extraordinaria celebrada f r el día de 
ayer, ha tomado el acuerdo, de de-;-(.incera muestra de 
a ígnar al Juez de Inst rucción de la j m.ar las gestiones d 
B A J A L A GASOLINA 
NEW YORK, agosto 4, 
Sección Cuarta do esta Capital.^ doc- ¡ mjembro8. Y así se hizo en la tards 
i o r Agusto Saladrigas, para que, co- j de ayer 
A la hora indicada y 
En v i r tud de los grandes servicioi 
que la expresada inst i tución nacio-
nal, viene prestando a la Cruz Ro-
Ja Española con motivo de la gue- . tes las corrientes de identificación 
rra de Marruecos, és ta decidió ea • entre Cuba y España . Aludió a los 
justa correspondencia y como una : servicios prestados por la Cruz Ro-
' s grat i tud, pre- ja Cubana a la Cruz Roja Españo-
e algunos de sus I la, cuya labor en pro de los heri-
presentea 
los invitados, el Sr. Ignacio PIA, 
Presidente de la Delegación de la 
Cruz Roja Española en Cuba, pro-
cedió a entregar los diplomas y la« j ce mostraba sorprendido de que la 
medallas correspondientes . al seocr , Honorable Asamblea Suprema de lá 
La Standard 011 Cy de New York, 
hizo saber hoy que rebaja en dos ualmente conoce de las causas 10S9 
centavos el precio del galón de ga ! 1090-1091 y 109^' instruidas con mo 
solina, vendiéndose éste ahora en to- | i ivo de la denuncia del Represen tan-
do su terri torio, á veinte y cinco | te S a g a r ó a fin de que entregue 
centavos. dichas causas al designado. 
mo Juez Especia', practir.ue diligen 
cias instruyendo causa en averigua-
ción de los hechos denuuciados con-
.ra las Secretarias de Agricultura, 
Obras P ú b l i c a s v Hacienda, así co-
mo contra el Departamento de Lo- j 
t e r í a , por el Representante a la Cá- Q g ^ a f Miguel Varona, Presidenta j Cruz Roja Española , le hubiera he-
de la Cruz Roja Cubana, a los C»-1 cho objeto de una distinción que él 
róñeles Julio Morales Coello y Alber - ! juzgaba de todo punto inmerecida, 
to de Carricarte, y a los señores V i - j Dijo que esa medalla de segunda 
Paratcha. Ramón de ; clase que la Cruz Roja Española aca-
l l le r - ! baba de otorgarle, la sabría conser-
„onzá lez . ' var como un recuerdo imperecedero, 
••• ^ " ' ' ' qu.e.f. E1 General Varona en su nouibre puesto que le honraba slngularmen-
v en el de los Coroneles Coello y Ca- te l levar un ga lardón tan preciado, 
rricarte, díó las gracias al Sr. P l á j premio insuperable que concede una 
por los' honores recibidos, después I l a s t i tuc ión que reparte el bien a 
de explicar en breves palabras, la manos llenas entre los dolientes, que 
m a r á señor Bar to lomé Sagaró. 
Ayer mismo, por la Secre tar ía de 
la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia se dió t r islado del acuerdo 
trascendencia que para las cordiales prodiga consuelos entre los deshere-
relaciones entpe cubanos y españo- dados y cuyos soldados llevan la I . « r i « . . 17 
les, t en ía aquel hermoso acto. abnegación y el des in terés al pun- ( A L E M A N I A Y 
El Sr. Ignacio Plá agradec ió las to de despreciar la vida en aras de 
frases pa t r ió t icas del General Varo- otras vidas en peligro de muerte. | 
na y a su- vez. most róse satisfecho Ei Sr González fué muy aplaudido 
de que fuesen cada día más constan- ¡ai terminar su discurso, mereciendo ¡ 
unánimes felicitaciones de la concu- i 
rrencla. 
Estuvieron presentes, además de 
los Sres. Plá , Gómez Paratcha, Varo-
na, Carricarte, Morales Coello, Julio 
Fe rnández , De la Puerta; Du Bu-
chet y Enrique González los seño-
res Juan Espinos, que fué en repre-
sentación del Exmo. Sr. Ministro de 
España , Capi tán Sansores, Dr. Sán-
chez de Fuentes. Pedro Colomar, Se-
cretario de la Delegación de la Cruz 
Roja Española , Mariano Caracuel, 
Julio Fe rnández , Dr. Núñez, Juan G. 
el Jefe del Estado—ya la audiencia 
fué oportunamente solicitada—al ob-
jeto de hacerle entrega de una ex-
posición y de rogarle la adopción de 
fórmulas que tiendan, de una mane 
ra rápida, a solucionar la desespe-
rada situacin económica porque atra-
viesan los servidores de la Repúbl i -
ca. 
L A 
N O T I F I C A C I O N H E C H A 
A B 0 L I V I A 
(Por la Associated Press.) 
dos de la guerra, ha puesto de ma-
nifiesto una vez más , la h idalguía 
y la nobleza de la raza hispana. 
El Sr. Enrique González, en su 
calidad de condecorado, dió las gra-
das al Sr. Pía, manifes tándole que 
Representa el señor Zahala al gran 
periódico " E l Mercurio' ae Santiago 
de Chile y fué "n^sta hace poco ge-
rente de "La Nic ión" , otro impor-
tante colega de aquella hermosa elu-
dan. 
Se halla en la Habana de paso, 
pues sigue viaje hoy mismo a bordo 
del vapor " U l ú a " con 'rumbo a su 
país. 
Procede el se^or Zabala de loa 
Estados Unidos, conde a rtiás de ha-
cer propaganda para el periódico que 
representa, estuvo ultimando nego-
ciaciones de Importancia relaciona-
das con la importación d? frutos des 
de Chile a la Unión Americana. 
Acompañaba al seño»* Zavala en 
su visita, nuestro distinguido amigo 
r i señor Luis Rencoret, cer. quien re-
B E R L I N . Agosto 4. 
Ante la notificación hecha a Bo-
l lv ia por el Consejo de Embajado-
res, de que estaba completamente I corrió todos los departaraentos" de 
prohibido el que utilizara oficiales i DIARIO DE L A MARINA, quedando 
alemanes como instructores de su | albamente satisfecho de la organiza 
ejérci to y su marina, tanto el Minis- cien de este periódico. 
ciencia uiu ir io .-^y . j~T i cente Gómez aratcUa. Ka or 
al referido Juez Especial designado. I ^ta Julio Fe rnández , Gui 
tatrio de Estado, como el Ministerio 
de Relaciones, han hecho saber, que 
no tienen noticia alguna de que un 
grupo de oficiales alemanes en acti-
Relteramos al distingu'do viajero 
nuestro cordial v i u d o y le deseamos 
un feliz viaje. 
vo, fuera a Bollvia para cumplir un 
¡ encargo oficial. Declaran, que si hay | 
Pumanega. Felipe Barballo y otros, oficiales alemanes en Bollvia, han ! 
La distr ibución -se hizo en la si-
guiente forma: 
Al General Varona, Gran Placa de 
la Cruz Roja Española . A los Co-
roneles Carricarte y Coello. Medallas 
de Oro y a los Sres. Julio F e r n á n d e z . 
Guillermo Du Buchet, Ramón de la 
Puerta. Enrique González y Vicen-
te Gómez Paratcha, cruces de plata. 
de ser hombres que actualmente no 
se encuentran bajo la jurisdicción 
del gobierno a lemán. 
Es sabido en Alemania, que mu-
chos ex-oficiales alemanes se han 
dirigido a países de Sud América, 
con la intención de buscarse un mo-
F A L L E C I M I E N T O 
DE U N DISTINGUIDO 
POLITICO ARGENTINO 
, L 
BUENOS AIRES^ agosto 4. 
El doctor Guillermo Udaondo. po 
lítico prominente de la Argentina. .» 
ex-Gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, mur ió 3u est¿i ciudad, 
dus vivendi. ejerciendo nuevas pro- i F u é candidato a la Presidencia cusa-
i d o las elecciones de 1910. 
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V I S L U M B R E S D E G L O R I A 
H a c i a l a s u p e r E s p a ñ a d e l p o r v e n i r 
Los máximos honores tributados por 
España al presidente electo de la Ar-
gentina, don Marcelo de Alveár, son 
una elocuente demostración de los sen-
timientos de franca, efusiva y noble 
cordialidad, que imperan hacia Amé-
rica en la Madre Patria. 
S. M . el Rey ha recibido y agasaja-
do al futuro Jefe del Estado de la 
se ha hecho, aun por el mismo Rey, 
tiene la importancia y trascendencia 
que advertimos en el inusitado home-
naje dispensado al presidente electo 
de la Argentina por la Corte, la no-
bleza, los políticos y todos los elemen-
tos que constituyen el pueblo español. 
No es ya un homenaje a un estadista 
insigne, ni al pueblo amigo que va a 
República del Plata, como al más altojr-egir; es más bien la explosión del 
soberano reinante, y el pueblo español,! sentimiento de amor que siente Espa-
sin erxepción de clases ni de matices 
políticos, ha puesto especial empeño 
en secundar la acción del Monarca, 
y de la diplomacia, asociándose con 
ña hacia la América de sus días de 
gloria; es el deseo irrefrenable de se-
llar con actos, la concordia que rom-
pe las trabas protocolares para mani-
singular entusiasmo a todos los actos festarse en toda su sinceridad en tan-
de carácter público celebrados en ho-to llega la oportunidad de hacer cosa 
menaje a la Argentina, en la persona | más práct ica por todos y cada uno 
ilustre del estadista que ha de regir j de estos países en que florece el 
muy pronto los destinos de la gran alma de la raza. No es otro el pro-i 
nación hispanoamericana. 
La colonia española de América tie-
ne en estos momentos motivos para 
sentirse orgullosa, porque se ofrece ya 
en plena realidad el triunfo de la po-
lítica de acercamiento que inició por 
propia determinaejón y que ha venido 
manteniendo con fe inquebrantable en 
el porvenir. Los inmigrantes españoles 
eme enaltecen con sus virtudes a la 
Madre Patria, han sido los mis oneros 
de la concordia, que han conquistado 
para España el corazón de estos pue-
blos, restableciendo sobre bases espi-
rituales y por eso más firmes y dura-
deras, relaciones más positivas quef 
las que impusieron con sus espadas 
los conquistadores. 
Ganaron primero con su nobleza 
esos cruzados del patriotismo sano y 
consciente, el alma de la América, bo-
rrando con svj perseverante acción 
bienhechora los ingratos recuerdos del 
pasado, y cuando los caminos estaban 
ya abiertos, pusieron su empeño en 
hacer despertar de su letargo a Espa-
ña, para que viese la grandeza del 
pósito y ninguna nación hermana tie-
ne más motivos que Cuba para supo-
nerlo y darlo por cierto. 
Recordemos la buena dispos'ción 
del gobierno español a ayudar a nues-
tra banca a raíz de la crisis que toda-
vía nos azota, sin que el requerimien-
to de auxilio hubiera partido precisa-
mente del gobierno cubano, sino de 
simples particulares que obraron por 
propia iniciativa; recordemos también 
los agasajos hechos a los expresiden-
tes de la República que, después de 
resignar el mando, fueron recibidos 
privadamente por el Monarca español; 
recordemos las repetidas demostracio-
nes de singular afecto que han halla-
do en la Madre Patria los diplomáti-
cos cub«anos y cuántos en misión ofi-
cial o como simples ciudadanos han 
visitado la antigua Metrópoli, y nadie 
podrá decir en justicia |que siente otra 
cosa que gratitud hacia la nación pro-
genitora por las distinciones que hidal-
gamente nos prodiga. 
Como hispano-americanos que ama-
esfuerzo realizado y se preparase a nios en España a nuestros mayores y 
consolidarlo. Algo han venido ha-ien defenderla halhmos un honor, nos 
ciendo en ese sentido el gobierno y!sentimos (ínt imamente regocijados y 
müy singulaímente el egregio Monar- agradecidos por el homenaje que la 
Madre Patria rinde a nuestra América 
en la aiva personalidad del futuro pre-
los corazones capaces de admirar ¡ sidente de la Argentina, y entende-
las gallardías y el altruismo de un! mos que ese regocijo han de sentirlo 
caballero que no doblega sus sen-] también, de modo excepcional, las co-
timientos ni ante la razón de Es-jlonias españolás, que contemplan sus 
tado, porque sabe que son sus más be- nobles esfuerzos en vías de adquirir 
ca español que reina por su sim-
patía y por su gentileza en todos 
ilos atributos y los que positivamente 
le ayur^.n a sostener el cetro con insu-
perable prestigio y dignidad. 
Pero nada de lo que hasta ahora 
fecunda realidad, beneficiosa para to-
dos los componentes de esta raza nues-
tra, llamada a ser, cuando se "una, due-
ña y señora del Mundo. 
B E N Z 
P e t r ó l e o a n d o , sistema Diese l** ( a l e m á n ) , desde 1 2 c* 
bal]os en adelante. 
E L M O T O R M A S ECONOMICO que h o y d í a existe. 
T a m b i é n vendemos plantas e l é c t r i c a s c o r o » b * á * . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . Apa r t ado 2 5 0 5 . 
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A N O XC 
AmumCO 
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E x c l u s i v a m e n t e 
^ a l a M e d i d a . 1 ^ 
H E C H O S W M A N O r f ] 
N O i T I E N E N R I V A L * 
P o r su c o n f e c c i ó n insuperable 
H y la c a l i d a d d e sus telas, v 
S O N i M A S : B A R A T O S j • 
"aunque cuesten m á s ^ 
D r i l B l a n c o N o T l O O . $ 17.80 ^ 
P a l m Beach, genu ino . $ 17.40 : 
I T r o p i c a l S u p e r i o r e s 26 .40 . ° 
Seda C h i n a V . . . 26 .60 • ° 
. G a b a r d i n a I n g l e s a d * $ 2 9 . 6 0 • • 
T A C E N T R A L ^ 
; A G U I L A ^ 2 1 1 < k 
j ^ E N T R E REINA.V ESTRELLAR* 
E A U M E N T O D E L P R E C I O 
D E L H I E L O 
Los fabricantes de hielo se han 
unido para aumentar el precio del 
mismo, sin tener en cuenta que 
rynguno de los Ingredientes que em-
plean ha trubldo de precio, y además 
la s i tuación económica porque atra-
viesa el país . 
Deber ían fijarse en que los ve-
, güeros balre "han mejorado su ela-
i boración y reducido su prrcio a 101 
centavos, en vez de 15 que ee ven-; 
dían antes. - | 
6057 » Jnd. 1 ay. , 
E N B U S C A D E L A S O L U C I O N 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
enti^necimientos y dolor, p roducén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos s ín tomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Par» recibir gratultameníe y franco do gastos un folleto explicativo de i5o paflnaa, 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
P A R A C O M P R A R Y Q U E D A R 
S A T I S F E C H O E S N E C E S A R I O 
P O D E R E L E G I R 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t e 
d e R o p a H e c h a p a r a C a b a l l e -
r o s y c o n o c e r á l a g r a n c a n t i -
d a d y v a r i e d a d d e e s t i l o s , q n e 
l e o f r e c e m o s p a r a e l e g i r . M o -
d e l o s d e P a l m a , l a n a l a v a b l e y 
s e d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
V E J E Z P R E M A T U R A 
MUCHOS hombres y mujerei | de adad madura se abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez «e sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe aufriendo y enve^ 
jezca antes de tiempo. Sus 
ríñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-i 
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber ¡Je» 
masiado, falta de descanso, 6 
preocupación puede causar de-
bilidad de los riñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los riño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfec-
medades del corazón, diabetes 6 
el fatal mal de Brigbt, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
riñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los riñones 6 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T B l 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
A L S E C R E T A R I O 
Desgraciadamente ps un hecho 
evidente que hemos fracasado. To-
dos lo reconocemos así. 
Como que no pretendo acusar a 
los más directamente responsables 
de nuestro fracaso ni analizar las 
causas que nos han conducido a es-
te lamentable y bochornoso estado 
moral, económico y polít ico, me l i -
mi ta ré solamente a hacer algunas-
indicaciones a f in de que personas 
más competentes y autorizadas que 
yo, estudien el caso y hagan las ob-
servaciones oportunas. 
No me cabe la menor duda de que 
si no hay un cambio radical en to-
do, si no reaccionamos r á p i d a m e n -
te, si sigue rigiendo nuestra Cons-
ti tución y nuestra Ley Electoral, de 
seguir haciéndose las postulaciones 
para los distintos cargos electivos de 
la manera que se hacen, de continuar 
los grandes sueldos y prebendas de 
nuestros legisladores que han con-
vertido estos puestos que tanto hon-
ran al favorecido en verdaderas 
granjerias y medio de enriquecerse 
r áp idámen te sin escrúpulos de nin-
guna clase y sin respeto n i temor 
a las leyes, pues son Inmunes, de se-
guir dándosele a la Inmunidad par-
lamentaria el alcance que se le da, 
el abuso de los Indultos y todos 
los otros vicios de que adolece nues-
tra amoral admin is t rac ión , si no i m -
tes y Fiscales de las Audiencias 
Uno por la Universidad Xacionai 
que ser ía votado pnr el Rector rt 
la Universidad, por el Rector del Ins-
t i tu to y por los Catedrát icos pro, 
pietarios de la Universidad Nació 
nal. 
Uno en represen tac ión de la Ac*. b 
demia "de Ciencias qu6 sería votado 
por su Presidcnto y por los Sefiorej i 
Académicos . L 
Uno por la Sociedad Económlc» 4 
de Amigos del Pa í s . 
Uno por las Cámaras de Comer.' 
ció -de la Repúbl ica para cuya elec!'• 
ción se es tab lecerán las reglas opor! ; 
tunas. 
Uno en represen tac ión de la Aso-
elación de Hacendados y Colonos del • 
Círculo de Hacendados y de la Unión : 
de Fabricantes o Industriales de la 
Repúbl ica . 
Und^por el Colegio do Abogados 
y Notarios y Colegios de Corredores^ 
de la Repjiblica. 
Los otros cinco Senadores para 
completar los doce los propondría1 
el Sr. Presidente de la República al ' 
| Tr ibunal Supremo mandándole una J 
lista de veinte ciudadanos de los i 
m á s competentes y honorables y 
Tribunal Supremo sin ocuparse de < 
filiación polí t ica eligiría de estos 
veinte a los cinco que a su juicio 
fuesen los más competentes y conve» 
pedimos para siempre el que la po- | nientes. Indico esta forma para evl. o 
lítica sea la carrera favorita de los 
más audaces como medio de enri-
quecerse r á p i d a m e n t e o por lo me-
nos para poder devengar sueldos que 
no son capaces de ganar en ningu-
na otra parte, perderemos nues-
tra personalidad, desaparece rá la Re- ! 
tarle al Sr. Presidente de la Repfli,-,* 
blica los cofnpromisos políticos. Es-
tos individuos escogidos por el Se-i 
ñor Presidente de la República de-
ben de reunir ciertos requisitos que T 
se es tab lecer ían en la Ley. 
Nadie podrá negarme que por muy 
pública y con ella el ideal cubano ¡ malos que sean los Senadores elegía 
que tanta sangre, tantas l ág r imas i dos en esta forma, representarán 
y tantas energ ías ha costado y núes 
tra s i tuación no podrá ser m á s des-
airada n i más desgraciada. 
E l tan decantado sufragio univer-
sal lo considero un disparate, un pu-
ro lirismo. Nuestros tutores que tan-
to alardean de sus libertades, de su 
educación y preparac ión polí t ica de 
sus respetos a las Leyes y a feu Cons-
t i tución, no la practican a pesar de 
estar incluida en su carta funda-





mejor los elementos intelectuales, 
del Pa í s y las fuerzas productoras 
que se rán mucho mejores bajo 
dos conceptos que muchos de los qjfi
actualmente es tán ocupando tan al-
tos puestos y seguramente no le da-
r á n tanta Importancia a las colec-
tu r í a s y a otras " b o b e r í a s " por el 
estilo. 
Un Senador amigo mío a quien le 
leí este bosquejo me dijo que lo . 
.que yo p re t end ía era imposible de 
gros del Sur y no los dejan votar ^ a l i z a r entre otras razones porque'' 
no porque sean negros sino p o r e l sería una Constituci(m (iomasiii0k-| 
estado de atraso en que se e n c u e n - ¡ conservadora ar is tocrá t ica . No 
tran. Esto es mucho peor de lo que j.ouiero discutir el punto lo ^ j 
I d i ré es que los demócra ta s cubanos' 
han hecho fracasar nuestras insti-' 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío : Con-
forme con las indicaciones del Aéreo 
Club etc., me permito insinuar jo-
ven Secretario de Obras Públ icas las 
siguientes medidas, Qie son de ne-
cesidad urgente y de uti l idad gene-
ra l . ( 
lo .—Construir una avenida de ac-
ceso y otra dé retroceso, de la Ha-
bana a las alturas de ],a V i b o ^ o 
para no pecar por carta de menos, 
a Arroyo Apolo. Cueste lo que cues-
te y sin répl ica . En esos barrios v?-
ven más de cien m i l habitantes, ac-
tualmente no se pueden contar, pues 
en casas de una sola familia que v i -
vían sabrosamente, hoy se albergan 
tres o cuatro tr ibus metafís icas. To-
da esa.mult i tud no tiene otra entra-
ua y salida que los se.\s metros y me-
dio del Puente de Agua Dulce, algo 
menos que la talanquera de cual-
quier potrero decente. 
2o.—Lo del césped, florea y ador-
no del Parque de Maceo, muy bien; 
pero luego, que no es tá la Magdale-
n» para tafetanes. 
3o.—Pavimentar la calzada de Pa-
latino, óp imo; pero no haeta Vento. 
Para lo que falta debe i r el resto has-
ta el Rincón, que es punto terminal, 
lugar de d i s t r ibuc ión de \íífs de trans-
porte- Obra eea de excelentes resul-
tados a los fines del turismo; magno 
negocio, el del turismo, al que no 
damos la debida Importancia. Hay 
en esto mucho de pereza mental. 
4o.—Frente' a l Es tac ión Terminal 
de los Ferrocarriles Unidos existe un 
placer, solar o como' se llame pro-
pio de chivos famél icos . Parece que 
como es de propiedad privada basta-
r ía una visi ta del señor Secretario 
al general b r i t án i co , que rije a los 
ferrocarriles, para que lo hermosea-
se, lo que se lograrla con unos cuan-
tos arbustos y unos cuantos escaños 
y alguna farola, permitiendo el uso 
y disfrute cortesmente a los habane-
ros. En Londres así lo ha r í an . 
5o.—Arreglo, según se ha propues. 
to, de la calle de Dragones; mín imo 
costo y m á x i m o f i n . 
6o.—Puente de Agua Dulce. Hacer 
un círculo de aceras y embellecer 
aquello. 
sería el sufragio restringido. 
Nuestro voto para las elecciones 
presidenciales y para todas las otras 
debía l imitarse a los que supiesen 
leer y escribir y establecerla el vo-
to plural . En cuanto a lo municipal, 
exigiría a d e m á s el ser contribuyen-
te pagando de cont r ibución cierta 
cuota anual que a u m e n t a r í a aegún 
la importancia del Municipio y le 
dar ía el voto a los Extranjeros con-
tribuyentes, como se hace en la A r -
gentina. 
P ro longa r í a el per íodo presiden-
cial a seis años , p roh ib i r í a la re-
elección e inhabi l i tar la por doce años 
a poder ser postulado para n i n g ú n 
cargo electivo a los que hayan sido 
electos después de la caída de n ú e s -
tfo primer Presidente el Honorable 
Don Tomás Estrada Palma pues 
ellos son los m á s directamente res-
ponsables de nuestro fracaso y no co-
r r e r í amos el peligro de que los m á s 
audaces, los menos deseables, los 
| peores vuelvan a ser elegidos, a es- i ̂ e nuestros polít icos de altura, 
l tos individuos los considero tan pe- sernos en lo Q116 eran y lo que M 
Lligrosos que tenemos que salir de ' n í an Jlace Pocos años y lo que s f 
1 ellos para siempre, pues c o r r e r í a m o s j y tienen hoy. Comparemos el n i . 
el peligro que con sus malos háb l - ' moral del Venerable Don T o m * V 
I tos puedan In f lu i r sobre los nuevos ' nivel moral de aquellas Cámaras 
elementos. ' aquellos hombres y de l as 'Cámaras 
I m p l a n t a r í a el rég imen parlamen-
tarlo ya que el representativo ha 
tuciones democrá t icas , la chancleta 
ha fracasado y se ha colocado en el J 
mayor r idículo, veamos si con n T 
rég imen más conservador o más aris-
tocrá t ico , el nombre no me impoW 
ta, podemos salvar lo poco que nos | 
queda de nuestra soberanía . r .U 
Nuestro principal problema es 
educación. Tenemos que educar al ; l 
Pueblo física, política, Intelectual 
y moralmente. 
Después del Gobierno del Inma-. 
culado Don Tomás los Gobiernos i r t f 
se han turnado en el Poder inclu-;'| 
yendo el del aventurero Magoon con ; | 
su comparsa de Carpet Baggers tal 
parece que no se han preocupado 
más que de enriquecerse y darle | 
oportunidad a sus amigos los S T 
condicionales para que acumule 
grandes riquezas. 
Pasemos una lista de la mayoría 
ha sido un completo fracaso 
Supr imir ía los sueldos de los Re 
presentantes y Senadores por lo me 
nos hasta que la Repúbl ica se con 
solide y haya pagado todas sus deu- ' 
das. 
Reduci r ía considerablemente núes - 1 
tra r ep resen tac ión d ip lomát ica que I 
tanto nos cuesta. 
Es tab lece r ía reglas a f in de obl i -
gar a los Representantes y Senado-
res a celebrar las sesiones so pena 
de la pérd ida del puesto dándose le 
posesión al Suplente inmediato que 
le corresponda. 
Cada provincia el igir ía dos Sena-
dores por el t é rmino de seis años y 
los otros doce a f in de qne sean vein-
te y cuatro se r ían designados en la 
forma siguiente: 
Uno en represen tac ión del Poder 
Judicial que ser ía votado por el T r i -
bunal Supremo y por los Presiden-
de los> hombres que se han sucedido , 
y veremos cuanto hemos descendido I 
%noralmente. 
Aqué l patriota, aquel respetable 
anciano salió pobrg, aquellos r» 
sentantes. Senadores y Secretarlos 
t ambién salieron como entraron j 
los otros que han venido después,-
de estos otro^ nada d i r é . . . 
No acuso, no denuncio, sólo qule-r 
ro establecer comparaciones y fijar-i 
hechos. 
Cuando se desempeñan cierto» 
cargos, cuando se disfruta de cier-
ta prominente posición social o po--" 
lí t ica, se debe dn tener siempre pro--
senté lo que decían los romanos: ' 
"No basta conque la mujer del Cé--
sar sea honrada, tiene tambión qué 
parecerlo." 
¿ P a r e c e n honrados los Gobiernos 
y los Pro-hombres que han sucedido : 
a Don Tomás? 
E l Marqués do la Real 
Proc lamación . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E t c h e v e r r í a , C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores directos de Fá-
bricas Americanas. 
Lampar i l l a 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
RCOISTCKCP O.S.-̂ ATtNT Om 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFO. BY-GOODALL.WORSTED COl 
Mercancías nuevas por cada 
vapor. Driles, Holandas, Kha-
kies, E s t a m p a d o » . Ventas al 
por mayor. 
7o.—Composición y pintura de las 
sillas del Parque que es tán todas 
desvencijadas, y 
8o.—Y principal, revisar los acuer-
dos del cambio de nombre de las ca-
lles, respetando la historia de Cuba, 
el sentido c o m ú n y la sensibilidad 
patr iót ica del más empedernido su-
jeto. Yo que he tenido varios hijos 
en la calle de Consulado, que pro-
nunció discursos pat r ió t icos en la del 
Aguila, que presencie lleno de entu-
siasmo la entrada de los libertadores 
por una de las veredas de Jesús del 
Monte, cómo me puedo resignar a que 
se hayan borrado como con una es-
ponja, esos nombres, evocadores de 
tanta gloria! No rae res igna ré nun 
ca a que a la calle del Obispo ce la 
llame de P l y Margal l . A l ilustre 
don Francisco, al eminente ca ta lán , 
no le hace faka ese tr ibuto. Para no 
deslucir a los agraciados ye recopila-
r ía sus nombras en una gran placa 
de bronce para colocarla en lugar 
adecuado, con csra inscr ipción: Sar-
diñas , Villuendaií . Quint ín Banderas, 
: ;.guerueld. iSn.vc! .Salve: 
De us tg l atto. y S. S. 
Elon t r r lo RRU. 
Sjc. Cocos 8, Víbora. 
D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CIRUJANO 
SAN LAZARO 268. A-18M 
R A Y O S X 
Exámenes compl#« 
tos del tubo ¡ 
digestivo -M 
Exámenes renale* 
y pulmonarea ' JJ 
CORRIENTES ELECTRICAS DB 
TODAS CLASES 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídov 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a ?, J2.00 al 
San Nicolás 52. Telófono A-86a7r J[ 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
especialista en 
*4-2J j 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i c e r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
" E S C U L E O L " 
d o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
F O T T R I S i F a r m a c é u t i c o , 9, F a u b o u r » P o l M o n n l é r e , PARIS, y toda» buena» Farmacia». 
enfermedades 
crina de la 
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L A A C T U A L I D A D 
Ho b« puedo comer sin. . . 
Buscando un cadáver 
XJn minuto, por te léfono. . . 
Variedad de loa sordo-mudos 
Un vaUe prodisrioso. 
Hemos le-ido una noticia terrible. 
K l señor Francisco Valdés CorseM, 
inavor de edad y vecinu de la calle 
d. Escobar n ú m e r o 185, fué herido 
,1í> una puña lada , im el brazo izquier-
do Causas genér icas , tundamenta-
;es de esta agres ión p é r i u r o cortan-
te4* Apenas ei co'or verde. . . Fran-
..jp'co Valdés, quiso comprarle un 
aeuacato al s eño . Juan Huiz Reyes, 
i ^ t a b aron uua pequeña discusión 
s-hro el color verde de esta fruta. 
.•Está maduro. "I^o esta maduro." 
Qué sí . . . Qué nó . ¡Y ah: te va un 
tüio • • 
I.ánces dei Mercado Lnlco donde 
pnsan estas cosas. . . 
* Principio quieren és tas , dice un 
vie o adug.o. Y así es. . . ¿Robo, c r i -
,nen, amor, hero ísmo, etc.. causas fú-
tiles, pequeños e insignificantes pro-
ducen esos grandes acto i de arrojo, 
A esas pasiones desatadas que ios 
poetas, después , cantan, al compás 
,le una l i ra h o m é r i c a . Es muy ló-
gico po- tanto, que un aguacate se 
fe atragante a cualquiera, y ponga 
en peligre vida del señor Valdés . 
Hace poco—en Xorto Amér i ca— 
un matrimonio ^nodefio fué enterra-
jo , como los Anuntes d » Teruel, ai 
propio tiempo. E l esposo y la cónyu-
ge regresaron, un domingo, muy fe-
lices, de misa- Se pusieron de sobre-
mesa, a anaHzar el se rmón del cura. 
Ks muy bueno!—No, muy ma'.o. . . ' 
Y pin, pan, pun! ^1 marido mató de 
i n tiro i su mujer, suicidándose ac-
to rontinuo con ia misma pistola au-
tomática. 
"La i : ii ropa" y "La Lis ta" salie-
ron ayer mar afuora. ¡(Janas de to-
mar un poco de iresco! antes h a b í a n 
iHOiiiúo la misnta ruta otros bar-
eos más tapidos.. ¡La ida por la vuel-j 
ía! Pero . . . no lograron esas l an - | 
thás darle caza a 'a "Mugardos" n i , 
además, fué posibie pescar el cadáver 
clf. señor Fernández , maquinista víc-
tun». de su deber, muert.. a tiros de 
i tvóhe r . mientras, a horcajadas so-
bre una tabla de madera y después 
de un abordaje en forma se balan-
ceaba como úl t imo recurso al com-
pás de las inquietas o"as. . . 
He aquí un crimen terrible perpe-
trado a la plena iiiz del mediodía , a 
dos pasos y medio de la rosta, y a la 
altura de la P aya de Marianao. . . 
¡He aquí un crimen terrible, que lle-
va trazas de que.lar oculto! 
A los asesinos, queridos lectores, 
parece que se los ha tragado el 
mar. "Con dos i^ñonv* por banda 
viento en popa, a toda vela. . . " 
Este hecho deionante ha estreme-
cido el terror a toda nuestra sensi-
ble población costeña. E l pltiaje de 
la p i r a t e r í a tiene, aquí , por lo vis-
to, un inmune e .mpune campo de 
acción. Estos criminales—cantados 
un tiempo por la musa de Espronce-
da—pueden deci.' ahora, y en Cuba, 
que las leyes so (as pasan por agua. 
Son estas leyes papeles meados . . . 
E l señor B a r t o ' o m é Sogaró en el 
t ongreso, debiera pronum iar su t r igé 
simo discurso. Un tremendo discur-
»h para pedir—por economía y deco-
ro nacionales—la supres ión inmedia-
t i de nuestra marina de guerra. . . 
¡Que lia demostrado ser tan cos-
tosa come ineficaz! 
B A Y E R 
A a s n e u r a l g i a s m á s 
a g u d a s y t e n a c e s s q 
a l i v i a n c o m p l e t a y 
r á p i d a m e n t e c o n u n a 
d o s i s d e 
C A f l M P I R I N A 
T A B L E T A S B A T V E R J > E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
La actitud hostil del Senado fren-
te a todo intento de emprés t i to ex-
terior, evidencia la existencia de un 
estado de divorcio entre el Poder 
Por JOHCE ROA 
Señala, es un indicio de un esta-
do de desequilibrio entre dos Po-
deres constitucionales. 
Se dirá que no es posible que 
Ejecutivo y el más alto cuerpo d e - ¡ el Presidente de ¡a República ac-
liberante del Estado. • tüe personalmente ante el Senado 
E l Senado ejerce la función mo- | teniendo en cuenta la mult ipl icidad 
derada entre el Ejecutivo y el Le- ¡ de sus deberes u obligaciones íun -
gislativo. • cionales. 
Es el crisol que funde en benefi- ¡ Exacto. Pero el Presidente de la 
cío de la comunidad la libre inicia- i República tiene un representante le-
t ivé constitucional que ' disfrutan j gal en cada una de sus actividades 
ambos poderes. constitucionales. 
Pud ié rase decir que el Senado nc En el Senado lo representa fun-
solo legisla—que es su prerrogati-
va propia; gobierna a veces y ad-
ministra casi siempre. Es el gran 
colaborador, algo así como el clea-
ring-house, la oficina de comproba-
ción de todos los actos de los po-
deres públicos. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L IMPUESTO D E L 4 POH 100.—QUEJA DEL DIRECTOB DE LA 
CASA DE BENEFIGKSCIA CONTRA UN PARADEl íO DF AUTO-
M O V I L E S . — L A SECRETARIA DE HACIENDA RECLAMA A L 
AYUNTAMIENTO EL PAGO DEL CONTINGENTE SANITARIO.— 
OTRAS NOTICIAS. 
E l Secretario de Hacienda ha di- lanzado sobre esos vigilantes con el, 
r ígido una comunicación al Alcal- propósi to de desacradltar ante el pú-' 
de la Habana interesando que le re- blico su meritoria labor, es que nin-1 
mita con urgencia una raiación de guno de ellos demora más de un día 
los comerciantes e industriales ins- el despacho de loa expedientes que 
crlptos en la tarifa la . , 2a y 3a. de se le entregan, ni ha devuelto con1 
la Ley de Impuestos Municipales y el fútil pretexto de que encuentran' 
en la de libre regulación del Ayun-(a los interesados, como hacían los! 
tamiento, para hacer eíc . tivo sin Agentes, n ingún expediente gin d i l i -
demora alguna el cobro i - ; ! impues- genciar debidamente, 
to del 4 por 100. Conste así. 
nen siendo d i s t ra ídas ' « ¿ c b l d a m e n -
te en cubrir otras atenciones. 
Mañana, domingo, por ia noche, 
se celebrará una velada Mtcraria eu 
los salones de la "Unión Fraternal", 
con motivo de la repar t ic ión de >re-
mios a los alumnos del plantel 'le 
enseñanza que sostiene ¿icha Soole-
dad. 
El Presidente de .la citada inst i tu-
ción ha solicitado de la Alcaldía el 
permiso correspondiente psra la ce-
lebración de esta fiesta. 
Ha presentado un escrito en la 
Alcaldía el señor José A'-ea, escri-
biente del Depósito Municipal' recla-
mando el pago de los sueldos que 
dejó de percibir durante el tiempo i 
de su indebida cesantía. 
£"1 sfeñor Acea íué repuesto en di-¡ 
cho cargo hacé algunos días a vir-
tud de resolución de la Comisión delj 
Servicio Civi l . 
E l señor José Ponce León ha so-
licitado autor ización de la Alcaldía 
para establecer l íneas do ómnibus 
au tomóvi les desde la esquina de Te-
jas al Vedado y desde Heiascoain 
al Cementerio de Colón. 
También el señor A. A. Longa ha 
pedido pérmieo para otra línea de 
ómnibus automóvi les desde el Mer-
cado Unico al Reparto "LOf, Pinos". 
La policía despachó ayer 384 ex-
pedientes de apremios. 
Personas Interesadas en deslucir 
la ac tuación de los vigilantes desti-
nados a prestar servicios como agen-
tea de aprettilos han propalado el 
malévolo rumor de que entran en 
componendas con los contribuyentes 
morosos. 
Nada más incierto. 
Prueba de que es caluinnioea la 
acusación que en la sombra se ha 
E l Director de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad ha solicitado! 
del Alcalde la supresión i * I para-
dero de automóvi les que existe en 
la calle de Belascoaín de Lagunas a 
San Lázaro . 
Dice el doctor Valdés que el ci-
tado paradero resulta perjudicial! 
para el Asilo, no sólo porque los 
chauffeurs, formando grupo, se mo-
fan e insultan a las personas que 
van a depositar niños en el torno, 
sino porque causan perjuicios mate-
riales al edificio y al ornato pú-
blico, deteriorando y ensuciando las 
paredes. 
E l Alcalde, en atención a esta que-
ja, d i spondrá en breve la supresión 
de ese paradero. 
En una de las próximas sesiones 
que celebre el Ayuntamiento toma-
rán posesión de sus cargos de con-
cejal los suplentes Salvador Gual-
dado y Mariano del Porti l lo. 
Estos séñores ocuparán loa es-
caños vacantes por fallecimiento del 
señor Víctor Muñoz y por ausencia 
del señor Manuel Silva. 
El Secr^?a?¡o de Hacienda ha di-
rigido un escrito al señor Alcaide, 
interesando ordene que a la mayor 
brevedad posible sean satisfechas en 
la Zona Fiscal las cantidades que 
adeuda el Municipio de la Habana 
al Estado, por concepto dei contin-
gente Sanitario. 
Dice en su reclamación el Secre-
tario 3é Hacienda qtfe las sumas 
que viene recaudando el Municipio 
habanero es tán afectas a esos pa-
gos y que tiene noticias de que vle-
D r . J . I V O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie* 
i alas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diaria* 
Correa, esquina a San Inri Alecto 
V I V A S I N N E R V I O S 
Kn el organismo son indispensables 
los nervios, llenan una función, pero 
laborando debidamete. Nervios excita-
dos, desarreglados,- so causa de intran-
quilidad y de penas. Por eso tenga sus 
nervios, como si no los tuviera. Que jyi 
le estorben y que no le mortifiquen. 
Tome Elixir Antinervioío del doctor 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Aquieta los 
nervios y permite vivir sosegadamente 
y bien. 
alt 5 ag 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
( ^IBtTJAKO DEL HOSPITAI. DE 
\ J Emergenelap jr del Hospital Nú-
mero Uno. 
XTSPECIAUSTA EN VIAJ TXW2TA-
I ' j rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
^NYECCIONES DE mSOBAXVAXSAH, 
CONSULTAS: DE 10 A 12 T DE O Q 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, U t J 
No se concibe a la vez el Poder 
Ejecutivo sin el auxilio, la coope-
ración, en planos e levadís imos—del 
Senado. 
Debe el Senado ejercer sus fun-
ciones con tal grado de majestad, 
que su opinión—su aceptación o re-
pulsión de una ley—constituya la 
irrevocabilidad de cosa juzgada. 
E l Ejecutivo es el vigilante, el 
gran guard ián del bienestar y la 
tranquil idad pública. 
La Cámara de Representantes, la 
Iniciativa, el reformismo, la revolu-
ción pacífica, la renovación cons-
tante de lo bueno y de lo malo. 
El Senado es la opinión docta, la 
balanza, el contrapeso. E l 
damentalmente el Secretario de Es-
tado. 
La Secretar ía de Estado y el Se-
nado han de funcionar a rmónica-
mente, casi sin disparidad de opi-
nión en todo problema vi tal de la 
nación, donde peligren o se menos-
cabe la tranquilidad del estado. 
Esto es indudable. 
equidistante de los círculos concén 
trieos en que mueve su actividad la 
autoridad del estado. 
E l Secretarlo de Estado es, por 
eso, el premier, el Inspirador, el 
que ha de en^uzar en el ejercicio de 
sus funciones las actividades de los 
demás secretarlos. 
SI no hubiere identidad de opi-
nión en el emprés t i to , o sí la hu-
biere, entre el Ejecutivo y el Se-
nado, la fricción, el entorpecimien-
to, el obstáculo, o la glor ía del éxi-
to en la comunión de conducta y 
pensamientos corresponder ía al Se-
cretario de Estado. 
Cualquier Secretarlo de otro de-
partamento del Estado, puede mo-
punto i verse bajo Instrucciones estrictas 
del Jefe de la nación. Quizás deba 
consultar siempre al Jefe del Esta-
do. Cuando funciona o se mueve el 
El Poder Judicial es la experlen-[ Secretarlo de Estado, ha de enten-
C l ^ - f l i - 1sf_renÍda(1 del Juici0 madu- derse que se mueve el propio Jefe 
del Estado. rado por los años. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, ¿AMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717lY M-2224 
Ayer, durante an minuto, perma-
necieron inactivo-, y silenciosos en 
tixla ia Culón AauMncami y en Cuba, 
Jos aparatos del teléfono. 
F u é un mudo homenaje, rendido 
a la memoria de Graham Alexander 
Bell, inventor y físico, hijo de Ale-
.xander Melvifie bel", que nació en 
iidimburgo (Scotland) o d ía 8 de 
marzo dy 1847. 
Bell , profesor de fisiología en la 
Universidad de B o s t o n — a ñ o de 1873 
>—expuso un lustro de spués—año de 
1876—un aparata de su invención, 
capaz de trasmitir , a distancia, la 
voz humana, med.ante «M empieo de 
una determinada corriente eléctri-
ca. 
üa , en e! acto, ;SÍ !e tuvieron por 
un ioco de remhte! Ayer, durante 
un minuto, los Estados Unidos y Cu-
ba se abstuvieron de hablar por te-
léfono, h n é un homenaje mudo. . . 
jLa paradoja saJta siempre donde 
menos se la espera! En vez de "ha- I 
War" todos, por te léfono, durante j 
un minuto, colgaron at urridamente 
el "receptor"! 
Be 1, inventor t a m b i é n del "pho-
luphone". dedicó mucho- años de sn 
vida al estudio d" l vue'o mecánico, 
y compuso además una teor ía muy 
cariosa a propósi to de 1» sordera hu-
mana. . . 
Estos estudios eran muy lógicos 
en él . Bells ¡es tuvo casado con u n » 
mcla gordo-muda! 
Fi lé muy feliz en su matr imo-
nio 
La' t eor ía del doctor Bells abor-
da este tema: F'o-.mación de una nue-
va especie de sordera eu la raza hu-
mana. 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n * j 
A p ropós i to . . 
E l Ldo. Armisén—seg^in nota o f l - , 
c iosa publicada en todos los periódi-
cos—acaba de condenar, "por escán- ¡ 
óalo", a una sordo muda . . 
Esta sorda-muda, condenada en l a ! 
Corte por escándalo deb" pertenecer 
seguramente a esa nuevt- especie de 
cordera. . , 
Frank Pewy, ingenlerr de minas, 
hf\ descubierto, en la Uommbia i n -
glesa, un nuevo valle, 700 millas de 
**rgo y 300 de Este a O^ste. Los r íos 
Lizard y For t Nclson le bañan . 
Mr . Pewy, de 'a Universidad do 
Vancouver, ha logrado este hailaz-
Ko después de diez y siete años de 
sucesivas exploracione'» geográflr 
v.as. . ., 
La mitad de ía t ierra e s t á des-
pichada. Las tres cuartas partes dei 
toundo nos son totalmente descono-
cidas. No sabemos nada 
Pero, desde luego, continuamos 
diciéndonos los unos a los otros, con 
Ta^no orgullo, qua somos, sin dispu-
ta alguna, los reyes de la c reac ión . . . 
L . Fraa Marsal. 
AlSJUNjf-
L I N E A D E C O S T O > 
m 
Precio 
en ta Danxe 
de loé Millonee. 
t 
Ante el Rujumc J (In 
toe los precios que yi 
te «nuncian. 
I N F A N T A 9 0 , E S Q . A Z A N J A . T E L . A - 4 1 8 7 , 
A z u l e j o s . T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o . 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e n G e n e r a l . V i g a s . 
^ ¡ R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o b e l g a 
x ^ / ^ \ 4 4 L A M M I T , ^ 
v ^ V ^ d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a y f u e g o ^ 
El Ar t . 47 de la Const i tución al 
definir las atribuciones propias del 
Senado dice: 
L Juzgar, constituido en Tr ibu -
nal de Justicia, al Presidente de la 
Repúbl ica cuando fuere acusado por 
la Cámara de Representantes, etc. 
2. Juzgar, constituido en Tr ibu -
nal de Justicia, a los Secretarlos del 
Despacho, etc. 
3. Juzgar, constituido en Tr ibu -
nal de Justicia, a los Gobernadores 
de Provincias, etc. 
*•—Aprobar los nombramientos 
que haga el Presidente de la Repú-
blica, del Presidente y Magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia; 
de los Representantes Diplomáticos 
y Agentes consulares de la Nación, 
etc. 
6. Aprobar los Tratados que ne-
gociare el Presidente de la Repú-
blica con otras naciones. 
Esto también es Indudable. 
En las atribuciones propias del 
Presidente dice el A r t . 68 de la 
Const i tución: 
2. Convocar a sesiones extraor-
dinarias al Congreso o solamente 
al Senado, etc. 
7. Dir ig i r las negociaciones d i -
p lomát icas y celebrar tratados con 
las otras naciones, debiendo some-
El problema económico cubano 
no es simplemente un problema do-
méstico, exclusivamente local. 
Es un gravís imo problema inter-
nacional. 
Es un caso especificado con toda 
claridad y aceptado previamente 
por el pueblo cubano en las pres-
cripciones de un tratado Internacio-
nal. En el que se concertó con ca-
rác te r permanente con los Estados 
Unidos en vir tud del Tratado de 
Paz de Par í s y la Enmienda consti-
tucional del Senador Platt . 
Nadie duda que se hace necesa-
rio para nivelar la hacienda nacio-
nal pedir prestado. 
Así lo reconoce la opinión públ i -
ca, el Poder Ejecutivo que le tiene 
recomendado, la comisión congre-
sional y el propia Senado. 
La demora, el obstáculo es de 
procedimiento y la forma o proce-
dimiento de pedir prestado es parte 
del divorcio que seña lamos . 
Hay otra parte. 
La designación de personas para 
ocupar cargos diplomáticos y con-
sulares. 
En esta parte la opinión no se 
terlos a la aprobación del Senado. I a t rever ía a señalar al culpable, 
sin cuyo requisito no t endrán valí- Lo justo, lo que ha r í a restaurar 
dez ni obl igarán a la República. las relaciones cordiales, sería la re-
9. Nombrar, con la aprobacmn I visión total de todo el cuerpo dl-
del Senado, al Presidente y Magls- plomátlco y consular, que sí en una 
trados del Tribunal Supremo de ; porción desempeña bien las funcio-
nes a su cargo, la opinión pública. Justicia y a los Representantes Di 
plomáticos y consulares de la Re- | el Poder Ejecutivo y el mismo Se 
pública, etc. siempre con la apro 
baclón del Senado. 
El divorcio de opinión, pues, en-
tre el Ejecutivo y el Senado consti-
tuye, sin duda alguna, un peligro 
para el estado. 
nado, reconocen que dejan muchí -
simo que desear. 
Este aspecto del problema cau-
sante de la disparidad, se puede de 
ese modo resolver u obviar, recons-
truyendo en el exterior la represen-
tac ión; que bu^iia I s l t á hace. 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Denunció Isidro F e r n á n d e z Gon-
zález, vecino de Fernandina 2, que 
de su domicilio le hurtaron $129 en 
distintas clases de monedas. Sos-
Pecha sea el autor de la sust racción 
Eli compañero de habi tac ión Al fon-
so Márquez Romero, que fué dete-
nido. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
«uperior a la Quinina ordinaria, y no 
j/ecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada caiita. 
M n v . 
ii i T 
OBSERVACIONES METEOROLOGI-
CAS, MAGNETICAS Y SEIS.MK AS 
COKRESl'ONDIEXTES A L AÑO DE 
102O 
Hemos recibido el cuaderno qu», 
publica anualmente desde hace más 
de medio siglo, el acreditodo Obser-
vatorio del Colegio de Bc-^én, pres-
tando un gran servicio a la ciencia 
meteorológica y sus afines. 
E l cuaderno recibido contiene los 
datos del año 1920, con el movi-
miento diario de variaciones de tem-
peratura, presión barometrica, hu-
medad, nubes, l luvia, viento, etc., 
y con un resümen mensual y otro 
anual de dichos fenómenos. 
Acompaña al cuaderno una serle 
detallada por meses de I39 noveda 
des a tmosfér icas , magnésicas , seis 
mlca8 ocurridas en el año. Mencióna-
se particularmente la granizada del 
21 de marzo del referido año, que 
fué una de las más extraordinarias 
que se recuerdan; pues cayeron gra-
nizos del t amaño de nueces y sobre 
todo en la Habana, donde era casi 
desconocido el fenómeno. 
También se detalla la perturba-» 
oión ciclónica del 19-23 de septiem-
bre, qué fué de poca impoi tanda. 
Del resumen anua! de a chas ob-
servaciones se deduce que ia mayor 
altura baromét r ica registrada aquel 
año fué de 771.50 el 7 d i marzo; y 
la al tura máxima fué de 7 54-82 el 
30 de septiembre. 
La temperatura más alta a la som-
bra fué de 32'2 cent ígrados en junio 
y j u l i o ; y la más baja, 1S'2 el 28 
de febrero. t 
Agradecemos al sabio padre Gan-
goi t i . Director del Observatorio, el 
obsequio que nos hace de á<cho cua-
derno y a la Compañía de J e sús las 
delicadas atencioaes que le merece-
mos. 
E l Colegio de Belén es gloria de 
Cuba, de la Rel igión Católica y de 
la ciencia por loa grandes hombres 
que de su seno han salido. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especiaJ^sta de la "Covadon-
ga". Vías urinanas, enfermedades de 
señoraa y de la sangre. Consulta¡s: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C 3051 alt Ind 18 ab 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
M A D E R A S , VIGAS, 
L A D R I L L O DE GERONA 
B E A V E R B 0 A R D ? 
Llame a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar d inero, 
ante* de comprar 
P U N T I L L A S 
Llame a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra f á b r i c a sigue t r a -
bajando. 
Hemos rebajado el p r e d o 
de nuestra teja , 




Es la mejor y m á s a p r o p ó -
sito para este p a í s . 
PIDANOS PRESUPUESTOS 
] . P I a n i o l & C o . I S . c n C 
L U Y A N 0 , 154. 
Habana. 
tc i t 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o e f a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
L 
M O N S E R R A T ñ No. 4 1 . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a **. ] 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E l v i a j e d e l R e y a l a s H u r d e s 
JORNADAS DIFICILES POR IJA R E G I O N DE LAS RURDES. — E L 
REY OPINA QUE DEBLVN DESTRUIRSE LAS VIVIENDAS Y TRAS-
LADARSE A LOS MORADORES 
ENTUSIASMO E N BEJAR temente de los caballos y pasaron a 
pie. 
B E J A R . — A l llegar el Rey a esta1 E l Rey los hizo todos sobre el 
población, de paso para Las Hurdes, i caballo. . 
el pueblo estaba congregado en la l A las seis y media llegaron Don 
carretera. I Alfonso y eus acorapañantea a Casar 
Loe ví tores y entusiastas aclama- i de Palomero, 
clones de la mul t i tud obligaron al | A la entrada del pueblo le recibie-
regio viajero, a detenerse. E l Rey, | ron el alcalde don Mar t^ i ano Mar. 
desde el automóvi l , conversó con e l i t í n ; el juez, D. Rodrigo Soler; el cu-
Alcalde y demás autoridades. ¡ r a y la- total idad del vecindario. 
E l Alcalde atdió al Monarca e l . E l Rey se dir igió a la ermita La 
envío de un regimiento a Béjar para Cruz Bendita, dondt le recibió el 
guarnecer la plaza, y el Rey prome- obispo de Coria," don Pedro Segura 
tió que al ser posible, complacer ía [ Oró unos minutos, y luego, a p!e, se 
estos deseos del pueblo destinando, t r a s l adó al domicilio del jefe con-
uno de los batallones de Montaña ¡ servador señor Ter rón , situado en 
que se r án repatriados de Africa 
Las palabras del Rey fueron aco-
gidas con grandes aplausos. 
Los fabricantes de paños se pro-
ponen engalanar la población con 
la plaza, desde cuyo balcón presen-
ció un baile popular. 
E l Rey se mostraba muy poco fa-
tigado. No así el Ministro de la Go-
bernación, que no podía disimular 
Monarca. 
telas de color cuando regrese el ¡ el agobio que la jornada le hab ía 
produc.do. 
Por la noche, en casa del señor 
Ter rón , se celebró una cena, que pre-
sidió el Rey, asistiendo el obispo de 
Coria, el Alcalde, el Juez y el sé-
quito oficial. 
En total los comensales eran 13. 
coincidncia que fué comentad^ re-
chazando el Rey los reparos de los 
supersticiosos. 
La cena había sido preparada por 
L A PRIMERA MARCHA 
BAÑOS DE MONTEMAYOR.—A 
la una de la tarde llegamos a la de-
hesa de La Granjuela, en el cruce 
de la carretera con el camino de La 
Granja y Granadilla que conduce a 
Las Hurdes. • 
En los pueblos de Baños, Aldea 
nueva y otros que se encuentran al i cocineros de Palacio, llegados de Ma 
paso por la carretera, el vecindario I d r id con ant icipación, 
ha levantado arcos y puesto gallarde-1 A las once se re t i ró el Monarca a 
J i r o S i n S i d r a 
Soberano, para recibirlo en las aldeas 
que tiene iglesia. 
í i s i i 
2d-4 
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DEFIOULTADES Y QUEBRANTOS 
A medida que avanzamos, el cami-
no £S cada vez peor- Frecuentemen-
te l l vereda desaparece cubierta por 
pedrascales casi1 inaccesibles. 
Los precipicios son enormes y di-
fíciles de salvar. 
E l Rey, sin embargo no da seña-
lee de fatiga, y todas las invitaciones 
que se le hacen para que abandone 
el caballo en los pasos de riesgo las 
rechaza. 
E l señor Piniés , por el contrario, 
se muestra quebran tad í s imo , y ya 
no puede disimular su fatiga. 
E l Rey procura animarle con sus 
bromas. 
También otras personas del séqui-
to Real han sido vencidas al calor y 
a las molestias del viaje, entre ellas 
el doctor Marañón, el periodista Mo-
ra y el fotógrafo Campúa . 
D E B A T E S O B R E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E J E F E D E L G O B I E R N O , S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A , a D I A 1 4 D E J U L I O D E L 
C O R R I E N T E A Ñ O , C O N T E S T A N D O A L G E N E R A L B E R E N G U E R , Y F I N A L D E L D E B A T E . 
tes. E l entusiasmo es grande. 
En la dehesa esperaban la llegada 
del Rey el gobernador c ivi l , señor 
Victor ia ; el oficial del Gobierno, se-
ñor Pérpz Argemí ; el ineeniero jafe 
de Montes; el coronel de la Guardia 
descansar 
SALIDA D E L REY DE CASAR 
Hoy se levantó el Rey a las seis y 
media de la m a ñ a n a y enseguida sa-
Civi l don Juliano \ e r a ; el teniente; lió alkbaicón) dqri(ie permanec ió un 
coronel, jefes y of.tiales de dicho j ra^0 
Insi t tuto, el personal de Obras P ú - Luego desayunó y salió a al calle, 
bticas y numerosos vecinos de los recorriendo a pfe el pueblo. Le acom-
? u e ^ s . . ^ ^ l i ^ 0 ^ ^ 1 1 6 H * ? * . - ^ . tPaftebén el Duque de Miranda y el 
señor Piniés , que t«e mostraba que-
bran tad í s imo . 
Don Alfonso oyó jnisa y tomó de 
nuevo el caballo, saliendo para Pino 
Franqueado, doudo le estamos espe-
rando. Como el camino, aunque no 
es largo, es dificultosísimo, no llega-
rá hasta pasado mediodía . 
Almonzará en uno de estos parajes 
y enseguida saldrá para Ñuño Moral, 
de ten iéndose antes en diversas al-
querías . 
(23 de Junio) 
1a dehesa en pintorescas caravanas. 
El Rey montó en el caballo del te-
niente coronel de ia Guardia Civi l 
don Rufo ^ l a r t í n . 
E l caballo, que se llama "Abne-
gado", ha recorrido muchas veces 
los pasos difíciles de la región de 
Las Hurdes. 
E l Rey con su séquito llegó a las 
dos menos veinte en "tuo", en el 
quo también venían el Ministro de 
la Gobernación y el Duque de Miran-
da. Otro "auto" lo ocupaban el ayu-
dante del Rey, el Conde de Romi-
l ia , un periodista y un fotógrafo-
E l Rey vestía traje de campo. 
dojar el cocho saludó al Gobernador, 
al ingeniero jefe de Montes y demás 
autoridades. 
E l Monarca encargó que se tele-
grafiara a Palacio la hora de su lle-
gada, y que salía para Las Hurdes 
s.'n novedad. 
Los campesinos que estaban pre-
sentes en la dehesa vitorearon al 
Rey. 
A las dos menos diez emprendió 
NOTA OFICIOSA 
En la Presidencia se en t regó esta 
tarde la siguiente: 
"Día de hoy sal ió Su Majestad y 
acompañamien to de Ñuño Moral pa-
ra visitar Cerezal, Mar t i nand rán y La 
Fragosa. Llegaron a Casares a las 
seis de la tarde. 
En todas partes Su Majestad ha 
sido a d a m a d í s i m o , atendiendo con 
generosidad las necesidades más ur-
gentes. 
I t inerario m a ñ a n a : VisAarán el 
resto de Las Hurdos, con el propó-
sito de dormir m a ñ a n a en el Monas-
terio de Las Batuecas". 
L A SEGUNDA JORNADA 
UNA DECLARACION D E L REY 
ALBERGA.—Se sabe que el Rey 
prosigue el viaje sin dar muestra 
alguna de cansancio. 
En cambio, el Ministro de la Go-
bernación está fa t igadís imo y no po-
dría prolongarlo másT 
E l camino es en algunos trozos de 
tal naturaleza, que Don Alfonso, ren-
dido a las súpl icas de sus acompa-
ñantes , ha descendido del caballo en 
algunos trozos. 
Los habitantes de la región reqo- i 
r r ida ayer viernes viven en la mis-
ma miseria que los viseados el día 
anterior. 
M\ichoc de ellos no conocen a lo 
que sabe el pan. £u alimento con-
j aiste en cas tañar cocidas, con las que 
E l señor Presidente del Consejo 
de Ministros (Sánchez Guer ra ) : 
Señores Senadores, durante la ma-
yor parte del largo y elocuente dis-
curso del señor Senador Berenguer, 
el Gobierno, que le ha oído en to-
do instante con recogimiento, con 
consideración y con respeto—bien 
notorio es para todos vosotros, po-
líticos de gran práct ica parlamen-
taria—, no tenía por qué interve-
nir , no tenía siquiera, el derecho 
de intervenir. Ignoraba, tenía el de-
ber de ignorar, muchos de los an-
tecedentes, de los datos, de los de-
talles que, con precisión y con m i -
nuciosidad dignas de hombre m á s 
avezado a la l id parlamentaria que 
el señor general Berenguer ha d i -
cho ser, ha expuesto ante el Senado: 
y yo me hubiera levantado para l le-
nar solamente misión de respeto y 
consideración a dicho ilustre gene-
señor i tas . El alcalde, en nombre del 
pueblo, le ofreció otra de las colchas 
para la Reina. Es an t iqu ís ima, bor-
dada en sedas de colores y de gran 
valor. \ 
E l Rey volvió a asomarse al bal-
cón, presenciando los bailes. Antes 
de abandonar el Rey las escuelas, le 
entregaron varios ramos de florea 
para la Reina. 
HERVAS, 2 3 jun io .—A poco de sa-
l i r de aquí ayer, miércoles, a las diez 
y media, el propio con que envié al-
gunas notas para que fueran reexpe- j forman una especie de masa muy 
didas desde Hervás , llegaron el Rey dura. 
y su comitiva. Creían los visitantes de Las Hur-
Üíe hab ía detenido antes en dos ¡ des que allí hab r í a caza; pero no es 
a lquer ías , en una de las cuales con-; así- NI hay pá jaros ni hay conejos 
versó con la joven enana de diez y 
nueve años Josefa Fuentes, a quien 
la marcha la comitiva. Delante iba j había fotografiado Marín poco antes, 
el capi tán de la Guardia Civi l con 21 Rey ia p r e g u n t ó si deseaba ser 
dos números del Cuerpo. Det rás , . ce - trasia(ia(3a a Madrid, y ella con tes tó : 
rrando la comitiva, marchaba una I . — p a qué dir, s iñor? Aquí vivo 
sección de Caballer ía , al mando del bien. 
capi tán señor Andrada Palacios. Luego le dijo a Don Alfonso que 
También acompañaban al Rey el I no tiene padres. Vive con dos her->ción de as is t r / j ia médico farmacéu-
teniente coronel dD la Guardia C i v i l ' man0Sj uno d(; veint i t rés años, de es-1 tica y a la repoblación forestal de la 
y el ingeniero de Montes. tatura corriente, y otro de catorce.' comarca. 
(22 junio . ) también raquí t ico . / | — A m i julcito—ha a ñ a d i d o — es 
Don Alfonso la en t regó ci'nco du- imposible remedar el modo como v i -
ros en plata, y la muchacha le besó • ven estas gentes de Las Hurdes al-
ia mano. . taa- Habr ía que destruir las vivien 
Solo algunos jábalíer, y lobos. 
Durante el invierno todas Las Hur-
des son muy h ú m r d a s . Llueve torren-
ci'almente y se f^/ nan lagunas enor-
mes. 
E l Rey ha dicho que es necesario 
atender inmediatamente a la apertu 
ra de caminos vecinales, a la crea 
L A PRIMERA JORNADA A CA 
HALLO 
El viaje a caballo desde la dehesa En Pino Franqueado recibieren al 
La Grampiela al pueblo de Casar de i Rey las autoridades y el vecindario 
Palomero, ¡o h.'zo el Rey felizmente, i 611 uiasa. 
Apenan emnrendió el camino, Don i Visitó la iglesia y la escuela y con-
Alfonso se despojó de la americana, I versó con -el cura f la maestra, 
due colocó sobre la montura, y al i Luego, en casa del secretario, aue 
tftíte largo en los trozos buenos y al1 se llama don Juan Pérez y es el ca-
pase en los dif íci lmente franquear / .5 cique de la región, fué obsequiado 
hogó a Zavaa do Granadilla, doude i con un refresco 
le recibieron las autoridades y el 
das y trasladar a ¿uíí moradores a 
otros puntos. 
Se cree que en definitiva este será 
lo que se haga. 
ESTANCIA EN REJAS.—SALIDA 
PARA L A CORTE 
BEJAR, 24.—Poco antes de las 
tres y media, los vi'ajeros salieron de 
La Alberca, después de haber cele-
brado allí un banquete. La despedida 
fué grandiosa. E l Rey regaló un re-
trato a un señor llamado Carlos Ro-
dríguez, que le sirvió de guía duran-
te-el viaje por Las Hurdes. 
A las cuatro y media llegaron a 
Béjar , presentando la población mag-
nífico arnecto. Todos los balcones te-
nían colgaduras, y muchbg letreros 
con vivas al Rey demócra ta y valien-
te. E l Rey a t ravesó la ciudad entre 
grandes aclamaciones. Le esperaban 
el alcalde, el d.'putado reformista se-
ñor Villalobos. Don Alfonso invitó 
al alcalde a subir al coche regio- En 
el trayecto hasta el Ayuntamiento 
se repitieron las ovaciones; las ca-
lles se hadaban adornadas con pa-
ños de las fábricas y gallardetes. 
En el salón de actos del Ayunta-
miento se sirvió un espléndido lunch, 
asistiendo distinguidas personalida-
des y muchís imas señor i tas bonitas, 
que lucían la mantil la blanca. 
E l Rey visitó una fábrica de paños , 
recorriendo todos los departamentos 
donde estaban trabajando los obre-
ros, conversando con ellos. Allí tam-
bién se le obsequió \ n otro lunch, 
Poco antes de las atis salieron en 
automóvil con ' dirección a Madrid. 
NOTICIAS OFICIALES 
E l Subsecretario de Gobernación 
manifestó a los peri-odistas que S. M. 
Una h.'ja del secretario most ró a I el Rey se hallaba a las once y vein-
pueblo en masa, ovacionándole . ¡Don Alf-Onso un rf trato suyo que I te en A l ¡ - ^ ; i , donde a lmonzará . 
Siguieron después el Rey y su sé-1 guardaba en un marco, y el Rey es-
quito, y en una dehesa propiedad del ; t ampó en él su f i rma ' ^ 
señor Castellano se detuvo Don Al - ) A las doce siguió el viaje a la al-
fonso, solicitando uno vaso de agua, quer ía de Las Cabezas, que se halla 
Como es natural, tanto los d u e ñ o s ! agregada al Ayuntamiento de Caml-
de la dehesa como amigos suvos que I »o Morismo. y de nuevo all í descen-
hab ían acudido a presenciar el paso' dió Don Alfonso del caballo y re-
del Rey y los criados, se apresura- i corr ió a pie la callo qjie constituye 
ron a atender el deseo de Don A l - j el lugarejo. 
fonso, y d isputándose el honor de Conoció allí el Rey a un anciano 
servirle, acudieron s imu l t áneamen te i que, como ordenanza del general 
con seis o siete vasos. ! Weyler, tomó parte en la guerra de 
E l Rey, dir igiéndose a una joven Cuba. E l Monarca le hizo vanas pre-
Por la tarde salía para Béjar y 
Madrid, donde debe llegar a las nue 
ve de la noche. 
muy hermosa, vestida a estilo del 
país , exclamó: 
— A t í . . . Tú eres la preferida por 
bonita. 
De un trago apuró el vaso, y des-
cendió del caballo como su séqui to . 
Luego solicitó más agua, y otra vez 
dir igiéndose a la linda campesina, 
que se mostraba sat isfechísima, la 
d i jo : 
— T a m b i é n has de se rv í rmelo t i l 
ahora para que no se enfaden los 
demás si elijo entre ellos. 
Don Alfonso permaneció aun un 
L A L L E G A D A A L A ALBERCA 
L A ALBERCA, 24.—Poco después 
de las nueve de la m a ñ a n a salimos 
de las Batuecas, invirtiendo hora y 
media en realizar la ascensión al 
monte. 
E l descenso por la otra vertiente 
se efectuó sin novedad, encont rán-
donos a unos dos k i lómet ros antes de 
llegar a La Alberca con numerosos 
charros vistiendo los típicos trajes 
— L o h a r é con gusto—ofrecióle y jinetes sibre mulos adornados con 
Don Alfonso, tendiéndole su mano mantas de vistosos colores, 
campechanamente. I A la entrada del pueblo se halla-
En la a lquer ía de Cambroncino y Iban el alcalde, con el Ayuntamiento 
en Vegas de Coria, que pertenecen 1 en pleno, y comisiones locales, vis-
ai Ayuntamiento de Ñuño Moral , I tiendo todos el traje serrano y las 
también habló el Rey con las auto-1 largas capas españolas , adornándose 
guntas, que el viejo soldado contes-
tó, rogando al v que saludase en 
su nombre al g^.iural Weyler 
con alhajas de filigrana de oro y 
de plata. 
Una comparsa de danzantes, ejecu-
ridades y vecindario, haciendo algu-
nos donativos. 
A la salida de este últJmo punto 
almorzaron Don Alfonso y bu sé - , tó sus bailes íípicos. 
rato en la dehesa, que aprovechó quito, a la sombra de un cas taño, la 1 E l Rey a t ravesó a caballo la po-
para fumar un cigarro, y al f in entre comida preparada por los cocineros j blación, d!rigiéndose a la plaza, en 
las aclamaciones de aquellos campñ-: de Palacio, llegados con aníer ior i -1 que está situada la iglesia de la T r i -
ainos, sorprendidos de su campecha- ( dad a aquel lugar. i nidad. . 
nía , siguió a Granadilla, un pinto-, Nuestro fotógrafo, Marín , in ten tó | E l enorme gent ío s iguió al Monar-
resco pueblo amurallado, situado en 1 acercarse para t i ra r algunas placas, 1 ca, aclamando a Su Majestad con en-
el alto de una colina. l y el Ministro de" la Gobernación, sa-i tusiasmo indescriptible. 
Allí fué igualmente recibido por i l iéndole al paso, ie d i jo : La población, que se'hallaba vis-
el vecindario y las autoridades, ad<»-1 —He prohibido a ustedes que aa | tesamente engalanada, ofrecía pin-
m á s de algunas personalidades, como i acerqueu al Rey. jtoresco aspecto. 
el señor Cardenal, que hab ían acu-! Nuestro fotógrafo, es claro, se re - ' En los balcones lucían magníf icas 
dido desde Salamanca. I t i ró . 
También le fué presentado un j o - I A las cuatro y media s i4ueron.e l 
ven vestido con uniforme de sóida- 1 viaje Don Alfonso y sus acompañan-
do, hijo del poeta Gabriel y Galán. ¡ tes hacia Ñuño Moral, 
que, como su padre, vive en el cerca-1 En la a lquer ía de Rubiaco, que 
no pueblo de Guijo de Granadilla- I habitan diez vecinos, una anciana, 
E l Rey elogió la obra del poeta des tacándose del público que le acia-
muerto y dirigió al soldado varias maba, dijo al Rey: 
preguntas sobre su s i tuación m i l i - quinta que Vuestra Majestad. 
Señor : Mi hijo es de la misjna tar. 
A la salida de Mohedas, uno de los 
pueblos más rúst icos de la comarca 
esperaban t ambién el paso de la co-
m.tiva las autoridades y el vecinda-
r io . Don Alfonso habló con el Alcal-
de, la maestra y el cura. 
EN CASAR DE PALOMERO 
E l camino, que es más dificultoso 
cada vez, resulta en algunos trozos 
peligrosísimo. A la derecha se alza 
una inmensa mon taña , y a la izquier-
da un precipicio, cuyo fondo no llega 
a divisarse, quedando solo como ca-
mino una vereda de menos de un 
metro de anchura. 
Es frecuente, y recientemente la 
semana anterior, se ha dado el caso 
con un pastor, que, ¿omo consecu;/ 
cía de un tropezón en el camino pe-
dregoso, se haya descendido a la si-
ma, sepu l t ándose en ella para siem-
pre. 
Varios acompañan tes del Rey en 
«stos trayectos descendieron pruden- j 
— ¿ D ó n d e es tá i s—preguntó el Mo-
narca. 
—Segando en Ciudad Rodrigo. Si 
pasa por allí , véalo. 
— A s í lo ha ré—con te s tó Don A l -
fonso. £ 
La comitiva Ueg* a Ñuño Moral 
a las seis y media, y el Rey fué ada-
madís imo. 
Recorr ió el pueblo a pie y luego 
se r e t i r ó al lugar dé las afueras don-
de sa hab ían colocado tres tiendas 
de campaña , en qua pernoctaron el 
Rey en una y su séqui to en las otras 
dos. 
Los periodistas dormiremos tam-
bién en el 'campo; pero sin tienda y 
a larga distancia del Rey por orden 
del Ministro. 
De madrugada sa ldrá la comitiva 
para Cerezal, M a r t i n a n d r á n , F r a ^ s a 
y Gaseo, y volverán a Ñuño Moral 
a la hora de comcv saliendo segui-
damente para Casares, donde per-
noc ta rán m a ñ a n a . 
E l Obispo de Coria va delante del 
colgaduras; en casi todas las calles 
había arcos de triunfo, la mayor ía 
adornados con flores y banderas, y 
muchos ostentaban además colchas 
y pañuelos con los clásicos bordados 
de la sierra. 
ALMUERZO EN LAS ESCUELAS 
Allí descansó el Soberano algunos 
instantes y luego marchó a las escue-
las públicas, en donde se verificó 
el almuerzo, ofrecido por el gober-
nador de Madrid. 
E l salón principal ha l lábase ar t ís-
ticamente adornado con flores y con 
los típi'cos encajes del país-
MAS AGASAJOS 
ALBERGA 24.—Terminada la co-
mida, las señor i tas de esta pobla-
ción, ataviadas con lujosos trajes 
charros, p re sen tá ronse en las escue-
las, regalando al Rey una de las me-
jores y m á s lujosas de las colchas 
que adornaban los tabiques de la pla-
za de Eloy Bullón. Un gentío enorme 
se había situado en las calles. Los 
balcones de las casas estaban a t e -
tados. Se dispararon muchos cohetes. 
Cuando el Rey se asomó al balcón, 
con ej alcalde, el pueblo p ro r rumpió 
en vivas entusiastas al Rey n)ás no-
ble del mundo, al más demerata, y 
en vivas a España . 
E l Rey recibió a una comisión de 
L A LLEGADA A M A D R I D 
Fijamente se ignoraba la hora de 
la llegada del Rey a Madrid. A las 
ocho de la noche solo se sabía que 
el Monarca y 'su séqui to hab ían sali-
do de Béjar a las seis y media de 
la tarde, calculándose que inver t i r ían 
en el viaje cuatro horas por lo me-
nos; pero el Rey forzó en distintas 
ocasiones i a marcha del "auto" que 
guiaba, y llegó a Palacio a las nueve 
y diez. E l coche que le seguía , ocu-
pado por el doctor Várela , el tenien-
te coronel Obregón y el duque de Mi-
randa, llegó a cont inuación, con di-
ferencia de unos cuantos minutos. 
Los demás excursionistas prefirieron 
caminar más despacio y llegaron a 
las once de la noche. 
Una de las ruedas del automóvil , 
regio sufrió un pequeño pinchazo, 
dentro ya de la Casa de Campo. 
Los viajeros 1 entraron en Palacio 
por la puerta incógnita que da a la 
Casa de Cai^po. 
Allí recibieron al Monarca el mayor 
general de Alabarderos, señor Mon-
tero; el Jefe de Carrera de la Es-
colta Real, don Carlos Nieulant; el 
inspector general de los Reales Pa-
lacios, don Manuel Zarco del Va-
l le ; el director de las Caballerizas 
Reales, señor Cienfuegos; el inten-
dente de Palacio, conde de Aybar; 
el oficial mayor dé Alabarderos de 
guardia, don Joaqu ín Mar iné ; el je-
fe de Parada y todos los ayudantes 
de campo y órdenes de Su Majestad. 
A l penetrar el Rey en las habita-
ciones de la planta baja del Alcázar 
sa ludó sonriente a los periodistas 
que hacen información palatina, y 
exclamó, refir iéndose al -redactor de 
E l Universo, señor García Mora, que, 
como saben nuestros lectores, forma-
ba parte de la comitiva oficial en re-
presentación de la Prensa madrile-
ña . 
E l pobre Mora se ha caído dos 
veces; pero ha estado muy valiente. 
Con las Reinas doña Victoria y 
.doña Cret ina, el pr íncipe de Astu-
rias y los infantltos se hallaban para 
recibir al Rey en las habitaciones 
del piso superior la infanta doña 
Isabel, el infante don Fernando y la 
duquesa de Talavera. 
E l Rey no revelaba la menor fa-
tiga. Los demás excursionistas comen-
taron la dureza del viaje, y especial-
mente las huellas visibles que el ar-
diente sol ex t remeño les 'ha dejado 
en la cara y en las manos. 
E l señor Piniés presenta en la na. 
riz una pequeña erosión. Hablando 
con los periodistas, conf i rmó el mi-
nistro que loa excursionistas tuvie-
ron que vencer dificultades que pa-
recían insuperables en su visita a 
las Hurdes altas. Aun cree el mi-
nistro imposible que haya podido 
caminar nadie por aquel terreno tan 
quebrado. E l señor FIniés se felicitó 
de la energía física de todos los ex-
cursionists; pero especialmente'mos-
t ró su admirac ión por la infatigable 
fortaleza del Rey DcdN;ó luego gran-
des elogios a nuestro compañero en 
la Prensa señor García Mora, y pre-
guntó a los periodistas si había re-
sultado bien el sistema informativo 
empleado en este viaje. El señor Pi-
niés se despidió de los informadores 
diciendo: 
—Ahora voy ai ministerio para en-
terarme de lo que pasa en España. 
ra l si, en la ú l t ima parte de su dis-
curso—bien lo comprende ré i s—no 
hubiese cosas que es obligado para 
el Gobierno recoger, que urge al 
Presidente del Consejo recoger. Voy 
a hacerlo con la brevedad posible, 
con la claridad que me sea dable 
y con la sinceridad habitual en to-
das mis intervenciones parlamenta-
rias, que es t r ibuto de respeto al 
Senado y respeto, también , a mí 
mismo. 
En las ú l t imas palabras del gene-
ral Berenguer hay como el " r i t o r -
nello", como el recuerdo, como la 
evocación de una de sus primeras 
frases; que con ese contagio de que 
siempre va a c o m p a ñ a d a la emoción, 
hubo de propagarse al Senado, y, 
desde luego, al que en este momen-
to tiene el honor de dirigiros la pa-
labra. Porque las primeras frases 
del general Berenguer se dirigieron 
a hacer notar, con viva emoción, có-
mo era posible que, por v i r tud de 
esas acusaciones Injustas de que era 
objeto, aquellos soldados que com-
baten en Africa, a quienes envió 
desde aquí un saludo, al cual la Cá-
mara entera y el Gobierno se aso-
cian, pudieran poner en entredicho 
el valor moral de su Jefe, pudieran 
creer que su Jefe era justamente 
acusado de todas aquellas cosas de 
que se le inculpaba, y cuando el ge-
neral Berenguer decía esto—ya lo 
recordaré is , señores Senadores—, la 
emoción velaba su voz y esa emo-
ción a todos nosotros se comunica-
ba, porque, en verdad, no había si-
do nada tan s impát ico, tan atrac-
tivo y tan noble, como que la p r i -
mera preocupación de un hombre 
de combate de un general ilustre, 
que ha prestado tantos servicios a 
la Patria como el general Beren-
guer, no fuera su propia persona, ni 
siquiera el juicio que mereciera a 
la opinión públ ica—con ser esto 
siempre tan importante y respeta-
ble—, sino la opinión y el juicio 
de aquellos que habían sido cons-
tantemente sus compañeros de com-
bate, de aquellos que le hab ían 
acompañado en la lucha y que ha-
bían sabido restaurar el prestigio 
del Ejérc i to , que quedó quebranta-
do en aquella ca tás t rofe que he-
mos vivido, pendiente de sus labios, 
esta tarde en el Senado. Eso era 
s impát ico, atractivo y noble, y ah í 
estaba entero el espír i tu mil i tar , la 
historia del señor Berenguer. 
Cuando de nuevo, al final del dis-
curso, recordaba esas palabras, yo 
declaro que no sent í la misma emo-
ción, porque ya el señor Berenguer 
había entrado en un terreno en el 
c u a l — p e r m í t a m e que se lo diga, la-
mentándo lo yo muy de veras—S. S., 
que durante gran parte de su dis-
curso protestaba contra injusticias, 
ha Incurrido en una muy notoria, en 
una injusticia que no puedo menos 
de recoger y rechazar desde aquí , 
porque, sin duda, sugestionado por 
algunos elementos con los que ha-
ya podido conferenciar, quizá reco-
giendo pasiones nobles y leg í t imas 
de aquellas personas que le quie-
ren y le admiran, de aquellos que 
han podido suministrarle datos so-
bre opiniones, antecedentes sobre 
posibles maniobras a que se ha re-
ferido, ha cometido—yo necesito 
verlo reconocido y asintiente al ge-
neral Berenguer para creerlo, aun-
que lo o í — n o menos que injusticia 
ta l , tan notoria, tan impropia del 
juicio de S. S., como lo que ins inuó 
ante el Senado de que hab ía contra 
él una conjura, y que consideraba 
^colaborador de esa conjura al Go-
bierno. ( E l señor Berenguer hace 
signos negativos). Me había pare-
cido entenderlo, y eso, señor Be-
renguer, pugna con todos los ante-
cedentes, con todas las realidades, 
con todas las justicias, y puedo de-
cir aquí , donde antiguo me cono-
céis, que pugna con el modo de ser 
del Gobierno, con la dignidad del 
Gobierno y con la manera de enten-
der y actuar yo constantemente en 
la pol í t ica . Vamos a entendernos 
sobre esto, para que no quede, por 
dignidad de todos, por respeto al 
Parlamento, por datos que se rán 
de la Historia , por antecedentes 
que ha invocado S. S., n i la .menor 
sombra de duda respecto de ello. 
Dejo a un lado aunque pudiera de-
cir algo (hay realidades parlamen-
tarias que acucian, y ante ellas des-
aparece todo lo d e m á s ) , cosas de 
que pensaba hablar. Voy al asun-
to, que es ahora és te , y no otro, 
ante el Parlamento, y digo a S. S. 
que el Gobierno que tengo el ho-
nor de presidir, al constituirse (no 
estaba presente el señor Minis t ro 
de la Guerra, no t en ía yo el honor 
de conocerle), cons ideró que era 
deber de previs ión no poper el te-
legrama acostumbrado al digno je-
fe de las fuerzas que en Africa com-
bat ían hasta que estuviera integra-
do el Gobierno con la presencia del 
señor Olaguer, y esto era natural , 
porque el Gobierno, realmente, no 
estaba completo sin el Juramento 
del Minis t ro de la Guerra, y menos 
en asunto tal como aquel que p r i -
meramente se presentaba a nuestra 
consideración. Después yo ten ía el 
elemental deber de previs ión de oir 
al señor Olaguer y saber su opinión, 
y no lanzarme a un acto que pudie-
ra haber constituido a l d ía siguien-
te una dificultad, sU acaso el señor 
Olaguer no hubiera estado confor-
me con el punto de vista del Go-
bierno. 
Una vez reaxizado el Juramento 
del señor Olaguer, puse a S. S. un 
telegrama expl icándole , a d e m á s , el 
retraso, del cual S. S. tuvo que que-
dar, y quedó satisfecho; telegrama 
al que faltaba esa f i rma ilustre de 
que S. S., con razón , se envanecía , 
la del señor Maura; pero, con toda 
la modestia del que ahora os habla, 
era la voz del Gobierno español , y 
esa voz no era ni representaba n i 
menor canf íanza n i menor conside-
ración hacia el caudillo que en A f r i -
ca combat ía , que esos otros tele-
gramas. (Rumores.) Y en seguida, 
considerando como nuestro primer 
deber t ratar con todo detalle del 
magno problema de Marruecos, ha-
biendo yo dicho en m i primera i n -
te rvención en el Congreso que no 
hab ía cosa ta l n i tan contraria a 
una nación organizada, como que el 
mero cambio ni siquiera de una 
polí t ica, sino de un Gobierno, re-
presentara un cambio de procedi-
miento, deliberado, imprevisor u 
gero en asunto tal como el de Áfri 
ca, consideré mi primer deber, aa* 
ñas constituido el Gobierno, l í a n * 
a S. S. a Madr id ; le invitó a qb! 
viniera y S. S. vino. Tuve yo enton 
ees el honor, como lo he teñid* 
ahora, de i r a esperar a S. S. a 1 
es tación y t a m b i é n el honor de coS 
ducirle en m i carruaje a su domil 
c i l io , y S. S. apenas Juntos, es 
aquel mismo momento hizo dimisión 
de su cargo. , 
A todo lo que estoy diciendo, e* 
pero que S. S. asienta, porqué yo 
que soy un hombre—como todos U 
que me escuchan—atento a exb». 
mar sus deberes de corrección, ie 
he hablado particularmente a S. a 
y le he dicho esto: ¿por qué?, ¿o,, 
que como yo necesitaba usarlo en 
el debate, no t en í a el derecho íj 
sorprender a S. S. con estas afir-
maciones, que e s t á n contrastadas 
con el asentimiento privado de 8 
S. Me habló S. S. de la dimisión, y 
en eso, p e r m í t a m e S. S. que le di» 
lo que le he dicho en privado y re-
pito en públ ico, que la campafii 
de Prensa suele i n f l u i r en el espífl. 
tu de S. S.—con todo respeto de 
un modo exagerado, y habló de U 
posibilidad de que el Gobierno quj. 
siera cambiar el A l to Comisario, co-
sa que hubiera sido bien posible y 
muy legí t ima, y yo me apresuré t 
decir a su señor í a que, aunque ten-
go el honor de ser amigo suyo hac« 
tiempo, porque ha servido S. S., en 
cierto modo a mis ó rdenes , aquel 
verano de 1917, siendo gobernador 
mi l i t a r de Málaga , si yo hubien 
tenido ese p ropós i to , por muy dê  
agradable que fuera para mí, anti 
el deber, podía estar seguro el se-
ñor general Berenguer de que yo, 
sin ambajes n i rodeos, le hubierj 
dicho que necesitaba su dimisión o 
que le iba a relevar. En te róse S. S, 
y habló con las personas que me co-
nocen, y llegó a ese convencimien-
to. ¿No es verdad? Llegó, repito, a 
ese convencimiento de que el Go-
bierno no que r í a , como siempre, 
m á s que servir el i n t e ré s público y 
cumplir sus deberes. 
Tuvimos varias conferencias; tra-
tamos de diversos asuntos de CV 
r á c t e r polí t ico y de canicter mili-
tar, y llegamos a conclusiones qm 
quedaron consignadas en una notl 
que lleva la fecha del 3 de abril 
y que en m i experiencia, sin agri-
vio para nadie, cons ide ré neCj 
que llevara la f i rma de S. S 
mía personal, y firmamos. D 
del p r e á m b u l o , que no tiene grü 
importancia, aunque podr í a leerlo, 
dice: 
"Primera. E l Consejo de Mil 
tros ratifica su absoluta confía 
en las condiciones del A l to Comí 
r io , y declara que a l volver 
ahora a Marruecos, va investido 
las m á s amplias facultades y se| 
ro de que se le fac i l i t a rán todos 10 
medios que se estimen necesarios! 
para el cumplimiento de su misiój. 
Segunda. E l Gobierno recaba, se-
gún es su derecho y su deber, 1» 
de te rminac ión y fijación de los olH 
jetivos mili tares y polí t icos que de-
sea obtener, y para lograrlos, en 
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Go-
rión técnica y mil i tar , otorga al ge-
neral Berenguer la l i s t a d com-
ofeta de 8U3 movimientos y deter-
¿ n a c i o n e s . cWo acierto ^ m e r e el 
Conocimiento t directo y Ia • aPr<* f ' 
^ ó n de hechos y circunstancias que 
iscapan por entero al juicio y a la 
esponsabilidad del Gabinete 
Tercera. E l Gobierno estima que 
si factor tiempo para llegar a la 
ránida resolución del problema de 
Marruecos es la apreciación primor-
dial y considera urgente hacer cuan-
tos esfuerzos puedan imaginarse pa-
ra poner pronto término a la cam-
Daña teniendo en cuenta, no solo la 
situación económica y financiera 
flel pais. sino la necesidad de evitar 
. toda costa el daño gravísimo que 
pasionaria el cansancio y desalien-
to del espír i tu público, que hasta 
ahora ha asistido al ejército de 
Africa y a los Gobiernos, con su 
aliento y su concurso infestimable e 
Insustituible." 
No sé si necesi taré leer algo más , 
si fuera necesario volvería sobre 
esto, pero por el momento me basta 
con lo dicho, que esto quedó con-
eignado y que S. S. era tan conven-
cido como nosotros de todo ello, 
como de lo demás que está firma-
do. 
Saltemos al momento en que S. 
S. fué llamado por el Gobierno en 
esta ocasión, por considerar noso-
tros, por las noticias que se nos da-
ban,' que era necesaria una nueva 
conversación detenida sobre este 
magno problema, modalidades y va-
riaciones que la situación presente 
exigía a juicio nuestro. Como la 
otra vez, fu i a esperar a S. S., hon-
rándome en ello, cumpliendo un de-
ber de consideración y amistad, y 
como la otra vez también embar-
qué a S. S. en mi automóvil (esto 
del " m i " , es accidental y transito-
rio, aunque sea jactancioso), S. S. 
no me hablaba nada, con la prisa 
de la otra vez, de su dimisión, y 
cuando ya nos acercábamos a su do-
micilio, inspirado en el Interés pú-
blico y deseoso de saber cuál era el 
estado de espír i tu de S. S. (porque, 
naturalmente, importaba mucho en 
estos momentos y en todos contar 
en Africa con la competencia técni-
ca y el prestigio mili tar del general 
Berenguer, le pregunté , no que-
riendo abordar le problema de fren-
te: "¿Será indispensable que vuel-
va usted a Africa o están las cosas 
de modo que pueda hacer aquí al-
guna permanencia?" Me contestó 
con !a misma naturalidad: "No urge 
mi vuelta; he dejado instrucciones 
escritas a seguir durante mi ausen-
cia por los comandantes generales." 
Es decir, que mi primera Impresión, 
comprende*rá el Senado que tuvo 
que ser satisfactoria; aceptaba la 
posibilidad de su vuelta, que había 
dejado prevista, y había dado ins-
trucciones escritas para durante su 
ausencia. Y necesitando urgente-
mente, a pesar de la festividad del 
día y de la natural reclamación fa-
mil iar de los afectos, tratar el asun-
to, yo tuve la crueldad, y S. S. la 
bondad de aceptarlo, de rogarle que 
nos viéramos aquel mismo día, y 
por la tarde nos reunimos en la Pre-
sidencia con el general Berenguer 
el señor Ministro de Estado, el se-
ñor Ministro de la Guerra, el señor 
Ministro de Marina y yo. Duró cua-
tro horas la conferencia; en ella 
•examinamos, aunque no hicimos más 
quo empezar los diferentes aspec-
tos ño] problema; en ella, S. S. lo 
ha dicho, llegamos a coincidencias 
en casi todo lo fundamental o en 
•todo, y se habló con una sinceridad, 
con una claridad que yo reclamé 
desde el primer instante, aunque no 
era necesaria, porque todos estába-
mos Inspirados en el cumplimiento 
de nuestro deber y en el interés pú-
blico, con crudeza cuando era ne-
cesario, pero con absoluta sinceri-
dad de un lado y de otro, por mu-
tua consideración y, por mi parte 
con el afecto que le he tenido siem-
pre. Y después de haber compren-
dido que no podíamos acabar la 
conversación, cuando ya había ter-
minado, S. S. dijo que deseaba decir 
algo al Gobierno, y manifestó que 
por una campaña de Prensa que se 
venía haciendo, que por la injusticia 
de que era objeto, necesitaba pre-
sentar su dimisión, y así lo hacía; 
y yo, a quien mis compañeros ca-
r iñosamente dejaron (sin perjuicio 
de algunas intervenciones muy út i -
les) llevar principalmente aquel diá-
logo, extremé cuantos medios me 
acudieron a la imaginación para 
convencer a S. S. primero, de que 
en la vida moderna, ¡qué le vamos 
a hacer!, estamos todos sometidos 
a la discusión, vivimos en tiempo 
de libre examen y que la Prensa 
es un bien y es un mal, a que todos 
estamos sometidos, a su juicio, a 
sus molestias, a sus Inconvenientes; 
pero procuré convencerle de que 
eiendo naturalmente molestas las 
Injusticias o los ataques, hay que 
pasar sobre ellos cuando se está 
convencido de no merecerlos. 
Le dije, además, otra cosa a S. 
S.; io que hay que preocuparse es 
«e no tomar la causa por efecto, 
ni el efecto por causa; es de medir 
el espíri tu público, es de saber có-
mo está la opinión y cómo se sirve 
mejor al in terés nacional. porque 
en vano, si yo tuviera medios para 
Impedir esa campaña de Prensa, lo-
grar íamos extinguirla s í los cien 
mil hombres que tiene S. S. en A f r i -
ca recibían a diario la carta del pa-
dre, del hermano, del pariente y 
Qel amigo que le daban la Idea ener-
fadora de que S. S. se quejaba, de 
esa situación del espíri tu público. 
Después de muchas reflexiones, en-
caminadas todas en esta dirección, 
tuvimos la impresión, no la tuve yo 
Bolo, que propendo siempre al op-
timismo, de que S. S. salía de all í 
Quebrantado, sino cambiado de 
aquella resolución de dimi t i r . Por 
«so fué grande mi sorpresa cuando 
ai día siguiente mi digno cpmoañe-
ro el señor Ministro de Estado me 
r l ^ vPOr M é t o n o 7 me dijo que ne-
cesitaba verme con urgencia, entre 
ouras cosas porque tenía una carta 
ael señor general Berenguer. Vino 
Sp n, doi?lcjl i° y me leyó la carta 
l l f l * ?' S-, ha dad0 íec tura com-
K , K a n t e eJ Senad0- Naturalmen-
la tener la Impres ión— 
S d S J la manteng0_de que S. 
E L Í S f * p° r a l e ° que no repre-
ño ni r)niSentÍm,ent0 COn 61 Gob'er-
?a dft COn 61 Gobierno, ni fal-
del ?nCh°nfianza en 61 Gobierno, ni 
cedió 7 en Ia i n f e r e n c i a su-
Br RpM0 qUe acab0 de relatar. ( E l 
a ^ n t / r i (1Ue agente S. S. y 
mis lIábinCq0nfante^ente, porque en 
S i g a la n,!311148 Verá S- S-
r r S n t í en0T cosa ^ e no re-
m * n t T V v m p l e t a verda<i- Natural-
Ma n A ^ 9 d6 creer V « a1»0 ba-
c o n f i r S .0 7 temí ' y a^0 de eso 
blera dejado Impresionar por au-
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¡ gestiones amistosas—que natural- i 
mente sienten más vivo el agravio 
, los ex t raños y amigos que el pro- , 
j pío interesado—, por conversaclo-
. nes, por todas esas cosas que Inf lu-
| yen en el án imo aun de los hom- j 
bres más fríos y más ecuánimes, co- ' 
mo reconozco lo es S. S. 
Continuar!). 
N O T A S E S P A Ñ O L A S 
;SE APROXIMA E L CESE DE HOS 
TLLl I )Ai )K8 E,\ ALHUCEMAS 
Y E L PEÑON DE VELEZ? 
ld -7 . 
legionario quedó completamente i n ú i H a r á unos días llegó a la plaza 
t i l , pues por habene Interesado un , un moro a nado, enarboló bandera 
proyectil explosivo en el rostro i m - blanca, concedido que le fué el par 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
portantes nervios, ha quedado cie-
go, sordo y mudo. 
Ultimamente, por los temporales. 
lamento, manifes tó que t r a í a not l 
cías de los prisioneros; dije que la 
s i tuación de éstos era apurada por 
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S ín tomas precursores.—Los cabtyie-
fios del P e ñ ó n do Vélez dicen que 
esperan ó rdenes de Ab-el -Krim 
para parlamentar la paz.— Como 
se ha reanudado La comunicación 
con los prisioneros.—Efectos de 
una epidemia en los prisioneros 
civiles y so ldados .—Envío de 
convoyes y dinero. 
que han durado m á s de un mes, an-! f a l U de víveres, que estiban casi 
sin ropa. Incluso el general Nava-
rro, por haberla tenido que vender 
para proporcionarse alimentos. 
La enfe rmer ía algo epidémica 
sobre todo en el campamento dei | 
sargento Vasallo, había producido 
duvieron escasos de víveres; pero el 
ú l t imo convoy que se real izó en la 
forma acostumbrada, sin gran hos-
ti l idad dejó el Peñón completamente 
abastecido. 
U n d iá logo pintoresco 
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Escribe un corresponsal madrile-
ño, desde Africa: 
L a s i tuación en el P e ñ ó n de Vélez. 
La si tuación tanto en Alhucemas 
como en el Peñón de Vélez va me 
Jorando tan sensiblemente, que, en 
particular, desde la ú l t ima semana! 
parecen Iniciarse s ín tomas que muy 
bien pudieran constituir el prólogo 
del cese de la ruptura de hostilida-
des. 
En el Peñón de Vélea, desde el 
día en que se efectuó el emocionan-
te desembarco de los bravo'» del Ter 
ció, mejoró en mucho ta s i tuación 
de la plaza, pueg el enemigo ya no 
realizó n ingún intento de asalto, y 
aunque la hostilidad cont inuó , tu-
vo para los heroicos defensores una 
mejora do importancia. 
A l tercio se le encargó la guar-
dia del sitio máa peligroso, o sea de 
la puerta que es tá lindante con el 
cuartel de la Marina; los legionarios 
abrigaban el propósi to de efectuar 
una salida a la Isleta para expul-
sar de ella a los cabiledos que la 
habilitaban y que, parapetados tras 
de las chapas blindadas y sacos te-
rreros, que en la evacuación de la 
Isleta no tuvieron tiempo de retirar 
nuestros soldados, hostilizaban a los 
defensores del Peñón . 
Pero esta salida no fuá necesaria 
porque dos diag después el enemi-
go, convencido de que allí tampoco 
podía él resistir, abandonó la Isle^ 
ta .mejorando con ello la s i tuación 
de los sitiados. 
E l total de bajas hablaas en el 
Peñón de Vélez ha sido 26 muertos 
y 87 heridos, de ^ t o s ú l t imos un 
En la ú l t ima semana el enemigo'defunciones, que acercaban al cen-
apenas ha hostilizado; por la no-j tenar, entre los soldados, y algunas 
che se cambiaban entre sitiados y del elemento civi l 
sitiadores diálogos muy significa Mostró una carta del sargento 
Vasallo, en que pedía que se les en-
víase convoyes, y por el mandatario 
dinero,* para poder hacer frente a la 
cr í t ica s i tuación en que se encon-
traban. 
La Comandancia ordenó que se 
tlvos, algunos tan plntoreecos como 
éste de que me ocupo. 
El enemigo llamaba por su nom-
bre a log oficiales que conoc í an , 
¿on tes tándoles el teniente Esparza 
del Tercio; como no le reconocieseL. 
por la voz p r e g u n t á r o n l e nuión era. 
— E l teniente del Tercio— con- le entregasen 10,000 pesetas, y las 
^eetó • ¿y t ú ' I Compañ ías que tienen prisioneros 
—Yo', Mohamet. Mohatar. " t i - f^1163 3.000 m á * para és-
, * .. A i» A^fni^Vio ak-» i tos' Quedando en volver el refer do nlente de la Art i l le r ía de A b d ^ l 0 para ^ nueva8 notlclag Te 
- P u e s ahora tiras po-o. ¡egrá t i camente se avisó a las faml 
1., ^° ^ " ' Has de los prsloneros, dándose a —Querer ya paz; estar esperan- n ^ i ' • _ . . . , „ ai** «i T^-,.^ és tas noticias de sus doudos. que 
do órdenes de Abd-el -Knm para • „ . _ „ „ j „ a ___ T „, 
..„v.o., ron el " t in iente" coro- fueron recibidas con gran a legr ía . 
k pues llevaban tres meses sin ellas. 
Los jefes y oficiales continuaban 
chau-chau 
nel 
— ¿ Y cuándo vais a venir? 
—Cuando dé permiso Abd-el-
K r l m , Iremos de noche por el Char-
cón. 
en Axd l r ; pero en casas del pobla-
do, tras de una loma, que les ponía 
a cubierto de nuestros bombardeos. 
. . , convoy, compuesto de cinco acéml-
v T f 0 ' . . P „ 0 r e l C?.arcón no las, cargadas de diverso, víveres y haber "chau-chau' venid ropa8( q u e l u e r o n conduci(1a8 por 
por la Aduana. | t ierra por gentes de Benl-Sald. tar-
Que yo sepa, aún esta conferen-! dando tre3 ^ ^ „ a Ax<llr 
cía no se ha verificado; pero desde D r 0 trajeron carta- de i08 
que han comenzado estas conferen-; ^ j ^ ^ gUB famillas cau 
? f,!, °,0Ct1Urna8 ai>enaa han 0 hOS'|8ando és tas gran alegría , anunc ián-t i l ldad alguna. i d les en ellas hab ían recibido 
Desde luego, es tá comprobado' j e se le8 envló 
que el enemigo ha sufrido bajas, T * , ^ 
Importantes, y que las piezas que Actualmente se es tá preparando 
ten ían en l a . playa fueron desmon-;otro c o n ™ ^ «"e también Irá por 
tadaa por nuestros art i l leros, que | t le r ra ' 
han tirado mucho y bien. E l detalle, pues,-de haberse rea-
Como las casas es tán todas con nudado la comunicación co nloa p r l -
enormes destrozos, la vida se hace sloneros, y los Informes óptima tas 
por entero en las cueva» y en los que han t ra ído las personas llega-
parapetos, (das Alhucemas y el Peñón, en el 
.Noticias de los p r i s ione ro» | ú l t imo convoy mar í t imo , alientan la 
De Alhucemas tengo t i m b l é n las esperanza de que tal vea estemos ya 
mismas optimistas noticias. 'en camino de que cese el asedio.' 
' BEBÉ CLARK. 
" E l m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e n o v i v i r í a m i h í j i t o . ' 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 1 \ libras. El médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene dier meses 
y pesa 19J libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Ademis de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin cansarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.s., 
(Firmado) A. CLARK. 
El Vírol •• >*• «• í»«nde» «««rt-
dadetau mk» de 2.50:) Hoapitale* y 
Clinieas p«r« ori«tnr«i. Aiimiima 
• i da Jran valer para la mujer ea 
cinta r durante «1 perlode «n qae da 
Ja mamar a la oriatara, mUatra» que 
en el eato de la eriatora mitoia 
provee aquella* aubataneia» aotlTa» 
etenaialaa qae quedan dearratdaa el 
citeriliaar la leehe, aiende al miamo 
tiempo nn alimento de fran ralor 
para el desarrollo do lo» hneeoa y 
trjido»- Lo» Webéa que ao crian »om 
Virol tienen la» eame» firmo», bneaoa 
Inerte» y kaon oolor. 
V I R O L 
Unloo» Repreaentastoai 
Compañía Añilo - Cnkana, 
Lamparilla 69a, Harana. Cafca. 
• .B.B. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
' F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . l E L A - 4 3 4 8 . 
AVISO IMPORTANTE 
' Cuando compre VIHOl, exija qjie le 
| den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba, 
i V IROL L t d . 
E . P . D . 
L R S E Ñ O R A 
S u s a n a P é r e z A m é 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS ' 
T dispuesto su entierro para hoy sábado 5. a las nuevo a. m. , los que suscriben: esposo, nijos, pa-
dres padres político», hermanos, bermanoe polltcos 7 d e m á s famil iares 7 amigos, ruegan a usted 
se sirvan concurrir a la Casa de Salud "La Pu r í s ima Concepc ión" , para desde allí a compaña r el cadá-
ver al Cementerio de Colón, donde se despedi rá el dueio; por cuyo farbr le r i v i r á n eteruaments 
agradecidos. _ 
Habana, 5 de Agosto de 1923 . V 
Francisco Garc ía de los R í o s — P a c o y Susana Garc í a y P é r e z — A n t o n i o Pérez y Cecilia Amé-
zaga (auscnt««> —Ricardo Garc ía (ausentes).—Cosme, Carmen, J o s é y J u l i á n P é r e z Amézaga 
(ausentes). —Manuel , José i Onofre, Enrique, Jesú», A s u n c i ó n (ausentes) y J o a q u í n Garc ía de los 
Ríos—Beni to García . — J o s é González—-Luís del Yer ro , (ausente.)—Manuel del Yerro .—Abi-
Uo Zamanlllo. — Dr. Manuel González .—Dr. Alf redo M a r t i n . 
34076" 
uX9m^jj-Xurjnc—suyr~——~~m,~—~~~~~~~~~'~~'r~~~M'~MMr~~'~~~~—''~ 1 1 r n r ruin 
« G r a n E s t a b l o d e L u z " L S Ü S I S 0 de I n c l á n ) 
Coches para entierros, en la Habana . . . . - . . „ , . . , $ 3 .00 
Vis-a-Vis , de duelo , en la Habana . . . . . . ^ , . " 6 . 0 0 
I d . blancos, para novias, en la Habana . „. „ M 12 .00 
LUZ, 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
M o d e l o s f a v o r i t o s p a r a e l v e r a n o . P r e c i o s a s C o m b i n a c i o n e s 
d e e x q u i s i t o g u s t o y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s de p i e l de E s c o c i a p a r a C a b a l l e r o s 
d e s d e , $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , de sde $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s d e T e n n i s " C H A M P I O N " desde $ 0 . 8 0 . 
Z a p a t o s d e N i ñ o s e n t o d o s C o l o r e s . 
C O R O N A S 
L U Z , 5 3 y 
D E B I S C ü I T 
G A L I A N O 1 2 6 . 
G R A N P E L E T E R I i Y A i n A C M Q i m i E S 
B R Q A D W Á Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S 
B E L A S C O A J N , Z A N J A y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M . 6 5 t 4 Y M . 5 8 7 4 . . 
V e n t a f e n o m e n a l & E q u i p a j e s 
PAGINA SEIS D I A R I O DE U M A R I N A Agos to 5 de 1 9 2 2 A Í I O XC 
H A B A N E R A S 
CARTEL DIARIO 
De moda. 
La función de Capitolio. 
Y la tanda de Campoamor, la de 
las cinco y cuarto de la tarde, con 
la exhibición de la cinta Esposa Mo-
delo por la genial actriz Miss Du-
pont. 
Capitolio, del que hablo por sepa-
rado, en la otra plana, mantiene en 
las tandas elegantes las proyeccio-
nes de Amor t irano, la película que 
ha sido el éxito de la semaSa, en 
el coliseo de San José e Industria. 
En la Comedia. 
Va Madame Pepita hoy. 
La obra de Mart ínez Sierra, tan 
fina y tan delicada, cons t i tu i rá el 
espectáculo de la tarde. 
Por la noche, La chica del gato, 
creación famosa de Arniches en cuyo 
desempeño tanto se hace aplaudir 
Amparito Alvarez Segura, la s impá-
tica actriz del Principal de la Co-
media. 
Fausto. 
Con Amor tirano en el cartel. 
Sigue exhibiéndose la hermosa 
cinta en las tandas ú l t imas de la 
tarde y de la noche. 
Olympic ofrece el estreno de una 
selecta creación titulada En t ierra 
de leyenda como novedad del día. 
Va en los turnos preferentes. 
Tarde y noche. 
Payret, al que dedicaré especial 
a tención en las Habaneras de la tar-
de, anuncia la segunda representa-
ción de L a historia de Alhambra pa-
ra esta noche. 
E s t á el Country Club de fiesta. 
Como todos los sábados . 
En el Sevilla y lo mismo en el ro-
of del hotel Plaza hab rá baile y co-
midas elegantes. 
E l baile que en los salones del 
Centro Castellano ofrece el Club De-
portivo Victoria . 
Y dos bodas esta noche. 
Nada más . 
P O S E E M O S U N A N U E V A R E C E P C I O N de l o s f amosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A j u s f a n a c u a l q u i e r t a l l e , sor f rescos, f l e x i -
% b l e s , e l egan te s , con b a l l e n a s l e g i t i m a s y l a v a b l e s : 
H] v e n g a n a ve r los , q u e h a y d i v e r s i d a d de c lases 
•1 y co lo res . M L L E . C U M O N T 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C6127 alt. 12 d-5. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTEXCTAS D E L JUEZ LCDO. 
ARMISEN 
Cecilio Padura chauffer por llevar 
el mouffle abiér to diez pesos. 
José Seifán, José R. López y En-
rique Vázquez, por desobediencia 
diez pesos cada upo. 
Eduardo Iglesias motorista que 
desobedeció a la Policía deiz pesos 
de multa. 
Manuel González que con su ca-
rro causó daño a una barrera del 
ferrocarri l un peso de n?ulta y ocho 
de indemnización. 
Por infracciones Saniatrlas, Pa-
blo Rodr íguez cuatro pesos; José 
F e r n á n d e z cuatro pesos; Patricio 
Caballero veinte pesos; Serafín Gar-
cía veinte pesos; Vidal Vidal cua-
tro pesos. 
Roger Rodr íguez por exceso de 
velocidad confesada cinco pesos. 
R a m ó n Salgado chauffer de un 
camión que in t e r rumpió el t ráfico 
de los t ranv ías un peso. 
Por exceso de velocidad Francis-
co Novoa cinco pesos. 
Manuel Menéndez chauffer de un 
camión que rompió un farol del 
alumbrado un peso de multa y seis 
de indemnización. 
Camilo Figueroa que se met ió en 
una habi tación después de haber si-
do desalojado por el Juzgado en de-
manda de desahucio diez peso¿. 
Faustino Roca, por desobedien-
cia cinco pesos. ' 
R a m ó n Rodr íguez que m a l t r a t ó 
a otro sin causa alguna quince pe-
sos. 
Eulogio Perera que ar ro jó una 
piedra y lesionó a un menor palean-
do arena un peso. 
Francisco Mlran'da que m a l t r a t ó 
a un compañero por estimar que lo 
había ofendido cinco pesos. 
Flora F e r n á n d e z por lesiones un 
peso de multa y dos de indemniza-
ción. 
Se dispuso la reclusión en Gua-
najay del menor Isaac Montalvo. 
Fueron absueltos acuszidos de fa l -
tas 30 individuos. 
Se dictó resolución en ^4 Juicios 
de faltas. 
Emi l io Luacea que le cogió un 
peso a una desgraciada 31 pesos de 
multa y uno de indemnización. 
Rufino Cano que amenazó a su 
legí t ima mujer diez pesos. 
Alfredo Pascual que se apropió 
del dinero que le dieron para el 
pago de unos mosaicos 31 pesos de 
multa y 25 de indemnización. 
Fueron absueltos acusados de de-
l i to tres Individuos. 
Se dictó resolución en 9 causas. 
L A O P O R T U N I D A D Q U E P A S A 
Sin tiempo para más , porque 
llegaron ayer, en las ú l t imas 
horas, le comunicamos haber 
recibido un gran saldo de pre-
ciosos vestidos de Gingham, Or-
gandí , Muselina y Volle, los 
cuales hemos marcado, (te-
niendo en cuenta lo avanzado 
de la estación y nuestros de-
seos de no retener mercancías , 
por la próxima inaugurac ión 
de la nueva casa) a loe increí-
bles precios de $4.2 5, ?4.50 y 
?5.50. 
Vea ahora algunos detalles: 
Vestidos de CWngham en todos 
colores, combinados con or-
gand í blanco, a $4.25. 
Un gran saldo de vestidos de 
Organdí (color entero) Muse-
l ina y Voile, blancos y color en-
tero, bordados, a $4.50 y $5.50 
Cuando estamos escribiendo es-
tas notas, nos avisan de nues-
tro Departamento da Confec-
ciones (que está en los altos) 
que acaban de marcar otro de 
los saldos llegados. Trá tase de 
una colección de e legant ís imos 
vestidos franceses de Voile, en 
todos colores, bordados y cala-
dos, todo confecionado a mano, 
a $10.50. 
Por tratarse de una oferta es-
p léndida y sin precedente, es-
timamos oportuno sugerirle nos 
vieite pronto, antes que ee ter-
mine en la talla de usted y en 
todag las tallas estos vestidos, 
puesto que seguramente ha de 
durar muy poco, esta venta 
ocasional. 
l / I V MENSAJE DE GRAN ÍNTERES 
T o d o e l M u n d o c o m p r a a q u í ! o s S á b a d o s 
U R G E N M E D I D A S A G R U P A C I O N C I V I C A 
S A N I T A R I A S D E V E T E R A N O S D E 
ESPERANZA, Agosto 4. 
DIARIO, Habana. 
E l pueblo ha visto con sorpresa 
y desagrado que por efecto del re-
ajuste, haya sido disminuido el per-
sonal de la Sanidad local, así como 
los materiales para atender 'las ne-
cesidades públ icas . 
Como existen muchos casos de en-
fermedades contagiosas, bueno será 
que la Secre tar ía del Ramo tome 
cartas en el asunto con la urgencia 
debida en evitación de mayores con-
secuencias. 
E l Corresponsal. 
L A I N D E P E N D E N C I A 
E S C R I B A N O S ! 
D r . S A L V A D O R S A B I 
Partos, niños. Medicina en general. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey 84, 
altos. Domicilio: Serrano y Santa Ire-
y a vuelta de correo recibirá gratis núes 
tro catálago liuetrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballeros y niños. Gran surtido 
de novedades. Con 61 puede hacer su pe-
dido directo. 
T H E DECO Co. 
13-15-17 W h i t e St. New Y o r k ! 
ne. Teléfono 1-4127. 
34023 alt 31 ag 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
XCXITTA QENEKAIi ORDINARIA 
A la una y media de la tarde del 
domingo 6 del mes actual, se celebrará 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al primer semestre de 1922. 
Be advierte que, con arreglo al inciso 
4o. del articulo 10 de los Estatutos, só-
lo pue,den concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya 
Inscripción pase de seis meses y cuen-
ten, por lo menos, 18 años de edad. La 
entrada será por el Paseo de Martí, y 
TARIA 
—PRIMER SEMESTRE SE 1922 
la comisión de puerta exigirá la presen-
tación del recibo del mes de JULIO y 
del carnet de identificación Los señores 
asociados pueden récoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la Memoria del 
Primer Semestre de 1922. Lo que, da 
orden d.el Sr Presidente, se publica pa-
ra conocimiento de loa señores asocia-
dos.—Habana, lo. de agosto de 1922.— 
César O. Toledo, Secretario General, 
p. s. 
C59GG 0 d lo 
H O T E L 
^ T a ^ - S T R A N D 
esquina Klngsiey St. 
PLAYAS DE ASBURT PARK 
N . J. 
Gcan Hotel para familias latinas. 
Esp lénd idamente situado en la 
parte más céntr ica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato* esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B B L L y VALDES, PROPS. 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
Esta eleganífe Revista de Modas, Arte , Deportes, Lite-
ratura la encon t ra rá el público en los puntos de venta el-
guientes: 
Solís y Entrialgo " E l En-
canto" 
José López 
Valent ín García 
Diamond News Co 
La Bohemia 
NSantoe Alvarado, (La Casa 
Wllson) 
P. Carbón, (La Casa Roma) . 
H . E. Swan ? 
Casimiro García 
Angel Valdés . . . . . . . 
Hotel " P l a z V . . . . . . 
Hotel "Sevilla" 
La Burgalesa 
Hotel "R i t z" (J . M. Moreno) 
Adolfo Fe rnández 
Daisy Rodr íguez 
Frank Robius Co 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 




Gut iér rez & Cía 
Angones y Hno., "La Casa 
Grande" 
José Alela 
I . Vi l lar rea l 
Sebaetián Valdés 
Sra. Viuda de González. La ' 
García y Sisto " F l u le Siglo" 
Oal íano y San Rafael. 
"La Moderna Poes í a " 
"Minerva" , Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Neptuno número 2, A . 
Obispo n ú m e r o 62. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo n ú m e r o 55. 
Cuba n ú m e r o 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero n ú m e r o 1. 
Monte n ú m e r o 23. 
Neptuno y Perseverancia 
Neptuno n ú m e r o 93. 
Industria n ú m e r o 16. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano n ú m e r o 62. 
Neptuno n ú m e r o 73. 
Galiano número 116-
Prado n ú m e r o 3. 
Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Belaacoaín y San Rafael 
Habana número 122. 
O'Reilly n ú m e r o 23. 
Académica" Arcos de Payrel 
Aguila y San Rafael. 
Esta Agrupación, en junta cele-
brada el día 2 de Agosto actual, to-
mó los siguientes acuerdos: 
lo.—Aprobar el acta anterior y 
que se dé lectura por el Secretario, 
a varias^omunlcaciones de las De-
legaciones de provincias, acusando 
recibo de la circular que se les pasó 
con fecha 2 8 de Julio ppdo. 
2o.—Se nombró una Comisión pa-
1 ra que se entreviste con el Repre-
sentante a la Cámara , Coronel Sa-
garó y le presente un suplicatorio, 
interesando su concurso y el de sus 
demás compañeros , para en caso de 
contratarse el emprés t i to y ser el 
Congreso quien dicte la ley para la 
dis t r ibución del mismo, se incluya 
la cantidad que corresponda para el 
pago de las pensiones atrasadas a 
los veteranos. 
3o.—Aceptar y agradecer al doc-
tor Pedro H . Sotolongo, su indica-
ción referente a los veteranos pen-
sionados a los cuales se les adeudan j 
las correspondientes al ejercicio an- ' 
terior, para que se personen ante el 
Tribunal en el cual el Dr. Herrera 
Sotolongo, tiene establecida quere-
lla pof malversación de caudales y 
depongan en el sumario como per-
judicados. Seguidamente, se acufer-
da dejar a cada afiliado de la Agru-
pación, en libertad de acción, sobre 
este particular. 
4o.—Se acuerda redactar una ex-
posición y presentarla al Secretario 
de Gobernación, ofreciéndole que los 
veteranos afiliados a esta Agrupa-
ción, e s t án dispuestos a fiscalizar 
VESTIDOS de muselina de cris-
| ta l suiza, con la novedn-i. de los 
vuelito^, calados y bordados, 
como adorno, desde 
V E S T I D O S 
D E V O I L H 
Muy fínoe. Bordados, algunos 
calados, otroe con combinaefio-
nes de organdie. Todos valen 
más de ?20.00. Mientras duren, 
desde 
$ 1 2 . 9 8 
VESTIDOS de ggingham com-
binado con organdie. Dibujos a 
cuadros 7 rayados. Valen el 
doble. $ 4 . 5 8 
$ 9 . 9 8 
L O T E 
E S P E C I A L 
de vestidos de voile, 
gingham, organ-
d 1 e, georgette, 
c r e p é Can tón , 
t a f e t á n y char-
meuse a los si-
guientes precios 
especiales: 
$ 14.98, 19.48, 
$6.98, $4-98 y 
$ 2 . 9 8 
V E S T I D O S 
D E ENCAJES 
Combblnado ,con georgette, for-
mando combinaciones m u y 
originales. Vestidos de geor-
gette, crepé romano y otras 
sedas de verano, desde. 
Toda la ropa Interior de seño-
ra, toodos los vestirlos de n i ñ a 
y a r t í cu ios de vesttr eu gene-
ra l rebajados de precio. 
Todos los vestidos nos ele uuas-
tras existencias regulares, re-
bajados de precio. 
En los altos, a r t ículos para ca-
balleros y n iños . 
En los altos vendemos a ú n m á s 
barato 
T H E L E A D E R . G a l i a n o N o . 19 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
Exa^isílo iabón para el baño y el tocador, de John Knigrht L t d . Lon-
dres iabonerosdr los Reyes de Inglaterra Magnífico para lavar la ^beza, 
c X l e f t e p " a eí atento cuidado de la fina piel de niños y damas^ Suavc-
men e aromaüza'do con espliego. Bañarse con Casulla Perfumado de Kn^ght 
r^frpocn aeradablemente, el cutis, lo suaviza y perfuma. Haga por conocer 
CfcítUU P ^ u ^ H e Knlght^Berá su jab6n Pr«d»e0c;° Pfara r ^ T ^ ' Ha"-
vende en sederías y boticas. Representante: Salvador Vadla, Reina. 5», na 
bana C595Í alt 4 d 5 
sin r e t r ibuc ión alguna las apuestas 
S ú t S a s , a f in de que és tas no sean 
desnaturalizadas, en perjuicio de las 
^ S o - S e hace saber a los veteranos 
como aclaración que hace el doctor 
LuTs Ayala, qne los servxcios que 
tiene ofrecido a la Agrupac ión Cívi-
ca, que se excluyen los gastos qiie 
pudieran ocasionar la t r ami t ac ión de 
los asuntos a él confiado por los ve-
teranos, tales como escrituras, pode-
res reconocimientos periciales. 
Adolfo Garc ía , 
Presidente del Comité i 
• Gestor. 
D r . J o $ é M . P i t a I u 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
empleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de una y media a sle-
t» p. m. Domingos, de ocho a once a. 
m. Neptuno 138, altos, entro Lealtad y 
Escobar. 
„ M J r M „ * ¿ ¿ m ~ * ' * * * M * » * B 0 * * * * * * * * * * * * * * * *m * * * * * * * * * • -
MANAGER DE CIRCULACIOX PARA TODA LA ISLA 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y . S O L . S l 
Oficina de Suscripción PalaoJo del DIARIO DE L A MARINA 
PRADO 103. APARTADO 810 Teléfono M-6844 
N O T A E L E G A N T E 
A B A N I C O I N S E C T O 
U ú l t ún . « .n i fe r tadÓB del arte en materia de abanico.. Lindo. mocWog en variado, colore.. Todo. 
A PESO 
Este abanico es el prefe-
rido por la* damas elegan-
tes, para las fiestas socia-
les, paseos a las playas y 
visitas. También tenemos 
una rica colección de aba-
nicos de gran vestir. Estilo 
Imperio, con patrón de ná-
car y catey, bordados a ma-
no a precio, económico. , 
desde TRES A SEIS PEr 
SOS. 
Para vestir elegante se 
Impone este abanico. 
Adornos, fantasías, exqui-
sito surtido de nca perfu-
mería, en»re cKa, 
F l o r e s < f e 
O r q u í d e a 
exclusiva de esta casa 
L A S F I L I P I N A S 
San Rafael 9. Teléfono. : 
A-3784 y M-5163 
Depósitos: Obispo, 119, 
7 Galiana, 111. 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s / ' e x c í a -
s i v a m e n t e p a r a s e B o r a s y n i ñ a s . L % e c b r : D r 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C s o í a : § I i C a! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
F L V E S T I D O R O S , 
B O L S A S Y C A R T E R A S , d e ú l t i m a m o d a , r e c i b i ó 
" E L V E S T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a ; no 
h a y q u e d e c i r q u e l a s v e n d e a p r e c i o s e x t r e m a -
d a m e n t e l i m i t a d o s . 
M U R A L L A y G O M P O S T E L A w ^ T p 
4 4 
L A A M E R I C A " 
¿Quién no conoce " L A AMERICA"? ¿Qué por qué? De ella 
pueden responder loa elegantes, loa que saben qae el SOMBRB* 
RO hace al hombre, como el CORSE a la mujer. Nuestra fama no 
tiene ni puede téner competldoreH. Seguimos vendiendo acaba-
dos do recibir nuestras afamados sombreros: de P A J I L L A finísimo, 
y l e f í t i m o . INGLESES, t a m b i é n del PAIS de los mejores fabri-
cantes. 
Nuestros precios se han rebajado en un 50 por ciento, si us-
ted nos visita c o m p r a r é por dos lo que en ott-a parte pagará seis. 
4,LA A M E R I C A " 
O ' R B I I L No. 88 TELEFONO: M-SSÍ*. 
TOT alt 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio d i r ig ido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Láza ro ) S5» 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
A d e m á s de los «el» grados de enseñanza elemental se dan clase, 
de bachillerato, de comercio, mecanograf ía , t aqu ig ra f í a , solfeo, P**" 
no y mandolina. 
E s t á dotado tambiíón de una Escue la - Ja rd ín paru niños de a01* 
bos sexos. \ 
PÍ4ajie el prospecto. 
^ c e i E j m T f i y * ' 
A Ñ O X C 
H A B A N E R A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 5 de 1 9 2 2 P A G I N i S I t T E 
L A SEÑORA DE T R U F F I N 
TJoa festividad hoy. 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Está de días, y me complazco en 
mandarle mi saludo, a la señora 
Mina P. de Truf f in . 
En su señorial residencia do Bue-
na Vista, la hermosa quinta que se 
divisa al paso, desde la Calzada de 
Columbia, recibirá la bella, culta 
y elegante dama. 
Recibo en las horaa de la tarde 
que h a b r á de traducirse, segura-
mente, en fiesta. 
Fiesta de rango. 
Selecta y distinguida. 
Hasta la poét ica Vi l l a Mina llega-
rán hoy innumerables mensajes. 
Demost rac ión f ie l y elocuente de 
los grandes afectos y grandes simpa-
t ías que disfruta entre los elemen-
tos principales de nuestra sociedad 
la señora de T r j i f f l n . 
Tend rá un día feliz. 
Como ella se lo merece. 
E L NUEVO RECTOR D E B E L E N 
El Padre Abad. 
Se despide pa^a Cienfuegos. 
Ha sido designado para el ejerci-
cio de funciones sacerdotales en el 
Colegio de Montserrat de la Perla 
del Sur. 
Deja entre cuantos tuvieron oca-
sión de tratarlo una grata memoria 
de su bondad, su sab idur ía y sus 
ylrtudes. 
E l alto cargo de Rector de Belén 
pasa al Padre Claudio García He-
rrero. 
Está ya en la Habana, proceden-
te de España , donde después ae ser 
ca tedrá t ico de Derecho Romano y 
Derecho Penal de la Universidad de 
Deusto. en Bilbao, era ú l t i m a m e n t e 
Rector del Colegio de los J e s u í t a s 
en Gijón. 
Tiene ya a nuestra s impat ía su 
parentesco con un compañero queri-
dísimo, José Mar ía Herrero, Secre-
tario de la Redacción. 
T o m a r á posesión de su cargo el 
Padre Claudio García en la semana 
p íóx lma . 
Reciba m i felici tación. 
f 
G r a n f e s t i v a l f u t b o l í s t i c o 
SE C E L E B R A R A M A Ñ A N A EN LOS TERRENOS DE ' L A ASUNCIOfT 
V I A J EROS 
Los que llegaron ayer. 
En el Flaudre unos. 
Entre éstos, el señor Agust ín Re-
yes, que regresa de su viaje a Eu-
ropa. 
Viaje relacionado con los famosos 
perfumes de la casa Gueldy, de Pa-
rís, que representa entre nosotros el 
distinguido joven. 
Otro viajero. 
El señor Aurel io Basarrate. 
Viene de España después dé su-
frir una delicada operación qu i rú r -
gica que le fué practicada felizmen-
te por el doctor Tapia. 
A bordo del vapor Buenos Aires, 
que también tomó ayer puerto, re-
gresó de Puerto Rico la señora Con-
chita Marín de Sastre, distinguida 
esposa del competente y muy ama-
ble administrador del teatro Fausto, i 
Entre los que embarcaron ayer, el I 
señor Francisco D. Madrazo con sus 
dos bellas hijas, Mercedes y Adéla. 
Van a Nueva York . 
Para seguir viaje a Suiza. 
E l señor José Antonio Muñoz, 
Cónsul de Cuba en Nolfork, regresa 
hoy a su destino después de cum-
plido el triste dfeber que lo trajo a 
estas playas a c o m p a ñ a n d o el cadá-
ver de su hermano, el pobre Víctor 
Muñoz. 
Y la Condesa Naselll, distinguida 
esposa del Minis t ro de I ta l ia , embar-
ca hoy en el vapor Siboney para 
Nueva York . 
C o n t i n u a r á viaje. 
Para dir iglfse a Roma, 
U N GRAN F E S T I V A L 
Está todo organizado. 
Y todo dispuesto. 
Se ce lebrará a las tres y media 
de la tarde de m a ñ a n a un festival 
efl La Asunción, la hermosa quinta 
de los Padres de Belén, en Luyanó . 
Gran festival deportivo cuyo ma-
yor aliciente consist i rá en un doble 
juego de balompié entre los teams 
del Canarias y Fortuna, los que rom-
perán la marcha con el primer jue-
to, tocándoles a los del Victoria 
contra los del GIJón en segundo 
t é rmino . 
Los productos se des t i na rán al 
Asilo-Colegio que con el nombre de 
J e sús Mar ía y bajo la celosa e inte-
ligente dirección de Sor Francisca 
Cortegui se encuentra establecido en 
Revillaglgedo n ú m e r o 102. 
E l Padre Juan Alvarez, Ilustre 
Superior de la Merced, Invita a l 
festival. 
Lo p re s id i r á el Alcalde. 
El As i lo Colegio J e s ú s M a r í a — [ 
Revi l lagigedo, 1 0 2 — h a enviado a l 
los s e ñ o r e s presidentes de los ' 
clubs depor t ivos de la Habana la i 
siguiente c i r cu la r : 
"Muy distinguido señor nuestro: 
Con motivo de c í tebra rso en los te-
rrenos de L a Asunción, en Luyanó , 
un festival futbolístico entre los 
te-ams Iberia-Canarlas y Victoria-Gi-
jón el domingo 6 de Agosto, a las 
3 y media p. m., cuyo producto será 
destinado a beneficiar a' AsSo Cole-
gio J e s ú s María , tenemos el gusto 
de ofrecerle, para que buenamente 
las distribuya en ese Club que usted 
tan dignamente presid-?. les locali-
dades que abajo citamos, en la se-
guridad de que sus reconocidos bue-
nos sentimientos, ^ la véz que los 
ĉ e toda esa colectividad, coopera rán 
a tan noble y oa.'-itativo f in . 
Con gracias anticipadas por su la-
bor bienhechora, le quedan recono-
cidas sinceraments» sus muy atentas 
y S. S., 
% l ia Supcriora, 
Sor E n c a m a c i ó n Cortegui". 
En este As i lo Co leg io—a car-
go de las Hermanas de la Car idad 
— r e c i b e n esmerada, ú t i l y bien 
d i r i g i d a e n s e ñ a n z a i n f i n i d a d de 
n i ñ a s pobres que luego, gracias a 
la e d u c a c i ó n y a la p r e p a r a c i ó n 
adquir idas, pueden defenderse y 
t r iunfa r en la cont inua y silencio-
samente encarnizada lucha por la 
existencia. 
Y si tan al ta , tan noble y ge-
nerosa es l a m i s i ó n que llena el 
As i lo Colegio J e s ú s M a r í a , aten-
d ido y sostenido por esos dulces 
y amorosos á n g e l e s a los que l la-
mamos Hermanas de la C a r i d a d — 
que tan bellas y conmovedoras p á -
ginas inspi raron a un hombre l a i -
co como el autor glorioso de la 
His tor ia de a n c o r a z ó n — , ¿ c ó m o 
no creer que la fiesta fu tbo l í s t i c a 
de m a ñ a n a , domingo , a beneficio 
de ese admirable plantel , se vea 
coronada p o r el m á s grande de los 
é x i t o s ? 
E l Encan to—en una de cuyas 
vidr ieras exhibimos la valiosa co-
pa que una dis t inguida dama ofre-
ce a l t eam t r i un fador—t iene en-
t r a d a s ^ la venta , a estos prec ios : 
glorietas, $ 1 . 0 0 ; entrada gene-
ra l , $ 0 . 6 0 ; y palcos, $ 6 . 0 0 . 
Es seguro que hoy se venden 
todas. 
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L «oj june a^ 
F r e n t e a l a s c e n s o r , e n l a p l a n t a b a j a . 
M I M I AGUGLIA 
Viene la gran t rágica . 
Viene también el actor Grasso. 
Puede darse ya por segura la vi-
sita de las dos celebridades teatra-
les. 
Miguel Gutiérrez, el conocido em-
presario, embarcó ú l t imamen te ani-
mado del propósi to de traerlos a la 
Habana . 
Ventajosas son las condiciones de 
la contrata que les lleva a Méjico. 
Aceptarán. 
No hay que dudarlo. 
Mimi Agugl ia y Giovannl Grasso 
e s t a r án entre noeotros allá para los 
primeros días de Octubre. 
Ahora en Méjico como antes en 
Londres y en Nuéva York es tán con-
siderados por la cri t ica como las 
cumbres del arte escénico contempo-
ráneo . 
Tr iunfan. 
T r i u n f a r á n siempre. 
PARA LOS NIÑOS 
De plácemes. 
Así están loe- niños. 
Pueden ver E l Marinero, por Ha-
rold Lloyd, en el teatro Capitolio. 
' Después de los éxitos» de esta 
gran película y accediendo a los rue-
gos de los papás han dispuesto San-
tos y Artigas ofrecerla de nuevo en 
tree mat inées . • 
Va una hoy. 
Y serán dos laa de maf.ana. 
En todas se p resen ta rá Harold 
Lloyd con sus grandés recursos có-
micos y sus enormes espejuelos sin 
vidrios. —1 — ^ 
No.hay nlfio, a buen seguro, que 
no esté pensando en esta película. 
Y en Capitolio. 
Y en el gran Harold Lloyd. 
Como no deja de pensar nuestra 
gente menuda en Santoe y Artigas, 
que les t r a e r á n el Circo, allá para 
octubre. 
Vend rá a Payret. 
Con el atractivo de Thedy. 
Thedy es el clown de lo? chalecos 
descomunales y de la concertina ma-
ravillosa. 
Nada m á s divertido. 
NIEVES 
Saludo». 
Para las Nieves. 
Llegue el primefo, con la 
Sión de mis mejores deseos 
felicidad, hasta la joven u 
sante dama Nieves Muñoz de 
de Molina. 
Están de días también las 
Nieves Mart ínez de Ehnlnger, 









Una ausente, la distinguida seño-
ra Nieves D u r a ñ o n a Viuda de Goi-
coechea, que se encuentra en estos 
momentos en San Sebas t ián . 
Señor i t as . 
Tres que saludar. 
Son Nieves Nagal, Nieves del Ha-
ya y Nieves García . 
¡Fe l i c idades ! 
De amor. 
El últ imo compromiso. 
Para el s impático joven vil lareño 
Manuel González Rojas, estudiante 
del úl t imo afio de Méflicina. ha sido 
pedida la mano de Clarit.a Ll lnás y 
Dumás. 
Una señor i ta encantadora, hija 
del doctor Salvador Ll inás , ca tedrá-
tico del Inst i tuto de Camagüey. 
Nieta a su vez la gentil Clarlta 
del insigne matemát ico Claudio Du-
más. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi feliciación. 
Bodas. 
Dos esta noche. 
En la Parroquia del Telado, a las 
nueve y media, la de la señor i ta Er-
nestina Marqués y el jo> en doctor 
Juan Máximo Dobal y R o m á n . 
Y la boda, en el repatlo Santa 
Amalia, de la señor i ta S4lvia Mar-
tín y el joven Manuel A. (fépero. 
Se efectuáTá a las nueve,. 
Temporadistas. 
Entre los que regresan. 
El doctor Rafael María Angulo, 
compañero queridís imo d» redacción, 
y su bella esposa. Nena Rivero, es-
tán de nuevo en su elegante residen-
cia del Vedado. 
Vienen de pasar una agradable 
^mporada en el balneario de Ma-
oruga. 
Reciban mi «aludo. 
Muy afectuoso. 
ta circular su merl t fs ímo director. 
4 ¡P roepe r ldades ! 
De alta. 
En la Clínica Ortega. 
Así fué dado ú l t i m a m e n t e el se-
ñor André s Sánche í , de la f i rma 
Oyarzum y Sánchez, de nuestra pla-
za comercial. 
Una arriesgada operación sufrió 
en tan acretado sanatorio el señor 
Sánchez. 
Le fué practicada por el doctor 
Manuel Costales L a t a t ú , jc^en y no-
table cirujano del que se conocen, 
con frecuencia, honroso* triunfos 
qu i rú rg icos . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Traslado. 
Del Conservatorio Orbou. 
De la casa que ocupaba esta br i -
llante Inst i tución en Concordia 25 
acaba de pasarse a los altos de Ga-
liano 58. 
Así se sirve par t ic ipármelo en aten-
Smart. 
E l cuaderno de agoetb. 
Empezó a repartirse d^sde ayer, 
a ú l t ima hora, y es ta rá hoy en ma 
nos de todos sue abollados. 
Una edición preciosa. 
Con la encuesta de las faldas. 
De és ta mé propongo hablar con 
detenimiento en las Habaneras de 
la tarde. 
Y en sitio preferente. 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Estuches con Juegos ae porcela-
na fina para café y chocolate. 
Juegos de cristal tallado de Bo-
hemia, para helados. 
Acaba de llegar una nueva colec-
ción de eetos art ículos, propios pa-
ra regalos, que vendemos a precios 
reducidos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C . 
OBISPO 68 O 'REILLY SI 
P I E N S E N T O D O S 
= E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos, n o 
se o l v i d e n de tomar e l sin 
rival c a f é de " U F L O R D E 
, ^ B E S ' ^ B o l í v a r . 3 7 . T e l é f o -
n o s : A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
En la p lanta baja de Galiano y 
San M i g u e l , f rente a l ascensor, 
ofrecemos una i n t e r e s a n t í s i m a ven-
ta de a r t í c u l o s infant i les . 
Comprende desde lo de l t ie rno 
b e b é hasta lo de la jovenc i t a y 
el j ovenc i to de 14 a ñ o s . 
Canast i l la : zapaticos de p i q u é , 
bordados, m u y finos, desde $ 0 . 5 0 . 
Baberos de p i q u é y o r g a n d í , bor-
dados y con encajes, desde $ 0 . 4 0 . 
Gorr i tos de t u l , o r g a n d í y gasa, 
f in í s imos , desde $ 0 . 5 0 . Vcst id i tos 
de l inón , bordados a mano, m u y 
finos, desde $ 1 . 5 0 . 
De n i ñ a s : Baticas de v i chy en 
todos los colores, para edades de 
1 a 6 a ñ o s , desde $ 0 . 5 0 . Baticas 
de w a r a n d o l , voi le y o r g a n d í , pa-
ra edades de 1 a 4 a ñ o s , desde 
$ 1 . 2 5 . Vestidos de r o i l e , gabard i -
na y de otras telas, para edades de 
2 a 14 a ñ o s , desde $ 2 . 5 0 . Ves t i -
dos de voi le f r a n c é s , m u y finos, 
para edades de 6 a 14 a ñ o s , des-
de $ 5 . 0 0 . 
De n i ñ o s : Trajes de todas cla-
ses y de todos los colores y esti-
los, desde $ 0 . 7 5 . 
Por la ca l idad de la m e r c a n c í a , 
por la s e l ecc ión de los estilos y 
por lo exiguo de los prec ios—pre-
cios enormemente reducidos con 
m o t i v o de nuestra r ea l i zac ión de 
todo lo de verano—los a r t í c u l o s 
que hemos deta l lado l igeramente 
se v e n d e r á n en pocos d í a s . 
V é a l o s usted hoy . 
L I Q U I D A C I O N D E T R A J E S Y G O R R O S 
D E B A Ñ O 
De s a t é n negro con v ivos de colores, para s e ñ o r a . Los 
de $ 8 . 0 0 . a $ 3 .50 
De lana negros, prusia, verde , p u n z ó , etc., con franjas en 
dist intos colores, para s e ñ o r a . Los de $ 9 . 0 0 , a . . . n 4 .25 
D e v a n a en dist intos colores, para n i ñ a s . Los de $ 5 . 5 0 , a " 3 .75 
Gorros de goma acabados de recibir , a , " 0 .25 
Trajes de lana para n i ñ o s y j ó v e n e s . Los de $ 5 . 0 0 , a " 3 .00 
Trajes de lana para hombres ( ta l las grandes.) Los de 
$ 6 . 0 0 . a . ,.. „ . . . . . . . . . * 3 .75 
2 1 «c 3i i r 
A L O S H O M B R E S . . . 
Les comunicamos la grata noticia 
que hemos rebajado los precios 
en toda la línea. El Zapato FLOR-
SHEIM, único en su clase, acredi-
tado y garantizado: se puede con-
seguir por un reducido precio 
No compre sinr antes ver los pre-
cios que ofrecemos a nuestro 
público. 
C A S A A L M I R A Ü 
SAOUA J.JL ORANDB 
AV] NOS PLACE NUESTROS CLIENTES. 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS T BORDADOS. 
A L M I R A L L Y S I M R E í 
APASTADO 157 




D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
P o l a q u i t a b l a n c a s i n t a c ó n a $ 2 . 5 0 
Z a p a t o s % t a c ó n n e g r e e n c h a r o l • a 8 4 . 6 0 
Z a p a t o s % t a c ó n n e g r o e n g l a c é . . a $ 4 . 5 0 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
C6O68 Od-2. 
«=3 
¡ Q U E R I C O E S ! 
Ast exclaman satisfechos los niños. 
rtesDués de pureárseles con Bombón Fur 
gante del Doctor Mar t i . La purga sa-
brosa, que no sabe a medicina y ¿ae 
los niños toman deleitAndose. Bombón 
Purgante del Dr. Martí se vende en 
todas las boticas Y en su deposito E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
Purrué, señora, a sü hijo con Bombón 
Purranie del Dr. Martí, no habrá lucha 
ni llanto y el niño, siempre estará, dis-
puesto a purgarse. Bombón Purgante 
es sabroso. 
SOCIEDAD A N O N I M A INDUS-
T R I A L M I N A S DE N A F T A DE 
SAN J U A N DE M 0 T E M B 0 
(En liquidación) 
Dé orden del señor Presidente, cito 
' a los señor<J: accionistas para una Jun-
i ta General Extraordinaria, a fin de dar 
cuenta de la falta de pago de los pla-
| zos que adeuda la Sociedad comprado-
ra de las minas y sus propiedades y 
para que en este caso se otorguen laa 
facultades necesarias para ello. A l ob-
jeto referido se fija el Mía 23 del ac-
tual a las dos de la tarde en el domi-
cilio social, San Mlpuel. 7 í . 
Habana, agosto 4 de 1922 
rraucisco Oonxálsz Sobrecuava. 
Secretarlo 
alt 5 ag 34020 i ag 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thi Sanitube Compant, Newport, R, L, U. S. A-) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania j Eminentes especialistas. 
De renta en todas les Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u o t a 3 6 H . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n e u j 
3 EJE 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s 
E n D e s a r r o l l o , 
D E B E N U S A R 
C E Ñ I D O R 
No molesta, no aprisiona, ciñe 
y sostiene únicamente. Impide 
la deformación de las líneas 
naturales del cuerpo femenino, 
sin quitar la libertad absoluta 
en sus movimientos. 
E L CEÑIDOF 
hace que el cuerpo se des-
arrolle con la gracia y belleza 
de todo lo natural. 
La suavidad de la tela elás-
tica (patentada) del Ceñidor 
Treo, permite disfrutar de ab-
soluta libertad, sin abusar de 
la soltura completa, que relaja 
y deforma las líneas.-
Si es V. jovencita, si es V. 
delgada o está en la edad del 
desarrollo, use Ceñidor Treo, 
se encantará de sus resultados. 
El Treo, es tan popular que 
se vende en todas las tiendas 
de la Habana y del interior. 
T R E O C O M P A N Y I N C . 
REPRESENtANTES EN CUBA: 
BRANDON BROTHERS Co. 
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ANUNCIO DE VA DI A 
N O T A S P E R S O N A L E S i D E O B R A S P U B L I C A S 
ELISA BRETON 
Después de brillantes exámenes , 
h i obtenido el t í tu 'o do Maestra de 
Kindergarten estíi. Inteligente y cul-
•a señori ta , en los que alcanzó las 
más altas y hon/'jsas calificaciones, 
romo Justa recompensa'a su aplica-
ción. , 
Felicitamos covdialmente a la se-
fiorita Bre tón y « su padre el señor 
Inodoro Bretón, Mto y competente 
empleado de la "Havana Electric", 
y amigo nuestro muy estimado. 
HOGAR F E L I Z 
El eefior Leopoldo Rebollar y su 
distinguida esposa, la señora Maria-
I nita Durá de Rebollar, besan com-
placidos una preciosa niña, primer 
fruto de su venturosa unión. 
Felicitamos a los jóvenes Gfíposos, 
y al abuelo de la linda baby áeñor 
Antonio V. Durá, nuestro buen ami-
go, que ayer regresó a esta capital, 
procedente de Valencia. 
Enhorabuena. 
T A L C O v 
M A B E L L E 
DE I N G R A M 
Delicioso en el Verano. 
Evita el salpullido. 
Exquisitamente Perfumado. 
P R U E B E L O 
3 0 C t s . 
E n Todas las Boticas. 
REPRESENTANTES 
CSPiNO&CO. Zulueta 3 6 i Habana 
O FARMACIA 
K L SECRETARIO \ \ \ FIJADO 
NUEVOS TURNOS DF RECIBO 
Los señores Senadore: y Represen-
tantes, podrán vg i ta r e l Secretario 
Je Obras P ú b l l c a s ^ o a lunes, martes, 
miércoles y viernes de doce a dos 
de 'a tarde. 
El público los martes y viernes d€ 
3 a 5 y media de la tarde, previa 
cita, según verá el cartel fijado a 
ja entrada de la Secre tar ía 
L A COMISION DE 
FERROCARRILES 
No celebró sesión esta semana. 
i)or no haber poJ'do concurrir a la 
misma uno de su.-; miembros. 
E L NEGOCIADO DE PRENSA 
Hace dos seminas que el secreta-
rio particular, no dá n.nguna nota 
a la prensa, sohre las resoluciones 
que el señor Sec-etario dicta, ni so-
bre n ingún asunto del Departamen-
to. 
DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD 
El próximo paa ido mes se ha rea-
lizado mayor cantidad do obras que 
en n ingún otro mes de1 año, por el 
>'tí?ocl»adr> de Aguas y Cloacas, en la 
instalación de nuevos s?i vicios soli-
citados por los propietarios. 
Í O M B K E R 0 5 B L A N C O S 
E l sombrero blanco es el de últi-
ma novedad y el más práctico para 
cambiar con el col^r del traje. Ex-
hlbimos gran variedad de modelos 
y predominan los adornos con capri-
chosos lazos de ta fe tán . 
Desde 7 a 14 pesot«. Todos son ele-
gantes y finos. 
Venga usted averíos. "ORBETA". 
Industria 106 casi esquina a Neptu-
no. Teléfono M-9268. 
33791 4 y 5 Ag. 
L E P R I N T E M P S 
Las g randes r e b a j a s de prec /o que h i c i m o s 
á l a s t e las de ve rano , a t r aen a todo e l q u e 
q u i e r e c o m p r a r p o r uno l o q u e va le t r es . 
¡ H a y verdaderas g a n g a s ! 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e J a . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DÉ LOS REYES 
B Neptnnj 72 
Diagnóstico de las afecciones interna» Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a mal -
quiera hora. 
ind. uí: 
D R . E . L . C R A B B 
P y o r r h e a A l v e o l a r y [ n f e r n i e d a d e s de las e n c í a s , e x c l u s i v a m e n t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas grat is . Composteia, 3 2 , altos 
31032 16 ag. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exdns ivamente . Enfermedades nerviosas y mentales 
tuanabacoa , calle Barre te , No. 6 2 . Informes y consultas: B e r a s s » 3 ) 
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A N O XC 
E S P E C T A C U L O S 
PaiNCIPAIi D-C I iA COMEDIA 
Madama Pepita, comedia de Martínez 
Sierra que es una de las mejores pro-
ducciones del celebrado autor, se pon-
drá en escena en la función elegante de 
esta tarde en el Principal do la Come-
dia. 
En la func.ón nocturna se represen-
tará La Chica del Gato, la aplaud da 
obra de Arnlches de la que hace una 
creación la eimpátlca actriz cómica del 
Principal, Amparito flvarez Segura 
Para mañana, domingo, se anuncian 
dos funciones. . _ ,. 
En la diurna se representará Felipe 
Derblay, que fué anoche aplaudidísima 
por su interpretación justa y acertada 
y por su decorado y atrezzo. ambos de 
Brpar1a ""el" lunes se ha dispuesto la re-
prise de la comedia El Orgullo de A l -
baÉltmartes, Los Intereses Creados, la 
obra maestra del insigne Jacinto Bena-
VeFÍor del Camino, preciosa cofnedla 
dramática de León Ichaso y Julián 
Sanz, sp.rá estrenada en el Principal de 
la Comedia en los últimos días de la 
próxima semana. , i 
Los precios que rigen en el Princi-
pal son: un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca. 
•¥• * * 
ADELINA IRIS, I.A GBAN CANCIO-
NISTA, ACTUARA TRES DIAS EN 
EL CAPITOLIO 
El debut de Adelina Iris, la célebre 
cancionista valenciana que tan grandes 
trunfos acaba ac obtener en su tournée 
por todo el territorio de Méjico, será el 
día 11 de este mes en el Teatro Ca-
pitolio, por el que ha desfilado ya mu-
chas de las grandes actrices españo-
. Adelina Iris puede ser reputada como 
fal. Comparte con Amalla Isaura y En-
carnación López el cetro de ese género 
delicioso de la canción y del couplet, 
que es tan difícil de Interpretar; pero 
que cuando se alcanza por el talento, 
la gracia, la juventud y la Intención, 
su dominio constituye delicado manjar 
del que gustan con ansia todos los pú-
blicos. 
Adelina Iris ha alcanzado en ese gé-
nero triunfos memorables. 
M belleza singular, su gran talento, 
su voz extensa y de timbre gratísimo y 
la picaresca Intención que sabe brindar 
a sus cantares han hecho de ella una 
genial Intérprete que atrae y subyuga 
a los públicos. 
Además de todas esas altas cualida-
des artísticas, .a gran canzonetlsta po-
see un bello repertorio moderno, que es 
desconocido por completo de nuestro 
público. 
Adelina Iris, antes de dedicarse al 
couplet y a la canción, figuró en el 
Teatro Español como tiple cómica del 
género chico, alcanzando espléndidos 
triunfos y la reputación de artista en-
cantadora d^ singulares facultades. 
En su actuación en la Habana le 
acompañará el famoso compositor y 
mandollnlsta mejicano, maestro Lauro 
Uranga, autor teatral celebradlsimo y 
uno de los músicos jóvenes de Méjico, 
de más Inspiración y lozanía en sus 
partituras. 
Muchas de las obras que Interpreta 
Adelina Iris, son originales del gran 
músico mejicano. 
La gran artista actuará en el Teatro 
Capitolio los días 11, 12 y 13 del ac-
hual, en las tandas elegantes. 
• • • 
PAYRET 
La verdad desnuda y La historia de 
Alhambra. 
• • • 
MARTI 
Serafín el Pinturero; 
Cádiz y Las Corsarias. 
* ¥ ^ 
CAPITOLIO 
La Marcha de 
Día do gran animación es hoy en el 
Toatro Capitolio, donde los programas 
so nde poderoas atracción en todas las 
tandas. 
En las del día se exhibe la película 
El Marinero de Harold Lloyd, el mayor 
éxito de la temporada en cintas cómi-
cas. 
El Marinero se exhibirá también en 
la tanda de las ocho. 
Para las exhibiciones de El Marinero 
hay gran demanda de localidades, por 
ser éstas las Snicas oportunidades que 
se presentan de ver nuevamente la no-
table cinta de Harold Lloyd. 
Precio para El Marinero solamente: 
cuarenta centavos luneta." 
Kn las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
cinta de actualidad Funerales del maes 
tro de cronistas de sports, CIctor Mu-
ñoz . 
Por la noche y a las cinco y cuarto, 
en turno elegante. Amor tirano, por 
Rodolfo Valentino, que es el héroe del 
día como atractivo teatral. 
Amor tirano ae exhibe por última vez 
en el Teatro Capitolio el sábado y el 
domingo. 
—Pascinación. 
La película de Mae Murray Fascina-
ción se setrena el 'lunes en el Teatro 
Capitolio. 
Mae Murray ha logrado hacer una 
película excéntrica, llena de vida, de 
animación y de cosas raras. / 
La Danza del Toro es un número orl-
pinalíslmo capaz de crearlo solamente 
Mae Murray. 
Santos y Artigas han puesto ya a la 
ventn en la contaduría del Capitolio las 
localidades para el estreno de Fasfclna-
c:6n. 
—Colegio de Señoritas y Dignidad de 
mujer. 
La primera por Wallace; la segunda 
por Susana Grandals, as dos son super-
produclcones de gran mérito y muy In-
teresantes. 
Hace tiempo que Wallace Reíd no se 
nos presenta en una de sus célebres co-
medias; asi es que ésta es esperada con 
impaciencia. 
—Tanagra. 
Ya está embarcándose en New York 
•este espectáculo que han contratado 
Santos y Artigas y que será la sensa-
ción del día. 
Es orlglnalíslmo Tanagra, hasta por 
el laconismo con que se anuncia. 
Procedente de París con escala en 
New York, dondo fué comentado por to-
da la prensa como algo sul génerls. 
—Circo Santos y Artigas. 
Vulcano será una de las sensaciones 
del prograijna, con Dolores su bella 
compañera. 
Vulcano es único en el mundo. 
• • • 
CAMPO AMOR 
—Miss Dupont, la más hermosa ar-
tista del Cinema, en Esposa modelo. 
Campoamor, el teatro fresco y cómo-
do, el aristocrático, el preferido del pú-
blico distinguido, no descansa ofrecién-
donos los estrenos más sensacionales 
de la cinematografía moderna. 
Para hoy, sábado de moda, anuncia 
en sus tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, el es- 1 
treno de la Interesante cinta dramática 
titulada Esposa modelo, para la que 
ha sido escogida por la'Universal, por 
su hermosura y talento artístico, para 
figurar en la Interpretación del difícil 
papel principal, la bellísima actriz Misa 
Dupont, conocida como la rubia más 
linda de América. 
Todos conocemos su brillante actua-
ción en los dramas que ha Interpretado 
y por ello figura como la artista prin-
cipal de la más grande producción del i 
Cinema, Esposas frivolas, próxima a 
estrenarse en Campoamor. 
Esposa modelo es el emocionante re-
lato del romance de una bella y encan-
tadora esposa cuyo amor por su marido 
la convierte en la heroína del más sen-
sacional drama de la vida real. 
Se completa si programa con las No-
vedades Internacionales número 23 y 
la comedia Periquete en Méjico. 
—Herbert Rawllnson en el drama 
Venciendo imposibles cubrirá las fun-
ciones corridas de hoy juntamente con 
el estreno del episodio 12 de Robinson 
Crvisoe. 
Las funciones corridas de hoy tienen 
un gran programa. 
El drama Venciendo imposibles, por 
el notable actor Herbert Rawllnson, el 
estreno del episodio 12 de la sensacio-
nal serle Aventuras de Robinson Cru-
soe, el drama del Oeste americano De-
sesperación y la comedia Marinos so-
ciales cubrirán las andas continuas de 
once a cinco y de seis y media a ocho y 
media. 
—De pura raza, precioso drama por 
Alice Joyce, en la tanda popular de las 
ocho y. media. 
Para la tanda popular se anuncia la 
exhibición del Interesante drama de lu-
josas y emocionantes escenas, titulado 
De pura raza, brillante interpretación 
de Alice Joyce. 
Mañana, nueva exhibición de Esposa 
modelo. 
' El lunes, estreno de Pasión dominan-
te, por Geo Arliss. 
• * * 
ACTUALIDADES 
La empresa de la bombonera de Mon-
serrate ha combinado para hoy un es-
pléndido programa. 
Kn la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la graciosa obra El A l -
tari to de Cruz. 
En segunda, doble. La mulata María 
Belén y El Enviado Especial, que fué 
estrenada anoche con extraordinario 
éxito. 
Mañana, domingo, matinée con varia-
do programa. 
Para el viernes 11 se anuncia el es-
treno de El Canto de la Sirena, de Ar-
mando Bronca, con música del maestro 
Monteagudo. 
En esta opereta debutará el notable 
tenor cubano Mariano Meléndez, que 
como todos sabemos, posée una precio-
sa voz. 
Continúan los ensayos de Prado arri-
ba y Prado abajo y Actuallddaes Park, 
revista de gran espectáculo. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
Primera tanda: la revista en tres 
cuadros Vista Alegre. 
Segunda: el saínete ¿Dónde están los 
I hombres? 
i Tercera: Confesión original. 
Al final de cada, tanda, números de 
1 variedades. 
: . • • • 
FAUSTO 
Ultimas exhibiciones de la magnífica 
I cinta Amor tirano, por Rodolfo Valen-
1 tino y Agnes Ayres, cubriendo los tur-
nos elegantes de las cinco y cuarto y 
I de las nueve y tres cuartos. 
Aparecerá como prólogo el hermoso 
I número bailable a colores con música 
especial adaptada y que tanto ha gua-
tado al público. 
1 También se exhibirá una interesante 
revista internacional. 
La tanda de las ocho y media está 
Integrada por El Príncipe de los Infier-
nos, película que ha obtenido también 
un éxito brillante y en la que realiza 
«espléndida labor el gran trágico Lon 
1 Chaney. 
TONITO.—;Helio!. . . Hel io! . . . ¿Eres tú, L u l ú ? . . . 
LULU.—Sí, es Lulú; pero no me llames así, porque detesto a los cuba-
nos que dicen Helio y fuman c;garrltos americanos... 
TONITO.—Te llamaba para saber dónde vas hoy sábado. 
LULU.—Pues, mira, pienso pasarme ¿1 día en el CAPITOLIO, en la ma-
tinée con mis hermanitos ,vlen!o El Marinero, por Harol Lloyd, y 
por la tarde y por la noche coa unas amigas que todavía no han 
visto MAmor Tirano" 
TONITO.—¿Eres también de las apasionadas por Valentino?... 
LULU.—Te diré. En la pantalla me gusta mucho, pero personalmente, 
le tendría miedo. Es un hombre que sabe fingir tan bien el amor, 
es difícil saber dónde está la snceridad. 
TONITO.—Los muchachos de casa van a la matinée de mañana No ha-
blan más que de El Marinero, dj Harold Lloyd y del CAPITOLIO. 
LULU.—Es natural, los chiquillos se ríen mucho con los programas có-
micos de Santos y Artigas. Yo estoy tambiém muy Interesada con el 
estreno del lunes: Fascinación. Mae Murray es muy original y es-
ta película tiene el aliciente de las escenas hechas en la Habana. 
TONITO.—Oye. anoche conocí & Adelina I r i s . . . y puedo decirte que si 
es tan buena artista, como bonita y graciosa, sus tres funciones 
van a ser tres llenos. Debuta al viernes 11. 
LULU.—Un amigo mío que la oyó en España, dice que tiene una voz 
preciosa.... El maestro que la acompaña. Lauro Uranga, también 
es famoso, está reputado como el mejor concertista de mandolina... 
TONITO.—Me dirás el número de tu localidad para comprar la del lado. . . 
.iULU.—Lo más seguro es que compres tres, me mandas dos y te que-
das con una.. . 
(rrrruuuuruuuuuummm comunicación interrumpida) 
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En la tanda de las siete y media se 
exhibirán las revistas internacionales 
Por esos mundos número 2 y Vodevil 
número 43. 
El lunes 7, Fascinación, la íllscutida 
y esperada cinta hecha por la genial 
actriz Mae Murray en la Habana. 
KÜFTUNO 
La Empresa de Fausto ha combhiado 
un buen programa para la función de 
hoy. 
Se exhibirá en la tanda elegante de 
las nueve y cuarto, la interesante cinta 
en siete actos El tahúr de los placeres, 
interpretada por el notable actor Ja-
mes Klrkwood y Wesley Barry (El Pe-
coso) . 
Se exhibirá también la deliciosa co-
media Yo quiero casarme, por artistas 
de Mack Sennett. 
En la tanda de las ocho se pasarán 
los dos últimos capítulos de la nota-
• • • 
VÜBDUN 
La Cinema Films no desmaya en su 
propósito de exhibir en el Cine Verdún 
las mejores producciones de la Cinema-
tografía. 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
En la tanda de las siete se proyec-
tarán cintas cómicas. 
A las 'ocho, la oncena aventura de la 
serle Robinson Crusoe, titulada No hay 
mayor amor, por Harry Myers. 
A las nueve. La gran aventura, sen-
sacional obra en cinco actos por Beazy 
Eason (el niño prodigio). 
A las diez, estreno de la superpro-
ducción El Zorro, cinta especial de la 
Universal, por el notable actor Harry 
Carey, en siete ac^os. y la oncena aven-
tura de Robinson Crusoe. 
Mañana: Sueño de amor y El hogar 
de una muñeca, por la gran actriz Alia 
Nazimova. 
• • • 
xaáiAirov 
Los holgazanes, por Charles Chaplln, 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y cuarto. 
Tanda de las ejeho: Caminí to arriba, 
por Constance Talmadge. 
El martes: El Marinero, por Harold 
Lloyd. / 
BZAXiTO 
Para la función de hoy se ha combi-
nado un magnífico programa en el Ci-
ne Rialto. 
Se pasarán cintas dramáticas y cómi-
cas de positivo mérito. 
• • • 
o x n o s o 
• En los turnos preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
estrena la Interesante cinta de Grlfflth 
interpretada por Richard Barthelmess, 
En tierra de leyenda. 
A las ocho y media: La flor del mal, 
por Lyda Borelly. 
A las siete y media: películas cómi-
cas. 
En la matinée de mañana. El Garage, 
por el Gordlto, y La piedra de toque, 
por Wllllam S. Hart . 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. El casamiento 
de Zoila, por BlUle Burke. 
El hogar de una muñeca, por la Na-
zimova, el lunes 7. en función de moda. 
El Marinero, por Harold Lloyd, el 
martes. > 
• • • 
M A X I M 
La Empresa de Maxim ha dispuesto 
para la función de hoy un magnífico 
programa. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirá la notable cinta titulad^ La 
Esposa, de la que es protagonista el 
gran actor Wallace Reíd. 
A las ocho y media. Las bodas de 
Zoila por BlUle Burke. 
A las nueve y media. El misterioso 
asesino, por Virginia Pearson. 
• • 
INGLATERRA 
Es muy interesante el programa que 
•e anuncia para hoy. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, reprlse de 
Cleo la Franceslta, por Mae Murray. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de Bravura Indómita, 
por Hoot Glbson. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, reprlse de Media «hora, por Dorothy 
Dalton. 
Agosto 9 y 10: estreno en Cuba de la 
cinta titulada Por las nubes, por Tom 
Mix'. 
• • • 
En la matlnét corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once, 
reprlse de la cinta Aprendiendo a volar, 
por Dorothy Gish, y estreno de la su-
perproducción El Lirio Dorado, por la 
bella actriz Mae Murray. 
Agosto 9 y 10: estreno de la cinta 
Por las nubes, por Tom Mlx. 
• • • 
LIBA - \ 
ble producción francesa Les Tres Mos-
queteros, titulados El convento de Bet-
hune y La ejecución. 
Mañana, matinée a las dos y media, 
con regalo de colecciones completas de 
postales con artistas de la Paramount. 
Para hoy se anuncia un atrayente 
programa. ^ 
Se exhibirán las cintas tituladas En 
uso de licencia. Las Amazonas y E l 
amigo de su esposa. 
La orquesta amenizará todas las tan-
das, de día y de noche. 
Rige el preci ode veinte centavos por 
tanda. 
¥ • ¥ PRADO ABBXBA PRADO ABAJO 





L I B R O S N U E V O S 
OBBAS DE MEDICINA 
MANUAL DE PATOLOGIA GE-
NERAL, por el Profesor doc-
tor R. Novoa Santos. Se-
gunda edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rústica. . $15.00 
ENFERMEDADES DE LOS I N -
TESTINOS, por el doctor Luis 
Urrutia. Un tomo en tela. . . 
LA PUNCION LUMBAR. Téc-
nica. Semlotécnica del liqui-
do céfalorraquldeo. Aplica-
ciones terapéuticas, por el 
doctor Karl Eskuchen. Un 
tomo rústica 
L'ANESTHESIE REGIONALB 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat. Troisléme 
édition refondue, avec 308 f i -
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernaéo. . . . , 
ELEMENTS D'OBSTETRIQUE, 
par le Dr. V . Valllch. Qua-
triémo édition refondue avep 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
OBBAS DE DERECHO 
LA REFACCION, por el doctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los artículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos de 
Ley e informes que precedie-
ron a la misma. Formularlos 
completos de los Contratos de 
Refacción, do Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarlos, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rústica. . 
FUENTES DE DERECHO CI-
V I L ESPAÑOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rústica 
CODIGOS DE CUBA. Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil, Penal y de 
Comercio. Legislación Hipo-
tecarla y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta. 
ANTROPOLOGIA CRlMINAti, 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda edición con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio crítico, por John H . 
Wigmore. Un tomo en rús-
tica 
OTEOS XZBBOS XrXTBTO» 
SIMON BOLIVAR, el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y 
siu obra, por Guillermo A . 
Sherwell. Traducido del Inglés 
por R. Cansinos Assens. Un 
tomo en rústica. . . . » • 
CARTAS DE BOLIVAR, desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Forabona. Dos 
tomos en rústica 
LA MORAL PE LAS NACIO-
NES, por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Política dr Francia. Un to-
mo, en pasta 
ENFERMEDADES DE LA VO-
LUNTAD ,por Th. Ribot. Un 
tomo, en pasta 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
LA MUJER. La aventura que 
acecha en el recodo de la v i -
da, por C. Blanchard. Un to-





actualidad, letra de Pedro Bello y J. 
A . Giralt, música del ^naesro Sampo!, 
que se estrenará en fecha próxima en 
Actualidades. 
Prado arriba Prado abajo lucirá un 
magnífico decorado del aplaudido es-
cenógrafo Pepito Gomis. 
BLANCO V MARTINEZ 
E l próximo jueves 10 del presente, 
Blanco y Martínez presentarán en el 
Teatro Campoamor la sensacional pelí-
cula Sin defensa, de la que son princl-
P*1,e,!? Intérpretes los notables artistas 
Wilham Duncan y Edlth Johnson. 
Sin defensa acaba de estrenarse en 
los Estados Unidos con extraordinario 
éxito. 
Existe gran expectación por asistir a 
este estreno que será sin duda alguna 
la great atracción cinematográfica del 
momento. 
Sin defensa es una obra vivida en la 
que se ve palpitar la maldad de algu-
nos; la cual es vencida por la fuerza 
que siempre tiene la razón sobre el en-
gaño y las malas artes. 
Los exhibldores deben tomar buena 
nota de este estreno por la cuenta que 
les tiene. 
• • • 
E L VIERNES DE MODA EN E L HA-
BANA PABX 
Viernes de moda fué ayer en el Ha-
bana Park. Y como tal, viose favoreci-
do con la presencia de numerosas y dis-
tinguidas familias, que llenaron com-
pletamente sus amplias y bien asfalta-
das avenidas. Todo el parque presenta-
ba un aspecto deslumbrante y bellísi-
mo. Para la elegante concurrencia que 
allí se congregó, fueron horas muy de-
liciosas las pasadas ayer en su Parque 
favorito. 
Los espectáculos, funcionando todos 
alegrándolo todo; el aire sano y fresco 
que allí se respira y las tres orquestas, 
lanzando al aire las bellas notas de los 
más modernos bailables llevaron a los 
concurrentes el convencimiento plení-
simo de que, en la actualidad, ni existe 
ni podrá existir en nuestra capital,— 
por muchas razones,—otro espectáculo 
que supere ni puede superar al esplén-
dido Habana Park. 
L A P E L I C U L A M E C H A E N L A H A B A N A 
l o t o d r d m a b r i l l a n t e c o n i n h e r e j v a r t f e / - e r -
c e n a J d e c o j - h u m b r e j * ^ e v i l l d n a ^ r e -
b o ^ a n t e j * d e e m o c i o n e j " i n f e r v a j " e n 
\aj q u e l a e n c a n t a d o r a e j - f r e l l a r e a l i -
z a u n a a d m i r a b l e l a b o r a r H j H o a . c v o . 
• • 
- H e r m o s o r o m a n c e d e l o / a m o r e s d e u n a 
j o v e n a m e r i c a r t a y u n h o r e r o e j p a ñ o l . 
o • 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L - E N G L I S t t T I T L E 5 
QEPERTORIO DE C A R R E R A ' Y M E D U S A — A G U I J - A 3 1 . 
D E P A L A C I O 
ELi EMPRESTITO 
Ayer conferenció con el Presiden-
te de la Repúbl ica el General Enoch 
H . Crowder, Enviado Especial del 
Presidente H a r d i n ü en este pa í s . 
A la Conferencia citada, que fué 
extensa y reservada, se le concede 
gran importancia, c reyéndose que 
es té relacionada con la oposición que 
presentan los senadores para la con-
ce r t ac ión de un emprés t i to exterior. 
Se cree, t ambién , que dicha entre-
vista tenga relación con el memo-
r jndum que, recientemente, p re sen tó 
el General Crowder al Presidente de 
la Repúbl ica . Este úl t imo ha solici-
tado determinados informes que se 
refieren a los "puntos" contenidos 
en el citado m e m o r á n d u m . 
A la entrevista asist ió t ambién el 
Secretarlo de Obras Públ icas , señor 
Castillo Pokorny. 
CONGRESISTAS 
Gran n ú m e r o de Congresistas con-
ferenciaron ayer con el Presidente 
de la Repúbl ica . 
POR INJURIAS 
E l Primer Magistrado de la Na-
ción recibió ayer la visita del Juez 
Correccional de la Cuart aSección, 
licenciado León Armisén , quien le 
ofreció procedimiento en causa por 
injurias que se sigue contra un indi 
viduo residente en Nuevltas. 
UNA DENUNCIA 
Dos hetairas de nacionalidad fran-
cesa estuvieron ayer en Gobernacldí 
quejándose ante el señor Secretaril 
de ciertos procedimientos de la po-
licía. 
E l Sr. Secretario ofreció investilM 
el asunto. 
N A D A M A S Q U E 
1 8 2 2 
L e c u e s t a u n T r a j e d e P a l m - B e a c h G e n u i n o 
S O L A M E N T E A B O N A L A M I T A D D E C O N Í A D O Y 
E R E S T O E N P L A Z O S C O M O D O S . 
' L A E U R O P A " 
N e p t u n o , 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
C 
C A M P O A M O R 
Un brillante triunfo constituyó ayre 
en el elegante Cine Lira el estreno de 
la magnífica cinta El hogar de un hom-
bre. , 
La concurrencia, que era numerosísi-
ma, aplaudió con entusiasmo la afama- | L A EDAD ̂ PE ÎOKOS^ âka 
da orquesta Cuban Jazz Band, que In 
terpretó las mejores piezas de su ex 






C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY SABADO 5 DE AGOSTO 
.•IATINEE Y NOCHE POR 
TANDAS 
DE 8 A 4 Y DE 8 A 9 P. M. 
EN USO DE LICENCIA 
DE 4 A 5 Y DE 9 a A 10 P.M. 
LAS AMAZONAS. POR MAR-
GARITA CLARK 
DE 6 A 6 Y DE 10 A 11 P.M. 
E L AMIGO DE SU ESPOSA, 
POR DOROTHY DALTON. 
PRECIO POR CADA TANDA 
20 CTS-
EN TODAS LAS TANDAS DE 
T A R D E Y NOCHE TOCARA 
L A A F A M A D A ORQUESTA 
CUBA JAZZ BAND 
EL HOMBRE. El obstáculo 
ante el cual se detiene la Ju-
ventud, conviértese, para a 
edad madura, en un temiMe 
escollo, por C. Blanchard. Jn 
tomo, en r^ftlca 
GUIA DIRECTORIO DE L A 
REPUBLICA DE CUBA, para 
1922. Comercio, Industria, 
Agricultura. Ganadería. Mine-
ría. Propiedad. Profesiones y 
Elemento Oficial BpJ»ifJl„?r 
Civil, publicada por Bal l l l -
Bally^re-Rlera. Un tran to-
mo encuadernado 
EL ARTE DE CRIAR GALLI -
NAS, por Salvador Castellfl. 
Nneva edición, con muchos 
grabados, dedicada a lo» Pr'"" 
clplantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 
M I LIRA (Fiat Lux) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 
TRATADO DE ELECTRICI-
DAD. Campo magnético va-
riable, por O. D . ChMrolson. 






Librería CURVANTES de JMOARDO 
VXX.OSO. Oallano 63, ••quina a 
Veptnno, Apartado. 1115. 
Telf. A-4958 Habana 
I Ind I a 
H O Y 5 A B A D 0 D E M 0 D A H O Y 
tamcuns E L E G A N T E S 
6 / 4 
E 5 T r i E N n 
E N 
C U D / . 
L f i e m m l e 
p r e j - e n h a d i 
L A R U C » I A M A S B E -
L L A D E A M E R I C A , 
E N L A P R E C I O S A C I N T A \ 
C3I e m o c i o n a n t e re la to de l r o m a n c e d e u ^ d 
b e l l a y e n c a n t a d o r a e s p o & a c u ^ o a m o r 
por s u m a n d o l a c o n v i e r t e e n l a h e r o í -
n a del m a s s e n s a c i o n a l d r a m a . 
T | T U L A D O 
E S P O S A M O D E L O 
I A W O N O E R F U l - V * * M F E ) 
P A L C O S $ 3 ^ * < = ^ > A v N O R Q U & ^ T A * L U N E T A S $ 0 ¿ > 0 
D E L A U M I V E n g > / M - F l L . N 1 I V I F G . C O . -»/Ms| j O & E N 0 3 
A N O XC 
D I A R i O DE L A S i A R I N A Agosto 5 de 1 9 ^ P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
L a c u e s t i ó n s o c i a l y e l a m o r e n » " L a E g o í s t a " 
| | | | WALLACE REID 
'áí^M paramount^pícture! 
Wallace Reid, el joven y eminen-
te actor americano que tanta popu-
laridad ha alcanzado del público 
hispano-amerlcano por su actuación 
art íst ica en diferentes bellas cintas 
cinematográficas, acaba de ser el 
principal in té rp re te en una película 
que llama la atención por el origi-
nal e interesante asunto que ex-
pone. 
Trátase de la influencia del amor 
en los problemas sociales. 
Casi todas las nelículas modernas 
están dedicadas al estudio de las di-
ferentes fases de ese problema, que, 
universalmente preocupa hoy encau-
zando toda la acción de gobernantes 
y gobernados a la adopción de una 
fórmula, que, sin afectar a los inte-
reses creados brinde algunos bene-
ficios materiales y morales a las cla-
ses desheredadas de la fortuna. 
La obra cinematográf ica a que nos 
referimos, se t i tu la "La egoís ta" , tí-
tulo just i f icadísimo, ya que el autor 
del asunto hace depender el proble-
ma de la falta de continencia en las 
clases trabajadoras y del egoísmo 
de los aliados al capital. 
A primera vista, el asunto es de 
una gran aridez para ser tratado 
en forma que no canse y requeme a 
un público en todos los casos hete-
rogéneos, pero la habilidad del au-
tor y el arte exquisito de Wallace 
Reid y Blanche Sweet, que encarnan 
los principales personajes del dra-
ma, hacen que la película se desen-
vuelva encadenando a su desarrollo 
la atención del espectador y alcance 
una suprema belleza en los cuadros 
y escenas. 
El drama se desarrolla en Cali-
forijia. Una compañía ha obtenido la 
concesión para cruzar con una línea 
férrea una enorme extensión de te-
r r i to r io , ayuno aún de la caricia fe-
cunda del progreso. 
Contrariamente al Interés de esa 
compañía , se ha organizado otra que 
labora c o n t r i los beneficios de la 
concesión hecha; y, tras de muchas 
gestiones, consigue que el Gobierno 
dé un plazo perentorio para la ter-
minación de la vía. 
La compañía concesionaria care-
ce del capital suficiente y se ve ame-
nazada de perder lo hecho, si no aca-
ba las obras antes de tres meses. 
Pero el joven ingeniero Tomás Mor-
ley se compromete a dar por te rmi-
nados los trabajos antes de esa 
plazo. 
La noticia cae como una bomba 
en la reun ión de accionistas de la 
compañía Opositora, de la que se 
presidente el padre de Tomás Mor-
ley, hombre egoísta y falto de escrú-
pulos que promete a sus colegas obli-
gar a su hijo a que renuncie su 
cargo de ingeniero jefe del ferro-
carr i l en construcción. 
Para ello, lo manda venir desde 
el lejano punto en que trabaja y 
trata de convencerlo en favor de los 
intereses que el viejo representa. To-
más Morley (Wallace Reid) se nie-
ga a tal t ra ic ión. Pero los aconte-
cimientos parecen cbnspirar contra 
los nobles propósi tos del joven inge-
niero. 
La familia Hale, vecina de la de 
Morley, está arruinada; y la única 
esperanza de reconst rucción econó-
mica está en el casamiento que rea-
lice Alicia Hale, hija única educa-
da para todo menos para el amor. 
Tomás Morley acude al llamamien-
to del autor de sus días y conoce a 
Al ic ia ; la señora Hale ve una con-
veniencia en el casamiento del inge-
niero con su hi ja ; habla a ésta de 
su proyecto y consigue que la n iña 
conquiste r á p i d a m e n t e el corazón de 
Tomás . 
Se celebra el casamiento y se dis-
pone el ingeniero a regresar a su 
trabajo a pesar de las súplicas del 
padre y de la esposa. 
E l viejo Morley que conoce la am-
bición de Alicia , le promete un m i -
llón si hace fracasar a su esposo en 
los trabajos ferrocarrileros; y, la 
joven, parte con el ingeniero dis-
puesta a ganarse el mil lón. 
Ya en California, Alicia se alia 
con uno de los capataces, estimula 
el vicio entre los trabajadores ad-
quiriendo bebidas alcohólicas para 
repartirlas entre ellos; pide los au-
xilios del viejo Morley y éste envía 
a un auxiliar que secunde los pla-
nes odiosos de su nuera. 
E l capataz traidor se enamora de 
Alicia y es sorprendido por su jefe 
cuando se dispone a cometer una v i -
l lanía con la joven. La va len t ía 
y la dignidad de Tomás , entusias-
S E I W L L A S 
DE HORTALIZAS Y FLORES 
RECIBIDAS DE LAS ULTIMAS COSECHAS 
DE LOS MEJORES PAISES PRODUCTORES 
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
C a s a M a g r i ñ á 
O A S a j m Z A LA GEBmNACION BS 
ESTAS S M a X l A S T QUE SUS 
VARIEDADES SON EEPECIA-
I.E3 FASA ESTE CUMA 
FBECIOS BZZT COMPETENCIA 
SAKON atAGBESA.—AGUACATE, ^ 
E i r r a s ob i spo t c b e h j c t , 
«£X>E70I70S: A-9671 T M-SiSS 
con viva emoción e in terés . 
"La egoís ta" será estrenada en -el 
Teatro Fausto el día 10 de este mes. 
Ha sido adquirida esa bella obra 
de arte por la Caribbean F i l m Com-
pany. 
L a p e l í c u l a T a s c m a c i ó n " , d e M a e M u r r a y 
man a Alicia, que desde aquel mo- de una belleza incomparable y de 
mentó conoce que le ama y se arre- ¡ una imponderable plasticidad. A l -
piente de lo que hiciera contra los | gunas escenas, como las de la vis-
intereses de su esposo. 
Mientras el ingeniero marcha por 
el dinero para pagar a los obreros, 
éstos se emborrachan estimulados 
por el capataz y por el auxil iar en-
viado por el viejo Morley; y de la 
taberna, ostigados por dañfnas pro-
pagandas, marchan a prender fuego 
al campamento y a destrozar la lí-
nea construida. 
Alicia , sinceramente arrepentida 
de sus errores, avisa a Tomás , pide 
auxilio al sheriff del cercano pobla-
do, y la in te rvención de és te y la 
rápida llegada de Tomás conjuran el 
peligro y hacen triunfantes los inte-
reses de la compañía concesionaria. 
La labor ar t í s t ica de Wallace Reid 
y la de la gentil Blanche Sweet, es 
sobria y convincente. Las ecenas, 
háb i lmen te hilvanadas hacen fácil-
mente comprensible el asunto e in -
vitan a juiciosas y saludables con-
clusiones morales. 
Fo tográ f i camen te , " la ego í s ta" es 
ta del campo en el que se extienden 
j por miles de obreros las fér reas pa-
ralelas y las del incendio del campa-
i men tó , son de una grandiosidad sin-
1 guiar. 
La obra se compone de cinco ac-
tos que son vistos por ^1 espegtador 
Anoche asistimos a la prueba de la 
pregonada película "Fasc inac ión" , 
en parte tomada en Ta Habana por 
Mr. Leonard y su esposa Mae Mur-
ray. . ^ 
Dicha prueba se celebró en el Tea-
tro NCapitolio, después de la función 
nocturna y en privado. 
Nos creemos obligados, en aras 
de la justicia y de la imparcialidad 
que c a m p e a r á n siempre en nuestros 
escritos, a decir, en pocas l íneas, la 
jhnpresión que nos causara esa obra, 
'cuyo estreno se anuncia para el l u -
nes en el Teatro de Santos y A r t i -
gas. 
" F a s c i n a c i ó n " es una fantasía In -
comprensible. Carece de argumento. 
Desde las primeras escenas se 
comprende que su confección no fué 
consecuencia de plan alguno. Esce-
nas y más escenas, sin decir nada al 
espectador. 
Haciendo un gran esfuerzo se com-
prueba que Leonard quiso demos-
trar la doctrina del atavismo. 
í De un noble español , Eduardo de 
Lisa, casado con una americana, na-
cen dos re toños que son un porten-
to de viciosos y de Inquietos. 
1 Uno de esos vás tagos , Doris, se 
pervierte en los cabarets. Doris es 
Mae Murray. E l otro descehdiente de 
Lisa, se encenaga en borracheras y 
en otras cosas peores. 
E l noble español tiene una herma-
na chapada en la v i r t u d ; y trata 
és ta de corregir a los sobrinos l le-
vándoselos a España . 
Hasta aqu í lo comprendido. Des-
pués, Doris hace unas cuantas ton-
te r ías y asiste a una corrida de to-
ros en la Cabaña y se enamora del 
torero Carrita, un torero que si lo 
ve D. Fernando, tiene para re í r cin-
co años consecutivos. 
Otro noble español , sirve de alca-
huete al torero. E l Celestino no es 
nada menos que el Conde de la 
Morera. 
Baila Mae Murray una e s t r ambó-
tica danza teniendo por tockdo una 
cornamenta; asiste a una fiesta or-
giást ica organizada por el susodicho 
Conde y acaba la cosa con el encar-
! celamiento del Carrita que quiso ma-
tar al padre de Doris de Lisa. 
i Y nada más . 
Todos los personajes son falsos y 
grotescos y ni una sola de las es-
cenas es bella desde a lgún punto de 
| vi ta. 
i "Fasc inac ión" , como comprobará 
el público, no vale la pena de to-
' marla en cuenta. 
nández de Cárdenas ; Julio C. Ana-
ya- Angel F. de Castro; A. Royo; 
J ' M a r t í n e z ; Eloy L . Cantero; B . 
López; Augusto C. Oliva; José A. 
Ferrer; A. Ormaza; Joaqu ín G. 
Saén^; Fél ix Rodr íguez ; Juan A-
Bel t rán . 
D E H A C I E N D A 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer hiao una visita de cortesía 
al Secretario de Hacienda el nuevo 
Secretario de la Legación de los Es-
tados Unidos. Acompañaba «1 distin-
guido diplomático, el señor Soler r 
Baró . 
ASUNTOS XAVTEROi. 
Los señores W. E. Ridgnewey; 
J. T. Monroe y Josseph Lallande, 
Agente General, Agente de Pasaje de 
Fletes respectivamente 'de la Sou-
t i e r n Pacific Une in Louisiana. visi^ 
taron « y e r al Secretario de Ha-
cienda, para trarar asuntos relacio-
nados con la empresa navera que re-
preRentan. 
D E R O D R I G O 
Agosto 2. 
Si Ud quiere bamuar «us muenio, ante» de 
haeerio báfzun un* tiiiU y permiUiK* «cjrftacls 
lu> beUon colores en que ae íubnca el binux de 
Tinte marca KYAMZK. 
Ud. puade pmdueir lu mia belUr umUeionea 
de madeta» wstosaa cou cate barniz, que Be«a con 
x. uu tuaguitiL-o bnllu, y 
cu/m wlurea, diferen-
te» a otros producto* 
aimiiarea de nula ca-
lidad, no ae aiteran 
Pídanos un muea-
trano drcolorea. Hay 
un eolor eapcciai para 
De venta en todaa 
Isa ferreterías y cu au 
depósito 
TiJYA&CO.(s«r.) 
Su lafati m i Nibiu. 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
j a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro mrenso. natural. 
No es P in tu r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
> vende en Boticas y Seden» 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo seis de agosto, se celebra-
rá en los salones de este Centro, un 
gran baile de pensión, denominado 
B A I L E BLANCO, para los señores 
asociados, que da rá principio a las 
nueye de la noche. 
E l precio de los billetes da en-
trada será $1.00 el personal y $1.50 
el familiar . 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presen tac ión 
a la Comisión de puertas, del car-
net de Identificación y recibo so-
cial corriente, tanto para los socios 
del Centro Gallego como del Cen-
tro Asturiano. 
Se hace constar que para este 
baile se ha l l a r án en vigor tocáis las 
disposiciones de orden y compor-
tamiento que son usuales en actos 
de esta naturaleza, y que la Sección 
de Orden se reserva el derecho de 
hacer ret i rar del salón a las perso-
nas que estime conveniente, sin que 
por ello haya de dar explicaciones 
de n ingún género. 
Habana, 29 de Julio de 1922. 
Vto. Bno. 
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LOS JUECES NO DEBEN U T I L I Z A R 
LAS FUERZAS DE ORDEN 
PUBLICO 
La Sala de Vacaciones del Tr ibu-
nal Supremo, a consecuencia de lo 
instado por el Fiscal del propio T r i -
bunal, ha tomado acuerdo r e i t e r án -
dole a loa Presidentes de Audien-
cias, para que estos a su vez lo ha-
gan a los Jueces de sus respectivos 
territorios, los acuerdos tomados con 
anterioridad por dicho Tribunal Su-
premo, para que estos a su vez lo 
hagan a los Jueces de sus respec-
tivos territorios, los acuerdos toma-
dos con anterioridad por dicho T r i -
bunal Supremo, para que los Jue-
ces de la Repúbl ica , no utilicen las 
fuerzas de Orden Público en los ser-
vicios judiciales en las poblaciones. 
PENSION 
La Sala de lo Civi l habiendo vls-
| to el Incidente de revisión promo-
i vldo por el Ministerio Fiscal en el 
expediente de apelación, oído libre-
mente al Ministerio Fiscal contra la 
sentencia de ocho de Octubre del 
pasado año, que declaró sin lugar 
el recurso de revisión del auto defi-
i al t ivo dictado en dicho expediente, 
j ha fallado confirmando la sentencia 
\ apelada, sin hacer especial condena-
i ción de costas. 
I CONTRA E L AYUN'TASITENTO 
DE NUEVA PAZ-
l Ante la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia, se ha presentado recur-
so contencioso-administrativo, por 
la Compañía Nacional de Plantas 
Eléc t r icas contra reso luc ión , del 
Ayuntamiento de Nueva Paz que de-
negó la reforma interpuesta contra 
acuerdo tomado por dicha Corpora-
ción en 14 de Noviembre de 1921, 
por el que se acordó modificar el 
Reglamento para el suministro del 
fluido eléctrico a particulares. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de h o y . i y 
L A CUI^TUR^ 
Han sido suprimidas en ésta, dos 
aulas de cuatro que hab ían . 
Ahoguemos el g i i t o : ê  la consig-
na; abs tengámonos de enardecer e l 
aire, con una lamentac ión más que 
irá a perderse on el espacio. Enju-
guemos i solas una lágr ima que pug-
na por broOar. ^ 
Hablamos en nombre de esa n i -
ñez de ia Campiña y quo para ellos 
.se han suprimido catas aulas 
JUAN M- NUÍ5EZ 
Hacía la Habana ha partido e l 
(joven y amable amigo, para Ingresar 
, en '.a "Universidad Nacional" donde 
cursa sus estudios de medicina. 
Nosotros que e^^amos muy unidos 
a él . por estrechos lazos* de afecto, 
sinceridad le deseamos muchos 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo i triunfos en sus estudios. 
Civ i l y de 
n í s t r a t i v o : 
lo Contcncioso-Adml- E l Corresponsal. 
LETRADOS 
R. Arana, Luis Machado, Marga-
r i ta López, José R. Cano, F. Gar-
cía Car ra ta l á , Alfredo Casulleras, 
L . Salles, Ar turo García Ruiz, Emil io 
Villaverde, Antonio Caballero, Os-
car Edreira, Enrique Hart . 
PROCURADORES 
Spínola, Barreal, Roca, Granados, 
Casuso, Udaeta, Deunes; Puzo; M . 
T r u j i l l o ; Espinosa; J. Menéndez; 
Rincón; Rubldo; Arroyo; Corrons; 
Yan ín ; Fornaguera; Calahorra; Lós-
eos; G. Vélez; Montalvo; Sterling; 
Cárdenas ; Radillo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Enrique Rodr íguez Pulgares; F . 
Cao; R. I l lás ; J. Meneses; F . Fer-
¿ l í é H c a l a F i e l 
üSi&Ah Q u e m a z ó n ? 
£ 1 Ungüento Cadum hace cesar l a 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o i n -
flamada. Ha probado ser ungran alivia 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ronchas; 
almorranas, comezón, sama, heridas; 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
pero9,posteminas,escaldadura,sarpulli-
do, quemaduras, cgstra, margullaoura*» 
L A C A S A D E B E N E J A M L I Q U I D A 
T o d a s s u s e x i s t e n c i a s d e V e r a n o . E x c l u s i v a m e n t e o l s ü d b ñm y © t e l u s i l l e a E á b d t e k s m ^ ® ^ © r i ^ i Í M i k g 8 m&im mmmfas 
k i í g í M o p o r i h m S d t a d l m a r á c a S z s r s e hmm p o r p o s ® & s m 0 V ( 3 @ | s i p r o i t o f mmfajrá H® 
PARA SEÑORAS: De todas dáses de pieles y colore» a $4.50. $4.99, 
$5.99, y $7.99. los que valían de $8.00 a $18.00. 100 ertilo» d i -
'mentes. • 
P A R A N I f l O S : De todos colores de píele* y un sinnúmero de estilos, de correítas diferentes, todos de no-
vedad, a $0.99, $1.99, $2.75, $3.50. $4.50 y $5.00, «egún laa clases y tamaños* Sus precios anteriores 
dobles. 
PARA HOMBRES: 100 modelos di «tintos a $2.99, $4.99, $5.99 y 
$6.99 los que valían de $6.00 a $12.00. También liquidamos los fa-
mosos "Boyden" y "Rocko" a precios ^nuy reducidos. 
S . B e n e j a m . B A Z A R I N G L E S . S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a 
' • . . C5837 2d-30, 
F O L L E T I M 4 6 
E L E R R O R D E I S A B E L 
POS 
M . M A R Y A N 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
(De venta ne la librería «'Acadínilca". ! 
de la viuda e hijos de F. OonaAle*, 
Prado. 83, bajos del teatro 
payret.) 
(Cont inúa) 
Mina y se djío que su hermano ha-
ola abandonado el gran camino que 
conduce a las cumbres eu que el 
boí puede lucir, pero que las tempes-
tades devastan, por el sendero mo-
desto, pero seguro. Heno dé som-
ora y de frescura, que serpentea en 
* v^lle- • • Con el alma a ú r afligida 
Por la muerte de su amor, ella creía 
yue una afección sincera era. sin em-
°argo, la mejor de las dichas de 
esle mundo. 
. Tú' Clara—dijo la señora Ham-
Derg. sirviendo a su hijo una gran 
cantidad de comida,—¿conoces ya la 
cantidad de dinero con que tú, a lo 
menos, no t¡enes que pasar apuros 
económicos por tu hijo? ¿De cuánto 
podrás disponer, hija mía? 
—No lo s é—di jo déb i lmente la! 
Joven. 
— ¿ Q u e no lo sabes? Admiro ver-
daderamente tu pasividad. ¿No te ha i 
eecrito tu cufiada? 
— S í — b a l b u c e ó Clara. j 
— ¡ A h ! ¿Se ha aplacado por fin? 
No me sorprende, después de seme-
jante desgracia. Cuando nazca tu , 
hijo se lo l levarás , naturalmente. . 
La joven se sonrojó. 
No s ó . . . No lo he pensado lo-j 
dav ía—respond ió con embarazo. 
La señora Hamberg la mi ró estu 
pefacta. 
— L a señor i t a d'Emerancy no de 
sea ver a m i hermana—dijo Carlos. 
—Su carta es bastante clara; en 
ella no hay n i una palabra de com-
pasión. 
— ¡ E s una ve rgüenza!—exc lamo i 
la señora Hamberg, con vehemen-' 
cia.— Clara es la mujer do su her-j 
mano, después de todo, y yo sé porj 
qué se muestra orgullosa y desde-j 
ñ o s a . . . Nuestra familia ê  respeta-1 
ble; vuestro abuelo era burgomaes-¡ 
tre y vuestra bisabuela era noble! 
Clara había amado mucho a su; 
marido para t>oder óir crit icar a los; 
suyos, y dijo, tratando de defender 
a su c u ñ a d a : 
—Me ha escrito, mamá, y me pro-j 
pone encargarse de mi h l j . i . 
— ¿ Y tú no aceptas?—(iijo la se-
ñora Hamberg, con e s t u p o r . — ¿ P e r o 
ella, le de jará sus bienes? ¿No es 
solterona? 
— ¡ O h , no! Tiene solamente vein-
tisiete años y se va a casar, según 
creo. 
—No importa, debes descargarte 
de la impedimenta de un chico. ¿Có-
mo es posible que eduque3 a t u hijo 
con la poca energía que tienes? Tú 
ignoras que es preciso tener energía 
con los pequeños. Además se cr iará 
^n un mundo m á s b r i l l a n t e . . . 
Pero no tendr ía n i miá caricias 
ni mi amor—dijo la joven, lloran-
do. 
¿Y qué ternura podra esperar 
de esta mujer, cuyo corazón es bas-
tante seco—dijo Carlos cou calor— 
que exige de una madre como con-
dlción» absoluta para verla que la en-
t regüe a su hijo? 
La señora Hamberg se encogió 
de hombros. 
En f in , Clara, tú sola puedes 
fijar t u si tuación y h a r á s :o que te 
parezca. . . pero es preciso que te 
preocupes de los intereses. Yo creo 
qne lo mejoV eg que te aconsejes de 
un abogado; creo sería lo mejor. 
¡Un abogado! ¡Oh, m n m á ! Yo 
no puedo dudar de la lealtad de la 
hermana de qii marido. 
La señora Hamberg miró a su h i -
jastra con mezcla de piedad y des-
dén. 
Loa negocios so nlos negocios y 
los sentimientos nada tienen que 
ver. No creo que tengas que guar-
dar tantos miramientos a esa mujer. 
Diciendo esto la señora Hamberg 
se levantó de la mesa y cogiendo 
una luz invitó a Clara que la siguie-
se a su antigua habi tación de solte-
ra. 
Nada había cambiado en ésta. El 
pequeño lecho sin cortinas, la vieja 
cómoda con tiradores de cobre, el 
tocador de madera, las doj sillas de 
rej i l la , el estrecho espejo y la anti-
gua imagen de la virgen vestida de 
azul y t u l bordado y una coronita 
; de flores bordadas. 
La señora Hamberg dirigió en tor-
no de ella la mirada, a la vez v ig i -
lante y ráp ida , de una consumada 
ama de casa, y después de haberse 
asegurade/ que la vieja cortina de 
1 indiana azul estaba corridu delante 
de la ventana, que el» inmenso edre-
. dón estaba correctamente colocado 
y que la estufa tenía aún combusti-
ble para una media hora dió las 
buenas noches a Clara y la dejó 
s o l a . . . 
Estos fueron los auspicios con 
! que comenzaba la nueva vida de la 
jov^n o, mejor dicho, coü que se 
reanudaba la existencia anterior en 
|la pág ina Interrumpida. ¡Pero que 
abismo separaba los dos capítu-
los! . . . 
j A l día siguiente. temprano, la 
.gran colmena se animó, ¿ u s herma-
nos bajaron al escritorio, ruidos de 
I voces y pasos se oían debajo de ella 
: en los largos corredores, ias puertas 
abr iéndose y cer rándose daban paso 
a los clientes, cuyos carruajes obs-
t ru ían la estrecha calle. Clara ayu-
ddr a la señora Hamberg eu las ocu-
! paciones de la casa y preparaba la 
comida, siempre como si se tratara 
de un sueño, y p rgun tándose si no 
se desper ta r ía en el oasis encanta-
dor de Surabaya, bajo las palmeras 
de su terraza f lqr ida . . . 
Pero no, el sueno'. lo pasado, eran' 
los rápidos días de dicha y de amor;; 
¡era también los días p e r t u í b a d o s por' 
la enfermedad y la angucriaj eranl 
los dolores indecibles de 'a separa-! 
ción suprema; el aislamiento cruel | 
a bordo del navio, que se iba alejan-
do del punto del espacio en que ba-
hía desaparecido la forma inaol-
mada de B e l t r á n . . . La i-aalidad, el 
presente, eran estos trabajos case-
ros, esta vivienda estrecha y pobre, 
era, sobre todo, s utraje de viuda 
y los vestiditos que la señora Ham-
i berg comenzó a cortar aquella mis-
ma tarde por los modelos antiguos 
que hab ían usado sus propios h i -
j o s . . . 1 
A la hora en que los empleados 
tomaban su almuerzo todo quedaba 
desierto; Ólara se deslizó a] peque-! 
j ño ja rd ín cubierto de nieve, como 
'en la tarde que estuvo con Bel t rán . 
| E l aire era más dulce (jue la vis-1 
ñ e r a : el cielo azul se divisaba por 
encima de los árboles eulrertos de 
escarcha, las gallinas de varios co-
lores cacareaban de t rás de la empa-
lizada. Allí tampoco había cambia-: 
do nada* Se asombró, sin embargo, i 
de haber podido encontrir en otro 
tiempo algún encanto en erte lu - , 
gar desierto. . . 
¡Ah! ¡Pobre Clara! La dulce poe-
sía de la juventud ha huido de tu 
corazón para tu herida. En adelante, 
hasta el fin de tu vida, no verás 
m á s las cosas de aquí abe-Jo que a 
t ravés de tus crespones do viuda. 
X X V I 
Isabel también había huido Ins-' 
tlntivamente hacia el hogar, que 
conservaba a ú n para ella un poco 
de prestigio bajo la forma de re-
cuerdos. Tenía sed de soledad, y en 
la amargura de su orgal'-o. corrió 
a refugiarse a Montfleur/ . 
Allí t a m b i é ^ todo era triste y de-
solado. Los bosques talados, las pra-
deras segadas, y la casa, de terrible 
tristeza, apenas conservalia algunos 
muebles muy viejos . y casi inúti-
l e s . . . \ 
Como no esperaban a la dueña, 
fueron precisas varias ñoras para 
que se pudiera calentar su habita-
ción, casi vacía y glacial. . No ha-
bía ya colgaduras, y el viento so-
plaba libremente en aquelics vastos 
corredores, penetra violentamente 
en la escglera de piedra, haciendo 
rechinar los goznes de las persianas 
y de las puertas,' sacudiéndolas co-
mo si fuera a ar rancar las . . . 
Completamente sola ahora, com-
pletamente sola en esta gran »casa 
desierta, completamente sola en el 
mundo, sin familia. sin prometi-
do. . . El la lo había querido; ella 
misma había roto todos los lazos 
que la unían a la vida y extinguido 
todas las ternuras que hubiesen po-
dido dar calor a su c o r a z ó n . . . 
Vagaba en su habi tación presa de 
un si lenciá como nunca experimen-
tó. Había entre las ventanas un gran 
espejo inclinado que retlejaba su 
imagen com ola de un fantasma. Se 
detuvo un ins tan te . . . Su corazón 
estaba desdado, su vida destrozada, 
y,, sin embargo, tantos pesares no 
habían alterado su belleza. No pen-
só en que era bonita, paro se dijo 
con desesperación que aún era joven 
y que t ranscur r i r í an , probablemente, 
muchos años antes de quy hallase 
e Ireposo de la tumba. Años duran-
te I03 cuales s u , c o r a z ó n no t endr í a 
más que recuerdos, penas, remordi-
mientos. . . 
Su padre tenía ya nece^.dad de su 
ternura y de sus cuidados; su her-
mano había muerto sin jue ella hu-
biese ' podido desvanecer la nube 
sombría que había" surgklc antp 
ellos, sin que hubiese poi ido d i r i -
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E l cajtx-o publicado ayer por oí 
DIARIO, recibido por nuestro hi lo 
directo con New York, arusa una de-
manda considerable para buenas ca-
lidades de tabaco. 
Xo consiste sólo en la escasa pro-
ducción estimada a Puerto Rico, si-
no en la pé rd ida le las cosechas de 
Connetlcut, ocasionadas por fuertes 
tormentas de granizo descargadas en 
aquella región tabacalera. 
No debemos aJcgratnos del matt 
de nadie, es sensible que aquellos 
agricultores p i e r l an el fruto de su 
trabado, pero como todo en la vida 
tiene su natural compensación, es 
ahora a los productores cubanos a los 
^ue les toca obt-saer el beneficio del 
d a ñ o ocasionado por la naturaleza, 
como fué antes traducido en venta-
Jas para los vegueros americanos 
la implantac ión de altos derechos 
impuestos por ios hombres con grave 
perjuicio para la rica hoja cubana. 
Si vemos que ésto es cierto, por-
qué no hemos de presentar resisten-
cia a los refinadores y especulado-
res americanos que quieren adquir ir 
al azúcar barata para luego que es-
té en sus manos hacerla subir! 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO i 
La venta en p í e 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1[2 a 5 314 centavos. 
Cerda, d e 9 a l l y l 4 centavos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
Signen firmes en su puesto los re-
finadores americanos. 
Necesitan azúcar para derret ir y 
atender demanda del mercado domés-
tico de la Unión, pero no quieren pa-
gar los predios que pretenden los 
tenedores de azúcares de Cuba. 
Varios días de firmeza por parte 
de los vendedores, h a r á ganar el jue-
go a los cubanos. Esta vez se nece-
sita de nuestro dulce fruto y justo 
es que se pague un precio razona-
;tie de acuerdo con la demanda. 
Cuando nos tocó vender a centavo la 
l ibra lo hicimos no sin grave sacrl-
íicio para toda la nación. ' 
Datos suministrados hace ya tiem-
po por el milsmo Gobierno America-
no, demostraba que la p ioducc lón de 
este año no pasaba de diez y seis m i -
rones de toneladas y que el consumo 
muiidiaS antes de ia gran guerra era 
de diez y siete millones. 
Como el consumo ha subido no-
tablemente desde entonces, no es de 
e \ t r a ñ a r la falta que se ha de notar 
hasta que comience la nueva «af ra 
de Cuba. 
Llega a nuestras manos un l ib ro 
interesante. 
Se t i t u l a "La Refacción" y es su 
autor el inteligente jurisconsulto Dr . 
B. Colorió y Alfonso, abogado y no-
tario. 
E l l ib ro es Interesante, tanto co-
mo lo son "Las Haciendas Comune-
ras" y " L a Reforma Nota r ia l " obras 
escritas por el mismo autor donde 
se revelan sus grandes dote» de esta-
dista. 
" L a Refacc ión" es un compendio 
de derecho, una acerba censura a la 
reciente ley de refacción agr ícola , 
de colonato y de molieníla de. c a ñ a s 
que fué sancionada por ei Presiden-
te de la Repúbl ica en marzo del co-
rriente año . x 
Es una verdadera historia de los 
procesos de la industrie azucarera 
desde los comienzas hasta nuestros 
d ías . 
Coincide el Dr . Colorió con nues-
tras ideas respecto a? deplorable 
abandono en que 5e tienen otras i m -
portantes fuentes de riqueza, por dar 
preferencia a la caña y el tabaco. 
Es una obra de ut i l idad que dóble-
l a ser le ída por nuestros legislado-
res, muchos de ios cuales votan las 
leyes sin estudiarlas profundamente» 
Es ú t i l a los hacendados y colonos, 
I a los comerciantes y en general a to-
I dos cuantos dedican sus energ ías a 
algo que no sea pol í t i ja mezquina, 
pues t r a t á n d o s e de una industr ia a 
la que todos los negocios se encuen-
t ran í n t i m a m e n t e ligados, conviene 
conocer las deficiencias que nuestras 
leyes presentan para poder obviarlas 
por medio de convenios especia es. 
Felicitamos al doctor Celorlo por 
ei éxito que ha <Je obtener con su 
nuevo l ib ro . 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
i dero se cotizan a los sigrulentes precios: 
' Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 86. 
Cerda, 55. 
Matadero Indust r ia l 
Las reses beneficiadas en este Mata-
i dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
Da Camagüey llegaren trece carros 
con ganado vacuno para el cosumo con-! 
signados a la casa Lykes Bros; cinco 
mas de igual procedencia para Manuel j 
Revilla y otros dos paj-a Godof redo 
i Perdomo. Para el mismo llegó también 
un carro de cerdos. 
De Las Villas tres carros con reses 
consignados a Kulogio González, gana-
do éste remitido por los herederos de 
Francisco del Valle. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E O A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
De t o d a s c l a s e s 
M E R C A D O D E V A L O R E S M E R C A D O D E C A M B I O S 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
NEW YORK, Agosto 4. 
El mercado de acciones de hoy fué 
reafirmándose gradualmente después de 
haberse abierto en un tono de incertl-
dumbre y los precios finales fueron en 
varios casos los más cotizados durante 
el día. 
No hubo muchas noticias durante el 
día para inspirar animación a los ope-
radores, pues los informes de f in de 
semana, indicaban una actitud poco de-
cidida por parte de los compradores en 
los centros principales. 
El Mexican Petruleum, que e^uvo du-
rante el día fluctuando en un radio de 
4 puntos, acabó perdiendo sus ganancias 
a > tiltima hora, debido a la mucha 
especulación. Otros petróleos se mos-
traron irregulves y con cambios nomi-
nales . 
El Crucible Steel al adelantar do 1.518 
puntos, ar ras t ró consigo a las demás 
acciones de N aros; atribuyéndose el 
hecho a fuer; compras por parte de 
los ferrocarriles. Los equipos siguieron 
este ejemplo y la American Locomotive 
y Baldwlng tuvieron ganancias aprecia-
ciables. 
Motores, gomas y cobres, se mostra-
ron más bien débiles. Los azúcares se 
abrieron con firmeza, retrocediendo algo 
a la hora del cierre. 
El total de ventas fué de 550.000 ac-
ciones aproximadamente. 
El cambio extranjero tuvo tendencia 
a mejorar y la libra esterlina adelantó 
de5|5^1 punto y ganaron también algo 
los cambios continentales. Los marcos 
alemanes se cotizaron a 13.7|8 centavos 
el 100 o sea medio centavo más alto que 
ayer. E l dinero a la vista volvió a en-
tregarse al 4.010, pero cedió hasta el 
3.1|2J)|0 y a la hora del cierre podía 
obtenerse al 3.0|0; el mercado de dinero 
a plazos estuvo activo, registrándose 
una buena demanda. 
NEW YORK, agosto 4, 
CIERRE: precios, firme». 
Esterlinas, 60 días bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pelotas [ ' / 
Francos, a la vista [ [ ' 
FrPT:cos, cable ' s 
Francas belgas, a la vista*!! 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, a la vista 
Florines, cable ,A 
Liras, a la vista |k 
Liras, cable !' 
Marcos, a la vista t% 
Marcos, cable , ^ 
Moni real ¡ 
Succla .....*.'! 
Grec;ia 't ' 
Noruega !! 





$ -20u • 
ly.oo, 
9-14* 
P í a t a en barras 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NEW YORK, Agosto 4. 
Aunque la demanda moderada ayer 
por azúcares crudos llevó a la creencia, 
üe que era una anticipación a un nuevo 
movimiento considerable, hoy no hubo 
mucho movimiento antes del mediodía 
en el mercado. Había una oferta bas-
tante buena de cuba a 3.7(8 centavos 
C . I . F . y se decía que uno o dos pe-
queños lotes podían «er obtenidos a 
3.13115 C . I .F . pero ninguna azúcar se 
había colocado actualmente a dichos 
precios. LOs cables particulares anun-
ciaron de nuevo mayor fuerza en el 
mercado europeo, y que un cargamento 
de Cuba había sido vendido a 19 chell-
xes 7.112 peniques C . I . F . al Reino 
Unido. El mercado estaba poco anima-
do a la hora del cierre con limitadas 
ofertas de Cuba a 3.7¡8 centavos C . I . F . 
y sin interés fijo por parte de los com-
pradores. Los precios locales fueron los 
siguientes; 
Cuba, derechos. 3.36 centavos. 
Hasta 5.42 centavos. 
Azúcares, dere.: ) »s cmopletos y libres 
de derechos, precios puramente nomi-> 
nales. 
FTTTTJBOS SE AZUCARES 
Hoy hubo menos animación en el 
mercado' de futuros crudos, estimándose 
las ventas en unas 21.000 toneladas. 
Los precis no cambiaron, bajando hasta 
dos puntos, vendiéndose algunos contra-
tos a largo plazo, debido a rumores de 
que los cubanos se ofrecían a 3.13|16 
centavos C . I .F . Esta noticia no fué 
confirmada y los precios volvieron a 
subir varios .puntos. Durante la tarde 
hubo pocas ofertas y una demanda su-
ficiente para mantener firme el tono 
del mercado, cerrando este sin cambio 
hasta un declive de un punto. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Agosto 4. 
Lo más notable del mercado de obli-
gaciones de hoy fueron las transaccio-
nes en Ferrocarriles y seguridades in-
dustriales que estuvieron en buena de-
manda y a precios moderadamente más 
altos. 
En el grupo extranjero llamó la aten-
ción la ganancia de los empréstitos bra-
sileños 7 y 8 010, que subieron de 1.112 
a 2 puntos. El grupo de la Libertad 
aflojó un poco. Los bonos de azúcares 
centralizaron el interés en la lista in-
dustrial, anotándose nuevas ganancias, 
Cuba Cañe 8.0|ü, American Sugar 6.010 
y Punta Alegre 7.0|0. 
Las ventas totales fueron aproxima-
damente de $12.901.000. 
No hubo ofertas de Importancia du-
rante el día. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Promedios del mercado 
Veinte Veinte 
industriales ferroviarias 
Después d© las grandes compras he-
chas por refinadores y «speculadores, la ( 
semana pasada, el mercado cerró con j 
un tono muy variable y con indicios de 
menor actividad, habiendo bajado a me-
nos do 3.75 c. que era el precio que aa- i 
bía regido para los azúcares de Cuba. ¡ 
Volvió a verse, sin embargo, que los 
pronésticos de reacción no cristalizaron, 
pues los precios se mantuvieron firmes 
después de una venta hecha el lunes a 
£.6876 c cf. y el miércoles el precio 
subió a 3.8125 c. cf. Al cerrar el 
mercado <<teta semana, lo mismo que 
ocurrió l^ i semana pasada, el tono es 
algo más flojo. Las operaciones efec- | 
tuadas, según se anuncian, fueron de 
59.875 toneladas. 
Las huelgas de carbón y de ferroca-1 
rrlles no han interrumpido todavía de 
manera apreciable, la transportación de 
mercancías, y han sido ignoradas, apa-
rentemente, como factores en el merca-
do. Las negociaciones que se están 
llevando a cabo ahora, dan alguna espe- I 
', ranza de que se hallará una pronta so- ¡ 
lución a estas dificultades obreras. 
Hoy: 97.19 . . 
Ayer: 96.81 




Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto . . . 
Scpbre . . . 3.7S 3.79 8.75 
Octubre. . . 3. ) 3.88 
Novbre , . . 3.b.' 3.90 3.87 
Dicbre . . . 3.93 3.95 3.91 
Enero. . . . 3.82 3.82 
Febrero. . . 
Marzo 
Abr i l . 
Mayo. 
3.77 3 
3.86 3.88 3 
3.90 3 
3.94 3 
3.82 3.82 3 
3.66 8.67 3.65 3.65 8 
8.74" 3.77 3.74 8.76 3 
AZUCARES REFINADOS 
No hubo nuevos reajustes en loo pre-
cios en el mercado de azúcares refina-
dos do y mientras algunos corredores 
decidían que la demanda había aumen-
tado, otros expresaban la opinión, de 
que en conjunto los negocios estaban 
algo paralizados y que el mercado se 
mostraba más interesado en obtener las 
entregas de azúcares de órdenes que ya 
hace meses han sido inscritas en los 
libros de los refinadores. Se cree que 
gi el comercio pudiese lograr la pronta 
entrega de contratos antiguos, volve-
rían a acumularse buenos stocks para 
proveerse de azúcar para los meses de 
Otoño. En cuanto a la exportación, los 
refinadores continuaban pidiendo 5.10 
fas, embarque Septiembre y 4.90 cen-
tavos hasta 4.95 para la segunda mi-
tad de Agosto, existiendo ofertas de 
azúcares de segunda mano sobre 6 pun-
tos más bajo de dichos precios. Los 
precios en la lista de refinadores fueron 
los siguientes: América y National 7.00 
centavos, duros y blandos; Federal 7.10 
Arbuckle 7.00 centavos, duros y 6.75 
centavos blanáos; Atkins 6.10 centavos 
duros y blandos y Warner 7.00 centa-
vos y 6.50 blandos. 
FXTTUEOS BE REFTNAEOS 
El mercado para el futuro de azú-
cares refinados abrió a precios nomi-
nales, cerrando sin cambio y sin tran-
sacciones que señalar. 
Los valores, tanto común como pre-
ferido, de la International Mercantlle 
Marina estuvieron bajo presión al prin-
cipio de la sesión de hoy, reafirmán-
dose luego. Los tenedores de este valor 
se Inclinan a estar dudosos sobre bus 
futuros dividendos, apesar de que no 
se ha dado a conocer ningún cambio de 
importancia en la condición de la com-
pañía. El único factor de naturaleza 
puramente temporal, que viene a afec-
tar a todas las compañías navieras nor-
i teamerlcanas. es el hecho de que los 
1 barcos Ingleses que llegan con carbón 
se vuelven a Inglaterra, llevándose car-
gamentos que en otra ocasión hubiesen 
sido encargados a barcos nortep.merl-
canos. 
Buenas ganancias se dan a conocer 
en un informe de la compañía de má-
quinas de escribir "Remington", anun-
ciándose que las entradas netas para 
los seis primeros meses del año equi-
valen a $413.177, o sea un dividendo 
de 7.93 por acción. 
Después de quince días, durante los 
| cua.les el tipo para préstamos a la vista 
• no dejó de moverse sobre un 4.010, hoy 
[volvió a reaparecer el familiar 8.0|0. 
i Los pi¿stymos a plazos se hlclerop de 
, 4 a 4..112.010, según bu vencimiento. La 
condición monetaria en el mercado evi-
• denció nuevamente que hay una gran 
i abpndancla de dlflerq a mano. 
Ha vuelto a haber nuevos recortes en 
los precios por petróleo crudo. La Mid-
i west Refining Co. bajó en 20 centavos 
el precio del barri l . La Texas Co. bajó 
los precios en todos los grados de crudo 
| del Norte de Louslana en 25 centavos 
i por barril con excepción de Caddo. 
I 
Europa continua ausente del mercado, ' 
no habiéndose anunciado ninguna venta ; 
directa, de azúcar de Cuba, durante el ¡ 
mes en curso. Según noticias cable-; 
gráficas, sin embargo, el Reino Unido 
compró esta semana azúcares de Java y 
de otras procedencias, pagando por el 
azúcar moreno de Java un precio tan 
alto como el de 1917112 cfs. embarque 
Agosto, cuya cifra es el equivalente de 
3.65 c. 1. a. b. para los azúcares de 
Cuba. 
Las estadísticas del Reino Unido, co- i 
rrespondientes al mes de Junio, mués-; 
tran que del total de refinado Importa-
do, de 65.416 toneladas, así como del de i 
la importación de azúcares crudos de ' 
144.2ol toneladas, los Estados Unidos 
contribuyeron con 45.216 toneladas de 
refinado y Cuba con 67.339 toneladas 
de crudos. Las cifras correspondien-
tes a los primeros seis meses de 1922, 
oresentan una situación algo similar a 
la de los Estados Unidos, pues las Im-
portaciones de crudos, este año, mues-
tran un aumento considerable, o sean 
777,989 toneladas, en comparación con 
496.355 toneladas en 1921, contribuyen-
do Cuba este año con la mayor parte de 
dichos azúcares crudos, o sean 494.494 
toneladas, en comparación con solo 
114.811 toneladas el año pasado La 
importación de refinado durante los 
seis meses, ascendió a 261.064 toneladas, 
y es también mayor que la de 1921, de 
203.213 toneladas, contribuyendo este 
año los Estados Unidos con 174.151 to-
neladas, en comparación con 61.771 to-
neladas el año pasado. 
El mercado de Java se anuncia más 
firme. Se han hecho ventas a la In-
dia y dicho país pudiera contarse, desde 
ahora en adelante, como un factor más 
constante en el mercado del Lejano 
Oriente. 
Las ventas recientes anunciadas por 
cable, incluyen 40.000 toneladas de 
Blancos y 12.000 toneladas de azúcares 
morenos. ^egún cable'recibido en Ju-
lio 25, las ventas del Trut de Java, has-
la esa fecha, ascendieron a 654.860 to-
neladas de blancos. 17.909 toneladas de 
blancos blandos, 300.884 toneladas de 
azúcares morends y 342.794 toneladas 
base 96o. 
La posición estajtatloa drsl azúcar 
comparativamente no ha cambiado. La 
zafra de Cuba continua aún y la mejo-
ría del tiempo en Europa es augurio de 
que habrá un aumento en la cosecha, 
pero ig, existencias son pequeñas toda-
vía ,sl se comparan con las necesidades 
mundiales. Los azúcares de la zafra 
pasada y de la actual, que están en 
puertos cubanos actualmente, por ejem-
plo, han sido reducidas a 667.769 tone-
ladas, en comparación con 1.453.129 to-
neladas el año pasado. Las exporta-
clones de Cuba, durante la semana, vol-
vieron a ser muy grandes, pues ascen-
dieron a 123.231 toneladas, incluyendo 
32.642 toneladas para Europa y el Ca-
nadá. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Café 
y Azúcar de Nueva York, al cierre de 1 
sus espiraciones, el 27 del actual, fueron : 
las siguientes: Agosto, 8.62 c.; Sep-| 
tlembre. 3.72 C. ; Octubre, 3.78 c.; No-| 
viembre. 3.78 c ; Diciembre, 3.82 S.; 
Enero, 3.67 c ; Febrero, 3.55 c ; Mar-1 
zo, 3.65 e.J Abril, 3.60 c ; Mayo, 3.67 1 
c. Hubo un alza general de 6 a 10 pun-
tos sobre las cotizaciones de la semana \ 
pasada, mostrando mayor ganancia loa 
rneses más cercanos. También volvie-
ron a hacerse grandes operaciones, ha-
biendo excedido éstas de 265.000 tone-
ladas, durante la semana, que es una 
cantidad sin precedente. 
REFINADO: La demanda continuó 
sostenida durante la semana. Federal y 
Pennsylvanla subieron su precio a 7 c. 
el martes, y los otros refinadores, a 
6.90 c. La National todavía está re-
tirada del mercado. Federal y Pennsyl-
vanla son los únicos refinadores que 
pueden hacer embarque Inmediato. Las 
entregas durante la semana han sido 
muy grandes. 
Los refinadores de caña del Oeste es-
tán cotizando sobre la base de 6.90 o., 
pero no están aceptando órdenes de con-
sideración, al Esta del Rio Missouri. Lo 
mismo están haciendo los remolacheros 
del Oegte, quienes cotizan 6.80 c. La 
demanda ha estado muy activa, a estos 
últimos precios. 
Un estudio cuidadoso de la situación, 
en todo el país, indica que tanto los de-
tallistas como el comercio manufactu-
rero, tienen contratados azúcares sufi-
cientes para sus necesidades, para un 
periodo entre Agosto 15 y Sept. lo . , de-
pendiendo de la demanda. No hay In-
dicios de que se hayan acumulado exis-
tencias en manos de detallistas o con-
sumidores. Es más, las noticias casi 
sin excepción son de que los detallistas 
no tienen más azúcares que para una 
semana, y los consumidores todavía es-
tán comprando para sus necesidades In-
mediatas. 
REBINADO PARA LA EXPORTA-
CION: Los refinadores han hecho ven-
tas de consideración a 5 c. 1. a. c. para 
embarque Septiembre, después de las 
cuales subieron el precio a 5.10 c. 
1. a. c. El refinado para embarque 
Agosto se vendió hasta 4.95 c, p«»ro los 
tenedores, a fines de semana estaban 
dispuestos a haecr algunas concesiones. 
Las cantidades que hay en segundas ma-
nos son limitadas. 
ESADISTICAS CUBANAS: Damo» 
a continuación los datos de los señores 
Guma—Mejer que demuestran las ex-
portaciones, existencias y recibos de la 
nueva cosecha en los puertos Cubanos 
a fines de Junio. Las cifras de la za-
fra pasada se dan para su comparación. 
CZARNIKOW-RIONDA COMPAITZ-
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ofertas á e d í n e r r 
FIP.MES 
La mas alta 
La mas baja \ 





Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos áí 60 dias i 
Préstamos a 90 dias . . . . . . . . . . . 
Préstamos a seis meses, 4 a . ! 









COTIZACIONES D E V A L O R E S 
EXISTENCIAS Y A R R I B O S 
( W i l l e t t and G r a y ) 
El siguiente cuadro demuestra,las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en este año 
con los cinco años anteriores: 
comparados 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 81 ,. 
1922 1921 1920 191& 1917 
Existencias en Enero lo 
Recibos desde Enero primero hasta. Ju-
nio 28 • 
TOTAL , . . > . • 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 6. . . 
Recibos en la aemana que acaba en 
Julio 12 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 1» 
Recibos en la semana que acaba en 























Existencias y recibos hasta Julio 28. . 2.620.828 1.584.070 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R CRUDO 
AGOSTO 4 
Abre hoy Olerro Xaf 




Octubre . . 7^25 
Noviembre . . 7.25 
Diciembre 7! 23 
Julio. 
Btbrs 








































Recibos en la semana" qus acaba en 
Agosto 2 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 9 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 16 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 28 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 
Recibos en la sema» a que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos en la semana que acaba en 




































R E V I S T A D E C A F E 
1 Hay moderados vendedores a 8 7|8 
¡ centvos costo y flete y compradores a 
| 3 13|16 centavos para embarque en agos-
to a 3 7|8 para embarque en septiembre. 
27.635 16.756 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo entregas directas s comerciantes) 







































American Locomotive. . . 
American Smeltlng , Ref. . 
American Sugar Ref. . . . 
American Sumatra. . . , 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Oblo. . . . 
Bethlhem Steel 
Canadan Pacific . . . . 
Central Leather . . . . . 
Chesapeake Oblo 
Ch., Mi lw. St. Paul. . .. 
! Coca Cola „ „ 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
i Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
| Cuban Cañe Sugar pref. . 
¡ Columbla Graph 
Davldson Chenlcal. . . . 
i General Asphalt 
, General Motors 
Great Northern . . . . . 
i Guantanamo Sugar. . . . 
| General Cigar 
Interboro ConsI 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar pref. 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . . 
Lackawanna Steel 
I Lehigh Vlaley 
Manatí comunes. . . , . 
Mexican Petrolum 
| Missouri Pacific Railway. 
1 N . Y. Central H . River. 
¡ Pan. Am. Petl. Tran Co. 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar . . . 
Readlng 
Republic Iron and Steel. 
St. Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair OH Corp. . m . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp. . .. .. . 
Superior OH 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retall Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U . S. Steel 














































































































BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 4. 
Bonos del 3% x 100 a 100.98 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. U 
Secundo del 4 x 100 sin cotizar , 
Primero del 4% x 100 a 101.24 
Segundo del 4% x 100 a 100.56. 
Tercero del 4% x 100 a 100.54 
Cuarto del 4% x 100 a 101.32 
Victoria del 4% x 100 a 100.88. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, agosto 4, 
Esterlinas ]g n 
Francos n ' ^ 
BARCELONA, agosto 4, 
BOLLAR , (.il 
B O L S A DE P A R I S 
PARIS, agosto 4. 
Rentas francesas feos. 69.70. 
Cambio sobre Londres, feos. 64.J6. 
Empréstito británico del 5 por lid ! 
Feos. 76.15. ' | 
El dollar a Feos. 12.18% 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, agosto 4. 
Consolidados, 58% 
Emp. británico, 5 x 100 sin eotlitf, 
Idpm del 4% x 100 sin cotizar. 
Unidos de la Habana, 66% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E 
Ventas Oimv 
Cuban Amer. Sugar,,. 
American Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 




. 8300 40# 
2000 m 
M E R C A D O DE N E W YORK 
Cuba Exterior 6 x 100. . . . „ M 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . t i 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. SI 
Ferrocarril dp Cuba MH 
Havana Electric Cons , IIH 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S ^ 
T A R I O S C O M E R C I A L E S Dg 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
AGOSTO 4 
Suncríbaso al DIARIO DE L A M A -
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S|E Unidos, cable. . m 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. , ,„ 
Londres, vista. „ 
Londres, 60 d|v. , .» 
París, cable. . . » ir 
Paria, vista. . . , m 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . „ , 
Eppaña, vista. . „ , 
Italia vista. . . „ . 
Zurich, vista. . . , 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista . . 
Copenhague, vista « . 
Christiania, vista, „ 
Estocolmo, vista „ m 
Montreal. . m „ ^ m 

















Notar ios de tu rno 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para Intervenir en la cotlaadOn tfl 
clal de la Bolsa de la Habana: ArmU 
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés 3 CampUU, Sin 
dlco Presidente. Eugenio B . Oawfo-
Secretario Contador. 
este aflo, en compa-
ración con los cinco años anteriores: 
1923 1921 1920 1919 1918 1917 
El mercado para futuros de café es-
tuvo poco animado, pero los cambios se 
mantuvieron firmes en vista de las no-
ticias más bien favorables del Brasil. 
Al abrir los precios estuvieron Iguales! 
hasta un punto máás alto y durante la 
tarde Mayo se levantó de 6 puntos so-
bre la cotización de ayer, llegando a 
9.40. La entrega para dicho mes cerró 
a 9.39 y el mercado en general se anotó 
una ganancia de 2 a 5 puntos, apesar de 
ello las transacciones del día solo su-
bieron a unos 6.00 sacos. Cotizaciones 
al cierre: 
Septiembre y Diciembre 9.34 
Enero y Marzo 3.36 
Mayo y Julio 9 .39 
El café entrega Inmediata no tuvo 
gran movimiento vendiéndose las Ríos | 
a 9.718 hasta 10. Santos cuatro de! 
14.114 a 14.1)2. Uas ofertas de C . I . F . 
estuvieron Irregulares incluyendo San-1 
tos ti f y cinco, parte Bourbon a 13.25 1 
hasta 13.50, embarque próximo y a ' 
13.10 embarque Septiembre, Noviembre. 
DIRECCION DE MONTES Y M I N A S 
Guías concedidas para la extracción 
de productos forestales. 
A Isidro de la Herran Varona, para 
la finca El Rosarlo, en Camafeüey. 
A Pedro Pelaz Nápoles. para la finca 
lote del Carmen, en Camagüey. 
A Justo Alazabal para la finca lote 
¿a Jatrua. «m Camagüey. 
R e d u c c i ó n d e d e r e c h o s d e 
i m p o r t a c i ó n d e l m a í z 
La "Gaceta de Maond poblica una 
Real orden del ministerio de Hacienda 
reduciendo a 0.50 pesetas por 100 k i -
logramos los derechos que el Arancel 
vigente señala para el maíz que se im-
porte con destino a la alimentación hu-
mana y a la ganadería hasta la canti-
dad total de 200,000 toneladas, de las 
que 120,000 habrán de Importarse por 
los puertos de Galicia y el Cantábrico, 
y 80,000 por los restantes del litoral. 
El Gobierno restablecerá los derechos 
del Arancel vigente si antes d Impor-
tarse el cupo señalado se levantase la 
prohibición de Importar el trigo y sus 
harinas, como consecuencia de rebasar 
el precio de aquél de 53 pesetas los 100 
kilos, durane un mes. en los mercados 
reguladores de Castilla. 
El derecho reducido a que se refiere 
el párrafo anterior se aplicará también 
al maíz que estuviere pendiente de des-
pacho yal que se encuentre en depósito 
y se declare para el consumo, compu-
tándose las cantidades ft«í adeudadas a 
los contingentes señalados anteriormen-
te. 
Los destiladores de alcohol satisfarán 
1.50 pesetas por cada 100 kilogramos de 
maíz extranjero que entre en las fábri-
cas con destino a la destilación, excep-
to en aquellos casos que se trate de par-
tidas que al Importarse ayan sido desti-
lerías y aforadas con el derecho de dos 
pesetas por 100 kilos. Justificándose tal 
circunstancia por medio de certificado 
de la Aduana correspondiente, con re-
ferencia a la declaración de despacho. 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E. U . 
De Enero primero a Junio 28. . . . . . 
6n la seman que acaba en Julio 5. . 
En la semana que acaba en Julio 12. 
En la semana que acaba en Julio 19. 
En la semana que acaba en agosto 26 
Desde enero primero hasta julio 26. 
En la semana que acaba en agosto 2. 
En la semana que acaba en Agosto 9 
En la semana que acaba en Agosto 16 
En la smana que acaba en Agosto 23 
En la semana que acaba en Agosto 30 
En la semana que acaba en Septiembre 
En la semana que acaba en Stbre 13. 
En la semana que acaba en Stbre. 20 





























































































G I N E B R H U R O M M H O E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - O t r a p i a , I S . - H a b a n i 
m f 
E X P O R T A C I O N 
La siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en los 
cinco años anteriores: 
Desde enero primero hasta diciembre 3\ 
Desde enero primero hasta julio 26. . 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
873.256 330.000 626.848 126.294 888.081 
N . G E L A T S & C o . 
T a t o » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a w * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e . 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e d M m o a d e p ó s i t o » en •mtm S e c c i ó n * 
— | j ¿ i8*n<r* i n t ••ese» 913% a n u a l — 
Todas « t a s operadoae* poedsr «te.taiano tomUte par 
187.000 156.000 325.000 275.000 29.663 247.808 ü 
r 
PAGINA ONCE ím AKi lNA 
f.20 
S.20H 
.00 " : 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
de la apertura ao rotfl al-
idad, realizándose algunas 
tintos valores. 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
iniento valores *.43ii valores. 
4.4«? Ueepués de 
4.4^ guna activida 
ventas en dlsti 
ai efectuarse la sesión oficial mejoró 
nuevamente el mercado, operándose fue-
ra de pizarra en acciones de la Compa-
«to licorera Cubana, preferidas; Inter-
nic.onarde Teléfonos, Havana Electric, 
n~rtvrida3 y comunes; Ferrocarriles 
Unidos y Bonos de la República. 
Tos valores de Havana Electric y Te-
líferos Internacionad cerraron firmes; 
loVtenidos los Ferrocarriles Unidos.— 
Lof valores industriales rigen muy In-
activos. 
Los bonos y obligaciones están en-
calmados pero firmes. 
T as acciones de la Compañía Licore-














Qtljg-aclone» Hipotecaria» y 
bonos 
Comp. Vend. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vapores americanos " H . 
M . Flagler", de Key West, j "Co-
lombia", de California y ebcalas: 
TE, 8 cajas. 
CONSERVAS. 1,662 cajas. 
MANTEQUILLA. 30 ca.as. 
ARROZ, 905 sacos. 
FRIJOLES, 10,843 sacos. 
H I E L O , 9,072 kilos. f 
COLES, 262 huacalee." 
COLES, 13,163 kilos. 
PAPAS, 2,007 barriles. 
HUEVOS, 500 cajas. 
TOCINO. 26,992 kilos. 
PUERCO, 47,628 kilos. 
MANTECA, 50 cuñetes . 
MANTECA, 75 cajás. 
MANTECA, 113 tercerolas 
MENUDOS. 1 7atados. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 
Arr ibos , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana qae termina 








Sagrua. . . 
Caibarlén. 
Anterior. • 






























M E R C A D O E X T R A N J E R O T I P O S D E C A M B I O S 
THE HATIOWAI. CITY 3AIÍK 
AGOSTO 4 
NETT TORK. cable. . . . • i 1 * 








Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 96 98 ^ 
Emprístito República de Cu-
ba (deuda interior). . . 72 78 
Empréstito República do 
Cuba (4 Vi por 100 deuda 
Interior 
República de Cuba, 1914, 
Mcrgan 
República de Cuba, 191Y, 
i por 100 deuda interior. 
República «le Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación 
Oblisaclones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
ObUgactoncs 2a. HIp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Dblieacioncs gles. (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
P. C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serie B) 
J2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compaftia de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 120 
Havana Electric Nominal 
Bonos H. E. R y Co. Hipt . 
G. (8.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Ctenos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . .. . Nominal 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
¿fonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 57 69 






Ayer fué ú l t imo día ch-. semana 
en las contrataciones de .'a Lonja. 
Estuvo bastante animado el salón 
y las transacciones fueron de Im-
portancia. 
Los precios no variaron, conser-
vando la mayor ía de los art í«uloa 
la estabilidad demostrada en días 
anteriores. 
ARROZ 
Pocas existencias y ausencia de 
arribos. E l mercado niuy firme y 
la tendencia es de alza inmediata. 
FRIJOLES 
Las existencias llegadas de frijo-j 
• les no han de hacer varlai el mer- j 
I cado en sentido de baja debido a 
I las pocas existencias que háy. 
MANTECA 
L a firmeza demostrada por el 
' a r t ículo en procedencia, es ha tra-
I ducido en mayor firme-ja para el 
i mercado local. Los empacadores p i - , 
¡den por la pura en tercerolas a 16] 
I pesos. 
AZUCAR 1 
E l mercado local ha sentido l a | 
influencia de la firmeza del crudo 
en New York y se mantienen los 
1 azucareros a la espectativa para se-
l guir el sesgo que trace el crudo en 
i los Estados Unidos. 
Caatralci 
moliendo Arribos 
Nuwltas . 4r^t<4 Ü 4 
Puerto Tarafa. . , 
Manatí. . . . . . . 
Puerto Padre. „ . 
Gibara. 
JBanes í . . h p- » 
Antil'.a. m a, U ü i 
Táñame. . m M . 
Guant&namo. . 'm ., 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del" Sur. 
Júcaro. m t i U w it » 
Zaza. . .. . . . M ,. M . 
Trinidad. . . . . . . 
Anterior. « „ 





















































BRUSELAS, vista . . . . 




HONG KONG, vista. . . 
AMSTERDAM. vista. . . 
COPENHAGl/K, vista. U 
CHRISTIANIA, v i n » . m 












T O D A L A ISLA 
Xxportaelóa Con. ra. «jo 






Xew York , agosto 4. 
E l mercado cer ró a loe precios si-
guientes: para Octubre 21.20; para 
Diciembre 21.23; para Enero 21.12; 
para Marzo 21.08 y para Mayo 21.00. 
Xew Orleans, agosto 4. 
Cerró el mercado algodonero a los 
precios siguientes: Octubre 20.72; 
Diciembre 20-72; Enero 20.68; Mar-
zo 20 62 y Mayo 20.52. Lo que equi-
vale a una baja de 23 a 26 puntos. 
TRIGO 
Chicago, agosto 4. 
E l mercado ha mejorado habiendo 
ten.do un alzo de 1.U4 a 2.7|8 cen-
tavos neto en buhells. 
E l precio para el n ú m e r o dos ri»-
jo es de 1.10 a 1.11.1]2 y para el 
n ú m e r o dos duro de 1.11.1'2 a 
1.13.1¡2. 
Los futuros fueron, para Septiem-
bre apertura, 1.06 m á s alto 1.08.1¡4 
más bajo 1 y cierre 1.08.U8 para 
Diciembre, apertura 108 más alto 
1.08 1 8 m á s bajo 1.08 y cierre 1 09. 
Y para mavo, apertura 1.12.1¡2 más 
alto 1.14.1,4 m á s bajo 1.12.112 y 
cierre 1.12.1 2. 
M A I Z 
Chicago, agosto 4. ' 
} También el maíz ha sido benefi-
ciado con el alza que alcanza de 
5;8 a 1.1¡4 neto. 
Los precios para el n ú m e r o dos 
mixto variaron de fr3.3 4 a 64-y los 
del n ú m e r o dos amari l lo de 64 a 
64.1|2. 
' Los futuros fueron. para Sep-
¡ tiembre apertura 61 3 4 más al to; i fino de 7 a 7.10 
162.1 4 m á s bajo 61.3¡8 y cierre 62.18. 1 OTROS ARTICULOS 
; Para Diciembre, apertura 57.7!8 m á s New York, agosto 4. 
alto 58.8¡8 m á s bajo 57.7|8 y cierre i Trigo n ú m e r o dos rojo Invierno, 
58.114 y para Mavo apertura 61.118 : 129.112. 
más alto 61.3 4 m á s bajo 61.118 y ; Tr.feo n ú m e r o dos, duro, invierno, 
cierre 61.314. ! 132 
para Septiembre apertura 11.25 m á s 
alto 11.25 más bajo 1113 y cierre 
11.17 y para Octubre apertura 11-25 
m á s alto 11.30 más bajo 11.20 y 
cierre 11.22. 
E l cierre de las costillas para Sep-
tiembre fué 11.30. 
AVES 
Xew York, agosto 4. 
Las aves vivas siguen firmes. Las 
calidades denominadas de expresa d« 
24 a 32, los mixtos en t a m a ñ o s d« 
2 2 a 25 y las propias para asar d« 
2 4 a 30. Las aves arregladas y em 
pacadas sin seleccionar de 19 a 30. 
AZUCAR 
Xew York, agosto 4. 
E l mercado de azúcar no ha te-
'> nido cambios el precio para la centrí-
fuga es de 5.4 2 y por el granulado 













T. C. Unidos 56 
The Cuban Railroad Co. 
yireferidas Nominal 
1% H;iv. Kloctric Rallway 
Light Power Co., pref. 
iavana Electric Railway 
I^ight Power Co., com . 
fueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . : 
Cervecera Int., c o m . . . . 
Üompañia Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas 
Compy"in Curtidora Cubana, 
, en circulación $400.000, 
I comuneá 
Cuban Telephone Co., pref-
, feridas 85 
Cubar Telephone Co., com-
munes 64 
huernational Telephone and 
Tclegraph Corp 53 
t% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
1% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
, culación $5500000. . . , 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
de Segures 
• Ünl6n Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co., 
PreferiilaK. . . . . . . 
Cubíin Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manui'acturera Nacional 
Preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. 1 
-ompañla Licorera Cubana, 
Preferidas. 14% 
Compañía Licorera Cubana» 
comunes S 
Ca. Naclonald e Per-
tumeria. en circulación 
$J.000.000 
t% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
írr Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 50 
'% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. tíe Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds 
Ea Unión Nacional, 
Compaftia General de Se-












Almidón sublime, mondo. . ,. 
Ajos C 45 ms , 
Ajos C , 50 m.s.. Murcianos. . 
Azúcar refino 
Ar.úcar turbinada 
Azúcar centrifuga l a . nueva. .. 
Afrecho, Bailar. . 
Avena blanca. m 
Arroz Valencia español. . . . 
¡ Arroz canilla viejo. 
Arroz semilla ,„ 
Arroz Salgón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . ., 
Aceite Oliva, 23 libras. , . m 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. w, . » 
] Bacalao noruego . 
Café P. R. Caracolillo. . . . . . 
Café P. A . Tauco selecto. . . 
Cafó P. R. Tauco extra. . m 
Café P. R. Tauco superior. . 
(amones pierna 
Café Güantanamo Corriente. , 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Güantanamo lomas l a . „ 
Cebollas isleñas, huacal. . . . ,„ 
Cebollas isleñas, huacal. . . . t 
Chícharos 
Cherna i» m 
Frijoles colorados largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del pal». . . „ 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libra». . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva . . * 
Jamones pierna. . . . . , . < . . 
Tabones paleta. . . . . . . . 
Mantequilla danesa. . .. , „ „, 
Mantequilla asturiana. . , . , 
Maicena, en H m 
Merudos de. puerco, c. 80 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Mair americano, sp 
Papas sacos de 180 libras. ^ 
Papas Virginia nueva cosecha. 
Puré de tomate español, 10014. . 
Sal molida, sacos 200 libras. m 
Sardinas, lata ovalada. .., . . • 
Tasajo puntas • 
Tasajo pato surtido verano . m 
Tasajo pato despuntado. Id.. . 
Tasajo pierna, id -
Tomate natural, C. 100;4 pa ís . 
Tocino barriga, 14 x 1C. . . . *, 
Tomate natural español. .. . . 
Oemtrales 
moliendo 
Total hasta Julio 30, 1921 
Total hasta julio 31 1920 
Arribos 
8.052.605 





































































NOTA. — Consumo se refiere al azúcar llegado a los imertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del asú-
tar, consumido el Interior sin haber entrado en los puerto* y Que »uede ascender a una» 10.000 toneladas por aflo s« 
flará cuenta en final de la zafra. 
Habana, Jul io 29 de 1 9 2 2 . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A. M. 
AGOSTO 4 
F . C. Unidos • 67 
Havana Electric, pref. . . 96% 
Havana Electric, com. . . 80H 
eléfono, preferidas. . . 8414 
Telefono, comunes 64 International Telephone. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 









Jarcia, com. slndfs. 
61 

















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, agosto 4. 
DIARIO DE MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo: Viernes 7 a. 
rn. Golfo México At lánt ico , al Norte 
de Anti l 'as , buen tiempo, ba rómet ro 
ii^eramente sobre la normal. Mar 
Caribe Regiones Oriental y Occiden-
ta l buen tiempo, b a r ó n e t r o normal. 
Reglón Central, tiempo variable. 
Pronós t ico tiempo Islg- buen t iem-
po esta noche y el sábado, tempera-
turas altas, terrales y brisas, turbo-
nadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
A V E N A 
Chicago, agosto 4. 
Los precios para la avena blanca 
n ú m e r o dos fueron de 34.1¡2 a 37.1|4 
y para la n ú m e r o tres de 32.3|4 a 37. 
Los futuros fueron para Septiem-
bre apertura 33.118 m á s alto 33.1|2 
m á s bajo 33.1|4 y cierre 33.112; pa-
ra Diciembre apertura 35.3|4 m á s al-
to 36.1 4 más bajo 35.3|4 y cierre 
36.118 y para Mayo apertura 39.1|8 
m á s ' a l t o 39.5|8 m á s bajo 38.118 y 
cierre 39.1 2. 
PRODUCTOS DEL, PUERCO 
La manteca ha sufrido una nueva 
baja cot izándose la pura a 11.17. 
Las costillas t a m b i é n bajaron; p i -
den por elUs de 10.00 a 11.00. 
Los futuros de la manteca fueron 
Maíz argentino, Clf Havana, No-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, 
recortada, 47 a 64. 
Centeno número dos, entrega In-
mediata, 92. 
Harina patente de primavera, 700 a 
760. 
Heno n ú m e r o dos 2500 a 2700. 
Tocino refinado, 1320. 
Olio de pr?mera, 9.3)4. 
Grasa amarillas, 5.318 a 5.518. 
Aceite pepita de algodón amarillo 
verano primera, 1074. 
Patatas, 200 a 275. 
Frijoles, 875 a 890. 
Cebollas basket, 100 a 1.25. 
Arroz Fanry-head, 7.1|4 a 7.314 
Bacalao, 11 a 11.112. 
C o n c u r s o p a r a e l p r o y e c t o d e l e d i f i c i o 
d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n - 1 
z a s " C i e n f u e g o s " S . A . 
SE ESPERAN 
AGOSTO 
5—"West I r a : J apón . 




—Hanover: J a p ó n . 
—Dal l a : Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Chrlstensen: New Orleans. 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
Mina Nadeu: Halifax. 
—Sterand: Norfolk. 
—Savoia: Europa. 
—Shea F le ld : Estados Unidos. 
—Vanconver: Port Said. 
—Lafcomot New Orleans. 
—Silversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Ellzabeth: Norfoli". 
—Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masi l la : New Orleans. 
—Calabasa: Baltlmore. 
—Holdge: New York. 
— K r o n d f o n : Port East. 








C O M P A Ñ I A M A -
N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L , 
S. A . 
A d m i t i m o s a z ú c a r 
para ref inar en 
todas cantidades. 
Dir igirse a la f á -
br ica de chocola-
tes L a Estrel la . I n -
fanta , 6 2 . T e l é f o -
no M - 6 9 3 1 . 
1 — L a Compañía de Seguros y 
Fianzas "CIENFUEGOS" S. A. abre 
un concurso para la p resen tac ión 
de planos y memorias deacrlptlvaa 
sobre la construcción de su edificio 
en la esquina de la» calle» de San 
Cario» y Hourrui t iner , en Cienfue-
gos. 
| . — A este concurso pod ráa cen-
currlr solamente profesionales de 
cualquier punto de la Repúbl ica . 
3. —jjon planos y memorias deben 
presentarse en la siguiente forma: 
( A ) Planos de fachada en pro-
yección. 
( B ) Plano» de Plantas. 
(C) y todo» cuantos planos más 
de detalle se quieran presentar, no 
siendo obligatorio; pudlendo pre-
sentarse t ambién planos a la acua-
rela. 
4. —Lo» planos de fachadas en 
proyección y la» plantas, podrán ser 
presentados en Upiz o tela y a es-
cala de libre elección. 
5. — E l terreno ocupa 2 0 metros 
70 cent ímetro» por la calle de San 
Cario» y 81 metros 85 cen t ímet ros 
por la de Hourrui t iner , en forma 
rectangular regular, y debe dejar-
se por la calle de Hourru i t iner un 
cal le jón de un mefrro de ancho por 
lo menos, para luz y vent i lación. 
I Existe un desnivel de N . a S. por 
1 el frente de la calle de H o u r r u i t i -
1 ner, de poco má» de un metro 60 
cen t ímet ros , que debe corregirse 
| dividiendo en tres zona» el piso, de 
tal manera, que por la entrada de 
la calle de San Carlos, no haya más 
1 de un escalón. 
C._~La dis t r ibución se rá a com-
I pleta libertad del proyectista, no 
i exigiéndosele má» requisi to» que los 
siguientes: 
¡ La entrada principal será por la 
¡ca l le de Hourru i t iner ; la planta ba-
l ja se rá dedicada a salones amplios 
| de comercio, que por su importan-
• cia rent ís t ica , deberán ocupar todo 
! el frente de la calle de San Carlos, 
por lo menos, el salón principal ; *y. 
además , se s i tua rá en esta planta, 
el Departamento médico de la Com-
pañía, distribuido en sala de con-
svlta», sala de curaciones asépt icas , 
sala de esteri l ización, sala de cura-
ciones asépt icas y sala para dos 
camas. 
, La planta alta cons ta rá de un 
Surtimos materias primas para t » i yran aalón para la Compañía de Se-
. Man2añllloT-C¿n~ destino a F i l a d e l f i a . ' ^ ! « lndn»t r lM. ' gUr0? ademá8 ? f toda8 la,s oficinas 
4-083.156 libras, valoradas en pesos , n a " " r — . 1 usuales y servicios para la misma, 
i^.756.28 centavos >t ^ , ' Especialidades j a r a m m i m t con de toilet pai.a señorag . de. 
ft^stfoVrirr^ Víveres. Agrtcultore». «ta, biendo Bituarse en la parte que m i -
. 1 ra a la calle de San Carlos; el resto 
oucursales , de esta planta se des t ina rá a otro 
New Y o r k . ' €aI^n y ofl,,ina« para arrendar. 
I Los dos pisos superiores, que for-
SantiagO man el conjunto de las cuatro plan-
^e Cuba% ' ^e (lUe con8t,ir* 01 e<Micio. serán 
32002 6 a. 
MERCADO L O C A L DE A Z U C A R 
Muy firme cerrrt aver el mercado lo-
cal de azúcar, .sin que se hubiera efec-
tuado operaciftn alguna. 
ao cotiza a base de 3 112 a 3 114 
centavos pur el crudi> y a 6 118 por el 
refino. 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
t n í 3 del corriente se han expor-
tauo pur ios puertos que se mencionan 
* coutinuacióu las siguientes cantidades 
de azúcar: 
Trinidad, Tunas de Zaza y Júcaro, no 
•e hiCieron operaciones. 
Matanzas: Con destino a New York. «•"41.791 kilos valorados en J270.631.03 ccntav0s 
Cienfuegos: Con destino a New York, 
i-íaó.SOO kilos, valorados «n ¡100.000. 
, Sagua: Con destino a Boston, 3.234.477 
libras, valoradas en $106.181.28 cts. 
><"uevita3. Con destino a Filadelfia. 
4x-4 80.583 libras, valoadas en pesos 
•Oo.729.92 centavr 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Habana . 
M u r a l l a . 2 
T e l é f o n o s : 
4 . 
Habana 
T,a<< rompensaciones pfrrtuadas aypr . w ^qq / - XM ¿.QQJi 
j£r ciearlnr House dp la Habana as-« pt-OVOD, M-OVOO, 
•«ndieron a J l .6«6.296.46. 
destinadas a oficinas para arrendar. 
7. — L a estructura total del edi-
ficio será de concrete armado coa 
paredes independiente» de ladr i l lo . 
Las fachadas se dejan para ser cons-
truida» del material más apropia-
do que indique el proyectista. 
8. —Se s i tua rá un elevador en la 
entrada principal para siete pasa-
jeros. 
9. — A d e m á s de lo proyectado pa-
ra el edificio de cuatro pisos debe-
rán presentarse planos para el mis-
mo edificio, de dos plantas, con la 
misma dis t r ibución de las dos p r i -
meras plantas anteriores, con su-
pres ión del elerador. i 
10. —Unido al proyecto deberá 
presentarse una memoria detallada, 
precisa, definitiva, para la ejecu-
ción de la obra, para uno u otro 
caso y el monte del coste de las 
mismas, o sea el presupuesto. , 
11 . — L a Compañía desea un edi-
ficio sólido, práct ico, y económico, 
sin nada de lujos ni de superfinos. . 
12. — E l concurso queda abierto 
desde la publicación de esta» bases 
hasta el día 6 de septiembre del co-
rriente a ñ o ; hasta cuya fecha se 
rec ib i rán las proposiciones en la 
oficina de la Compañía . 
13. —Oportunamente r eun i r á 
la Comisión y eligirá entre los pro-
yectos presentados el que merezca 
su aprobación, pudiendo rechazarlos 
todos, si ninguno de ellos le satis-
face; debiendo dictar su resolución 
antes del día 16 del propio mes de 
septiembre. 
14. — A l autor del proyecto elegi-
do se le en t r ega rá la cantidad de 
mi l pesos, como premio de su pro-
yecto; quedando en la obligación el 
Arquitecto autor df l mismo de pre-
sentar los planos en tela, planos de 
detalles y copias en azul. Estos pla-
nos serán propiedad de la Compa- i 
flía. 
15. —Los proyectos no premia-
dos q u e d a r á n en la Compañía a 
Qispesición de sus autores, que po-
drán recogerlos en el t é rmino de 
dos meses sin obligación a re t r ibu-
ción alguna por parte de la Compa-
ñ í a ; y de no hacerlo, se p rocederá 
a su des t rucción . 
16. — L a Comisi(fn se reserva el 
derecho de adjudicar la contrata de 
la obra al autor del proyecto ele-
gido o a cualquiera de los otros 
concursantes o de convocar .a una 
subasta para la fabricación. 
17. —Cualquier detalle que se de-
see conocer podrá adquirirse en la 
Oficina de la Compañía, en la ca-
lle de Hourrui t iner Xo. 45, Cien-
fuegos; en l'a cual deberán ser pre-
sentados los proyectos. 
ELISEO RAXGEL. 




6—SIboney: New York. 
6—Chalmette: New York 
4—Montevideo: Barcelona. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
R E G A T A S D E C A N O A S E N C I E N F U E G O S 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S 
R E D U C I D O 0 
V á l i d o s p a r a regresar den t ro de los tres d í a s de su fecha, 
los cuales p o d r á n t a m b i é n habi l i ta rse para i r el viernes, d í a 4 , 
y regresar p o r cualquier t ren o rd ina r io de l lunes, d í a 7. 
PRIMERA 
CLASE 
$ 1 7 . 0 0 
E S T O S B O L E T I N E S E S T A R A N 
D E V E N T A E N L A A G E N C I A 
D E P A S A J E S , P R A D O , 1 1 8 . 
SEGUNDA 
CLASE 
$ 8 . 0 0 
Donde p o d r á n obtenerse hasta con 3 d í a s de ant ic ipa-
c i ó n al de p a r t i d a . 
Rogamos a l p ú b l i c o por su p rop io i n t e r é s , haga sus re-
servaciones de localidades de coche d o r m i t o r i o , especialmen-
te para el t r en d e l s á b a d o d í a 5, con bastante a n t i c i p a c i ó n , 
a l ob je to de proporc ionar les seguro acomodamiento . 
W . T. M E D L E Y A R C H I B A L D JACK 
Afente Comercial. Administrador General. 
Habana. 18 de Julio de 1922. 
c e i r s Tt73 2d-4. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
PEDRO, 6.-Dlrecclón Te leg rá f l ca t : "Emprenaye".-APARTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
X-4730.—Dpto. da Trá í ico y Flete». 
A-623 6 .—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de poner en sn r< 
nocimiento que por escritura número I (j s, 
H6 otorgada con fecha 18 del presente 
mes y con efectos retroactivos al pr i-
mero de Junio prflximo pasado, ante el 1 
Notarlo de esta ciudad doctor Joaquín 1 
María Barraqué, ha quedado legalmente 
constituida la sociedad mercantil de An-
gel y Cía., S. en C. que habrá de dedi-
carse a la explotación del antiguo esta-
blecimiento de víveres finos "La Viña" 
y su sucursal de Jesfls del Monte y en 
general a toda clase de negocios de It- . 
Sito comercio. Los vapora "LA FE" y "CARIDAD PADILLA «aldrán de este puerto 
De dicha Sociedad cuyo domicilio ha todos loa sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Xuevitas. Manatí, 
quedado establecido en la Avenida de ' puerto i-'adre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
SlmAn Bolívar, (antes Reina) número Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
21, forman parte Ips señores José Ma- rrocarr¡t-ís ciel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguiente» eita-
ntiel Angel y Madngal. Le6n Otheguv y ¡ c\OT, 
Echavarren e Hilario Arenas v Macho. 1 mer 
los tres en concepto de gerentes, con el , 
COSTA N O R T E 
y el seftor José María Berriz y Negrini 
en concepto de socio comanditario. 
Rogándole se sirva tomar huena no-
ta de las firmas puestas al pié de esta 
circular, aprovechamos esta oportuni-
dad para ofrecernos de usted muy aten-
tamente, \ 
Angel y Ola., S. en C. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de notificar a uc-
ted que a fin d campliar nuestros nego-
cios y consepuir mejoras que redunda-
rán en beneficio de nuestros clientes, 
nos hemos trasladado para la calle Mu-
I ralla, 88. esquina a Cristo. Esperando 
• tome nota de nuestro domicilio comer-
' cial. aprovechamos la ocasión para rei-
terarle nuestra consideración más dis-
tinguida, estimando seguir mereciendo 
de usted el mismo aprecio y la misma 
confian7a de siempre. Atentamente y 
s. s. y amigos, 
Perrer y Coll. 
Morón Edén. Della. üeorgina, Violeta. Velasco, Cunagua, Caonao. Es-
meralda * Wocdln Donato, JlquI. Jaronú. Lorablllo, Sola, Senado, Lugareño. 
Ciego de Avila. Santo Tomás. La Redopda, Ceballo», Pina. Carolina. Sílvelra, 
Júcaro- La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
• Ambos buques a t racarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de cata puerto el sábado día 6 del actual, para loa 
puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
Vanor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 5 del actual, para los 
de GIBARA (Holguln). VITA. BAÑES. ÑIPE. (Mayar!. Antillí» Preston), SA-
G r \ DE T \ v \ M O (Cayo Mambí, BARACOA GÜANTANAMO (Caimanera) 
9 -AxTIAGÓ DE CT'BA. 
Atracará eu Antil la al muelle de la Terminal. (F . C. de Cuba). 
£ a carga se recibe hasta el dia r!\encionado, en t i 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Calida* de este puerto los días 5, 15 y 20 de cada me», para los da 
CirSFVEGOS CASILDA. TUNAS DS5 ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQLERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO" DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el sábado día 5 
del actual, para los puertos arriba Ir.dlcado». 
La «tirga se recibe hasta el dia mencionado, en el 2o. Espigón de Paula* 
Habana, 15 de Junio de 1922 
Muy señer nuestro 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPO» "AWTOT.IK DEI. C O L l A r O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m . 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Tenemos sumo gusto en notificarle ! Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
que con esta fecha y ante el Notario de 
esta Capital Ldo. Rodolfo Armengol se 
ha constituido una sociedad mercantil 
en comandita que girará bajo la razón 
social de Amaro Pereda, S. en C. Com-
ponen esta sociedad el señor Amaro Pe-
reda y del Castillo en carácter de Geren-
te y el señor Hermenegildo Abril v Es-
cudero de Comanditario. No dudando carga 
merecer su confianza, nos es grato sus 
criblrnos sus afmos, y S. S. 
Recibiendo carga hasta las 3 o . m. del dia de la salida. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
TAPO» "CAMPECHE" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Caibarién. recibiendo 
flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desda el miér-
m . del día de salida.. 
Amaro PEBSSA. 
T . RUESGA Y CA. 
colea hasta las 9 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES .DIRECTOS A ttUANTAKAMO 7 SAKTZAQO DE CUBA) 
El vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 
Los señores T Ruesaa v Ca A*}' Para los puertos de GÜANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. HAYTI. SANTO 
;ioon DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORlS(R. D . ) , SAN JVJ 
diah (sábado) 
LYTI,
AN, MAYAGUEZ. comercio de esta plaza, nos comunica  -
haber trasladado su almacén de camas AGUADILLA ¥ PONCE ( P. R ) 
a la oalle Cuba número 103, (entre Acos- Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula, 
ta v Luz) . i 
Como el nuevo local les permite por Vapor "GÜANTANAMO" saldrá dee?te puerto el sábado día 19 del actual, 
haber sido acondicionado debidamente a las i »• n i . , directo para los de GUANTA XA M< • (Caimanera), SANTIAGO 
han aumentado considerablemente sus l •}•', CTJBA. AUX CAYES (Haití) , SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
exlstencias con el objeto de poder dar CORTS (P. R. SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R,, De 
mejor servicio a su numerosa clientela, Santiago de Cuba el sábado dia 26 a la»6 a. m. 
asi como precios más ventajosos. / 
L. i i t i :.••/ ¿i, 
A g o s t o 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S t a n l a c l o s a n o d e s p u é s q u e t o d o l o 
I D E M A S F U E I N U T I I L L O Q U E Y O V I 
Tiene una sección "El Mundo", 
donde dan cabida a todo 
lo que manden los lectores, 
y hasta les pagan un bolo. 
Dicha sección se ti tula: 
" ¿ Q u é vieron ayer sus ojos?" 
, Yo, sin cobrar, 1» diría 
al susodicho periódico: 
Pues he visto por las calles 
unos baches espantosos 
que no los arreglan nunca, 
con perjuicio de Liborio. 
He visto el agua de Vento 
negra, de tantos microbios 
que traen la escarlatina, 
la viruela y el Demonio. 
He visto muchos mosquitos, 
por escasez de petróleo. 
He visto que en pleno parque 
están construyendo un kiosco 
que dejará , de seguro, 
buen margen. ( ¡ E s o es el colmo!) 
He visto muchos fotingos 
que deben ir a los fosos, 
porque tienen los asiento» 
y los guardafangos rotos. 
He visto a los empleados 
comiendo casabe y gofio, 
porque están hace tres meses 
atrasados en el cobro. 
He visto llegar del Norte 
cerdos, guanajos y pollos 
tan tiesos ya, que parece 
que vienen de un necrocomio, 
¡teniendo, como tenemos 
unos campos tan hermosos 
do se crían animales 
que alcanzan para nosotros! 
He visto, en f in, tanto malo, 
que si lo enumero todo, ^ 
no cabría , de seguro, 
en el citado periódico. 
Sergio, ACEBAL. 
P O I U O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PENADO QUE SE SUICIDA f 
E l penado de la Cárcel do la Ha-
bana Abelardo Martínez y Cepeda o 
Mar t ínez Céspedes o Geraroo Martí-
nez y Céspedes, estaba recluido en 
la enfe rmer ía de ese penal por ha-
llarse eTTÍermo. Ayer Mar t ínez Ce-
peda, aburrido de la vida, se arro-
jó de la cama al patio de, la Cár-
cel, recibiendo lesiones de tal gra-
vedad que falleció a consecuencia de 
las mismas. Lo reconoció el doctor 
Ignacio Benito Plasencia. 
De este caso conoció el Juzgado 
de Ins t rucción de la Sección Se-
H a b i n a , dice que la Medicina 
Maestra hizo desaparecer la en-
fe rmedad del e s t ó m a g o que l o 
h a b í a hecho sufr ir durante ca-
torce a ñ o s . A h o r a come todo y 
t e siente m u y b ien . 
Los mér i tos mararlllosos de Tan-
lac se van conociendo con rapidez 
por toda Cuba, según se desprende 
áel hecho de que ciento i de perso-
nas de var ías millas alrededor se 
presentan a las farmacias dis tr i -
buidoras para obtener la medicina, 
bien sea para si mismos o para sus 
amigos y parientes enfermos. 
El señor don José Rodríguez, que 
vive en la calle de San Indalecio 3, 
Jesús del Monte, Suburbio de la Ha-
bana, es un conocido carpintero del 
Departamento de Policía, y ha si-
do uno de los úl t imos en dar su tes-
t imonio con respecto al valor sin 
Igual de Tanlac. Hizo la siguiente 
declaración al referirse a su caeo 
que obtuvo tomando Tanlac: 
"Durante^ catorce años luché con 
un terrible caso de enfermedad del 
es tómago. Debo haber tomado por 
lo menos un barr i l de medicinas in -
i cluyehdo todo en la lista—en mi 
En el Kós^ i ta l Calixto Garc ía in - deseo de aliviarme, pero nada me 
gresó ayer Rita González y Hegrln , produjo n ingún resultado, hasta que 
vecina de Adriano 3, en Regla, la ¡Tan lac llegó a Cuba, 
que se caüsó el día ú l t imo del pa-, "Estaba tan enfermo del estóma-
sado mes de jul io lesiones graves en 'go, mi digestión estaba tan trastor-
dis t ín tas partes, del cuerpo, al ro- nada y mi apetito era tan malo, que 
dar al suelo víc t ima de un ataque con gran dificultad podía comer y 
epiléptico. , retener lo euficlente para conservar 
I Juntos el alma y» el cuerpo. También 
T K i * E POR SU H I J A | sufría de estrefilmiento constante, 
pero este estado crónico se me ha 
A la policía par t ic ipó ayer Jo- corregido por completo, desde que 
sefa Velazco y Mena, vecina de Ofi- rengo usando las Pildoras Vegeta-
ciog 68, que teme por la vida de su les Tanlac. Son lo mejor que haya 
El Sr. D o n J o . é R o i r i ^ z , d . U l ^ — i , ^ / r ^ V " , S 
vantarme en la m a ñ a n a me encon-1 
traba tan cansado como cuando m» 
acostaba. Estaba tan extenuado y, 
mal humorado por lo general, que 
no se lo que hubiera sido de mi si 
no hubiera tenido la fortuna de 
probar Tanlac. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L INSPECTOR G E N E R A L 
PENALES 
DE 
PRESA DE UN ATAQUE 
eunda que ordenó la remis ión al bija. Ester Camar Velazco, de 16 yo conocido. 
Necrocomio del cadáver . 
UN BARRENO 
En la quincal ler ía establecida en 
Paseo de Mart í número 03, se in-
ten tó ayer de madrugada cometer 
un robo. Los ladrones pusieron un 
barreno, abriendo la puerta y rom-
piendo una vidriera; pero no roba-
ron riada. E l dueño de', estableci-
miento, Isidro González y Vázquez, 
estima el valor del daño causado a 
la vidriera en 25 pesos. 
POR NO PODER SOSTENER A SU 
MADRE 
Mart ín F e r n á n d e z y Delaufeu, ve-
cino de Zenea 225, fué asistido en 
el Hospital Municipal por el doctor 
Navarro dé s ín tomas ¿ raves de in-
toxicación, que se causó con la in -
gestión de cierta cantidad de l íqui-
do usado para l impiar metales. 
Declaró F e r n á n d e z que a t e n t ó con-
tra su vida por estar detíesperado, 
al no contar con recursos con que 
atender a su madre. 
E L R E U M A T I S M O 
"El Elíxir de Leonardi para la Sangrt 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. El reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
ts necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y foru-
íecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene* 
nosas. £1 Elixir de Leonardi para ta 
Sangre aliviará 
M U V P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumática» O 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elíxir de Leo-
nardi para la Sangre. Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro» 
ja, regularizará el funcionamiento de sus 
riñones e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamientos 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre» 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
út Elixir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue» 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguerías» 




Cai« pâ ncte lleva MtS 
lurcadcttbriSb/ 
años, que está depositada en eu ca-, "Mis nerTlos estaban simplemen 
sa por orden del Juzgado. te hechos pédaioa y me era imposi 
E l novio de Ester, José Manuel ble disfrutar de una buena noche 
Bení tez y López, con residencia en 
\ 
Cinco botellas de este maravillo-
sa medicina produjeron en mí un 
cambio sorprendente. Por primera 
vez al cabo de muchos aflos, he po-
dido comer carne y ya ao sufro m á s 
de aquellos terr ibles ataques de i n -
digest ión. Ahora siento que cada 
día aumenta m i fuerza, se han cal-
mado mis nervios y e s t á n firmes co-
mo un reloj y puedo dormir como 
un n iño sano toda 1» noche y me 
despierto freeco como una marga-1 
r i t a . 
"Tanlac es la medicina más ma-, 
ravlllosa que he conocido. Juzgan-1 
do Por lo que ha hecho para mí en 
un período de t iempo tan corto, con-
sidero que estoy en posición de re-
enmendarlo con toda l ibertad". , 
E l Dr. Guy K i n g . Gerente de ex-
por tac ión de Tanlac para la Améri-
ca Latina, al comentar el testimonio 
anterior, dec l a ró : 
" H é aqu í otro caso que demuea. 
tra las notables propiedades recons-
tituyentes de Tanlac. E f Sr. Rodrí-
guez es solo uno de los cientos da 
personas que han tomacko Tanlac, 
habiendo obtenido los mismos resul-
tados maravillosos. Esta medicina 
le fué de gran u t i l i dad debido a qua 
contiene ciertas propiedades medi-
cinales que depuran la sangre y 
forman un apetito sano para el ali-
mento nut r i t ivo . E n realidad Tan-
lac hace desaparecer la nerviosidad, 
la enfermedad del e s tómago , los 
males del r iñón y del h ígado y las 
otras afecciones de las que sufre 
la humanidad, por medio de sus 
efectos sobre el apetito y la nu t r i -
ción del organismo." 
Tanlac se vende en todas las dro-j 
gue r í a s y farmacias. 
Zapata 3, fué asistido en el Primer ¿{encia designó juez especial en las tal derecha, con hundimiento del 
Centro de Socorro de s ín tomas dejeaugag incoadas en el Juzgado de plano óseo y f e n ó m e n o s in tens ís imos 
intoxicacrón, siendo calificado su es- j a Sección Primera, por denuncia'de conmoción cerebral, no pudíendo 
tado de grave. Refiere José ManuelLjei Representante señor Bar to lomé! declarar por su estad'b de gravedad, 
que estando ayer en casa de su t ía ,! gagaró , números 1089, 1090, 1091¡ Declaró su hermano R a m ó n , que 
en Oficios 21, Ingir ió u ñ a cucharada ¡y 1092, al Juez de Ins t rucción de estando en los corrales dei Matade-
ro de Luyanó , su hermano se en-
con t ró con Federico Mayor Rulz, de 
29 años de edad y vecino de Santa 
Felicia letra A , que le insu l tó . Su 
hermano entonces le d i jo " que aun 
cuando él era mayor, uo le t en ía 
miedo" y Federico a g a r r ó una esta 
de iodo, equivocadamente, creyendo i ia Sección Cuarta, licenciado Augus-
era una medicina que está tomando. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció Enrique González y 
González, de 58 años de edad, ve-
cina de 5a. y Baños , que el día dos 
de ju l io ú l t imo, estando en Santia-
go de las Vegas, se causo quema- produjo en su domicilio, al caerse 
to Saladrigag Lunar. 
ACCIDENTES CASUALES 
La sirviente Dionisia Santa María , 
vecina de F entre 13 y 15, fué asis 
duras graves. Fal leció a consecuen-
cia de las quemaduras r'jclbidas. 
DENUNCIA D E L A R A 
El Fiscal de la Audiencia de Ta 
Habana denunció por escrito al se-
ñor Antonio Manuel de Lara, vecino 
de Máximo Gómez n ú m e r o 155, que 
el día 3t) del pasado mes, en su ca-
lidad de Tenedor de Librog del café 
"É l Chorrito de Colón", p re sen tó 
ante el Secretario del Juzgado M u -
nicipal del Nór te , los libros de ese 
establecimiento para que fueran se-
llados. Dice Lara que el secretario 
le exigió dos pesos para "despachar-
lo pronto", exigencia con la cual se 
mos t ró conforme; pero al día si-
guiente el funcionarlo referido le 
dijo que debía darle mayor canti-
dad, o-de lo contrario sus libros 
queda r í an relegados al olvido, como 
otros muchos que le mos t ró , perte-
necientes a distintos comerciantes. 
Lara, en vista de esa exigencia, 
recogió los libros, formulando la co-
rrespondiente denunclá . 
PARECE UNA EQUIVOCACION 
E l doctor César A. Márquez y Mas-
gino, a nombre de la señor i ta Fran-
cisca Alonso y Nieto, p'-asentfl un 
escrito ayer al Juzgado de Insfruc-
clón de la Sección Segunda, denun-
ciando que su representada ha l ló 
j un to a la puerta de su domicilio, 
San Nicolás n ú m e r o 37, una noti-
ficación del Juzgado Municipal del 
Norte, donde Pedro Basave deman-
da, como propietario de la referida 
finca, a Antonio Fe rnández . 
La señor i ta Nieto no conoce eo-
mo dueño de la casa donde habita 
al señor Pedro Basave, n i como i n -
quilino a Antonio F e r n á n d e z . 
Parece que todo esto eg una equi-
vocación del empleado encargado de 
notificar la demanda de desahucio 
de una casa que confundió con la 
de San Nicolás 87. 
JUEZ ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de la Au-
tida en el Hospital Municipal de laj ca y le dió un fuerte galpe en la 
fractura del radio izquierdo, que se'cabeza, c a u s á n d o l e las lesiones que 
sufre. 
Mayor declaró que estando en los 
corrales con Rogelio Barrios, apar-
tando unos cerdos, se le fué sin 
querer el garrote que t en í a en la 
mano e hirió a Marcos. 
Federico I n g r e s ó en el Vivac. 
de una escalera de mano en la que 
estaba subida, limpiando unos cris-
tales. 
E l menor Andrés Gerslt Carmena, 
de 11 años de edad, vecino de la 
finca "La Dionisia", sé f rac turó el 
cúbito y radio lzc|,uierdo, a l caer d * 
una cerca, en su domicilio. 
ROBOS 
Denunció a la Policía Mariano 
Vives Bailesfcer, vecino de J e sús del 
Monte 465, que f rac turándole una 
persiana, le sustrajeron objetos que 
aprecia en 100 pesos. 4 
Denunció Alfonso Sosa F e r n á n -
dez, de J e s ú s del Monte 559, que 
entraron en su habi tac ión y violen-
AUTOPSIA 
Los médicos forenses doctores A. 
Sansores y R a ú l de la Ve?a, practi-
caron ayer la autopsia a l cadáver 
del señor M. F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
enfermo en la Covadonga, que se 
cayó al irse a acostar falleciendo po-
co después . 
Los citados doctores certificaron 
que el cadáve r presentaba la frac-
tura 'del hueso temporal izquierdo. 
Ayer fué a C á r d e n a s señor Ma-
nuel F. Alfonso Seijas. inspector ge-
neral de Cárceles y Presidios a f in 
d": girar visita do inves t igac ión . 
ALFONSO FORS 
E l segundo Jete de la Pol ic ía Ju-
dicial señor Alfonso L . Fors fué a 
Pinar del Río ayer. 
LO LAMENTAMOS 
En Matanzas acaba de tallecer uno 
de los viajeros m á s frecuentes que 
pasaba por la Es tac ión Te rmina l ; el 
corredor de aquella plaza señor Ma-
nuel Quiroga. En el tren de la tarde 
a Santiago de Cuba le fué enviada 
uaa hermosa corona enmo ofrenda 
del car iño derTámil tere? mtty quej i -
dos y por ese tren fueren a Magan-
za? con tan triste mot ivo, la s eño ra 
Sardina viuda de Capote y la señor i -
ta Margot Capote, los señores Emi l io 
Palio y el doctor Manuel Naranjo e 
hijo. 
Llegue a los familiares del apre-
ciado amigo fallecido el testimonio 
de nuestra pena. 
. 
L A CORRALITO 
A Canwgüey Jué ayer tarde la ar-
tista " L a Corraiito, Antonia Corra-
íes. 
JULIO L A M E R MUY G R A V E 
Ayer tarde salió precipitadamente 
para Holguín el joven Julio Lanier , 
lujo de nuestro amigo Julio Lanier , 
miembro que fué de la Pol ic ía Jud i -
cial y persong, muy estimada, el cual 
&e halla gravemente enfermo. 
Hacemos votos por la me jo r í a del 
amigo. 
TREN A GUANB 
Salieron ayer tarde por este t ren 
a Guane Delfín H e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
Pinar del Río, doctor J. J u s t í n 
Franca, Ildefonso F e r n á n d e z , Juan 
P e r n á n d e z , Carlos Calfta, Jo sé Teclo 
Medina, Antonio í.-onzále», Juan Fer-
n á n d e z Rey, José Valcár re l , A n d r é s 
Ruisánchez , Ensebio Cangas y seño-
ra el p resb í te ro Rodolfo Suárez . 
Consolación del Sur, Clemente A l -
vtrez , José Zabala. 
Mazorra, viuda de Barzaga, seño-
r i t a Blanca Rosa Pérez . 
San Juan y Mar t ínez el alcalde 
municipal de aquel t é r m i n o Pedro 
Guerra. 
San Cris tóbal , la interesante seño-
r i ta Elba Acosta. 
Candelaria, el tenientj t u d i t o r Re-
ne Herrera. 
Artemisa, Manuel Alonso. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por ^este tren fueron a 
Jatlbonico, Roberto Cervera. 
Cárdenas , Alfredo García , Ismael 
taron la cerradura de un baúl de suj producida al caerse, y que causó la 
hermano y le sustrajeron 56 pesos i muerte al F e r n á n d e z , 
y un revólver, todo propiedad delj 




E l doctor Peláez asis t ió ayer en* 
el Hospital de Emergencias, al me-
nor Marcos Samper Vólíz, - de 14 
años de edad, vecino de Acierto 15, 
que- presentaba gravís imas contusio-
nes en las regiones frontal y parle-
A G U A S A C C A V A 
TINTUHA y E G E T A L m M , 
sh primitivo^«K»^1-
Bosch y señora , José González Ro-
dr íguez . 
Matanzas: Sor María del Carmen y 
Sor Cocorro, Hijas de la Caridad, 
Emi l io Mármol , la culta señor i ta Cla-
ra L . Isalgue, el r ep reáen tan te a la 
Cámara . Juan Gonlier la señor i t a 
María de Sola, Federicc Appel. Ra-
uion Larrea, la hermosa sf-ñorita Ma-
ría Miranda. Ju l i án Santander, el 
contratista de vías f é r r i a s señor Ra-
fael López Toledo, Raa ^n Larrea, 
las señoras Méno'ez de Cabarroca y 
Cabarroca de Capdevilla. 
Jaruco, doctor Lorenzo A. Bel-
tran, Pepe Ruíz. 
San Antonio d3 Río Elenco del 
Norte, Cris tóbal Mart ínez y Carlos 
• González. ^ 
Placetas, Modonío Santiago. 
Camagüey : José Vasconcelos, Eu-
genio F e r n á n d e z . 
Santiago de Cuba, la señora Isabel 
Duany, la doctora Angelina Mojica y 
Cimps que ha c mquistado su t í tu lo 
con brillantes notas. 
Perico, el representante a la Cá-
mara Aquil ino Lombard. 
G u a n t á n a m o , l l amón L Mart ín . 
Colón, el reprecentarte a la Cá-
mara Antonio de Armas, Manuel Val-
déí-, Tomás Rodr íguez . 
Holgu ín , la hermosa y atrayente 
señor i t a Clementina Bolívar. 
Alava: Antonio Zubi11a. 
Santa Clara: A^raham H . López. 
Ciego de Av i l a : Nicolás Chao, doc-
tor Flores del Monte. 
m COMPAÑERO D L V I A J E 
Nuestro aprecia ole compañero el 
.^eñor R a m ó n Lóp^z Olivares, fué a 
G u a n t á n a m o . 
E L R E Y DE L A PIÑA 
E l nombre que en Cuba puede ca-
lificarse como el Rey de la P iña por 
el n ú m e r o de fincas qU"1 tiene dedi-
cadas a la cosecha de esa fruta se-
ñor Enrique Díaz, fué a Bainoa ayer 
larde. 
E L MAESTRO H U M B E R T DE 
B L A N C K 
Ayer tarde, regresó de Matanzas 
e¡ maestro Humbert de Blanck. 
E L MAESTRO FALCON 
A Matanzas fué ayer tarde el maes-
tre Alberto Falci'm. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren 'legaron de 
Baracoa: Enrique Simón y fami-
liares. 
G u a n t á n a m o : Enrique Juan y 
Rueda. 
Matanzas: Bernardo González 
Gr«nde Jr. 
Placetas: Gudaleno Ruíz y seño-
ra. 
Santiago de Cuba: Manuel jSe-
tien, Francisco Festary y su hi ja Ma-
r ía Luisa. 
E L EXCESO DE PASAJE A 
CIENFTrEGOy 
Anoche, por el exces-i de viajeros 
a Cienfuegos por el tren ordinario 
fué necesario agregarle un coche dor-
mitorio. 
T R E N A CARDFNAS 
Por este tren fueron a 
Cárdenas , Carlos de la Rosa—co-
nocido hacendado y pol í t i co—Ismael 
Bosch su señor i y la l inda seño-
r i t a Nina Llerena. 
Matanzas: Emil io Poo y su seño-
( ra, p a á r e Saturnino Poo. 
Hershey e] i nyec to r t ^ 
,a Admin i s t r ac ióa de ainai . *' 




Quivlcán, la distinguida 
Mercedes Ferrer de Told-e 
Los Palos, doctor BernarHi 
; d rón . 1 
T R E N A PI> AR DEL Rl0 
Salieron por este tree a ~ 
Pinar del Río, José Vázquez w 
• tor R a m ó n Goizueta el repres 
• te a la Cámara , Justo Luis d T 
¿o, Gavino Antón José Mari tJ 
La Salud: Jacinto Go^ño y f * 
liares. 7 ^ 
Taco Taco: Heiminio Dlaj . , 
ñ e r a . 
Consolación de] Sur: praB 
San Miguel " Q u i q u í . " 
Puerta de Golpe: José Besn i 
lier. ' 
T R E N A BATABAXo 
Por este tren fueron e 
B a t a b a u ó , para seguir a Uu: 
1 Pinos, doctor J o i q u í n EoGch e v l ; 
Herminio Rodr íguez y U m ¿ { 
Emi l io Núñez y familiares, 
Addon Tremols Rere Ruíz Herrén 
Bata bañó el alcalde rrunicipii, 
aquel t é r m i n o J. M . Fernández y,' 
hijos Felipe Vizcasillas. 
T R E N DE CAIRA RIEH 
Por este tren llegaron de 
Cascajal, el coronel Federico \ 
callao. 
Matanzas, Roque de Castro dei 
revista "Mundo Gráfico", señora] 
gaud de Pella, señora Nina Pellj. 
Jaruco: J u l i á n Alcoz' 
C á r d e n a s Roq-Uí Garrigo, padre. 
Remedios: Al^iandro Cabrera, 
Cruces, Prudancio Gonzalo \ 
ras: 
Cienfuegosx José Esplugas, sello 
y su h i ja Silvia. 
E L CONSUL GENERAL DE 
DINAMARCA 
Ayer tarde por el tren de Cali 
rien llegó el setior Cónsul Gemí 
de Dinamarca, Ci r ios Hinzer. 
S i e m p r e v i g o r o s i j 
No Importa los años, el abuso 
desgaste natural. Pildoras Vit«L-
renu-jvan. remozan y dan al hombríl 
edad la energía y el vigor físico v 
sólo en la juventud se pueden t«i« 
Se venden en lorias las boticas y-
su depósito El Crisol. Neptuno 
! na a Manrique. Pildoras Vitallr 
cen Jóvenes a" los viejos desg 
que saben aprovecharlas y las 
Así multiplican sus fuerzas y 
son vlgoposos. 
alt S ir| 
M O R T I F I C A N 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 EdifíclOB. La Mayor. 
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y medía la ma-
ñana . ^ 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 18 de 
Agosto de 1922. 
Estamos en la época de los gr 
los golondrinos' y los diviesos 
El calor revuelve y c o m e d í 
ola brotan esos males peque 
ImpdHancla, pero mortifíchntes.^.. 
tan nunca en las caeaa Tifî ro*-» 1)1 
cueros. Todos esos males «e curaniw 
to con Ungüento Monesia, que « 
de en todas las boticas. Nunca Jrt. 
faltar en el hogar íJngíiento Monal» 
es útil todos los días . 
R O S & C o . , 
F a ' m a B t e t . Sol, 7 0 . Te l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
O t r o a g r a d e c i d o 
r»«. a « t u » p. bosque 
Habana. 
oenor: 
Tengo el gusto de comunicarle que he venido usan-
do su inmejorable preparado 'PEPSINA R U I B A R B O " de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que había venido sufriendo durante cinco a ñ o s , 
habiendo logrado con su maravilloso preparado l levar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pue« me hal lo 
completamente curado con ío lo un mes de tratamiento. 
Debiondo signif.car a uated qup estoy muy agradecido 
del insuperable remedio preparado a cual debo m i p e ^ 
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorl2ado por este medio, para 
qne haga con este escrito, el uso que a bien pueda tener. 
Do usted atentamente, 
GERVASIO GARCIA 
La "PEPSINA I RUIBARBO" de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de ía dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia 
gást r ica y en general todas las enfermedades dependien-
tes del es tómago e intestinos. , 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
i, Infanta y San Rafael. 
Cer>o n ú m e r o 816. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Láza ro n ú m e r o 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cá rdenas n ú m e r o 66. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
P lác ido n ú m e r o 4. 
Mural la n ú m e r o 16. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. . 
N o P a g u e M a s 
L E DA T R A J E S D E M U S E L I N A 
I N G L E S A CON FORROS D E S E D A 
PRADO 115 . T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
E l D I A R I O DE L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Repúbl ica . 












Í T T f j i l 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E $M 
" S A L V I T A E " 
DE 
La Prensa. Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráflcae que eri este DIARIO se 
publiquen, aaí como la información 
local que en el mismo se inserta, D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ©1 
«erviclo del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Je sús del Monta 
Taléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M 
C é i M ® 
Dos hombres de Texas, se bat:eron 
t s duelo y se mataron entre sí. "Busi-
ness is busines." 
Un ministro protestante del Oregón, 
murió después de'habcr sido tratado, 
primero por alópatas , luego por ho-
meópatas y por último por hipnotistas, 
y cada uno declara que fué muerto 
por sus colegas. Es de sentirse que 
e| pobre hombre no fuera espiritista, 
porque entonces podría volver a este 
mundo y arreglar a la consecuente 
guerra que va a costar algunas vidas 
y no pocas reputaciones. 
—Dígame usted—preguntaba a su 
profesor de Historia un joven estu-
diante—un "c ín ico" es un hombre que 
está cansado del mundo, ¿verdad? 
—No, no—respondió el maestro—un 
cínico es un hombre de quien el mun-
do está cansado. 
k % l F A B A 
| O h l cuántos años de mi vida guar 
Un eminente médico de esta capital 
decía la otra noche, en una conferen-
cia, que con cuatro cortes y algunas 
puntadas, podía desfigurar de tal ma-
nera la fisonomía de una persona que 
»u propia madre no le reconocería si 
le viera. 
Eso no es nada. Cualquiera, en este 
país, puede hacer esa obra de trans-
formación, tan solo con escribir unos 
cuantos artículos en el periódico. 
Hace cerca de un siglo que Don Jo-
té Selgas dijo «¡jue el elogio había lle-
gado a ser más temible que la inju-
ria. Tal vez tenga más de cien años 
de edad esa perfidia que consistef en 
ensalzar a uno desconsideradamente 
para predisponer en el ánimo de los 
demás la crítica que ha de hundirlo. 
Tengo una amiga (señora muy cul-
ta) que usa en su papel de cartas un 
¡ema muy curioso: 
Ríen ne me tache. Ríen ne m'atta-
che. 
Literahnénte traducido dice, como 
ustedes saben: "nada me mancha; 
nade 
(Por P. Glralt) 
me ata". Pero la mayor parte ^ 0 • t i r a b a a Víctor Muñoz por 
de las palabras tienen diversas acep-1 ^ 5 desde el comienzo de su dadero afán todos s u s V r t ü u í o s y él i dura, debe ir en d i sminuaón para de- amable conmigo'¡ íñ""tener motivo al 
cones. y prec.samente en esos lemas icarrcra ^ « n a . ignorando que él me con algunas de sus referencias, me in- dicarse a una vida más reposada y guno p i r a X l 
se escoge un sentido oculto que s e j ^ 0 " ^ Personalmente. Observaba a dicaba que leía algunos de mis traba-i quieta. Pero Víctor tenía en favor de! , Y cómo en este mundo baio nos 
refiere a algo muy personal, q u i é n ; ^ a n c a sus talentos, su populan- jos; y una vez entablada esa comu-'su ánimo, y tal vez en contra de s u ' . n g a ñ a Ja vanidad rS ícu la hasta en 
sabe s. el emblema de mi amiga quie-! ̂ J amabihdad'con los compa- nión de ideas y simpatías a través del salud futura, un entusiasmo y una vo-. las cosas más d i a n a s y transparen 
re decir que nada le hace mella ni co- ncros y co° l « amigos. Era y fué « p a c i ó . „ n mediar el trato personal.: luntad incansables, y . a I . larga, esa tes! "ansparen 
sa alguna le interesa. gran sugeridor de s impat ías ; se Sf. establece entre aquellas dos almas agitación noble y generosa le perju-l Vanidad y tontería ¿qué son sino 
S í t a l e s la predisposición de su es-ihacia qu^er de todo el mundo. La una amistad noble y sincera que suele d.có. Es conveniente renunc*r a la una misma cosa con diferente nom-
pintu hay que conven» que esta Se-jsonnsa 8en'al que se dibuja en sus Jurar años en el mayor grado de pu- 'v ida activa de joven antes de que lalbre? 
ñora farfa un gran papel dirigiendo jretratos era un 8esto Permanente en reza, puesto que no la afectan los re 
Tran —scurneron meses y siempre que 
Realmente era así Yrt Uía r™, v . r i - a?ra<,ecimiento a aquellos buenos | encontraba a uno de mis antiguos ami-
-ra así. Yo leía con >er-ldo esto, cuando se llega a la edad ma-|SCnores. tan correctos, tan finos, tan gos. apenas se donaba posarfcus ojos 
indiferentes sobre mi humilde Apersona. 
Así pasan las glorias del m^indo. 
Pero ved aquí, cómo un tAien d ía , 
al hallarme de manos a bor/a 
la cosa pública. 
Un individuo que repentinamente ha 
debido montarse a base de chalet y 
automóvil resolvió el problema, sin va-
iclar, entre la casa de Borbolla. El 
Encanto y otras- tiendas lujosas. Pero 
con mi 
predilecto, sin poder contenerme, dis-
paréle una luminosa y florida sonrisa, 
acompañada de gallardo, arqueo do 
cerviz. 
Ei hombre doblóse conao espiga aba-naturaleza nos de el aviso de que de- Oíd el caso: fUa j.i f„ j - j i i L 
a pla.-zamicntos ni los prosaísmos de la vida, ^emos prepararnos para la vejez. Ad- Allá cuando yo andaba por el mun- T n m n í T dcjand° 'ne . Ia dercchf-
cidez beatifica de su alma. Gran par- a - , innirir rr«»nmKr« ¿ A m * r \ * * J » K ] i " y° anaaoa por e mun al propio tiempo que también sonreía 
te de la afinidad de mis ideas con las ^ ^ \ ^ C.onsa8ratla "^ s t r a a m i s - ^ 1 " " sedentarias antes de do. llegue a contar, sin saber como n i ; como mañana de primavera. 
8 tad de compañeros . Nos veíamos po- que !o8 achaques nos obliguen a ello, (por que, hasta seis amigos, con los 
desde entonces, con e l ' Prescindir de comilonas y otras ex- ¡ cuales no crucé jamás palabra alguna, 
os años y mi afán por ' Parlones, v retirarse a tiempo, sin | De dos de ellos 
su rostro, una revelación de l< 
Respiré agradecido» emocionado. 
Aquel día blanco. Venturoso, me su 
de Víctor, consistía en ese optimismo 
benévolo para todo y para todos, y en COI porquj y ° ' 
saber hallar el aspecto bueno de las Í ^ T " de Xo\ an08 y ^ afán por ¡ Pansiones, y retirarse a tiempo, sin Ue dos de ellos egue a conocer el | cedió lo mismo con otros dos de ios 
cosas. El gran secreto de la amistad * , reposa<}a ^ contemplativa, de-1 \enunciar por eso al trato social, sien-1 nombre y los apellidos; de los otros. ¡ amigos incógnitos que hallé en m i 
; . - ' 7 " T i ( , , « , . , ^ r n jé de frecuentar reuniones visitas v : do con moderación-y parsimonia. l A h f i n i eso siquiera. ¡camino como tema que surtir una peza dest-1tranca y « c e r o s a es profesar aquel a J i ' ' " y " " - yis«as y . i H - — . * u i i - . , . . . ocwi \ , . 0 „ / - , TZ\ , paseos y. solamente veía a Víctor a - y 0 mas trste es que algunas veces Ue vez en vez tropezaba con uno 
nada a biblioteca, tomó las medidas y | máxima de Pope: "todo es posible; 
escribió a José López González, de 
"La Moderna Poes ía" : 
"Querido Pepe: Dilc a Justo Mon-
taña que me separe dos metros y me-
dio de derecho, otro tanto de historia 
y legislación y como seis metros de 
libros seiVs. Nada de novelas, pero 
eso sí, que estén bien encuaderna-
dos." 
El pobre bey de Túnez, que acaba 
de morir, lo conocí una vez cuando 
confundido yo entre un grupo de tu-
ristas fui al palacio de Marsa a curio-
sear, f/imo hacen tantos que quieren 
verlo todo. 
El viejo bey se entretenía con los 
visitantes como un niño a quien le en-
señan juguetes para distraerlo. 
Pero su mirada triste y melancólica, 
parecía decir: 
—No os dejéis proteger por nadie, 
ni aun por los amigos más generosos. 
Un suceso ¿no es una historia? 
A veces un simple hecho es la reve-
lación de toda una psicología. 
En estos tiempos un hombre es más 
aplaudido por decir una buena cosa 
que por hacer una buena acción. 
P A S A N 
3 
todo el mundo tiene r azón" ; hallar 
una explicación razonable de todo y 
una suave disculpa de las debilidades 
humanas. Este era el modo de ser de 
Víctor Muñoz. Su alma próvida y cpn-
guna vez que nos honraba con algu-
na visita en los salones del DIARIO; 
y el día (ahora hace un año) que tu-
vimos el gusto de verlo y saludarle co-
ni estas precauciones bastan para alar-
gar la vida, aunque por lo general son 
muy convenientes. Mas, por encima de 
todas las miserias de una vida larga 
mo compañero de Redacción, f u é ' 0 corta, está la confianza en Dios, 
i ii l * ; i j ' i cuando nos estrechamos en un fuerte I e' noble deseo de cumplir nuestros de-
descendiente hallaba siempre el modo . • . i • ,. .. . i i w £ ' j l l l l 
««ír iH, rnn I . «,f.. abrazo: y ni el ni yo pudimos disimu- b«res. y 'a s.\ istaccion de haber hecho de conciliar su espíritu con la natu 
raleza de las cosas. 
H a r á como unos quince años yo te-
nía la costumbre de pasear por el 
Malecón los domingos por la tarde, y 
solía ver a Víctor Muñoz, sentado en 
una silla del parquecito. junto a la 
glorieta. Yo lo admiraba por sus es-
critos y por su aspecto bondadoso y 
no me atrevía a saludarlo, porque es-
taba en la creencia de que él no me 
conocía personalmente, n i por mis es-
critos en el DIARIO. En una de aque-
llas tardes, viéndolo allí sentado, pen-
sé en buscar algún amigo que me pre-
sentase a él; y como si Víctor hube-
se adivinado mi pensamiento por una 
lar la profunda emoción que nos em- a'go a 'a Humanidad, 
bargaba. Una simpatía mutua nos h i - v ic tor Muñoz fué de los que no 
zo amigos y un mutuo halago de la nac¡eron en vano< Deja en J mundo 
P r o v i n c i a por ^ " d ^ o ^ 1 Geren- tina herenc¡a intelectual mUy valiosa, 
máxima J 1 I A R I 0 D ^ ^ i y mucho, recuerdos gratos para cuan-
n08. hlZO . ^ P a " " 0 8 ' basta tos ,0 araaron y admiraron 8U inte. 
que una contingencia fatal nos separó ,¡genc¡a y sus ¿ r tudé» . Ahora nos to-
en esta vida, quizás por breve tiempo, 
pues los que nos hklíamos en la vejez 
sólo contamos con el favor de Dios pa-
ra prolongar nuestros años, ya que 
muchas veces los cuidados por nues-
tra salud no son suficientes. 
Víctor Muñoz ha muerto relativa-
mente joven; joven de cuerpo, y aún 
macho más joven de espíritu. Su vj-
misteriosa telepatía de las almas que da de hombre popular y queridísimo. 
se atraen, v i que me miraba y seña-
lándome un asiento inmediato al su-
yo, me di jo : 
—Señor Giralt ¿quiere sentarse un 
rato? 
Yo acepté sorprendido por el honor 
que me hacía , y allf estuvimos una ho-
ra, charlando, como si nuestra amis-
tad datase ya de mucho tiempo. 
era de una actividad física e intelec-
tual verdaderamente prodigiosa, que 
afectaba quizás demasiado a su com-
plexión orgánica. Los hombres popu-
lares se deben a la justa fama que 
han conquistado por sus méritos, y 
ello les obliga a manifestarse y hacei 
actos de presencia en todas las fies-
tas, solemnidades y diversiones; y to-
ca a los que quedamos honrar su 
memoria, no sólo con una expresión de 
sentimiento, s\no también con algo po-
sitivo que perpetúe su gloria, y algo 
que s:rva de paliativo al inmenso do-
lor de sus familiares. Este es el propó-
sito del pueblo cubano y no dudo que 
\o cumpliremos todos. Esa obra huma-
nitaria se deberá en gran parte a las 
empresas periodísticas y deportivas, 
por que tanto se afanó Víctor ; y prin-
cipalmente a nuestros muy quervdos 
Gerente y Director del DIARIO DE L A 
MARINA, los ilustrados Conde del Ri-
vero y Don José I . Rivero, que, como 
su ilustre padre, han sabido hacer jus-
ticias a los que valen, atrayéndolos al 
DIARIO para mayor gloria y prosperi-
dad de la Empresa que dirigen. 
F L O R ] 
•—MI adorado maHdltd; ya m« «enes aquí, <!• regreso; tu» padres no ms 
flneHan dejar marchar. 
- L o creo. ¡Loá pobres me quieren tantoi (Carlcatura ¿% ctr los) . 
F I C M S P E 
m _ j a i c i h i i v o 
ELi GOLGOTA 
Don Fernando Cos Gayón fué uno 
de los políticos m á s honrados y enér 
gicos que ha tenido E s p a ñ a ; pero 
era muy blando con fus amigos y fre-
cuentemente eoportaba. acaso por 
disciplina, la compañía de algunos co-
Coando los restos de José M i -
guel Gómez eran conducidos al l u -
gar del eterno reposo, todo un pue-
blo lo acompañaba llevando lágri-
mas en los ojos y luto en el corazón. 
Sus mismos enemigos lo l loraron . . . 
7 esto no es prl-rilegio de todos los 
hombres grandes. 
Ayer fuerón los restos de Víctor 
Muñoz acompañados a la tumba por 
«1 pueblo conmovido y respetuoso. 
Estos dos hombres ocuparon pues-
tos muy distintos en la sociedad. E l 
uno fué político formidable, el otro, 
formidable periodista. 
Pero ambos fueron iguales por 
la nobleza del corazón y del carác-
ter, ambos tuvieron una misma 
•tracción poderos í s ima: la atracción 
los modales. 
Y la popularidad que los siguió 
en vida se ha convertido hoy en 
^ulce e imborrable recuerdo. . . 
C A R T A 
1 
A L A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
D A M A ; 
1 
por esas calles de Dios. A l verle ve-
nir, preparaba la más expresiva de 
mis sonrisas y la, más gallarda incli-
Cre i volverme loco de felicidad. 
Las ovejas deecarriadas volvían al 
redil de la amislad, por s impat ía , t ía 
palabras, tomando a los saludos encan-
nación de cabeza, para corresponder, tadores. 
decorosamente a las suyas, que no fal- ¡Oh. la amistad desinteresada! 
taban nunca De nuevo en momentos penosos, al 
A todos los recuerdo como si los encontrarles, pasé a su lado distraí-si i  
tuviera delante. A excepción de un 
Doctor en Medicina, ya viejo y siem-
pre pedante, los cinco restantes han 
muerto. 
Dios los acompañe en su eterno des-
canso. Como he dicho, muchos años, 
no .sé cuántos, al encontrarnos acci-
dentalmente, cambiamos sonrisas flori-
do y de nuevo continuaron su cam> 
no mostrándome la más desdeñosa 
friald;»!. 
Volví a saludarles de nuevo y vola-
ron hacia mí como mariposas erran-
tes, las expresiones mímicas más ha-
lagadoras. 
Alto, me dije entonces, estupefacto; 
das y airosos movimientos de cabeza, j ya entiendo el obscuro enigma. Mis 
Cierto día . harto triste, pasaba por desconocidos amigos no me han salu-
dado nunca, torpe de mí. Mis descono-una calle céntrica, cuando v i acercar 
se a uno de aquellos desconocidos 
amigos: pero verle y despreocuparme 
de é| por completo fué todo uno. Ad-
vertí luego, que había pasado casi 
hostil, sin dirigirme sonrisas ni balan-
ceos ̂  
¡Cosa más rara! 
Más tarde, al atravesar la acera del 
LouTre, v i a otro, extraña casualidad, 
encaramado en la silla de un limpia-
botas. Nos miramos, y nada; ni cabe-
zadas ni sonrisas. 
Me p a r e ó ó aquello el colmo de la 
ingratitud, y me dolió, porque precisa-
mente aquel sujeto era mi predilecto, 
in mente. 
cidos amigos n han hecho otra cosa 
que corresponder al mío. como perso-
nas en educadas. lAl to! 
Amables señores, me dije entonces, 
en lo adelante, si queréis mis sonrisas 
primaverales y mis genuflexiones ga-
llardas. . . será después de recib das 
las vuestras e si non, non. 
Se han muerto cinco sin volver a 
saludarme. En cuanto a mi predilecto 
inconstante, cuando pasa a mi lado, 
ni se digna enviarme una r á p d a mi-
rada de sus altivos ojos. . . 
Carlos Ciaño. 
La.Habana, agosto 1922. 
Madrid. 10 de Julio de 1922. i y pa t r ió t icas , siempre, en todo mo-
Va ante todo mi sentida expresión mentó , ha l l á ronse dispuestos a se 
de pesar por la muerte de la eximia cundarlaa desinteresadamente, 
poetitea señora doña Luisa Pérez de ( Interpretando estos sentimientos, 
Zambrana, dama tan virtuosa como ; estos reparos insatisfechos de las da-
inteligente, honra de la mujer cu- mas madr i l eñas , la marquesa de la 
baña, digna de la más completa esti-. Mina y la duquesa de Medinacell han 
mación social y, por supuesto, digna I iniciado una suscripción para regalar 
t ambién de que su '•ecuerdo perdure. | a María Guerrero ias insignias en 
A su amante familia, a los cubanos 
todos, me uno .para lamentar de co-
razón tan irreparable pérd ida . 
Acaso el cable hab rá trasmltMo 
a ustedes la noticia que da un perió-
dico barce lonés , La Publicidad. Dice 
este diario que, según le ha mani-
testado persona bien enterada, el rey 
tiene el propósi to de un Real decreto, 
el t i tu lo de conde de Barcelona al 
infanta don Jaime. Esta concesión 
es también para los que le sucedan 
en el T r o n o — a ñ a d e — p o r q u e su/ vo-
luntad es que, asi como «1 pr imogé-
nito del rey de España lleva el t í tu-
lo de pr íncipe de Asturias, el segun-
dogéni to lleve el de Conde de Barce-
lona. 
E l futuro conde de Barcelona— 
termina diciendo— res id i rá , según 
nos dijeron, casi todo el afio en 
Barcelona. 
Las espléndidas fiestas con que se 
brillantes de la gran cruz de Alfon-
so X I I con que fué agraciada por el 
Gobierno de Su Majestad con ocasión 
del homenaje. 
La idea ha sido acogida con entu-
siasmo, y a la cabeza de la suscrip-
ción figuran ya loa nombres de las 
reinas doña Victor ia y doña Cristina 
y de las infantas. 
Un á lbum, que primorosamente en-
cuadernado, se ofrecerá a la gran ac-
trife. al propio tiempo que las insig-
nias, va ya cubr iéndose de firmas. 
1 entre las que aparecen las de las dos 
damas citadas y de la duquesa del 
Infantado, duquesa de Plasencia. con-
desa de Gavia, marquesa de Santa 
Cruz, marquesa de la Romana, mar-
quesa de Rafal, condesa de Agrela. 
duquesa de la Victoria, condesa de 
San Félix y señora de Bruguera. 
E l , acto de la entrega, que consti-
t u i r á una solemnidad—verdadero 
epílogo del homenaje—se ce lebrará 
en el próximo otoño y será una ma 
te? Vive esta dama en la calle de 
Génovji 19. 
Me pregunta además cuál es la fe-
cha de esa publicación. Bien a mi 
pesar no he podido complacerla, pues 
hace ya. como antes digo, cerca de 
tres meses, o más a c - / Quo llegó 
a mí el mencionado número . 
honrara en la pasada primavera a los I nlfestación de s impat ía a la genial 
Insignes artistas María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza van a 
Uner magnífico epílogo. Recorda rán 
ustedes, por las notables descripcio-
nes del maestro Ortega Munll la , y 
por las modestas mías, que al home-
naje que se r ind ió durante tres días 
consecutivos a los esclarecidos come-
diantes concurrieron representaciones 
de casi todo cuanto en Madrid algo va-
le y significa, desde el Rey y las per-
eonas de la augusta famil ia , que pre-
sidieron la velada del teatro Real. 
in té rpre te de las grandes figuras de 
nuestro taatro antiguo y moderno, o 
para decirlo mejor con las mismas 
palabras con que se ha encabezado el 
á l b u m : 
"Admirac ión al genio de la actriz". 
"Grat i tud al desprendimiento de la 
dama". 
Ha salido ya para San Sebas t ián , 
donde pasa rá el verano, la reina Ma-
ría Cristina. Formaban su alto sé-
qu.to su dama particular la marque-
sa de Fontanar, su mayordomo ma-
yor el pr íncipe Pío de Saboya. y su 
secretario particular el conde de 
Aguilar . Para despedir a la egregia 
viajera acudieron a la estación la 
Infanta Isabel, el Infante don Fer-
nando con su esposa la duquesa de 
Talavera y el arzobispo electo de Va-
lencia, obispo de Madrid Alcalá. Mu-
chís imos personajes del elemento ofi-
cial. De damas de la reina, recuerdo 
a las duquesas de San Carlos, Ahuma-
da, viuda de Santo Mauro, Seo de Ur-
gel. Vistahermosa y Algeclras; mar-
quesas de Miraflores. Vallleolmos. 
Iraury. Santa Cristina, Romana y 
B a r d a ñ a ; condesas de Aguilar de 
Inestrillas, Heredla Spínola, Alcu-
hierre y Vía-Manuel. 
Y poco después llegaron los reyes 
don Alfonso y doña Victoria. 
Doña Cristina se despidió de to-
dos, abrazó a sus hijos y subió al 
coche-salón. Y a la hora acostum-
I 
Víctor Muñoz nos ha hecho cono-
cer en estos días algunos espír i tus Baba con sus amigos 
'uertea y sanos que si bien nos ha-
blan parecido tales, no nos hubié-
ramos artevido a a/irmarlo por que 
todas las ocasiones no son a pro-
Pósito para descubrir bellezas es-
pirituales. . . 
Y es una satisfacción conocer a 
los que nos rodean. . . 
No todos los hombres hacen tan-
to bien hasta en el mismo instante 
de abandonar la t ierra para morar 
en regiones más azules y más be-
l l as . . . 
Tenía que ser un alma como la 
profesores congregados con una pié 
yade de intelectuales bajo las bó 
, vedas del paraninfo universitario; to-
rreligionarios de segunda fi la muy dog todos rindieron el t r ibuto de 
mal conceptuados. admirac ión y s impat ía a los dos gran-
Era una época ^ n Jjue , P f 8 ^ ! des artistas, que con su talento, su 
" constancia y su trabajo han logrado 
enaltecer el teatro nacional en Es 
paña, y surcando los mares han lle-
vado a las remotas tierras que fue-
ron españolas la voz del arte, hacien-
do m á s por el afianzamiento de los 
vínculos de amor entre la madre pa-
tr ia y las hijas emancipadas que to-
dos los Tratados y Embajadas ofi 
ciales. 
Ellos fueron durante mucho tiem-
po los verdaderos embajadores de 
España en América, y al crear la Ca 
sa de Cervantes eu Buenos Aires, 
cayóse aquí en la cuenta de que me-
recían la grat i tud de loe españoles , 
y a expresar esos sentimientos de 
En una de mis anteriores crónicas, 
expliqué a ustedes que. no bien veo 
publicado en este DIARIO algún es-
cr l to en elogio de una personalidad 
hasTá la popular manifes tación que i española, me apresuro a enviárselo , 
desfiló por el paseo de la Castella Y con este m o t . v o — t a m b i é n lo refe 
na ante la tribuna ocupada por M a - l r í — l l s v o recibidas varias cartaa de 
r ía y Fernando; desde el Gobierno gra t i tud hacia este per iódico; y al 
de la naCón hasta el Claustro de 
e resonaron 
hrada par t ió el surexpreso entre los 
aplausos respetuosos 
en el andén , como v 
s impat ía . 
l ou 
iva ( 
en un bien escrito a r t í cu lo t i tulado tituberculoso. Victoria Eugenia, de 
La leyenda de las Hurdes. i Valdelatas. se ha Inaugurado un nue-
Re la t a r é . sí, que al llegar el So ¡ vo pabel lón que ha sido construido 
berano a H e r v á s , . g r a n pueblo de la a expensas de la ma/quesa de Ar-
provincia de Cáceres . hubo un mo güel les en memoria de su esposo y 
men tó de curiosidad. Los vecinos de de su hi jo. La ceremonia se efectuó 
las aldeas próximas permanec ían mu- con toda solemnidad, con as^tencia 
dos, dominadas sus almas por su | de los reyes Don Alfonso y doña Vic-
sentldo reverente. Pero cuando e l ; torla y de la Infanta doña Isabel, 
grupo de perlodistaó prorrumpieron acompañados del marqués de Zarco, 
en un " ¡Viva el Rey!", los labriegos.; la duquesa del Puerto y la señor i ta 
emocionados, recogieron ese grito y I Margot Ber t r án de Lis. respectiva-
mente. 
Recüveron a los reyes la marquesa 
de Arguelles, con sus hijas; mar-
contestaron con toda la fuerza de 
sus pulmones. 
A l tomar el camino de las Hurdes 
el Rey iba siempre delante. El calor quesas de Aldsma. Rivera y Valde 
era abrumador. tolmos; condesas de Romanones. San 
Don Alfonso decía: "Supongo que! Luis y Bayona; vizcondesa de Llan-
por aqu í no hab rán pasado más re- t e ñ o ; presidente del Consejo, s^ñor 
yes que los Reyes Magos". [Sánchez Guerra; obispo de Madrid, 
A l llegar al pueblo de Casar todo , doctor Meló y Alcaldr: spfior Maura: 
era a legr ía en la plaza El rey estuvo i director del Sanatorio, doctor ( odi 
viendo, en la plaaa, bailar a las mo- \ na Castellví y otras personalidades. 
zas y a los mozos. 
E l rey ha hecho grandes y mere 
cidos elogios del obispo de Coria. 
Don Alfonso múes t r a se satisfecho 
por haber realizado el viaje, pues asi 
El obispo, revestido de pontifical y 
ayudado por e Icapellán del estable-
cimiento, bendijo el pabellón que t?e-
ne plaza para doce camas, dos más 
para monjas y otra de repuesto para 
ha tenido ocasión de ver de cerca , casos de enfermedades que requieran 
tantas desdichas, y esto le serv i rá 1 aislamiento. Después de bendecido el 
de es t ímulo para procurar el remedio pabellón el doctor Codlna ofreció. 
con un elocuente discurso, la obra 
nueva a la Soberana a quien en t regó 
una cartera de piel con ini'ciales de 
brillantes conteniendo seis mil pese-
tas para el sostenimiento de seis ca. 
mas en el referido pabellón- La cons-
cuanto antes. 
En La Alberca una mujer del pue 
blo acercósele y le d i jo : "No se vaya 
hoy. señor ; queremos agasajarle co-
mo merece." E l rey contes tó que no 
ten ía más remedio quy marchar. 
A l llegar a Madrid, no revelaba la | t rucclón de éste se lia efectuado en 
menor fatiga. Loa demás excursio I dos años , y los gastos se han eleva-
nistas comentaron la dureza del via- do a 250.000 pesetas. Los reyes de-
je, y especialmente las huellas v l s l - ' dicaron calurosos, elogios a la mar-
bles que el sol e s t r emeño les ha pro-.^uesa de Arguelles por su generosa 
ducido en la cara y en las manos. i donac.ón. Terminada la ceremoma 
i fueron todos obsequiados con un 
ágape . Los enfermos regalaron pre-
política estaba desbordada y las dos 
famil.as conservadoras se decían mi l 
lindezas, todas ellas muy ingeniosas, 
pero muy crueles. 
Por aquel tiempo paseaba frecuen-
temente Cos Gayón por el Retiro 
acompañado por dos correligionarios 
de quienes se habló mucho a raíz 
de la célebre campaña del Marqués 
de Cabr iñana contra el Ayuntamien-
to de Madrid. 
Don Fernando subía casi siempre 
a un pequeño mont ículo que había, 
y que fué allanado bastante, antes de 
llegar al Angel Caído; allí se senta-
ba contemplando el paisaje y conver 
Un día pasaban varios silvellstas grat i tud y de admirac ión tendió el 
por allí, y uno de ellos «lijo. ¡pasado homenaje. Más por circuns-
— M i r a d . " E l G01^c't*íi' . rftf,. „ : tancias que no son del caso, en aquel Los amigos no emprendieron p e j armónico. con to ^ 
el Conde de Limers. autor da l a j t a : la de ^ damag madri]eñaSi 
frase, la explicó 
Cristo entre dos ladrones 
de Víctor Muñoz. 
¡Sólo las almas buenas inspiran 
las buenas cosas! . . . 1 
Consuelo Mori l lo de Govantes. 
3 de agosto. 
no ce / n a nadie en su admirac ión 
hacia ios artistas, a quienes a d e m á s 
están l.gadas por vínculos de amis-
tad y y de agradecimiento, ya que, 
como es sabido, cuantas vecee acu-
dieron a María Guerrero y a F e r n á n 
do Díaz de Mendoza en demanda de 
su teatro o de su personal polabora-
clón para sus empresas caritativas 
gunas de ellas copié 
Otro tanto hago—por supuesto— 
con los retratos que trae el Suple-
mento. Y t ransc r ib í t ambién las ex-
presivas frases del insigne escultor 
Mariano Benllture. y del diputado 
señor Benítez de Lugo. 
A l ver en uno de dichos Suple-
mentos el retrato del malogrado di 
rector del Museo de Pinturas don 
Aureliano Beruete, me dispuse a en-
viárse lo ; pero no pude llevar a ca 
bo este afectuoso deseo porque ya 
se encontraba gravemente enfermo. 
Confiada en su mejor ía , a g u a r d é a 
que ésta llegara; desgraciadamente, 
lo que llegó fué t i fallecimiento. 
Aun cuando comprendí que a su v iu-
da le ser ía grato el envío, esperé 
t ambién ; esperé a que transcurriesen 
los pr.'meros días de su inmenso pe 
sar. A l f in , hace poco, decidí que 
viese y poseyera *1 mencionado Su 
plemento con el retrato de su llorado 
e insigne esposo. 
Tan reconocida ha quedado, que 
me escribe sentida carta, expresán-
dome no solamente su consuelo por 
tener faa retrato mas de su marido, 
sino / asimismo encomia el méri-
to, la perfección del S u p l e m \ t o . que 
califica de "precioso" y me pregun-
ta cómo podr ía adquirir más núme-
ros. 
¿Mi querido amigo y director don 
José I . Rivero, que r r á tener la bon-
dad de acceder al deseo de la seño-
ra doña L Regoyop viuda de fi^rue-
NotJcifls vflr?£i8. 
E l rey ha nombrado dama noble de 'cio80s ramos a la reina y a la mar 
la Real Orden de María Luisa a doña I Quesa de Arguelles. E l acto comenzó 
María de la Piedda Iturbe y Scholtz 1 » ,a« y termino a la una. 
marquesa de Belvis de las Navas. E l rey ha concedido a j o s marque, 
expresión de ; princesa de Uohenloe-Langenburg. pe8 dp Aldama la grandeza de Es-
En la Embajada francesa se ha Paña, unida al mencionado título, 
celebrado una comida a la que asis i Ha sldo concedida la Real carta de 
Efectivamente: por muy confusa tieron los reyes don Alfonso y doña sucesión en el t í tu lo de conde de 
y primaria que sea la mentalidad del Victor ia , acompañados de la duquesa Casa Lasquetty a favor de doña Ma-
hurdano. h a b r á és ta sentido en los ¡ de San Carlos y el m a r q u é s de Bur - , t , l de de »Lasquet ty , marquesa v lu -
úl t imoe días una vibración Inespera-1 d a ñ a . Sen tá ronse t ambién a la mesa, | de Bajamar. 
da: la de haber visto al Rey. pródl- j a d e m á s de loe embajadores, señores i Se ha mandado expedir Real des-
go on bondades, desprendimiento y de France y 'de sus hijos el ge'neral pacho en el t í tu lo de marqués de 
consuelos, decidido a estudiar y re- Clark y su esposa, la duquesa y el Roncal!, con grandeza de España , a 
media/* la aflictiva si tuación de los 'duque de Alba, marquesa y m a r q u é s favor de don Fernando Soriano y Ga-
infelices habitantes d« aquellas al , de Viana. duquesa y duque de Pía- j v i r la . m a r q u é s de Ivanrey. para s í , 
' q u e r í a s de dolor. Por lo pronto, la i sencía, condesa y cor.de de la Maza, sus#hiJos y sucesores legít imos, 
obra de salud no puede aplazarse, y condesa del Puerto, señores de Vien-; Según noticias recibidas de Roma, 
así lo ha comprendido el monarca, ne, m a r q u é s de Santa Cruz y agre-i en breve con t rae rá allí matrimonio 
que no ceja ni ce jará en su humanl-i gado naval a la Embajada, coman-i la gentil princesa Fabiola Massino 
tario empeño. I dante Gallet. . de Borbón con el millonario italiano 
Bu todas partes fué aclamado el I Después de la comida algunos ar-1 señor Caltazugaro. 
En Madrid se ha verificado la boda rey con delirante entusiasmo. ' t is tas ejecutaron escogidos n ú m e r o s 
La llegada a Madrid, después de de baile, y Pastora Imperio can tó di-
ese viaje tan caritativo, tan abne-
gado, fué motivo para ovaciones tan 
unán imes como merecidas. 
En la excursión han tenido todos 
que vencer grandes dificultades. To-
dos también mostraban sincera ad-
mi tac ión por la infatigable fortale 
za del rey. 
de la señor i t a Carmen Muñoz y Ro-
catallada, hija de los condes de la 
Viñaza, con don Eduardo de Figuoroa 
y Alonso Mart ínez, conde de Yebea, 
hijo de los condes de Romanones. 
Para el jefe de la Armada don 
Juan Jáconse , hijo de exminlstro 
marqués del Real Tesoro, ha sido pe-
dida la mano de la señor i ta Pilar 
ferentes coplas de su copioso reper-
torio. 
E l próximo día 3 de agosto se ce-
l eb ra r á en Avilés la solemnidad 11-
terarfa, benéfica y pat r ió t ica , orga-
nizada como homerajel a la confra-
ternidad hispano-cubana por el im-
portante diario E l Progreso de As-
Según el duque de Miranda, el re turlas, periódico que dirige el culto i Ossorio de Moecoso y Moreno Zuleta, 
elbimiento tributado a Don Alfonso j escritor don Ju l i án Orbón. Dicha so-¡ hija de los duques de Montemar. 
en Béjar excede a toda ponderac ión . lemnidad ha sido patrocinada por e l , . . •. . 
Los excursionistas sin excepción. : rey. quien ha prometido designar una I En lozana edad, y unpleno vigor 
abundan en la idea de que ser ía ab | persona de la Real familia para que! intelectual, ha fallecido la Ilustre 
«urdo Intentar una obra civilizadora ¡ le represente en la presidencia de los profesora de Historia de la Escuela 
en las Hurdes altas, dada la Inhospi-¡ Juegos Florales Hispano-Cubanos. los Superior del Magisterio, doña Mag-
talidad del terreno. Y creen, con el 'cuales r e su l t a rán br i l lan t í s imos , ya | dalena Santiago Fuentes, notable es-
doctor Várela, que lo más lógico fue- ¡ que los productos de dicha fiesta se | critora, de preclaro entendimiento, 
ra que aquellas desgraciadas gentes | destinan a f in tan loable como el de que contr ibuyó a enaltecer la cu l tu-
re trasladen a otro punto, puesto j aumentar los ingresos del nuevo hos • ra patria. Blra autora de una "Histo-
¿ lue resulta verdadero despropósi to i p i tal de Avilés. ' ' r ia de E s p a ñ a " y de otras muy esti-
gastar un dineral en caminos y carre. I Varias impor t an t í s imas personal!- mablea obras didáct icas, y ha cola-
teras para ir a un sitio donde no se | dadee. entre ellas el elocuente t r i horado en la " I lus t rac ión Españo la 
produce nada, donde solo pueden v i l huno Don Mario García Kohly, m i - j r Americana", "Blanco y Negro" v 
vi r , muriendo, los infelices hurdanoe nistro de Cuba en Madrid; el b r i l l an - ! otros periódicos. Muy distante de las 
en triste convrvencia con los lobitos te li terato y académico don José Or-
y los microbios. ¡ tega Muni l la y el ilustre doctor Pu-
Las Hurdes o Jurdes. tienen su 1 l ido han ofrecido a la citada solemnl-
hlstoria y su leyenda. Y no entro en : dad benéf lco- l í terar ia ; y Avilés en-
estos interesantes pormenores porque i tero se prepara a su mayor espíen-
ya el DIARIO los ha publicado re- dor y resonancia, 
clentemente, y con gran oportunidad i En el Real Sanatorio popular an 
exageraciones del feminismo, tem-
peramento más bien incli'nado a las 
labores perseverantes y a rmónicas , 
su Influencia ha sido, sin embargo, 
muy beneficiosa para la redención 
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New Y o r l ' ^ Julio 2 8. 
He i^sue decirle el adiós a Em-
pipe City p o-r la temporada veranie-
ga al meno «. Que lia roto, en opi-
nión de la i wayoría de los expertos 
hípicos, todofc* los records de combi-
naciones y fra « d e s en el hermoso de-
porte de los i vur sangs. 
E l caso de i 'a esponja yace en la 
misma sombra Que el primer día. 
E l jurado, desp ués de prometer v i -
Uag y castillos, se l imi tó a oir las 
declaraciones de McDaniel, quien 
recogiera de la pi. 'sta el út i l ís imo ar-
tefacto, y cruzarse> de brazos, espe-
rando que el m a n á ^¡es calza del cie-
lo. La investigación;* que amenazaba 
descubrir toda la consp i r ac ión , ha 
sido terminada sin insul tado prác t i -
co alguno. 
E l año parece ser de combinacio-
nes, pues en todos leía Hipódromos 
vienen sucediéndose hechos que an-
tiguamente hubieran si do severamen-
te castigados. Hace al; vunos día-s en 
Maple Heights, cerca de Cleveland, 
fueron castigados severamente los co-
nocidos jockeys Lunsor t l y Chiave 
ttaf, habiéndosele re t i rado el permi-
so para montar al p r imero , que des-
de que abandonó a Kay Spence, se 
ha maleado grandemente^ Otro de 
los que sufrieron la i ra j ud i c i a l fué 
el señor J. Hoffler, proptietario de 
la muy celebrada yegua BeKle of E l i -
zabethtown, que tantos p gemios ha 
ganado en Oriental Park. 
Si lo que viene aqu í sucediendo 
puede tomarse como una jseñal de 
los tiempos, mala perspeiBtiva nos 
espera, uues no soy tan . candido 
para suponer que podamos . eliminar 
por completo diohos inconvenientes 
en los dominios del Cubaa-American 
Jockey Club. 
Ayer fu i por ú l t ima vez a las ca-
rreras de Empire City y salí descon-
tento como siempre. En ia segunda 
carrera de la tarde, corr ía un grupo 
de siete selling platers, entra los que 
figuraban Rnmkin y Matlnee Idol . 
Este ú l t imo, que pertenece aun a 
Goldblatt, era el gran favorito de 
even money. En las primaras etapas 
la carrera parecía una procesión, ta l 
era la ventaja que hab í a tomado so-
bre sus contrarios Arapohoe, pero 
mediada la ret ta empezó a disminuir 
r á p i d a m e n t e la velocidad del delan-
tero, mientras Ramkin , que estaba 
20 a 1—¡a cuyo precio jugo?o le agra-
da sorprender—terminaba lleno de 
vigor, al extremo de alcanzar a Ara-
pahoe a la altura del poste del die 
terferencias para impedir que un 
perseguidor vigoroso lo alcanzara y 
no en la s i tuación inversa como acon-
teciera con Ramkin y Arr rahoe . Hin 
embargo, no se ha tomado el acuer-
do de descalificar y se han conten-
tado con r e g a ñ a r al jinete culpable. 
Es muy posible que el castigo a 
Marinel l i se deba a que ei jurado 
quiso dar un golpe de efecto para 
contrapesar el escándalo do Emotlon 
de días antes. 
Como final de Xorma, on la sexta 
carrera, nos empujaron la siguiente 
combinación. Compet ían Endesman, 
Thimble, Opperman y Elected I I , 
siendo favorita prohibit iva Thimble 
debido a sus anteriores demostracio-
nes, que h a b í a n sido de primera ca-
lidad. Lo único que me Hace dudar 
es el detalle que el starter- era Mars 
Cassidy, el más serio, con?petente y 
honra<do de .todos y que trabaja en 
los mejores h ipódromos americanos 
desde hace treinta años. Pero siga-
mos con el cuento. 
E l gjrupo de cuatro no estuvo ma-
L A D E S P E D I D A D E K R A M E R 
GRAX OVACIOX í A L VETERANO C I C L I S T A — E X S I ' I LTEVIO 
CORRIDO TRATO D E ROMPER SU PROPIO RECORD. 
RE-
E s u n m a t c h e n t r e l a s e s -
t r e l l a s d e l C a m p e o n a t o 
I n t e r - C l u b s 
Frank Kramer de East Orange, el 
decano de los ciclistaB en servicio 
activo del mundo entero, hizo el 26 
de ju l io su ú l t i m a apar ic ión ante los 
fanát icos del ciclismo en el Velódro-
mo de Newarrk. Como despedida, 
t r a tó de romper el record de 15 4-5 
para un sexto de mi l la , o séase una 
vuelta completa a la pista, que du-
rante tanto tiempo ha conservado 
en su poder, a pesar de las numero-
sas ocasiones en que diversas estre-
lias de la b i c M e í a t rataron de me-
jorarle el tiempo. 
Kramer recor r ió ia distancia en 16 
segundos, solo un quinto de segundo 
más lento que el record, y, aunque 
no logró su deseo, esta hazaña , rea-
lizada por un veterano de 27 años 
de servicio activo, es superior a la 
que llevara a cabo cuando era un jo-
ven en la plenitud de sus facultades. 
Kramer recibió una tremenda y 
cari'ñosa ovación cuando hizo su pre 
inriom or> ai rv,,,^ * i „ r ,^o^,« • sentación en la pista en compañía j aüe ro en el post, muy al con t ra r io , , , Aifrpfi rtrenda nnp «;p b r i n / ñ 
rara v«z se encuentra un cuarteto 1016 A r r . , r . e n Ü a ' ^ne .se orintio pa-_.„•_,, ^rviT,„>.., , . , ra servirle de pacemaker, es decir, 
™ Í t n , ^ i ? £ , i 03 P C0S k 0 1 ¿a r l e la norma de velocidad para 
S n H n i H *, ^ harreTa' ^ " I q u e pudiera entrar en calor antes de 
i 7 Pfart,lend+0 ve- realizar su tentati-a para que pudie-
c Á J L 0 08 c°nt<;ndje,lttes- ra rompe reí viejo «Tcord. La banda Cassidy y 6us ayudantes gntaronl tocó el himno nacional y .<Auld Lai lg 
Syne . Mientras tanto, la mul t i tud a los que ya estaban en voloz carre rá que tornaran a sus puestos, sin 
que fueran oídos. E l público t ambién 
unió su voz de trueno a la del star-
ter en el mismo sentido, logrando 
que Thomas, jinete de Thimble, se 
eicterara después de corror un octa-
vo, que se hab ía efectuado una sa-
lida falsa y' volviera grupas. Oppet-
man y Elected I I persisistieron en 
!a carrera emprendida, terminando 
en ed orden citado. ¿Cuál no sería 
el asombro de los jinetes cuando 
tornairon a pesarse, al saber que to-
do el esfuerzo hab ía sido en vano? 
Naturalmente, en la carrera ofi-
cial, Bitidesman ganó con entera fa-
cil idad, pues además de hallarse 
fresco, a r r a n c ó con una ventaja 'de 
dos cuerpos sobre los. demás com-
petidores. Thimble, aunque demos-
t r ó su superioridad al tsrminar a 
medio cuerpo del ganador, no pudo 
vencer, debido a la nueva arranca-
da favorable a Br idesmai y a las 
de veinte m i l fanát icos , con la cabe-
za descubierta, v i toreó a Kramer que 
emocionadís imo, emprend ió la carre-
ra en pos del nuevo record que por 
tan corto margen quedó fallida. 
Resu l tó un notabi l í s imo tr ibuto a 
un hombre que ha permanecido en 
activo servicio durante 27 años . 23 
de ellos en calidad de profesional. 
Kramer, que ha cumplido 41 años 
de edad, nunca fué multado en toda 
su larga carrera por una violación de 
la ética del sport a que dedicó su 
vida. 
Muerto Jimmy Michales, el pr i -
mer ciclista de su época, su lugar 
fué tomado por Frank Kramer. Es-
te heredó la corona, y, con sus br i -
llantes demostraciones en la pista 
durante un largo espacio de tiempo, 
eclipsó la gloria de su antecesor, ga-
nand oel t í tulo de campeón mundial 
del ciclismo profesional. 
Durante los úl t imos veinte años , 
Kramer tuvo el mismo trainer rega-
lándose al retirarse, un reloj de pla-
tino con la seguiente dedicatoria: 
" A Morry Gordon, en reconocimien-
to de 20 años de fieles servicios.— 
Frank Kramer". 
Sus excepcionales condiciones fí-
sicas y costumbres morigeradas, le 
permitieron seguir siendo campeón 
mucho después que sus primit ivos 
compañeros de profesión se h a b í a n 
retirado. En n ingún ramo de los de-
portes se encuentra un caso de con-
servación como el de Kramer. Los de 
Cobb, "Wagner y Lajoie en el base 
ball y de Sullivan on el boxeo, pali-
decen a su lado.' 
¿Quién será el llamado a heredar 
su corona? Probablemente, WiHie 
Eaton. 
SALVATOR. 
E N L A C A N C H A O E L I B E R I A 
Cuando " P i c h i c h í " Zarrasqueta 
ocupó la silla de las decisiones ve-
nía yo. de contemplar en la sala de 
los Campeones, una caricatura muy 
ingeniosa y de una fuerza significa-
tiva, maravillosa. Es esa caricatura 
la expresión de uno de nuestros di -
charachos, cuya solución no es posi-
energ ías gastadas anteriormente en' ble exteriorizar, pero que fáci lmen-
ei recorrido del furibng. te se comprende. Dos jugadores de 
Cassidy explicó lo sucedido en el¡ nuestros primeros equipos, unos 
sentido de que Bridesman. al enea-1 timbales y unos palillos constituyen 
britarse, hab ía hecho saltar el re-¡ en sí, apenas con unos rasgos, todo 
sorte que sujeta la cinta, por cuyo i el dibujo. . v 
císeisavo. Entonces Marinel l i , j inetei motivo no podía dársele carác te r ] Sumido aún en la serie de comen-
de Ramkin, no pudo impedir que el oficial a la salida. Esto dice él, pe-¡ tarios que silenciosamente me sugi-
hijo de Olambala y Carinya se des--.ro los que presenciamos la operación 
viara ligeramente hacia adentro al 
i r a pasar a su adversario. 
Podía apreciarse claramente que 
opinamos muy diferente. Bridesman, 
al par t i r sús contrarios, ?c enredó 
en la cinta como acontece muy a 
. , , , , „ „ . , ^„Tv menudo, y al tratarse de safar, se 
Arapahoe estaba vencido, pues na-i .. •,. 
C í o ^ v ^ n tnH. «„ val^iHari míen- viro de íado ' ^ cu>'0 mo'IV0 
bía perdido toda su velocidad, mien 
tras que Ramkin venía p;etórico de 
energ ías , así pues, la ligera inter-
ferencia no influyó para nada en el 
resultado de la carrera, aunque 
McAtee, jinete de Arapahoe, tuvo 
que refrenar en parte a sn monta. 
Ramkin, como reco rda rán muchos 
de los aflicionados de Oriental Park, 
ha mostrado en ocasiones la tenden-
cia de desviarse, por cuyo motivo 
no debió habérse le dado tanta im-
portancia, como en el caso que hu-
biera sido intencional su interferen-
cia con Arapahoe; apreciando ade-
más la circunstancia que, en el re-
sultado de la carrera, ésta para na-
da influyó. 
Sin embargo, imitando a los u m - | 
.pires, que cuando hacen una mala 1 
decisión contra un team tratan de i 
compensar haciendo otra do la mis-
ma naturaleza contra el que prime-
ramente resu l tó favorecido, el Ju-
rado descalificó a Ramkin y sus-
pendió por el resto del meeting a 
'Mar ine l l i , lo que, afortunadamente 
para él y nosotros, significan dos 
días . 
Sin embargo, imitando a los um-
pires, que cuando hacen uuh uiala de-
cisión contra un team tratan de com-
pensar haciendo otra de ia misma 
naturaleza contra el que primeramen-
te resul tó favorecido, el Jurado des-
calificó a Ramkin y suspendió por 
el resto del meeting a Mar ine l l i , lo 
que afortunadamente para él y nos-
otros, significan dos días. 
En múl t ip les ocasiones se han rea-
lizado interferencias y violaciones de 
reglas, m á s flagrantes que la que 
real izó ayer Marinel l i , en casos en 
que el delantero apelaba a dichas i n - l 
completamente parado en el post, lo 
cual no parec ía convenir a los in-
tereses generales 
río esa caricatura, ocupé mi asien-
to en el palco de la prensa, para pre-
senciar los partidos anunciados y dar 
a los fanáticos noticias de los resul-
tados. 
Como de costumbre rompen el 
fuego los de tercera ca tegor ía . Ar 
precoz y estupendo, sal ió precedido 
de una salva de aplausos y hubo 
hasta quien pidió la oreja. Dícese 
que el administrador del Jai A l a i 
es tá ya en contrataciones con este 
jugador, da quien esperan muchas 
cosas. Lo que no esperaba él, fué 
que Pepito Losa le hiciera morder 
el polvo, en fel 2 Í de jándolo con la 
miel en los labios. No sabemos si 
esta insperada derrota inf lu i rá en 
el porvenir de este " f e n ó m e n o " , lo 
que l amen ta r í a si así ocurriera. 
Ramirofff Rdrigoski y J. Castro 
parecía una buena pareja, pero el 
ruso, que es más bolchevique que 
el mismo Leñine , no cree en refor-
mas de gobiernos y le zumbó a Cas-
tro el colorao c a m a r ó n , cuando és te 
estaba en 20, leyendo el reglamento 
de una sociedad sportiva nihil is ta. 
En la ca tegor ía de los grandes, 
sigue Antonio Campos siendo la pe-
Ha logrado despertar enorme 
entusiasmo entro los fanát icos 
Juego de base ba/'l de l ig» 
glande que se ha de celebrar es-
ta tardo en el ground de la Ví-
bora entre jugadores selecciona-
dos de los cuatro teams, Veda-
do, Loma, Universidad y Ferro, 
viario. Es la primera vez que se 
sacan las estrellas de los dist in-
tos clubs para ponerlas frente 
unas de otras en un duelo sen-
sacional de t a l naturaleza. Los 
pakos se han de colmar desde 
temprano de las m á s distingui-
das familias habaneras, pues 
a d e m á s del valor sportivo del 
match, hay que tener en cuenta 
que el producto ín tegro se dedica 
a la viuda e hi ja del gran Víctor. 
No ha de entrar en el terreno 
una sola persona que deje de pa-
gar su entrada, como es de su-
poner la botolla ha quedado su-
primida completamente, hasta 
Moisés Péi ez Peraza p a g a r á su en-
trada. Los umpires y emplea-
dos del parque de base ball no 
cobra rán un solo centavo por sus 
servicios y traba.jiiín m á s a gus-
to que nunca. 
Para dar una idea a los faná-
ticos de la calidad de jugadores 
que forman las dos constelacio-
nes de estrellas, damos a cont i . 
nuac ión el l ine up: 
Los jugadores del Universi-
dad y Loma Tennis, son los si-
guientes: In ivers idad : Aguile-
ra, Inc lán , Espinosa, Tonilo, Cé-
sar Sánchez. Loma Tennis: Cer-
r a n t é s , Sotelo, Valdés Beatriz, 
Palmero, el teniente^* Cordova, 
Olivares. 
L a combinación Ferroviario-
Vedado, e s t a r á formada: Ferro-
viar io : Vela, Jul io Mar t ínez , Pe-
queño , Mori ta , B, A r t i z , Hem-
día . Vedado: Calderón , Obre-
gón, H i l a r io González, Tony Ca-
suso, Vieentlro Alonso. 
A las tres en punto de la tar-
de d a r á comienz oeste sensacio-
nal encuentro. 
H O O W E R C H A M P I O I N D E D O S R E M O S 
G R A N F I E S T A D E P U G I L I S M O 
E L M I E R C O L E S E N E L R I N G 
D E L C U B A L A W N T E N N I S 
( mando García y Joaqu ín Sotolongo, ' sadilla del cuadro. Por mucho que 
•eses generales. salen con el albo traje. F u é este par- I quiso hacer A. Llama, nó pudo cru-
En f m recomiendo muy especial- ido record de velocidad porque I zar el 22. Nos ha parecido que este 
mente a los cubanos que van a Yon | cuando Sotolongo alcanzaba el tan-kers, que tengan mucho cudado con 
extralimitarse en las apuestas, pues. . 
, , , , . Vi 1 fúnebre ocho, 
al l í el que no corre, vuela. ¡Coni T , . 
cuán to gusto no hubiera tenido a m i | Javier López y José Pé rez se las 
lado a A n d r é s Alonso! Seguramen-i arireglaron como Dl0S se las dl0 a 
te que és te no hubiera permitido entender: "Cop íe t e " quedo en 12 
que Massaguer empleara pu célebre 
rase: "caballeroso", que t i n t o le pi-
ca a André s . 
POMINO. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IiZGA NACIOKAI. 
Chicago 3; New York 2; primer jue-
go. 
New York 2; Chicago 1; segundo jue-
go. 
Pittsburgh 3; Boston 0. 
Cincinnati 6; Brooklyn 5., 
San Luis 9; Filadelfia 7., 
LIGA AMERICANA 
Detroit 2; Boston 0. 
New YYork.7; leveland 5. 
San Lois 9; Filadelfia 4. 
Washington STChicago 2., 
Enrique Vilacoba, relajeó y dió 
coba a Alberto González; és te que-
dó en 22 y como el público le rela-
jeara, decía: —He perdido porque 
quise ¿a ustedes creen que yo no 
vi la coba? 
Domingo Llano y Estanislao Cres-
po, nos ofrecieron la primera tan-
da de segunda ca tegor ía . Crespo 
apre tó mucho desde el principio y 
cuando Domingo se vino a dar cuen-
ta " l a ñ o " podía ganar. Se varó 
en el 22. 
"Cheché Pacotilla", este pelotari 
hand-baller (pa que sudes) estaba 
hoy de malas. 
Ricardo González y Joaqu ín Ser-
na cerraron el programa. Las fuer-
zas no estaban equilibradas, la su-
perioridad de Cerna, se hizo v i s i -
ble desde el principio del partido 
y por esta Causa, las m ú t u a s no se 
movieron. 
E l sábado no hay función, y el 
domingo tampoco con motivo del 
partido de foot-ball que se j u g a r á 
entre el . Iberia y los canarios, en 
L u y a n ó , a beneficio del "Colegio 
J e s ú s M a r í a " , 
Don Narciso Gelats, ha regalado 
una magníf ica copa que se la lleva-
r á el que gane, que es muy posible 
que no sean los campeones. 
Don Torcuato. 
C a p a b l a n c a c o n t i n ú a v e n c i e n d o e n e l 
T o r n e o d e L o n d r e s 
Londres, agosto 4. 
En el juego de hoy del torneo in -
ternac!onal de ajedrez, José R. Ca-
pablanca, de Cuba, campeón del 
mundo, de r ro tó a J. S. Morrison, 
del Canadá . 
E l (fjetor M. Vidmar, de Yugoes-
lavia, der ro tó a E. G. Watson, de 
Australia. » 
Cuatro peleas de bastante in terés 
para los fanát icos, han de celebrar-
se el miércoles próximo, por la no-
che, en el Stadium del "Cuba Lawn 
Tennis". 
Será una fiesta de puños verda-
deramente popular, pues los precios 
que r eg i r án en las entradas han si-
do reducidos y se han puesto al al-
cance de todos los bolsillos. 
Muy,buena aceptación han de ob-
tener seguraipente estas fiestas, ya 
que la s i tuación actual no permite 
a los fanát icos el lujo de estarse 
gastando cuatro y cinco pesos sema-
nales por la entrada de Ring, a una 
sola fiesta. 
E l miércoles se verán peleas de 
calibre, y la silla del Ring cos ta rá 
un peso, 60 centavos la de Prefe-
rencia y 40 la Grada. Más barato 
no se pueden ver peleas en ninguna 
parte. 
LOS CONTENDIENTES 
Tal te r Hoover, del Club de botes de Dulu th , Minnesota, es ahora el 
remero champion m u n d i a l , habiend o ganado en Henley-on Thames, In. 
glaterra, el diamante de los sculss a J . Beresford, el gran finalista inglés 
L a s g r a n d e s p e l e a s d e A r e n a 
C o t ó n s e r á n J a j o c h e d e l 1 0 
W I L L I E C T R R Y GONT P A L A L O DOMINGUEZ 
recha y una Izquierda que no tiene 
nada que envidiarle cuanto a destruc-
toras a las del maestro de Arena 
Colón. 
Nadie que haya visto a W i l l i e Cu-
rry en acción, durante su diar io en-
trenamiento en la Arena Colón, po-
drá dejar de concurr i r e) d ía 10 a 
U magna pelea que eti ese mismo Un choque sangriento de los cua-
stadium ha de celebrar cen nuestro tro importantes que se efectuarán 
campeón L i g h t Weigh t Le lo Domín- Oba noche, es el que ocur r i rá entíí 
Suez. Agust ín L i l l o y C-rilín 0\\no 
A pet ic ión de muchas personas la 
empresa de la Havana Eoxing ha de-
cidido celebrar esa pelea en' el anf i -
teatro de la calle de Zulueta, gn vez 
de efectuarlo como se h a b í a anuncia-
do, en el Stadium de Mar ina , donde 
re es tán realizando a diar io impor-
tantes reformas. 
Lo mismo en un luger que en otro 
la fiesta ha de revestir verdaderos 
caracteres de sensacional, pues hay 
muchas personas que anhelan ver a 
Lalo, de cuyos progresos mucho se 
hable, e n f r e n t á n d o s e con un adver-
sario de las condicione-3 excepciona-
les de Curry. 
Sabido es que nuestro c a m p e ó n 
disfruta de las mayores s i m p a t í a s 
en el públ ico y seerun ha manifestado 
a varios amigos tiene el p ropós i to 
de acabar con el val iente ameri-
cano. 
Curry, ante estas declaraciones 
sonr íe y dice: "Si Casá i s tiene una 
derecha formidable yo tengo una de-
Resulta que los dos tienen novia 
y han prometido con el producto de 
la pelea comprarle la habitación de 
boda. Y como ei que no gana no 
cobra, pues el total del premio es 
para el vencedor imagínense ustedes1 
lo que serán capaces de hacer poi 
ofrecerle a su Dulcinea e'. trousseau, 
Baby Quintero se está entrenando 
con Casalá, pues tiene un contrario 
para el semi final de la pelea QU8 
es de loa más temibles: A-ngfe\ "Pe-
ñalver . después «Te su pelea contri 
Peter Moore se ha convertido en el 
"Coco" de nuestros l ight weightí . 
Casalá dice quo Baby es tá en bue-
nas condiciones y que no lo hará 
quedar mal. 
Todos los fanát icos esperan ansio-
samente el desarrollo de los acon-
tecimientos. . . qae ha d.3 tener lu-
gar como antes decíamos, el día diei 
d'e agosto a las nueve de la noche en 
la Arena Cotón. 
L I G A N A C I O N A L 
CINCINNATI Y BROOKLYN 
Cincinnati 
Brooklyn 
* Cuatro rounds: Julio Ferrer, de j BROOKLYN, agosto 4 
102 Ibs. vs. Adolfo García, jle 106 
libras. 
Cuatro rounds: July F e r n á n d e z , 
de 106 Ibs. vs. Ffank Paulo, de 106 
libras. 
• (És tos dos bouts son por el Cam-
peonato Juvenil "Agui la" . ) 
Seis rounds: Jesús Costa, de 120 
libras, vs. Alvaro Gálvez, de 120 l i -
bras. 
Doce rounds: Eladio Herrera, de 
148 libras vs. Bartolo Mart ínez, de 
14S libras. 
ENTUSIASMO ENTRE LOS FANA-
TICOS 
En todas partes se nota mucho en-
tusiasmo por las peleas del m a r c ó -
les en el Stadium del "Cuba Lawn 
Tennis". 
Los fanát icos se han dado cita pa-
ra asistir en gran n ú m e r o y b r in -
darle protección al elemento del pa-
tio que se faja duro y sin preten-
siones. 
too 030 002— 
200 000 0.T0— 
C. H . E 
- o 15 : 
Baterías: por el Cincinnati. Couch; 
Keck y Hargrave; por el Brooklyn, 
Ruether y Deberry. 
CHICAGO Y NEW YORK 
NUEVA YORK, agosto 4. 
Primer juego 
C. H . E. 
Chicago. 
New York. 
000 000 003— 3 10 
020 000 000— 2 8 
Baterías: por el Chicago, Alexander, 
Kauffmann y O'Farrell; por el New 
York, Me Quillan, Jonnard y Snyder. 
Segiuido juego 
C. H . E, 
Chicago. 
New York. 
. 000 000 001— 1 7 0 
. 000 110 OÔs— 2 6 0 
Baterías: por el Chicapro, Alexander 
y O'Farrell; por el New York, Scott y 
Smith. 
C O S A S Q U E O C U R R E N E N T O D A S P A R T E S . . . . . . . P o r R u b e G o l d b c r g ¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O * 
Esta es 1-a 
cuarta bomba 
que pasa. 
Si se estará 
quemando la 
Manzana de 
Gómez o el 
M e r c a d o 
Un icol 
Yo no quiero que me lo cuenten! 
desde que los bárbaros quema-
ron a Roma, no ha habido na-
da parecido. . . 
¡ P e r o . . . . si es un ca jón 'de 
basura lo que se está queman-
d o ! . . . . La verdad que estas 
son cosas que ocurren en todas 
partes. 
No, seguramente, \ 
han de estar ar- i 
diendo cuatro ban í"-
eos, diez almace-
nes y alguno de 
nuestros rasca-cie-
los. 
La única manera de poder llevar al abuelo para que 
se bañe en la playa es la de escoltarlo hasta el tren, 
después de comprarle algo para que masque, chicha-
rrones de viento y tutti frutt i , muchos libritos con cuen-
tos d i Calleja, una maruga y un tambor, y salir de 
casa para la estación dos horas antes de la partida 
del t r e n . . . ! Carramba. . . Carramba con el abuelo! . . . 
PITTSBTTEGH Y BOSTOI 
BOSTON, agosto 4. C. H. B. 
Pittshurgh. 
Boston ,., „ 
000 100 020— 3 11 • 
000 000 000— 0 3 1 
Baterías: por el Pittshurgh. AdánH 
y Mattox; por el Boston, Miller y GOW" 
dy. 
SAN I,UIS Y FII.ADEI.PIA 
FILADELFIA, agosto 4. 
El Sani Luis . 
victoria seguida sobro el FUadell 
apuntándose los Cardenales un iuef* 
por 9 a 7, 
logró hoy su seguní» • Ifla. 
SAN I.TJI3 
V. C. H. O. A. R 
/frlack, rf., . , 
Stock. 3b . 
Jack Smith, 
Hornsby, 2b. 




Sherdel, p.. « 
Totales « 
If . 
N 35 9 13 3 27 6 i 
r r L A D E L r i A 
V. C. H. O. A B 
Wright Stone, 3 b 4 0 1 2 1 
J . Smith, 2b . . . 4 2 0 i m 
Williams, cf. . i . . 4 1 2 3 !• 
"Walker, rf 5 1 1 0 ft 
Mokan. l í . . . , ., 4 1 2 2 ft 
Fletcher, ss. . . ,., 4 1 2 5 • 
Lee, Ib 4 0 1 U * 
Henline, c 4 0 2 8 M 
Singleton, p . ,.. . . 1 0 0 0 J 
G. Smith, p . . . . 2 0 0 1 J 
Leslie, X. . . . . . . 1 1 1 0 * 
Parkinson, xx .., . .. 1 0 0 0 :-M 
Totales rt w . 38 7 12 27 1* -
x Bateft por O. Smith en el noven0' 
xx Bateó por Wright Stone en el ^ 
veno. 
Anotación por entradas 
San Luis. 
Filadelfia. 
11.-, ]nn 010— * 
002 00 1 02C— 1 
Sumarlo 
Two base hits: Stock, Jack 
Toporcer, Walker. Home runS: 
ams. Stock. Mokan, Leslie. Sao 
Stock, Mueller, Ainsmith. Hits: 
gleton 7 en dos innings. 
L I G A AMERICANA 
BOSTON Y DETROIT 
DETROIT agosto 4. ^ Tí & 
Boston.. , . . 000 000 000— f¡ \ \ 
Detroit 001 000 lOx— 2 *5a 
. i 
Baterías: por el Boston. Pe""0*^.-
Walters; por ol Detroit, Dauss y " 
dall. 
CLEVELAND Y NEW 
CLEVELAND, agosto 4. 
YOB* 
C. H. 
New York . . 
Cleveland . . 
Batorííis: pnr 
.Trinos y Srhang 
ton, Mails, hle 
t r n 
nsn non con—, t jjh 
oio 02i ooi— * 
oí New York 
i 'icvolandi 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
i i l o s ¡ e r a o s T r e s P a l m a s 
S P O R T S 
a s e B a l e s l a T a r d e 
t 
e n e 
e n t r e s m i x t o s h a n d a ñ a d o s i e m p r e a l B o x e o ^ E L m P A L A ™ Ü N F A R 0 N I R A U R G i n 
P o r B o b E d g r e n , C o r r e s p o n s a l D e p o r t i v o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y E R M Ü A S O B R E Z Ü B E L D I I A Y A R R A R T E 
A i r a r t e , pu t r e fac to .—Los f a n á t i c o s , pensando en Lesaca y en La-
r r a ñ a g a , auguramos una nube d e paraguazos. Nos equivocamos. 
El pa r t ido r e s u l t ó b o n i t o . — E l h é r o e fué Lesaca. L a r r a ñ a g a l legó 
a l val iente 2 8 . — E l tan to 23 i ú inmor t a l . — S e g u n d ó n Cazalis 
t e va para la t ie r ra de Panchito V i l l a . 
ífo. 1.—Ija lucha encarnizada do Johnson, en la que no pudo vencer a Sailor Burke en Brindgcport, 
mató por muchos años ^1 hoxco. / 
No. 'Z.—El hacer durar 20 rounds una pelea con Marvin Har t , en la que pudo vencer fáci lmente , fué 
motivo de gran disgusto. 
7S,o. ;í.—En el primer round lanzó a l suelo a Tommy Burns cuando este hab ía dejado caer las manos 
obedeciendo al referee. 
Xo. 4.—Fue muy sospechosa mi pelea de seis rounds con Jack O 'Brien. 
\0> 5 .—Derr ibó al viejo Fitzs inimons con una llave de pescuezo. 
\ 0 i (; .—y le pegó el knock-out a penas se h a b í a levantado del suelo. 
Nueva York, ' ju l io 30, 1922. . 
Hubo una época en que los en-
cueutros entre pugilistas de diferen-
te raza, agradaban mucho al públiL 
co. Eu Inglaterra en el año 1810, 
Tom Cribb peleó coa Molineaux, un 
boxeador americano de la raza ne-
gra. 
Cribb era el campeón del peso 
completo de Inglaterra, y Molineaux 
de cinco pies nueve pulgadas, 182 l i -
bras, y boxeador científico, era un 
peligroso r iva l , qucí habla vencido a 
muchas estrellas del r ing. 
La pelea se efectuó en los subur-
bios de Londres, en un r ing al aire 
libre situado al pie de una loma, ha-
biéndose celebrado ia pelea bajo una 
lluvia cot ínua . 
Tanto Cribb como Molineaux, ca-
yeron en el tablado varias veces, du-
rante la batalla, que fué notable 
por la ferocidad con que ambos aH-
^ersarios se batieron. En el round 
19, Molineaux a g a r r ó la cabeza de 
Cribb bajo su brazo, y, mediante 
esta llave que impedía al campeón 
Inglés defenderse, l.e golpeó hasta 
hacerle perder el conocimiento, no 
cesando de golpearle hasta qse eo-
Bó la campana que t e rminó el round. 
Sin embargo, Cribb se recuperó 
con el descanso de un minuto y con 
tinuó la pelea. Después de varios 
knockdowns, el blanco fué dominan-
do a su r iva l , que se cansaba visi-
blemente. Y ya en el round 30, los 
dos ojotí* de Molineaux estaban ce-
rrados. En el round 32 pelearon tan 
furiosamente como al principio, has-
ta que agotados, fueron a caer am-
bos al suelo del r ing, de donde fue-
ron levantados por sus ayudantes. 
La pelea siguió hasta el round 39, 
cuando Molineaux cayó por debili-
dad y no le fué posible continuar. 
Por las reglas de aquella época. 
cada round terminaba cuando un 
hombre era tumbado al suelo bien 
por un golpe de su contrario o por 
cansancio, as í es que 39 rounds sig-
nificaban una gran cantidad de lu -
cha. 
Cribb no quer ía enfrentarse nue-
vamente con su t r igueño r i v a l ; pe-
ro cuando Molineaux públ icamente 
le r e tó , diciendo "que esperaba que 
el hecho de ser de diferente raza no 
le impedi r ía que aceptara su reto", 
Cribb acep tó inmediatamente. 
La segunda pelea, t ambién soste-
nida en el medio del campo, fué pre-
senciada por veinte mi l espectadores. 
Dtecutíase el Campeonato de Ingla-
terra y "el tremendo premio en me-
tálico de 3.000 pesos, todo para el 
ganador." Cribb se en t r enó durante 
tres meses para esta pelea. Moli-
neaux sin dinero y sin amigos en el 
país, p r á c t i c a m e n t e no estaba pre-
parado para tan tremendo encuen-
tro. La pelea fué tan desesperada co-
mo antes. La cabeza de Cribb esfa-
ba tan hinchada por los golpes que 
recibió, que su f isonomía no era dis-
tinguible, pero sus condiciones fí-
sicas se impusieron y en el noveno 
round Cribb le rompió la quijada al 
negro con un golpe de la mano Iz-
quierda, que le mantuvo sin conoci-
miento durante 50 segundos. Un mi-
ñu to después , sin embargo, el negro 
estaba de pie para continuar la pelea, 
hasta que llegó el undécimo round, 
en que, con la quijada rota así como 
dos costillas, Malineaux se desmayó 
y tuvo que ser llevado al hospital 
más cercano para su curación. ' 
LO QUE RECIBIO MOLINEAUX 
Aunque por las condiciones de la 
pelea no debía recibir nada el ven-
cido, hab í a mostrado tanto valor. 
que se hizo una colecta para él, re-
cibiendo 500 pesos. Se estima que 
100 000 libras esterlinas cambiaron 
de mano en apuestas sobre el resul-
tado de la pelea. A pesar de haber 
sido derrotado, Molineaux se hizo 
tan popular, que niurió al poco tiem 
po de la v.'da disipada que llevaba. 
Pasaron muchos años , hasta lle-
gar a los encuentros mixtos moder-
nos, en que el espectáculo de un 
blanco y un negro a la vez en el 
mismo r ing, era del agrado de los 
fanáticos. Hubo grandes boxeadores 
entre los muchachos de color. E l Pe-
queño Chocolate, George Dixon, era 
especialmente querido. Modesto y 
bien comportado, era un boxeador 
maravilloso, valiente como el que 
más. Aunque aclamaron a Terry Me 
Govern cuando knockeó a Dikson en 
ocho ronds, el mundo sportivo tuvo 
gran s impat ía por el campeón caído. 
No se trajo nunca a colación la cues-
tión de raza cuando George Dixon 
peleaba. 
Lo mismo puedo decir de Joe 
Gans, un espléndida boxeador y un 
caballero en el r ins. Todo el que co-
nació a Gans lo quer ía . 
Lo v i en muchas peleas y hunca 
se suscitó la cuest ión de raza, gana-
ra él o perdiera. En su célebre en-
cuentro contra Bat t l ing Nelson, en 
que ganó por foul en 4 2 rounds, to-
dos los all í presentes aclamaron a 
Gans, chiflando a Nelson y a su ma-
nager por la táctica empleada por el 
batallador escandinavo. 
Joe Walcott también fué otro no-
table pugilista. De 5 pies una pul-
gada de estatura, se batió con todos 
los pugilistas desde la clase welter 
hasta la de peso completo. Siempre 
me gustó verle pelear y tampoco v i 
antagonismo ninguno contra él por 
el hecho de ser su piel negra. Todo 
el mundo sabía que él peleaba para 
ganar. Sam Langford, que podía 
equipararse a Walcott, era un mag-
nífico peleador, un verdadero sport-
man que nunca se mostró orgulloso 
de sus triunfos en el r ing. 
LA CARRERA P I GTLISTICA D E 
JOHNSON 
• 
Ha habido muchos otros magnífi-
cos boxeadores de la raza negra. Joe 
Jeanette, puede presentarse como mo 
délo desde muchos puntos de vista. 
De los que per tenecían a otra nacio-
nalidad que la americana, Peter 
Jackson, de Australia, most ró ser 
no solamenta un verdadero maestro 
en el boxeo, sino un caballero en el 
más amplio sentido de la palabra. 
Nadie podía conocer a Peter sin apre-
ciarle. 
Hasta, la época de Johnson, rara 
vez se t razó la línea divisoria de la 
raza y nunca se hizo por cuestión 
de an t ipa t ía . Johnson causó mal 
efecto y cr í t icas amargas desde mu-
cho antes de ser campeón. E l lo eK-
plicaba diciendo quo únicamente con-
temporizando hubiera conseguido ad-
versario para medirse con él. S'n en-
cuentros, sin dinero; sin beefsteak, 
sin contar la buena ropa, los magní-
ficos diamantes y los flamantes au-
tomóviles. 
Johnson perdió una pelea de 20 
rounds con Marvin Hart . Toda vez 
que Hart nunca fué gran cosa y ade-
más estaba ya en completa decaden-
cia, era evidente que Johnson no 
había peleado como sabía hacerlo. 
Johnson era entonces una perfec-
ta máquina de pelear. Sin embargo, 
perdió con Joe Jeanette por foul en 
dos rounds. No hubo pala esta vez. 
Jeanette las t imó con golpfes al cuer-
po a Johnson, lo que no gustó a és-
te, dando por terminada la pelea por 
la vía corta del foul. 
Siempre le gustaba encontrarse 
con boxeadores de segunda clase y 
no trataba de ganar siempre, como 
Dixon, "Walcott o Gans. 
Uno de estos encuentros fué con el 
viejo Bob Fitzsimmons en Filadel-
fia. 
Este veterano del r ing tenía casi 
paralizada la mano izquierda, y no 
la podía usar ni para evitar que le 
golpearan. Sin embargo, en un cllnch 
Johnson a g a r r ó a Fitzsimmons por 
el cuerpo y lo t i ró al suelo, apli-
cándole el knockout cuando se le-
vantaba. 
Entonces no había ni Comis.'ón de 
Boxeo ni verdaderas reglas del r ing. 
Poco después Johnson peleó en 
Bridgeport con Sailor Burke, un pu-
gilista de peso medio, siendo uno 
de los encuen t ros /más indecentes que 
he visto en muchos años. Los brazos 
de Johnson realmente no se movie-
ron en toda la pelea, y el resultado 
fué que el boxeo quedó muerto en 
Bridgeport durante muchos años. 
Johnson no pudo encontrar quien 
lo contratara en Nueva York y tuvo 
que irse a Australia, donde peleó con 
Tommy Burns. y le qui tó el campeo-
nato mundial de peso completo en 14 
rounds. 
LA P E L E A JOHNSON BURNS 
Aun esta no fué una pelea digna. 
Los hombres habían acordado rom-
per limpio a la orden del referee. 
En un clinch, en el primer round, 
el referee Me Intosh ordenó que 
rompieran- Burns bajó las manos e 
Inmediatamente Johnson le lanzó al 
suelo con un uppercut. Después de 
esa pelea. Me Intosh dijo que él 
hubiera descal . í icado a Johnson por 
foul, si hubiera sospechado la im-
portancia que tuvo ese golpe para 
Cuando leímos el casamiento de. 
Mora, el de la nariz superlativa, con 
L a r r a ñ a g a . con flus blanco, para j u - , 
gar contra el otro casamiento de' 
Pasiego y de Lesaca, con flus azul, ¡ 
j pensamos, en cuanto al par de se-; 
j ñores de la zaga, que en la cancha 
¡ se a r m a r í a la que a r m ó un ilustre ' 
paisano mío, que vivió rico y millo- i 
nario falleció en un pintoresco pue-
Uo del r isueño campo cubano. 
Era ferretero, sedero, bodeguero, 
carnicero, quincallero, panadero, pe- ' 
letero y barbero y etc., etc., y como 
le faltaba un t í tulo , lo hicieron Juez 
Municipal. 
Tan pronto como se sint ió Juez, 
cogió el bo té y la brocha, t repó a 
la escalera y dibujó y pintó de mano 
maestra una muestra de esas que si 
no pasan a la histor'a debelan pasar. 
" F e r r e t e r í a , panader ía , barber ía , bo-
dega, seder ía , quincal ler ía , carnice-
r ía y Juzgado Municipal, de Antonio 
Fe rnández , y la Cía. de la compañía 
consiguiente". ¡Tab lean ! 
Del primer partido pensamos mal. 
Burns. Nunca pudo recuperarse de fan mal. ^ «W solo contábamos con 
él. Durante el resto de la pelea, es-i ia la b o t o n e r í a y la pa-
tuvo mareado, groggy, hasta que ia ^ g " 6 1 - ^ - sInOQue creíamos que lie-
policía t e rminó la pelea. gar ía el a ©• cadá-
Después de volver a América có- 7* ? \ 8 a^tas hacie"do constar 
mo Champion. Jahnson peleó con i 1(?s Pa * Pa la arena' Pa 
Jack O'Brien en Filadelfia y su par-¡ el ^ie,01 ^ P» el infierno que dlspa-
te en la pelea consistió en darle • raría/1 las ^ t a s de- los zagueros, ya 
vueltas al nng , haciendo creer que i ̂ ue hay nPcl\es ,clue est*n locos 
estaba boxeando, cuando verdade- qu«T una rVeda loca í fl,n ;ireno-
ramente no aplicó un solo golpe que equivocamos de medio a me-
p u d i e r a haber roto una" cáscara de j ̂ ° . J "°s. alegramos de nuestra 
jjUevo | equivocación y nos levantamos con el 
JolAson estuvo stall ing con Ket- ^ o ^ l e s que nos corres- , 
chel en Colma, hasta que Ketchel ^ V * ™ , ^ la traeedla' la 
le t umbó por medio de ¿n hook de- laitragetdia má8 du-
t r á s de la oreja izquierda. Cuando e m ° c i o n a n t V V ^ -
se levantó . Ketchel se le aba lanzó , *u . * 611 ̂  Cated:a 
pero. Johnson, restablecido, lo kno- f ^ ^ t l r l 1 1 1 » ^ h V** Í2 Í 
keó con un solo golpe de su puño ^ T S ^ L ^ ' ' * ^ 
derecho. 
Johnson venció a Jeffries en Re 
teador desraiveflao; un grave pro* 
blema de ingenier ía , dif ic i l i to de ni -
velar. 
13 los blancos. 
20 los azules. 
Repuestos y nivelados los blan-
cos, y crecidos «os azules e! peloteo 
se hoce más extenso, más vivo, más 
sonoro; turnan los cuatro bien en la 
defensa y en el ataque: los azules 
siguen por delaate; pero con más 
lentitud", con más trabajo, con mayor 
dif 'cul tad; Ips o.ancos van por de-
t r á s ; más aprisa, creciéndose c«ada 
vez m á s ; aproximándose, dibujando 
la esperanza de un empate t rágico. 
Y los vivos, que perm?nec ían páli-
dos y mudos, osaron levantarse y 
osaron sonreí r y aplaudir a los blan-
cos cuando se anotaron los 28, es-
tando los de azu: en treinta. 
Arrar te no oyó aquella t ímida ova-
ción Cuando esperábamos los aleta-
zos apabullantes dé su mandarria 
furibunda, la mandarria se le vol -
vió merengue, y flá f'.-é flan de le-
che, volvió al desnivel corpóreo. Se 
ae0dibujó la esperanza. Zubeldia me-
tió la pala y acabó. 
Se quedaron en 29. 
Muy f loj i to y muy bonito Ermua; 
bravo y donoso I raurgui . Mediano 
Zubeldia y Arrarte desnivelao y pi-
fiante. Todas para !a arena, pues. 
Ochotorena, . que está estos días 
ciego, manco y mudo, recobró la vis-
ta, el habla y la mano, y nos mandó 
a cobrar la quiniela remontada. 
— ¡Gracias, Ocho! 
Bravo, Lesaca. Y por Dios no me-
nn niiP* Petaba. Pn nerfectas condi- taS la P*113, que es g a m b á ? apunta o, pues est  e  P rt t s ai , a Sat á s 
cienes, mientras que Jeffries había * primera v la menuda, decenas 
estado luchando durante diez meses . ^ ^ y ™ * ™ Z la ^gunfla decenas 
¡Li*- ,— loo r-\an n h M - ho crra. ^ babían dominado los blancos, do-para quitarse las c'en libras de gra-
sa que se le había acumulado duran 
Otra vez se llevó la seganda qui-
niela el cán tabro flaco de la brava 
Cantabrta. 
— ¿ S a b e s quién volvió a la Habana 
de paso para la t ^ r r a de Panchito 
Vil'a? 
—Pues mi cariñoso amigo Segun-
dón Casaliz. Nos vimos nos abraza-
mos, bebimos de la sidra de " E l Gal-
lero" y nos fuimos pa don Catre. 
Dn. Fernando. 
minando todo su tanteo. 
te los seis años que estuvo fuera del . . ^ " ^ de »J- * ^ n q u e sa-
limos confesados, salimos temblan-n n g 
Su siguiente pelea fué con Jim 
Flynn. Se sospechó que Johnson ha-
i bía acordado perder con Flynn, pa-
' ra hacerse de una fortuna con los 
N U E V O F R O N T O N 
do de mledivitis, temiendo la catás-
trofe azul. Pero nada, na í ta de ca-
tás t rofe . Los cuatro chicos tranqui-
los, gallardos. Inmortales. Zur rándose 
. „ _ el caenun y sudando el k i lógramo 
ingresos de la película de un bom- ron j leg 23-24-25 26-27 
bre blanco venciendo a impopular J 28_ » otra vez Le_ 
negro. Sin embargo, el Congreso 
americano votó una ley prohibiendo 
el comercio Inter-Estados de pelícu-
t las de boxeo, y entonces cambió de 
y 28. Ingresó 
saca y se acabó la caña blanco. Le-
saca continuaba en héroe . 
Bravo, Lesaca. Puede sacar de ve-
. raneo la patita e a m b á . E l partido 
frente y Johnson demoró a pelea ^ bonitoP emocionante. 
hasta el noveno rouna, en que F lynn r 
perdió per un foul. Frank Moran 
también me contó que él había acor-
dado acostarse en Par í s sin necesi-
En el segundo ingresaron sus pa-, 
las bellamente aná rqu i ca s , revolu-i 
dad~de que lo'knokease'el campeón, c lonar ías , aunque son palas de Ha-
pero cuando entraron en el r ing, o l - ya. Ia t ierra románt ica üe la paz, 
Ividó su promesa y t ra tó de ganar. ilos blancos, Zubeldia y Arrarte , con-
i t ra los azules. I raurgui y Ermúa . i 
1 I A PELEA EN LA H A B A N A ¡El dinero sale blaaco, como si losj 
¡azules fueran dos palistas de pim,, 
Johnson fué vencido por Jess W i l - Pám, pum. Y nosotros, qur nos gus-j 
! lard en la Habana legalmente, sin tan más los azules que el dulce dej 
I pala alguna; sin embargo, cuando melao, ponemos cara de catetos o de: 
! llegó Johnson a Inglaterra, empezó guajiros y cejemos de atajo como 
l a circular que él había decidido per-j los buenos. Los vivos, los sabios, los 
I der para que le permitieran entrar que todo lo saben, porque de todo 
^ en los Estados Unidos, que le había se enteran por la car tománt ica hún -
i puesto muchos impedimentos para gara, se sonr íen de nuestras seño-, 
hacerlo como campeón. ¡ r ías piadosamente, 
i Cuando dejó a Inglaterra, fuese a! ¡Qué boberas! 
I España , donde se titulaba campeón í En la primera decena, el peloteo 
¡mund ia l , diciendo que Wi l l a rd real- n i es grandioso, ni es br'oso, n i al-
íñente no le había knockeado. ' canza con una escalera de los he-¡ 
! En Méjico y aun en este país, más roicos bomberos a lo fenomenal; i 
tarde, repi t ió la historia que Wi l l a rd es peloteo de cuqueo general; los 
era tan mal boxeador que le había dos blancos tomando el pulso a los 
costado mucho trabajo buscar una azules; los azules pulsando a los 
; excusa para caerse. Yo vi el golpe blancos. Y pulsando los cuatro "co-
que puso final a la carrera de John-1 mo cuatro geniales veterinarios una; 
son. Hubiera tumbado a una muía . ¡ igua lada en una; luego en dos. tres,i 
La carrera de Johnson, tanto en cinco,- siete, ocho y nueve. Y se j 
el r ing como fuera de él, mientras acaííó el igualiteo. 
i fué campeón y aun antes de serlo. I raurgui , que en t ró bi.-i.ante ín-
¡ es tá muy abierta a la crít ica y ha quieto y azarante, se serena, se ta-
; perjudicado la buena raputac ión que pa los claros de su joven calva con 
; antes tenían los peleadores de la ra- ios oscuros, y se lanza a pelotear; 
; za negra. E r m ú a . por no ser menos, sale pelo-
Si Johnson hubic-e sido un pelea- teando bonito, elegante y hábil y 
dor tan decente y tan bien compor- este bello y arrogante y mutuo con-
tado como el pequeño George Di- cierto, desconcierta a ATar te , que 
xon, Joe Gans. Joe Walcott, Sam vuelve a lo de su últim.'. noche, a 
Langford. el notable Peter Jackson desnivelarse; a largar tela de ve-
o Big Armstrong. nunca hubiera ha- rano p0r la vía pared izquierda, par-
| bido motivo para la* cuestiones ra tes v arena .intenta cortar forzan-
i cistas que actualmente suscitan los do ]a entrada Zubeldia y en cada 
más importantes encuentros entre corte que da guma al BUmando de 
pugilistas de diferentes razas. Arrar te unas cuantas pifias. El tan-
Wi l l s . posiblemente, si se com-; 
porta bien ante los ojos del públifco. 
podrá lograr que éste olvide a John 
son y desaparezca el prejuicio contra 
los boxeadores de ia raza de color. 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 5 DE AGOSTO DE 1922 
A las 8 12 p. m. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantot 
Ochotorena y Zumeta, blancos 
contra 
Sa^samendi y Iiesaca, azules 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y loa aoomndos del 11 12 con 
6 paletas finas 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Mora, Iiarrailag-a, lesaca, Pasieg-o, 
Aramburn, Errezó.bal 
A sacar del cnadro 10 12 
Seg-nnao Partido a Pala a 35 Tantos 
Bogoñés I I y Perea I I I , blancos 
contra 
Quintana y Cantabria, aznles 
A sacar ambos del cuadro 10 12 con 
4 pelotas finas 
Seyunda Quiniela a. Pala a 6 Tantos 
IraurgTii, Beg-oñés I , Zube'dia, Perea H , 
Slorrlo, Brmúa 
A sacar del cuadra 10 12 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Part ido 
AZULES $ 3 . 8 3 
PASIEUO Y LESACA. Llevaban 78 «o-
lelos. 
Loa blancos eran Mora y Larrinaga, 
que se quedaron en 28 tantos. LilevalMUl 
84 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.57. 
Primera Quiniela 
O C H O T O R E N A 
Aramburu . . , 
OCHOTORENA. 
Zumeta . . . . 
Errezábal . . . 
Salsamendi. . . 
Lesaca 
$ 6 . 5 9 













Segundo Part ido 
AZULES $ 5 . 0 2 
IRAURGUI Y ERMUA. Llevaban 63 
boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Arrarte, 
que se quedaron en 29 tintos. Lleva-
ban 112 boletos, que se hubieran pagado 
a $2.95., 
Segunda quiniela 
C A N T A B R I A 
Quintana I . . 
Elorrio . . . 
CANTABRIA 
Perea I I . . . 
Brffoñés I . . 
Chistu I . . . 
$ 5 . 8 0 













P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO D E LAS C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO DE SARATOOA 
Caballo Jockey Z»i-7ld»nd* 
Sequel Fator. . . 
Hallavilla Winiaras 
"eorgie . •• Me Atee 
Cyclope Me Atee 
Henna Lang. . -








HIPODROMO DE HAMILTON 
Caballo Jockey Dividendo 
Procyon Ambrose 
Little Black Sheep Ambrose 
El Jesmar Fator . 
Bans Peur I I Erlckson 
gespair Rowan . 




















u s e r t e e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y S A B A D O E N 
L A S T R E S P A L M A S 
L O S J U E G O S D E 
H O Y Y M A Ñ A N A E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
R E G A T A S D E R E M O S E N A G U A S 
D E C I E N F U E G O S 
U n encuentro de mocho in-
t e r é s t e n d r á efecto hoy sába-
do en el Vedado, terrenos del 
señor Mons, entre las magní f i -
cas novenas " B a e a r d í " > "Las 
Tres Palmas". 
Los fanát icos conocen el ca-
l ibre de estos clnbs, recordan-
do el match del pasado domingo 
en que anotaron solamente tres 
carreras el Bacard í y una Las 
Tres Pataas. Así que este en-
cuentro de esta tarde ha de dar 
a conocer cuá l es la suptr ior de 
las dos novenas. L o que produz-
ca ese desafío, toda la entrada, 
si se excep túa a los empleados 
de las puertas y taquillf.s, s e r á 
destinado a la adquisición de la 
casa para los famJUares de Víc-
tor Muñoz, hab iéndose con tal 
motivo vendido ya bastantes lo-
calidades. Los umpires y el ano-
tador no perc ib i rán un centavo 
por su labor, que esa es la par-
te con que ellos contribuyen a 
la obra. 
E N V I B O R A P A R K A N o c h e S A L I O U N T R E N E X C U R S I O N I S T A C O N T R I P U -
Hoy, sábado, en Almendares Park, 
se celebrará un juego de los Naciona-
les Amateurs entre los tems "Aduana" 
y "Club Atlético de Cuba", el cual 
promete ser interesante. 
El domingo, habrá un doble juego, 
también de los Nacionales Amateurs, 
tomando parte en primer término "Po-
licía" y "Santiago de las Vegas", a la 
ana y media; después A. C." y 
•Regla", a las cuatro. 
U n gran fieldday, con premios para 
los vencedores y un interesante match 
de base ball, hab rá el domingo en Ví-
bora Park. 
En el juego de pelota tomarán par-
te des buenos teams del Campeonato 
de Inter-Clubs, que son Universidad y 
Ferroviario; Lom.a y Vedado. 
Hay gran entusiasmo entre los fans 
para presenciar estos dos números. 
L A C 1 0 N E S 
De la Eitación Central, partió anoche I 
para Cienfuegos un tren carga-Jo :le en-
lusiastas excursionista» que van a la 
Perla oel Sur eon motivo de la3 rega-j 
tas de shells que tendr:^ >fecto mañana 
en aquellas hermosas a^uas. £9 mucho i 
el delirio de remos que lleva el men-
cionado convoy, salido anoche con re-1 
meros y admiradores de estos. 
De >i Habana son cuatro los clubs 
que competirán y cuyos crews se en-1 
cuentran tn perfecto traininp al igual I 
que ol f/Mifuegos Yacht Club, los t r i -
p u l ó l e s de los shelss han de ser los 
siguientes atletas: 
4.—Perkins. 
Tim: Kr i -Kr l Puent». 
Singles: Batista o Moreda. 
HAVANA VACHT CLUB 
1. —Garrido. 
2. —Miguel SuArez. 
3. —Laureano García. 
4. —Betancourt. 
Tim Alvarado. 
•WASHINGTON Y CHICAGO 
CHICAGO, agosto 4, 
C. H. E. 
Washington. 
Chicago . . 
010 001 001— 3 8 
000 000 002— 2 5 
Baterías: por el Washington, Zacha- i 
ry y Picinieh; por el hlcago, Robertson I 
y Schalk. • 1 
E l " D I A R I O D E L A M A R I M " 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s de s n o r t s . 
DEPENDIENTES 
1. —José Rodríguez. 
2. —Miranda. 
3. —Rnmón Arzuaga. 
4. — A^nniu Puig. 
Tim: Ignacio Vidal. 
Singles: Ablanedo. 





CIENPUEGOS YACHT CLUB 
1. —J. J. Peña. 
2. —Antonio Diego. 
3. —rPedro Arce. 
4—Quirino León. 
Tim: Ferrán Cuffí. 
Singler: Nuffer. 
UNIVERSIDAD 
1. —Daniel Más. 
2. —Fifí Bock. 
3. —Pedro Ronquillo. 
4. —Julio A. Meya. 
Tim: Salvador Lanz. 
Singles: Enrique Alfredo Sicre. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
| E N O C H E N T A P E S O S . S E AI.QT7ZZ.AXI' i P O B T R E I N T A P E S O S D E S U E L D O , 
,?s n?0̂ 61-1108 bajos, situados en la ca- 1 se ofrece para criada una peninsular 
j*S 2'' en1;re D y E , compuestos de Jar- experta en sus obligaciones y con bue-
I din, portal, sala, tres cuartos, baño in- ñas referencias. Informan en San José 
tercalado, saleta de comer al fondo y | 125. entre Espada y San Francisco, en 
H A B A N A 
i cuarto y baño criados, traspatio. L a l ia- i la misn 
, ve al lado. Informa: López Muñoz, 19. 34050 
ma se coloca otra criada. 
entre JL y m, número 111. 
7 As. 
7 Ag. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
1 vizcaína de criada de mano o de cuar-
tos. Informan en Lamparil la 58. 
| ; 34114 7 ag. 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I D A I iA CASA S E AI.QTJH,AN I O S B A J O S D E DA
Pasaje Agust ín Alvarez número 9. entre casa calle 17 No. 271 entre D y E , Ve-
Maraués González y Oquendo, compues- dado, compuestos de sala, comedor, co- ¡ 
tn d« sala saleta, corrida, tres nabita- ciña, ocho cuartos para familia y tres D E S E A C O L O C A R S E T7NA J O V E N D E 
mano. E s formal y trabaja-
 h bita^ 
clones, cocina y demás servicios, inior- para criados con sus servicios sanita- criada de 
ma su dueño en Mercaderes, ¿¿, anos, ¡ r ío s . L a llave en los altos. Informan: i dora. No se coloca menos de 
¡Concordia 44, de 2 a 3. Teléfono A-2583 ' San Juan de Dios No. 8. 9 A g . J 34113 8 34Í22 7 ag de 10 34011 
11. Sr. AIVSirez. 
00. 
7 
S O L A R E S Y E R M O S 
d carbón 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l - S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13 
tos de Romay y Cádiz, compuestos de No. 105 esquina a 14, con sala, come-
4 cuartos, sala, saleta y comedor al fon- dor. tres cuartos, todos muy amplios, 
do y dos servicios y dos cuartos baño Informan: Telé fonos F-4079 y A-9591. 
hasta pila con su lavamanos e, 34124 7 ag 
Instalación eléctrica y cielo raso o— 
y nueva fabricación y muy fresca, fren- -, 
te - j Norte y balcón corrido y a una | 
cuadra Monte y a 3 cuadras Mercado 
Unico y un errible reajuste. Precio 65 
pesos y también se alquila una acceso-
ria con sala, dos cuartos independien-
tes, cielo raso e instalación eléctrica 
y un magnifico servicio. Precio 30 pe-
sos. Informan: Zequeira y Romay, bo-
dega. Teléfono M-3842. 
3^868 9 ag 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y l a y a n ó 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M U Y B A R A T A 
Y A S E H A N D E S O C U P A D O L O S E s -
pléndidos altos de O'Reilly, 92. Infor-
; Se alquila la casa San Francisco 32, 
jen la Víbora. Es tá a cuadra y media 
de la calzada. Tiene portal, sala, sa-
S E ^ O B A S E O F R E C E P O R H O R A S 
para la limpieza de casa particular. 
Teniente Rey No. 69, altos, cuarto nú-
mero 2. 
74107 7 ag. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R L I M P I A V E.'ñ«~*ñ ina hnin<5 También se vende un i r ^ a , muy grandes y con Vtata-
t í i ^ n r de c f i i t^^na l^JS TSS. t<£ al Pasaje, que tiene cuatro metros aseada desea colocarse en casa de mo-tilador de cuattro paletas para t.e rnm ^ ¡Z ralidad. Informan: Estrel la, 22, bajos. ven 
cho. 
34082 8 Ag 
de luz, cuatro cuartos hermos ís imos , do 
1 4 por 4, dos baños, agua fría y caliente, 
j cocina, gran traspatio con Jaula para 
/-ATuroa-wAT-Tr» ot v'?rIas>. de 8 metros Por 14. E l dueño, en 
C A M P A N A R I O , 97 Y ]a misma de 7 a. m. a 7 p. m. E s t á 
altos, recibidor, sala, tres ; toda acabada de pintar, color marf i l . 
34104^ 7 ag. 
33708 7 Ag. 
S E A L Q U I L A , 
San José, 
grandes cuartos, saleta y cocina de gas 
con elegante servicio sanitario dos 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, recién llegada, sabe de re-
postería. Darán razón en Amargura, 
47, entrar por Compostela, en los altos 
— I de la bodega. 
M ^ e í i f b ^ ^ ^ ^ J 1 ^ Se aIquila m « p 1 * ^ y l _ i l £ i í 
tudes, 7, altos, alquiler módico. amplio chalet en la Avenida Santa sba. española, se ofrece para 
34065 10 Ag . 0.1. . tv r« ^ cocinera o criada de cuartos o de come-
A P A R T A M E N T O S , L O M A 
U N I V E R S I D A D 
S3 alqulan en lo más elevado y fresco 
Loma de la Universidad, San Rafael 297 
. Catal ina entre Figueroa y Cortina, t o n dor o manejadora. Tiene buenas refe 
I doble l ínea Ai> t ranv ínc nnr i»1 fr*nt* ' rendas y sabe cumplir con su obllga-
) uoijic unea ae t r a n v í a s por ei rrente. 1 cl6n No se coioca por menos de trein-
' Informan en el mismo ta pesos. Informan en la calle San R a -
1 34080 " 1 fael> 145' letra M- entre HosPltal y E s -l l_ag.__ 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O SAN-
tos Suárez, calle de San Bernardino en 
dado, 
i 34060 7 Ag . 
con pala, comedor, cuatro cuartos y ga _ —--- — s — ttw» n/mr* —̂ar*ta ti-pt t»at« -nT-Q-p* 
rage, acabado de fabricar. Informan en tre Serrano y Dureje, una h e r m í s a casa MUCHACHA DEL PAIS DESEA 
frente el No 300 Otra en Jovellar compuesta de portal, sala, recibidor, i colocarse Para ayudar en los quehace-
S altos sala comedor tres cuar- cuatro hermosos dormitorios, baño in- i r^s ^e una casa' y también entiende No. 
tos, alquiler $60.00. 
3405)5 7 ag 
tercalado, saleta al fondo, cuarto de j alSO de cocina 
| criados, doble servicio, patio y traspa- casa de moralidad. De 1 
—. ¡ t i o . Precios de ocas ión . L a llave al ILázaro 116. altos. 
Papel Salvilla, Capacilloa y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C t . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
F I N C A S U R B A N A S 
V í b o r a . Vendo preciosa casa de 
dos pisos, d á n d o l e los ú l t i m o s to-
ques, lo m á s alto, calle muy am-
plia , teja roja , caprichosas formas 
de tejado. Muy barata . B . Córdo-
v a . Monserrate 39 . 
J , cerca de 17, 2,500 ro.etros a $40 .00 
115 entre J e I , mide 13.66 por 50 a 
$40.00. 25 y D frente a l Parque , L x p ^ g r ^ D E la PORCIUNOÜIíA 
2,500 metros a $35.00. L , cerca de EX EL templo DE SAN FRAN-
21, m i ^ 22.66 por 50 a $37.00. 
Tenifo m á s solares y doy tpda clase L o s F r a i l e s Menores, que como dl-
de facilidades para el pago, dinero ^ O . "son la trepa escogida 
" " " a u ^ jj , Je ̂  Ig les ia en la lucba contra el 
_ sobre solares en hipoteca. . e r r o r y el v ic io . S iempre d ¡ s p u e s -
¡ [ t o s y armados , en todas partes tre -
' J o r g e G o v a n t e s . V e n d o C a s a s . D l - ¡ n - . o l a n el estandarte de Cris to , c u -
n p r n ot, k ^ n f ^ o a l 7 0 ^ S a n -100 e l frente de la batal la , refuer-
n e r o e n ̂ h ipoteca a l ̂  ". ¡J* ^ . r n l a re taguardia y rechazan los 
asaltos del enemigo", han celebrado 
los 1 y 2 del actua l , !a Indu lgen-
cia de la P o r c i ú c c u l a , de l a cual di-
ce Bourda lane , qae "entre todas las 
indulgencias, le dg la P o r c i ú n c u l a es 
una de las m á s seguras y a u t é n t i c a s 
jue hay en la Igles ia , porque f u é 
otorgada inmediatamente por Jesu-
crisfo, quien nos l e g ó en las l lagas 
impresas en e l cuerpo de San F r a n -
cisco, u n a bula eterna de la conce-
s i ó n del gran Jubi leo de A s í s , 
y cuya autent ic idad conf irman ve in-
te veces los Sumos P o n t í f i c e s , y lo 
prueban el pavimento de la cap i l la 
de A s í s , mater ia lmente gastado por 
las rodi l las de los penintentes. 
Pero no es s ó l o A s í s ; en toda 
C R O N I C A C A T O L I C J I 
J u a n d e D i o s 3 . D e 1 0 a 1 2 y d e 
2 a 5 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
34093 7 ag Tambieti fabncamos cajas 
para toda* laR Industrias.^Barquliloa^, BUEITA OPOSTITNZDAD POB 600 pe-
sos, traspaso dos aOlarea en las altu-
ras del rio Almendares, teniendo el 
comprador a su lavor 4,000 pesos que 
tengo abonado a la compañía y por no 
poder seguir y tener que embarcarme 
los sacrifico. Informan: San Rafael, 
132. 
34037 11 A g . 
6188 8 d-5 
R U S T I C A S 
Vendo un pueblo. E n t r e G u a n a j a y 
y Artemisa, finca de dos caballe-
rías y cordeles, con dieciseis casas 
en la carretera, colegio, renta 
m a g n í f i c a , precio reajustado. B . 
C ó r d o b a . Monserrate 39 . 
6188 8 d-5 
V E N D O H E R M O S A CASA D E DOS 
plantas en la mejor calle de la Habana. 
Mide 6 por 255. Renta 160 pesos. Cos-
tó 122.000 y se da en $18.500. Café 
Celada. Reina y Belascoain. Vidriera. 
Arrojo. 
34125 7 ag. 
V E N D O DA XTBJOS PINGA, C E R C A 
de la Habana, doce caballerías , frente 
carretera, ocho mil naranjos en produc-
ción, cinco mil frutales injertados, cam-
pos de caña, frutos menores, vendo en 
lo mejor de la Víbora, mil varas a seis 
pesos contado y plazos sin corredores. 
Palatino, número 1. Sr. Rodríguez . Te-
léfono 12895, 7 a 9, 12 a 2. 
34085 7 A g . 
M O N T E . 38, ADTOS, S E ADQTTIDAN lado. Informan en Angeles 20. Telé-
sala, saleta, gabinete, cuatro cuartos, fono M;-9782. 
servicio sanitario intercalado, comedor. ¡ 34101 8 ag 
cocina de gas, cuarto criados y su servi-
cio sanitrio. Informan en los bajos. 
34059 12 A g . 
P A R A E S T A B D E C I M I E N T O , S E AD-
quila el amplio local'de Neptuno, 65, en-
tre Gallano y San N i c o l á s . Su dueño 
P. Cuadra Linea y M, altos. Teléfono 
F-4496. 
34058 9 Ag. 
S E ADQUIDA DA CASA D E G L O R I A , 
168, bajos, acabada de pintar, es de dos 
cuartos, sala y comedor. Informan: An-
geles, número 70. 
34078 7 A g . 
S E ADQUIDA P A R A E S T A B D E C I -
miento un mediano local parta. cual-
quier industria, punto comercial. Pre-
cio cincuenta pesos. Belascoain y Te-
nerife. Informan en la bodega. 
;M081 8 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E D I F I C I O C A N O 
6170 
E n Santos S u á r e z . L a mejor casa de 
este Reparto l a vendo 10 por 39. Por- F i n c a de recreo A do8 ^ ó m e , 
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos gran- tros de Quanabacoa, en carretera, 
des, un cuarto de b a ñ o , saleta de co-j nveha fruta variada, t ierra 
mer, ga ler ía amplia cocina y garage.' priet may barata l a Y t n á o g 
Para corta familia. De-
Precio: $12,000. Facil idades de pago.j C ó r d o v a . Monserrate 39 . 
Taiparindo 22 . J e s ú s del Monte 
34088 8 ag 
Mea por los c loütos qn-" esta 
merezcan, y que b e ü a l a n ios cán^6lH 
i e la Igles ia . ^ 
E x h o r t a a los fieles a i 
una grac ia tan p:ovechosa Para 
para las a lmas Benditas del Pn* 1 
lorio. 
L a orquesta v voces Interpref. 
ron bajo la d i r e c c i ó n del nvaest 
Gaurí, la Misa de Perosl . Ave Ma f 
d'e Schumant y Marcha LohenKri 
E n t r e los cantames figuraba el n 
table tenor s e ñ o i J í i ima PonsodaT1' 
Concurrenc ia n u m e r o p í s i m a 
no d e c a y ó basta que se cprró el'teisl 
p ío a las nueve de la noche. 
A las doce fuimos invitados 
a l m o r z a r . 
L o s comensales> fueron: Excmo 
y Rvdmo. S e ñ o r Obispo de Pinar del I 
R í o . M o n s e ñ o r Guido Poletti, aT] 
cretario de la D e l e g a c i ó n Apostan, 
ca, M. P . P . Comisar io F r a y BasiU 
de G u e r r a , R . P . G u a r d i á n del Con 
vento de San F r a n c i s c o F r a y Vlcen" 
te Urdapi l le ta , "os Padres Mirlan | 
I n d o i n , Santos R u i z , Alejo Bilbao 
J u a n P u j a n a , Cas imiro Zubia, sil' 
vestre L a r r a f i a g a , O. F . M. y Presbf 
tero R a m ó n de Diego, los HermannJ 
Hermanos Discretos de la V . O. Ter-
cera de la H a b a n a . 
Se d i s f r u t ó de un confortante nw. 
n ú , y de amena c o n v e r s a c i ó n . 
A las siete de la noche, se reij I 
la e s t a c i ó n y Corona Franciscana, 
San 
4 d-5 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R , S E S E A C O L O C A R S E 
matrimonio, él sabe trabajar toda clase 
de máquinas y ella para criada o mane 
jdora, se colocan Juntos o separados, 
tienen referencias y salen al campo. 
Informan: 17 y A. Vedado. Te lé fonos 
F-1216 F-4077, grarage Central. 
S4077 7 Ar. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S Tenemos habitaciones frescas, cómodas, higiénicas , con o sin muebles, eleva-1 
dor, agua corriente, baños con agua ca-I 
liente y duchas. Comida buena si so1 , 
desea, todo a precios muy razonables. Tenedor de libros, con p r á c t i c a , 8© 
Villegas 110 entre Sol y Muralla. Telé- r l • Í. j . 
fono m-6365. Engi ish spoken. ü n parle, otr2Ce P^ra trabajos por horas de to-
1 '̂ihmimíj Mifyniwi'niffpwn—i 
francaise. 
34092 14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fres-
Se alquilan dos esp lénd idos pisos en ca^Lampar i i ia , 94, 7 A g . 
S a n N / las 130 entre Salud y R e i n a . OI5KAP2A 96 y 98> hermosas habí-
Son RMiy Ventilados y Con excelentes taciones interiores, fresquís imas todas 
. . ' „ , , . , i -i . con lavabo de'agua corriente, luz toda la 
seWIC. y i amblen alquilamos Un piSO noche, limpieza e infinitas comodida-
des. L a mejor de la Habana. Precios alto en Gervasio 86, compuesto d e : S ¡ c L 0 l ^ ^ 
34079 7 A g . sala , saleta, cinco habitaciones, come-
dor al fondo y doble servicio. Habi - 5 * « a X ^ 
t a / i n oara criados. Informan: Monte cuidar una casa o una ciudadela, com-
proetiéndose a darle lechada o pintura 50. R / : o Habanero. T e l é f o n o A-8032 
341ió-16 9 ag . j 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS AL- 1 
tos de la casa calle de Refugio No. 15 
entre Prado y Consulado, con cuatro 
habitaciones, sala y saleta y un cuarto 
en la azotea con servicios para criados. 
Informan en Consulado No. 55 y 57. 
34108 8 ag. 
cuando sea necesario, poniendo el dueño 
los materiales. Preguntar en Neptuno. 
255-C, por Valentín Castañedo. 
7 A g . 
E n casa de familia respetable que 
pide y da referencias, se alquilan ha-
bitaciones grandes y frescas con muy 
buena comida, propias para dos psr-
se alquilan los espaciosos al- sonas. T a m b i é n hay un cuarto peque-
tos de la casa Tenerife ¿7. Por su ca- ¿ ' t i , 
no en la azotea, para un hombre solo. 
Aguacate 15, altos. Se admiten abo-
das clases dentro de la pro fe s ión , ta-
les como balances, contabilidades, re-
v i s i ó n de libros, etc. Dirigirse a Pedro 
A . Riveiro, Apartado No. 617, T e l é -
fono A-0308. 
34072 7 ag. 
6188 8 d-S 
Güira de Melena. Barrio de Me-
lena, vendo dieciocho c a b a l l e r í a s , 
con buenos pozos, palmas, fruta-
les, para cualquier clase de cul -
tivo, se da en treinta y dos mi l 
pesos. T a m b i é n se secciona. B . 
C ó r d o v a . Monserrate 39 . 
6188 8 d-5 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c b i e n í o s 
U R B A N A S 
V í b o r a . Vendo. Portal corrido, ga-
rage, entrada y servicios indepen-
dientes, es de esquina, sala, hal l , 
tres cuartos a cada lado, saleta, 
comedor, dos cuartos a l fondo, 
bien -decorada, gran cocina de 
gas, columnas de escayola. B . Cór-
doba. Monserrate 39 . 
6188 8 d-5 
" " s o l a r e s y e r m o s 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
. . , . #»• 3 r> \ condiciones, se vende una antigua y 
Vendo parcelas, calle 25 Cerca de U , acreditada casa de sombreros para se-
J 1 a oa _ i _ j r 99 ñora. Infirmes por te léfono A-67d1 . 
de 10 a 20 m.etros de frente, por ¿¿.do 34066 7 A g . 
de fondo a $35.00 metro. Otra en B 
FIN QUITA DE RECREO, PROPIA PA-
ra cria de aves' etc., a 15 minutos de 
la Habana, situada en E l Lucero.. I n -
forman finca Rosario, frente a l apea-
dero Lucero. A . García . 
34117 7 « g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
la cr i s t iandad ios fieles l l enan las J o s é M a r í a M e n d m l , Francisco Vj. 
iglesias de los Hi jos de San F r a n - l ^ r , A l e j a n d r o V a e n c í a . L u i s Arre, 
cisco de A s í s para a lcanzar el P e r d ó n ' gui. Nicomedes Z a b a l s a F é l i x Arro I 
de A s í s , que a lcanza a í e s vivos, Ja I J' l°s doctores C r i s t ó b a l Bidegara/ 
r e m i s i ó n de las penas que deb-an por i Arturo F e r n á n d e z y A n í b a l Herns' 
sus pecados, y a l a t a lmas del P u r -
gatorio, l a inmediata sa l ida de esta i 
c á r c e l temporal de llanto y dolores. ¡ 
A s í p e s ó en l a ciudad de la H a - • 
b a ñ a , los d í a s 1 y 2 del actua l , en i 
que bien puede decirse, que m i l l a r e s 
y mi l lares de personas, v is i taron el ; concluida la cual , y d e s p u é s del cán-
templd p a r a l u c r a r una grac ia tan j ̂ co EK0 Sum P a ñ i s in cturniun, p0r 
especial en que no se sabe que ad- P- J u a n P u j a n a , O F . M., pro. 
mirar m á s a q u í : si el celo de S a n n u n c i ó fervorosa p l á t i c a el R . P. pray 
I Prancisco por la s a l v a c i ó n de las a l - ! Vicente Urdapi l l e ta , Gu-ardiáu del 
' mas. o el poder de Dios que, de n a - | Convento de San F r a n c i s c o , e] cual 
da, saca portentos | d e s p u é s de demostrar que la Indul-
L o s cultos habidos en esos d í a s ! SG.ncia de la P o r c i ú n c u l a , es salva, 
í u e r o n : 
Dfra l o . — A las siete de la noche, 
los Padres J u a n T u j a n a , A le jo B i l -
bao y Vicente Tlrdapi l leta , acom-
p a ñ a d o s a l a r m ó n ium por- el orga-
nista del templo R . P. F r a y C a s i m i -
ro Zub ia , d e s p u é s del rezo de l a 
Corona F r a n c i s c a n a , interpretaron l a 
Salve de H e r n á n d e z y el H i m n o a 
San F r a n c i s c o , tomando parte en el 
ultimo los T e r c i a r i o s . 
F l templo c e r r ó sus puertas a las 
nueve y medi-a de la noche. 
D í a 2 . — A las siete y media, a. m. 
••elebró l a Misa de C o m u n i ó n ge-
neral , el M . R . P . F r a y Bas i l io de 
G u e r r a , Comisar io de la Orden Se-
r á f i c a en C u b a . 
L e a y u d ó en concepto de a c ó l i t o , 
el joven seminar i s ta se/Lor M a n u e l 
P u r ó n - E l Pres idente de la Anunciati 
L a C o m u n i ó n a d e m á s de esta ge- ¡ r el Director P . Jorge Camarero, & 
nera l , se d i s t r i b u y ó cada cuarto de ; j . , nos supl ican hagamos saber a 
hora, desde las seis a laa once. • congregantes, quo la C o m u n i ó n men-
A las nueve se expuso a S. D . Ma- ¡ sa-ai del p r ó x i m o -lomingo, será di»-
j e s t « d en el a l tar mayo- , que esta- • tr ibuida por el nuevo Rector del Co-
na a r t í s t i c a m e n t e engalanado por el 1 legio de B e l é n , P . G a r c í a . 
H e r m a n o s a c r i s t á n F r a y F r a n c i s c o 1 Se supl ica ' encarecidamente la 
í asistencia. 
c i ó n para los vivos y la llave del Pm 
Sutorio, que abre sus puertas a las 
benditas a lmas para que vuelen a 
la gloria celest ial . 
E x h o r t a y supl ica a la concurren, 
cií., sigue practicando la^ visitas haa 
ta que se cierre el tfraplo, y qn, 
sean breves, para que el beneficio I 
a lcance a muchas a l m a j . 
Concluye haciendo presente si 
m á s v iva grat i tud y le de la Co-
munidad, al pueblo c a t ó l i c o de la 
Habana , del que "bien dice el ora-
dor puede a f i rmarse que hoy ha pa-
cado por este templo". 
Rec iban los P-adres Franclscanoa, | 
nuestra m á s cumpl ida felicitación. 
C O N G R E G A C I O N D E L A ANUNCIA-1 
T A 
VENDO DOS CAPES EN I i A H A B A N A . . 
V 29. Mide 12 DOr 22.66 a $25.00 y una fonda cerca del Parque. L o s dos ; y j m g - n p m 
» _ i oo n/i:j 19 a prueba. También tengo cuatro bode- ' ' ' ,' 
metro. L n o c e i t a de ¿ o . Wliae l ¿ po" -as, solo cantina, largos contratos,, fa- A la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
22.66 a $26.00. ¡ c .1¥ad T^abacTelo0' A n i m a ^ y C r e s p T l cramento- s i g u i ó la Mise solemne, en C O N G R E G A C I O N D E L A S BENTO 
Café de l.3 a 3. ' *a cua^ ^e Preste , el Secreta- , 
19 cerca de J , de 10 a 20 metros de 34iio [ 9 a s . _ | rio de la D e l e g a c i ó n A p o r t ó l i c a Mon-
frMitP nnr 22 66 a S35 00 metro E n vendo una casa de huespedes ; f "j51* Guido P o n n i , asirtido de los trente por zz .oo a ̂ D.uu metro, t a ̂  ^ precio de ocaal6n , padreg A l e j o Bi 'bao y Si lvestre L a -
L Cerca de 17. Mide 12 por 22.66 a mrttlico alquiler con contrato, 
cía a/í i_ « _ J« Oí lUCJa i una casa vacía para inquilinato. Tt 
$30.00 metro. 6 cerca de 23 . IVlide; 1).ldo!,,< Anlmas y crespo. Café, de u 
16 por 50 a $28.00 metro. 
tengo 
T r a -
na 
tres. 
34110 9 a s . 
pacldad y venti lación resultan inmejo-
rablos para la instalación de oficinas o 
para una sociedad. 
3412G 12 a s . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O I iOCAIi 
planta baja, con dos puertas por Ger-
vasio, propio para establecimiento o 
una pequeña industria. Para más Infor-
mes: Neptuno y Gervasio, Carnicería. 
34094 11 a s . 
nados a la mesa. 
34105 10 a s . 
UN MATRIMONIO' CEDE UNA O DOS 
habitaciones sraades, con balcón al 
Malecón, espléndido baño, con calenta-
dor, elevador y comida si la desean. 
Unico inquilino. Se exisen referencias. 
• - - — — r ~ ~ , — . : — ' M a l e c ó n 230, entrada por Manrique. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE primer plso alt0t 
la casa calle de Cuba No. 10. con sala,; 34103 8 a s . 
coniofirir, cuatro cuartos, recibidor, sran ' ' 
cocina, y maprnffico cuarto de baño con se ALQUILAN AMPLIAS Y PRESCAS 
ur» pran calentador f rancés . Informes habitaciones para dos parsonas 
y llavr» en Asuiar 8, bajos. / | amuebladas, asua corriente, 
34096 7 a s . i balcón-a la calle, buen baño y 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a casa en 17 esquina, 1,816 
metros, moderna, sala, saleta, come- j 2 2 por 24 a $30.00 metro, 
dor, nueve cuartos, 2 b a ñ o s , tres cuar-l — — 
tos criados, dos garages. $135,000. 2 3 , " r e a de G . Mide 36 por 50 a 
j $30.00 metro. T a m b i é n se vende l ¿ o 
Gran casa en ganga, 2,500, de esquí- j 15 ¿ e frente por 50. 23 , cenca de A . 
na, mderna, en todo confort, nueve "ffiide 20 por 3 5 , acera sombra, a 
cuartos y d e m á s apartamentos, dos §35.00 rostro. E n 10 entre 23 y 25 . 
garages, cuatro cuartos criados. G a n - Mide 15 por 22 a $15.00 metro, 
ga : $125,000. 
L i n e a , casa de csqmna, 1,000 metros, 
modern?, urge l a venta, $30,000. 
C , cerca de 17. Mide 10 por 22.66 a ™ * * ™ en $1 500 con la m.tad de 
$30.00 metro. C , cerca de 17, esquina contado si el comprador no quiere pa-
j gar todo en el momento. Deja $500.00 
! al mes libres. Informan en el Café Ce-
lada. Reina y Belascoain. Arrojo 
34125 1 a s . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
yv-s—»;-<—".a 
D I N E R O 
i r a ñ a g a , O. F . M . 
De a c ó l i t o s fungieron los pf-adosos 
j ó v e n e s , s e ñ o r e s Manuel P u r ó n , M a -
rio B a r a , Antonio G a z ó n y J o s é Mar-
t ínez . 
De maestro de ceremonias, e l H e r -
mano F r a n c i s c o V i l l a r . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el P r e s b í t e -
ro, R a m ó n de Dtego, Redac tor C a -
t ó l i c o de " L a Luch-a" y C a p e l l á n del 
Asi lo Santovenia . 
R e f i r i ó en frases elocuentes todo 
?orPoirnecn0l; ,dedladIndUl^Cla l a t o s ^ E ^ i o 8 ^ 
P o r c i ú n c u l a , desde que San F r a n - ' siano, confesor; santas Afra, mártir T 
cisco l a p i d i ó a l S e ñ o r , has ta n ú e s - 1 Nona, made de San Gresoro. 
t í o s d í a s , en que no d e j ó de celebrar-
e ni un s ó l o momento en la B a s í -
TAS ALMAS DEL PI RGATORIO 
DEL TEMPLO DE EFLEN 
S u Director d.?i P. R a m ó n Dfai 
S. J . , hace presente quf* la función 
ael pr imer lunes de me?, se trasladl i 
p-ara el 15 del aotual. F i e s t a •pa\ri> 
n a l de la C o n g r e g a c i ó n 
U N C A T O L I C a 
D I A 5 D E A G O S T O 
Esto mes es tá consagrado a la Asna-
ción de Nuestra Señora . 
E l Circular e s tá en las Reparador»». 
Celébrase a Nuestra Señora del AfH-
ca, en Ceuta. 
B E R I ' A Z A 50, E N T R E M U R A I , I . A Y 
Teniente Bey. Se alquila el primer piso g í¿ 
Precios: de 25, 30 y 35 pesos. Cons 
45, segundo piso, entre Genios y Refu 
f<ala. saleta, cinco cuartos, comedor al 
forrlo, todo moderno. Informes: su 
dueño, segundo rdso. . Teléfono A-6225, 
altos de la l ibrería. 
34097 8 a s . 
34110 
Necesito cinco mil pesos para despa 
char mercancía que vala más de veinte ¡ x. 
„ . li • • » 1 ai<! ni11 y H"^ está vendida en su totalidad. ' ica ae Nuesra S e ñ o r a de los Ange 
¿ ó esquina COn establecimiento 1,0-0 buen interés o doy participación los en A s í s , dono?} nuestro S e ñ o r l a San Osvaldo rey y márt ir . Ocupfi i 
metros Ganga a $29.00 metro. 23 , ™ las utilidades. Dirigirse al Apartado o t o r g ó al S e r á f i c o P a t r i a r c a , y don- írono ?e Notlumberlaml. en Insl^err»' 
6 _ T 2351. n„f miamn loa rM,Kijn«-«~ « | D e s p u é s de haber muerto su padre Etei-
Cerca de I . 2,500 metros a $40.00. I 31090 7 ag. , , ] ¿ ,rub, jCa:0? Por v e z a d o , s e ' v l ó precisado a regugia-e en 
. ' * ! • pr imera los D - ü P g a d o s del Sumo Irlanda porr.uo Edvino. que le habtol 
S S . % Ú , « c a . B moderna, 683 h f t * . cerca d . P a s e . , esquina de $ 3 . 0 0 0 N E C E S I T O E N H I P O T E C A g g « J « ' ^ ' f l X ^ J i ^ ^ ^ l ^ ^ f m ^ S S 
• , , e ta ' C0nle<l0r;,t„r^nCUar,0S y ¡ f r a i l « 2 2 M 30 • $ 3 i , - 0 8 . ™ t r ^ ^ " S & o r Z / o ' ^ S . t ^ f i r f e w n a o 41)0 a San Prar.clsco •C " M u : i £ ^ " ^ ' l ^ J r S ' ^ 
C e r c a de Línea 14 por 30 a $30.00. JorRe Govantes. San Juan de Dios s . i c h o es lo que pides, F r a n c i s c o , pe-
M-?5??^ De 10 a 12 y de 2 a 5._ ) ro a ú n t o d a v í a has de obtener f a -
a s . 
V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a 
c a s a a m p l i a , b i e n a m u e -
b l a d a , c o n c u a t r o o c i n -
c o d o r m i t o r i o s , y g a r a -
j e , e n e! ^ d a d o , p a r -
te a l t a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o e x t r a n j e r o s i n 
n i ñ o s , p o r e l t é r m i n o d e 
u n a ñ o o m á s . 
D e t a l l e s p o r C o r r e o , a 
M E N D O Z A Y C A . 
34056 
O b i s p o , n u m e r o 6 3 . 
8 ag 
SE ALQUILA TIN HERMOSO CHALET 
acabado de construir en la calle 17, en-
tre 2S y 28, que tiene jardín, portal, sa-
la, recibidor tres cuartos, cocina, cuar-
to de baño de lo más moderno, con todos 
los aparatos de primera,' teniendo por 
separado, servicio de criados, tiene pa-
tio con su fresadero y lavadero; entra-
da de criados independiente, el precio 
será convencional, arreslado a la situa-
ción y se le puede hacer sarase si lo 
necesiita. Informa su dueño en 25, en-
tre 17 y 19, a cualquier hora del d ía . 
34051 9 A s . 
S E A L Q U I L A UIC D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sarase, una habitación y 
parte del comedor. Todo de cielo raso. 
Además terreno para cr ia . Informan: 
O R e l l l y 60. Librería. H-2263. Precio: 
$30.00. 
34111 7 as -
S E A L Q U I L A N S O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones con sus servicios comple-
tos' en Aguila No. 231. Informan: Ma-
lo ja 18, altos. 
34U9 13 a s . 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A TV 
Compostela 138, altos un departamento 
de dos habitaciones y servicios. Precio 
módico . 
8«>91 7 a « . 
dos cuartos criados, $30. 
23, cerca de Paseo, « q n i n a ^ d o s ^ P H Cerca de 11, 3,200 metros a 
$33.00 metro. Paseo cerca de C a ! 
23 una planta, sala, saleta, c . > m . d o r ; > . ' « 5 . 0 0 metro. 
34095 7 ^ J vores m á s grandes. T e concedo la 
s r e s ó a su patria, y en una gran bata-
lla derrotó a su enemigo. Anaes de c*-1 
menzar la acción mandó nuestro santo 
construir una gran cruz de madera 
sos independientes, moderna, $55,000.; $33.00 metro. P a s e ó cerca de C a k a - ^oteca.̂ doy en^^pote ŝo-, indulgencia p lenaria que sol ic i tas . ! 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C O N C O R D I A , 131, B A J O S , A N T I -
guo, entre Gervasio y Belascoain se 
solicita una criada que sea serla y tra-
bajadora, que no tenga muchas preten-
siones. 
34072 7 A s . 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
a m p l i a , b i e n a m u e b l a d a , c o n 
c u a t r o o c i n c o d o r m i t o r i o s , 
y g a r a g e , e n e l V e d a d o , p a r -
te a l t a , p a r a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , s in n i ñ o s , p o r e l 
t é r m i n o de u n a ñ o o m á s . 
D e t a l l e s p o r C o r r e o a M e n -
d o z a y C a . , O b i s p o n ú m e r o 
6 3 . 
34056 8 as-
C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A E N 
Once No. 170 entre J e I, Vedado. Suel-
do: $20.00 y ropa limpia. Teléfono 
F-1204. 
34123 7 a s . 
1,500 metros a $24.00 metro. Parce- i l T o f e g a . de la propiedad 
las en 27 de 14 por 30 a $24.00. 34108 8 a s . 
muy cerca $6.000. Informan T e l é f o n o 
A-G795. También compro esquina bara-
' . _ • i p~ , . • r ;i„ ta en la Habana o Santos Suárez y 
cuatro cuartos, un cuarto cnaao , ga- paseo, cerca de 23 , esquina rraue, barrio cerquita de la ciudad. Directa-
rage, $36,000. 
Cbaleta de dos pisos y s ó t a n o , moder-
no, sala, coro.edor, cuatro cuartos, 
garage, $23,000: 
17, cerca de Paseo dos pisos indepen-
d f e n y . rentan $250.00. Moderna. 
$33,000. 
J o r g e G o v a n t e s . D i n e r o e n h i p o -
t e c a a l 7 010. S o l a r e s e n e l V e d a -
do . S a n J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
34095 T as-
barrio | m á s a c o n d i c i ó n de que la confirme ',dando a sus soldados que se hincar" 
Manzana de 1,200 metros. A tres 
ca\]r; y por el otro lado el tren, 
en I centro de l a Habana , antes 
de Infanta y de Carlos I H a l mar. 
Vendo muy en p r o p o r c i ó n . B . 
Córdoba . Monserrate 39 . 
6188 3 d-5 
t ~ . j / M D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
19, cerca de 17, esouma de rraue, flov en todas cantidades para 
1,500 metros a $35.00. T a m b i é n par- J - a y^sus^ 
celas 14 por 30 a $35.00. 
G , cerca de L í n e a , 13.66 por 50 a 
$40.00. G , cerca de 23, esquina, 22.66 
por 50 a $28.00. 
barrios. También lo day 
Mucha reserva y pron-
¡ t l tud . Anlmas y Crespo. Café, de 1 a S. 
Trabadelo. 
1 34110 9 a s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
f rat i f ique mi Vtcario en Mi t i e r r a ^e r?^il las ante el estandarte de a rt̂  
, - n „ a +, „ " S" 1 a ; dención, y orasen para que les otorgfr 
que el ú n i c o que tiene poder p a r a i se el triunfo el Señor de los ejército», 
atar y d e s a t a r . " ¡El lusar en que estuvo colocada la crui 
A ' a b a lo portentoso del favor ; se llaTrl6 en adelante Campo del Ctefc 
otorgado a San F r a n c i s c o de A-t- h&™e.nAo *iá0 ^ v r i m e r sisuo d é l a " 
* j , • ' • « " « • • v o ue asís cristiana levantado en aquellas rearlone». 
en favor de los pecadores y de las E l rey dió gracias al Señor por haber-
tomo "ST benditas a lmas del Purgator io que les concedido la victoria; fué clemenw 
í tt S f ! a ñ o deja de celebrarse no sus- , f , ó C S T s ' m á j ^ 
p e n d i é n d e s e ni en Afio Santo, ni en ̂  ensefif el Evangelio 
tiempo de entredicho, o sea cuando ¡ L a Iglesia le venera en los altart* 
Oftá euspendido el cul tr divino ñ o r i t alennos niartirolngiog le llaman mv-
d i s p o s i c i ó n de l a autor idad e c l e s l á s - ^ ¿ o acaecid el 5 de &g<* 
Costura; corsés, sombreros, bordados 
21 y 2, tercera esquina, mide 22.66 A C A D E M I A " M A R T I " 
por 34 a $34.00 metW). D , cerca de Di^c tora : Mercedes Purón . Gloria, 107, 
19, 13.66 por 47 a $27.00 metro. 
M y 25 , esauina 2r200 metros o me-
nos c / i t i d a d , a $35.00 metro. T a m -
b i é n ía esquina fraile. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
C O C I N E R A S 
B E SOZfICITA T7NA C O C I N E R A CON 
buenas referencias en Vi l la Esperanza, 
loma del Mazo. Víbora. 
34083 10 A g . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza. Reina. 131, primer 
plso a la derecha. 
34089 g A g . 
V A R I O S 
S a n L á z a r o cerca de la Universidad. 
Mide 13.50 ñor 2 5 a $50.00 metro. 
E n M a z ó n 18 por 20 a $40.00. 
17, cerca de 4. Mide 36 por 23 a 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N TtA I ñ o r AA F « 17 oen'iina frai'e 
Habana, precios de ocas ión. También 1 $35.00 TOCtro. t n 1/ esquina irai.e, vendo tres en Jesfls del Monte y dos! ? If ln mofro^ 
en el Vedado, cuatro en el cerro. Ir.a-1 • rai-ir"s* 
to directo. Trahadclo. Anlmas y Cres 
po. Café, de 1 a 3. 
34110 9 ag. 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-1 0tra de carambolas, con todos sus acce 
ras de todas clases. Clases por corres-; Sorlos completos, todo superibr calidad, 
pendencia, garantizando la enseñanza 3e üan baratos. Se pueden ver a todas 
por este sistema. Se preparan alumnas horas. San Indalecio. 40. entre Santos 
para profesoras de corte y costura con Suárez y Enamorados, Jesús del Monte, 
t í tulo de la Central Martí de Barcelona, j 34070 19 ae 
Clases diarias; mañana, tarde y noche, l _ - . 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor- l p. . 
te y Costura, so pesos. Sombreros, 25 S i quiere comprar o vender sus mue-
pesos. Corsés, 10 pesos 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 1 
23851 3 s 
V í b o r a . Vendo. Acabada de fabri-
car , c ó m o d a , elefante, preparada 
para altos, sala, comedor, dos 
cuartos bajos, uno alto, portal, 
servicios, buen b a ñ o , S6,000. B . 
Cán!>Sft. Monserrate 39 . 
618S 8 d-5 
D O J E 3 R O D E S , S E V E N D E N DOS mo-
dernos con sus gamos nuevas y un ford 
— r de un raes de uso, se pueden ver hasta 
Calle 12, cerca de 15. Mide 24 1S2 ^ ¿ t e S a n s ^ Í f s ^ e ¿ - e n t r e Infanta * B a 
10 Ag 
SE VENDE UN PIANO MARCA 
yer en muy buen estado pueden ven»! 
Precio 40 pesos. Corrales, 112. 
33995 7 A ? ^ 
PIANO SE VENDE NO DE T R E S 
dales, cuerdas encadas, 100 pesos: J"** 
go sala tapizado, escaparate y van» 
muebles. San Miguel, 145. antiguo.- . 
33S71 13 «C-
P I A N O S D E A L Q U I L E R ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. bles y joyas , pase por E l Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, T e - í p r a ( J 0 > 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 Ü 
l é f o n o A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se_ le vende barato y bueno, ¡a 
- , i . sarrate. Salustiano. 
por 22.66 a $24.00. Calle 15, cerca 31005 
N E C E S I T A M O S U N D U D C E R O Q U E 
sepa hacer dulce fino para la Provincia 
de Santa Clara, ganando, $50.00, casa y 
comida. Viaje pago." Informan Vl l la -
vorde y C a . O'Reilly 13, Agencia serla. 
34109 . _ _ « ag . 
P O R 20,000 P E S O S . V E N D O DOS C A -
| sas, una de esquina de altos y bajos y , crecuvo. 
la otra do una planta en la Víbora, cos-
taron el cons 
ga pronto si 
Informan: San 
3403S 
de 10, 20 por 3 6 a $20.00 metro. 
15, cerca de 18, esquina 39 por 36.32 
a $13.00 metro. Otro de 12 por 36.32 
a $13.00 y 12 por 22.66 a $13.00. 
E n Infanta entre 25 y 27, solares de 
8 por 33 varas a $27.00 vara, poco 
A U T O M O V I D , E N 450 P E S O S , S9 ven-
i de un Dodge Brothers, casi nuevo por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
man en Sitios, 49, altos. Teléfono A-
I 5945. . ' 
34063 10 A g . 
11 af-
. Se da barato. 
p a g á n d o s e l o s m á s que ninguno del i Pu|4 ® verse en Apodaca 3. 
oficio. Nota .—Se vende y se compran 
cajas de caudales* y contaderas N a -
cional. No se olviden que esta casa 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la P l a z a del P o l v o r í n . T e l . A - 8 5 5 5 . 
34071 19 ag . 
D E A N I M A L E S 
S E O F R E C E N 
S e a l q u i l a en e l V e d a d o , c a l l e 1 0 
n ú m e r o 1 5 . e s q u i n a a 13 c a s a c o n f - j ^ J g 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , sa l e ta y c o - \ 
m e d o r , ' s e r v i c i o s p a r a l a f a m i l i a ' y I D c U i e j j & d o n i S 
y c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r - hiiiih.j miwm iubihhi miM.wMi 
r n a n - en \s\ F l n r f n K a n a r ,aUfl- S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
i n a n • en Ud. ñ o r ^ U D a n a . u a i i a - mnsular de criada de mano tiene bue-
T\f\ v San ín<;p T p U f n n r t A - 4 ? f t 4 no3 informes de las casas de donde ha 
DO y Oan JOSC. l e i e i o n O A - t ^ O - t . estad0 informan: Teléfono A-5032. 
C6181 4d-5 i 34062 7 Ag., 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , " R E M I N G 
I ton' $55.00. "Smith Bros" $40.00. "Un 
E N D O V A R I O S C A M I O N E S A P R E - deryood" $55.00. "Smlth Bros" $30.00 
clos nunca vistos. Vendo varias cajas i Lenguáfano i n g l é s $20.00. Estue 
de caudales a precios descomunales, bu jo $12.00. Mesita máquina $ 
También vendo varias cajas contadoras ; c im^. 50 centavos una. Papel máquina, 
a proyios descomunales. También ven- caja -".SO. O'Reilly 60, l ibrería. Te lé -
do varias cajas contadoras a como quie- fono 4-2263. Precio: $30.00. 
r a y tengo unos armatostes nuevos pa- 34lxj ' « 7 ag 
ra bodega, solo por 300 pesos. Tra»-a-; ' 
mas y Cres . Caf, de 1 a 3. C A J A R E G I S T R A D O R A "NATIONAIi" , 
9 ag. I color tjaoba, muy poco uso, tiket, cinta 
y seis letras. Marca 99.99. E n regis-
E n Maloja. Vendo, acabada de fa-
bricar, dos plantas, parte alta, 
frente canter ía , muy barata . B . 
C ó r d o v a . Monserrate 39. 
6180 S d-5 
' V ^ ^ f e r ^ r ^ T s u ^ : ! 2 7 4 y 6, mide 2 0 por 22 66 a d ^ ^ 
 Rafael, 132. su dueño. $25 < m.etro. 25 y 4, esquina fraile 
\— . 2 2 . 6 í ; por 30 a $37.00 metro. C a m i ó n "Mack". Vendo un c a m i ó n de tradoras es lo mejor y ' m á s perfecto. 
M , « É l * « i j i Precio barato. Aguila 181. Pescadtrla, 
d j / o rnA « « no - .o»™ esta m^rca de 5 1 Z toneladas, con su 9 a 12. 
B . c » a de A , 2,500 a $35.00 metro. , j 1 1 34120 
, , , , , , • * i <>•> c e carrocer ía , nuevo, se da muy barato.1 
Cal le 11 esquina fraile 22.66 por o ü , , . „„ 
a $40.00. 
V E N T A D E V A C A S L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 2 0 vacas H«j* I 
teins que dan m á s de 30 litros d« * 
che diarios cada una y 20 Jerseys P*' 
he ú\- r idas y p r ó x i m a s a parir. Pueden ^ 
se ordeñar todos los d ía í s a las ̂  
a. m. y 3 p. m. J o s é Castillo y ^ * 
Calle 25 No. 7 entre Marina e 
ta. T e l é f o n o M-4029 . 
34067 
12 ag. 
Informes: Tamarindo 22. 1-3085. 
34087 g ag . 
19 'ai 
M I S C E L A N E A 
Aguila. Vendo cerca de los mue-
lles, casa para fabricar, da muy 
buena renta, con 366 metros. 
$12.000. B . C ó r d o v a . Monserra-
te 3* 
61S.' • d-5 
tro. Calzada cerca de l, 2,500 me-i R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
tros a $21.00. mu ¡ w w w 
11 ce 
COMIDAS A D O M I C I L I O S , A D M I T O 
DOS E S P L E N D I D O S L A V A B O S C O N COMPRAMOS A P A R T I C U L A R E S 
m a g n í f i c a s lunas, tamaño grande, se tas de sombra y macetas. PrecK 
venden en Villepas 110 entre Sol y Mu- nómico. Dirigirse a J . Penedo. 
ralla, segundo plso. Comedia. Zulueta y Anlmas 
34093 12 ag. | 34057 7 AS-
í1p Pasto psmiina de fraile abonados y sirvo comidas a domicilio 
, « I ' q r « casa de familia Respetable, también s< 
con caca, 1,200 metros a $33.50 me- alquila una habitación. 
7 J Acosta. 38, bajos 
todo se barato. 
tro. 84084 7 A g . 
. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O DE L A M A R I N A PAGINA D I F G S t f T B 
A s a m b l e a de . . 
Viene de la PRIMERA página 
Docreto 1089, que si se aplica a los 
Petallistas 7 defctí alcanzar a todoa 
ios que alteren el precio de un art ícu-
lo í e primera necesidad, como resul-
ta ser el hielo. 
José López, propone la creación 
de una nueva fábr ica de hielo, pro-
piedad de los comerciantes, que con-
eurnan dicho a r t í cu lo . 
• Teolindo Vázquez, eombate la nue-
va creación de una fábrica, pues es-
tima que han de ser atendidos, da-
das las condiciones del país, y las 
rizones que asisten a los asambleis-
Aboga porque se visite al señor 
Secretario de Agricul tura , para que 
aich-a autoridad intervenga en este 
asunto que aunque pequeño en su 
apariencia es de suma importancia. 
Antonio Verdaguer, de acuerdo 
con Teolindo Vázquez, aboga por el 
envío de una exposición al señor Se-
cretario de Agricul tura . Habló de las 
ofertas recibidas, pero dijo que te-
niendo en cuenta lo sucedido con 
una compañía , hace a lgún tiempo, 
tendr ían que exigir al firmar sus 
contratos, que la nueva fábrica no in-
gresará j a m á s en la unión con los 
esmás fabricantes de hielo. 
Hablaron sobre los temas expues-
tos, otros señores , coincidiendo en 
los propósitos de defensa social. 
Finalmente, hab ló el doctor Luci-
lo de la Peña , aplaudiendo la unión 
de todos loa elementos que integra-
ban los gremios y asociaciones allí 
representadas. 
Les felicitó por su congregación, 
para procurar la rebaja del hielo en 
su precio actual y evitar la subida 
anunciada. Habla de la transceuden-
cia, de la protesta, en estos momentos 
de crisis en que gracias a los deta-
llistas, muchos de los empleados pú-
blicos que no cobran, comen ellos 
y sus familas. 
juzga la v amblea patr iót ica y 
fundamenta., por *lo que tiene de 
principio el movimiento surgido en-
tre las manifestaciones de la vida 
nacional. 
Cree un beneficio que se preocu 
pen del "centavito", pues ello de-
muestra el conocimiento de la eco-
nomía, lo que es y representa en Cu-
ba, en donde hasta el presente na-
die quiso dar importancia a que las 
cosas costaran más o menos, y de 
abí el concepto que los extranjeros 
han venido formando de no estar 
preparados para la vida del progre-
so y la prosperidad, los elementos 
constituyentes del pueblo cubano. 
Hay un hecho cierto, que existen 
nueve fábricas, y no funcionan la 
mitad, y que cuando surge una nue-
va, «e busca el medio de evitar su 
funcionamiento. 
Dice que no será necesario cons-
t i tu i r una nueva fábrica, pues el 
témpano de hielo en que regocijada-
mente nuestro Director, el doctor 
José L Rivero, colocó su tribuna, 
pues el t émpano se licuará, se des-
ha rá ante la nave de los detallistas 
y demás gremios, sin lograr que se 
estrellen contra él los componentes 
de la asamblea. 
Habló con ardiente cariño del doc-
tor RJvero y del veterano e ilustre 
periodista, el venerable anciano, don 
Nicolás Rivero, para quien pidió un 
recuerdo, y que la asamblea se pu-
siera de pie. 
Así lo hizo aquella, ofrendándole 
también una ovación unánime. 
Hablando de su entrada en el pe-
riodismo y de la del doctor José L 
Rivero, recordó que hoy era un de-
ber de la juventud luchar en defen-
sa de la verdad y de la justicia. 
Dice que por sugest ión de las 
"Impresiones" de ayer, acudió a la 
Asamblea como por sugestión de 
otras "Impresiones" asistió al Na-
cional a una función teatral, a otro 
acto en la Asocición de Dependien-
tes y otras veces a la Cámara y si-
guió encomiando la labor del doctor 
Rivero. 
Continuó demostrando las razones 
y derechos que asisien a los detallis-
tas, por lo cual en la Asamblea no 
se ataca, no se insuita como muchos 
esperaban, se defiende el "centavi-
to", y estima que cuando se den cuen 
ta en firme del problema, vendrá una 
rectificación de propósitos y un au-
mento de confraternidad. 
Hablando del comercio yanki d i -
jo que éste quiso entrar aquí, subcep 
repticiamente, explorando, para caer 
despiadadamente sobre la presa (el 
comercio español ) pero que resul tó 
dominado por la resistencia pasiva. 
Por el espír i tu de confraternidad de 
sacrificio, y que gracias a dicho es-
píritu hoy españoles y cubanos pue-
den seguir viviendo, pues destruye-
ron los :"Grocery" establecidos, a 
raíz de la libertad y fueron una 
afirmación m á s del pueblo cubano. 
• Fus t igó a los cubanos que forman 
Parte de Sociedades híbr idas que no 
se cubren con la bandera nacional, 
y son sólo un remedo imitativo de 
las de otros países, que ni siquiera 
defienden en sus nombres, el idioma 
sagrado de Cervantes. 
Terminó confiando en una solu-
ción armónica , sin recurrir a la 
creación de nuevas fábricas, y exhor-
tó a los al l í congregados a seguir 
constituyendo una fuerza grande, 
potente animados de las ideas y de 
la espiritualidad española, que era 
heroica, noble, y que en defensa de 
la verdad sabía caer, vencer y mo-
r i r . F u é muy aplaudido. 
E l Presidente, hizo presente que 
•iendo la opinión de la mayoría ele-
var una exposición al Secretarlo de 
Agricul tura , la Comisión de los Pre-
P A R A A R R E G L A R 
L A H U E L G A D E 
F E R R O V I A I R I O S 
(Por la Associated Press.) 
CHICAGO, Agosto 4. ^ 
A pesar de las noticias de Wash-
ington de que el gobierno no toma-
ría nueva acción en la huelga de 
obreros ferroviarios tanto los direc-
tores de las uniones como los ejecu-
tivos de las compañías ins i s t í an es-
ta noche en que el próximo movi-
miento hacia un arreglo s a l d r á de 
las autoridades gubernamentales. 
B. R. Jewell, Jefe de los obreros 
huelgusitas dijo esta noche, que no 
habla recibido contes tac ión a l men-
saje del Presidente Harding, en el 
cual las uniones aceptaban las pro-
puestas presidenciales para poner 
té rmino a la huelga. 
En los círculos de la Unión pa-
rece existir gran Interés en conocer 
la respuesta del Presidente a la 
aceptación de los jefes de los obre-
ros. 
Corr ían hoy rumores de que era 
probable que los jefes de los obre-
ros diesen orden a cien hombres pa-
ra que volvieran a su trabajo, acu-
diendo luego a la junta del Trabajo 
de Ferrocarriles pidiendo el reconoci-
miento de sus derechos de a n t i g ü e -
dad, con objeto de hacer una prue-
ba, ya que estos obreros no pueden 
apelar mientras se encuentren ho l -
gando y no pertenezcan por lo tan-
to a los empleados a las c o m p a ñ í a s . 
Mr, Jewel no quiso hacer comen-
tario sobre esta noticia. 
M A S C A B L E S D E S P O R T S 
L I G A A M E R I C A N A 
rUL-ADUIir iA Y SAN LUIS 
SAN LUIS, aposto 4. 
Los Browns del San Lula derrotaron 
hoy a loa Atlétlcos del Filadelfia, por 
segunda vez en esta serie, por 9 contra 
cuatro. 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
DE L A ASOCLACIOX D E DEPEX- la si tuación especlal íslma del traba-
DIENTE3 
Cartas a las damas 
Viene de la pág ina TRECE 
PROFESIONALES 
T U i A D E U T A 
La Memoria. 
Llega a nosotros la Interesante 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DH 
jo nacional, por haber tenido que! social y económica de la mujer en dependientes 
atender a múl t ip les necesidades y no España . ¡Descanse en paz la malo- aplicaciones de neosalvarsan 
haber dejado de concurrir siempre 
Me Gowan, r t . . . w 6 0 1 2 I 0 
Dqkes, 3b 6 1 3 2 3 1 
Walker, I f . . „ ,. . 5 0 2 1 0 0 
Hauser. Ib 4 0 1 12 0 0 
Miller. cf . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
Galloway, ss. . . . 4 0 1 1 5 0 
Perklns. c. ., . . . 2 2 2 2 1 0 
Bruggy, c. . . . . . . 2 0 0 3 0 1 
Young, 2b. . . . . 4 1 8 1 5 0 
Harria, p . 2 0 0 0 0 0 
Ogden. p 1 0 0 0 0 0 
Welch, x 1 0 0 0 0 0 
que hemos sido llamdos. 
Tal ha sido nuestra actuación. A l 
Memoria de los trabajos realizados terminar solo nos resta decir que 
V. C. H. O. A. E. en el Prin?er semestre del año actual hemos hecho cuanto hemos podido i sson, valeroso Joven que perd ió la 
por la diligente Directiva de la Aso- i y que damos las gracias a cuantos I T,(la Mell l la , víct ima de un ter r i -
grada profesora! 
En- el expreso de Andaluc ía fué 
conducido a Madrid el cadáver del 
Afortunado aviador vizconde de Ale-
v ías urinarias. Enfermedades venérea». 
Consultas de 3 a 5 y Jo 11 a 1. Vir tu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monta, 374. Teléfono A-9á46^ 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
1CESZCO CrBXTJAJTO 
ciac-ón, documento elocuentís imo en ! ños han faeflitado,"que estamos reco- 'ble accidente. Acompañaban los res- De las Facultades de Madrid y la_Haba 
el que su autor, señor Cesar G. Tole- nocidos a los que nos han s ecunda^ tos mortales loe condes del Asalto 
do. Secretario por sust i tución, hace y que perseveramos en todo tiempo, padres del Infortunado aviador, que 
de los citados trabajos este bri l lan- i en nuestro fervor por el engrandecl-
Totaes . 39 4 14 24 16 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Gerber, as. . 
hhorten, l í . 
Tobin. r f . . . . 
WUllanis. c f . . 
Jacobson. I b . . 
Me Manus, 2b. 
Collins, c. . 
Gustln, 3b. . 
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x Bateó por Odden en el noveno. 
Anotación por entradas 
Filadelfia 
San Luis 
010 100 200— 4 
004 401 OOx— 9 
Sumarlo 
CHICAGO, Agosto 4. 
Los empleados de oficinas en los 
ferrocarriles se vieron hoy favore-
cidos por una decisión d^ la Junta 
del Trabajo de los Estados Unidos, 
en la cual se ordenaba a ios ferro-
carriles, que continuaran los permi-
sos por enfermedad y vacaciones con 
pagos gratuitos, mientras se llegara 
a un arreglo en las disputas surgi-
das sobre estas prác t icas . 
E l hecho era comentado muy fa-
vorablemente por los directores de 
uniones, ya que muchos ferrocarr i-
les habían abolido estas p rác t i ca s , 
sin contar con sanción flo los em-
pleados n i de la Junta del Trabajo. 
D E E S P E R A N Z A 
Two base hits: Gerber, Dvkae 2. 'Wi-
lliams, Perkins, Toune 2, Me Gowan. 
Three base hits: Shorten. Tobln 2, "Wi-
lliams, Jacobson. Home runa: Colins, 
Tobln. Stolen basea: Me Manus. Sacri-
ficea: Vangilder. Double playa: W i l l i -
ams y Collins; Galloway y Young; Arb 
Manus, Gerber y Jacobson. Quedados 
en bases: Filadelfia 8; San Luis 6. Ba-
ses por bolas: por Harria 33; por Ogden 
2. Struck outa: por Vangilder 3. 
te resumen: 
Podemos enorgullecemos de nues-
t ra vida de re lac ión: recibimos mul-
t i tud de cartas y do publicaciones 
In te resan t í s imas , hemo.i cumplido 
los deberes de beneficencia, como 
puede verse en los acuerdos, bo Pien-
do pocos los que han ' ' lo a recuperar 
su salud a E s p a ñ a ; la Sí.ición de Re-
creo y Adorno ha dado fiestas es-
pléndidas con un orden magnífico, 
excelente organización y lucimiento 
extraordinario y constituyen trlunfoe 
Etñalados de arte y de gentileza el 
baile de las Flores y los bailes de 
Carnaval: la Sección de Inst rucción 
se apunta éxitos como el de la ex. 
enrsión pedagóg San Antonio de 
loti Baños , dir igida por el Inspector 
Técnico doctor Luciano R. Mart ínez 
y de alta finalida 1 decente a la vez 
que de un gra i érate en s.i organi-
zación y en la propaganda, habiendo 
miento de la Asociación. 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
V I L L A ! OX 
La Junta General ordinaria ha-
brá de celebrarse el día 7 del corrien-
te a las ̂  p. m. en la Secre tar ía , 
Centro Asturiano. 
Orden del d ía : 
Se d a r á cumplimiento al ar t ícu lo 
45 del Reglamento-
E L V A L L E DE ORO 
E l próximo día 6_ a las dos de la 
tarde, ce lebrará Junta General, la 
simpát ica eociadad gallega de Ins-
tua en los salones del Centro Galle-
go; por este medio invitamos a to-
dos sus asociados que concurran p e | 
sonalmente a dicha junta per tratar-
se en ella como verán en la orden del 
tomado parte la Secretar ía en el mas díat asunto8 de vi ta l Importancia pa-
meeting que al l í se celebró de vuelo ra la floreciente marcha de la so-
educacionales, asi como debemos gra- j Cie(ja¿ 1 
t i tud a los señores J. Calle y Cía., por 1 orden del día-
el premio escolar " E l Gaitero"; po- Informe semestral, marcha de la 
demos enorgullecemos de nuestra | socledad> terminación de la casa-ea-
Biblloteca social cuya esmerada or- cuela de villacatnpa y otros asuntos. 
de Dios goce! 
Salomé Xuñez y Topete. 
na. Con trei 
profesional. Km 
gre. pecho, señor 
tamieato especia 
cionea cenitales 
tas diarlas de 1 
un años de práctica 
írmedadea de la aan-
is y niñoa. partos, tra-
curatlvo de las afeo-
de la mujer. Con «ra I -
i 3. Gratia los marte» 
N E C R O L O G I A 
y viernes. Lealtad 91 
A-0226. Habana. » 93. Teléfono 
En Cárdenas : La Sra. Joaquina 
Ruiz Silvera Viuda de Saárez . 
Isaac L . Taylord y Canos Pinto.. . 




Dr . A l b e r t o S. de B ü s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, poc oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: l u -
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79^ 
Damicilto: 15, entre J y K. Vedado., 
10 oo 
Manuel Q^iroga, 
A S O C I A C I O N D E L SUR 
En hattanooga: 
Primer juego C. H . E. 
ganización y movimiento de lecto-
res es digna de loa; ee ha anotado la 
Sección de Sports solemnidades de 
Júbilo y de dist inción social, como el 
champán de honor de don J o a q u í n 
Gi l del Real, que pe rdu ra r á en nues-
t ro recuerdo por su organización, por 
su éxito, por la distinción de los con-
currentes y por los elocuentes dis-
cursos del doctor Mariano Caracuel 
y del presidente 
Suplicamos a todos los asociados 
hagan un pequeña esfuerzo y con-
curran personalmente a dicha Junta. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S * " 
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Agmar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
DR. A D O L F O REYES 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayoa X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-425lv 
Habana. 
31C09 18 As. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica dt la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono F-2679. 
C5979 31d-lo 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consulta» de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nu-
mero 205, entre 23 y 26. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
CLUB ALLANDES 
Dentro de breves días l legará a la D R . FRANCISCO |A. A R A Z 0 Z A 
Habana nuestro estimado amigo el 
señor Muiagorrl , acompañado de su ¡ 
dee la Sección de i distinguida esposa, de sus hijos y del ¡ 




Bate r í a s : Wlrahel y Mltche por el 
Atlanta; Bedgood y Kress por el Cha-
ttanooga. 
Segundo juego 
C. H . E. 
Atlanta . . . 
Cbattanooga 3 6 2 10 
Agosto 1. 
D E L CASINO E S P A ^ O l i 
E l domingo 30 del p róx imo pasa-
do jul io , tuvo efecto en el Ofentro 
de la Colonia Española la fiesta 
bailable que en conmemorac ión de 
Santiago Apóstol, P a t r ó n de" Espa-
ña, se celebró por acuerdo directivo. 
El acto resu l tó muy lucido. Los 
espaciosos salones del Casino Es-
pañol viéronse invadidos por lo m á s 
selecto de nuestra sociedad. 
SENTIDO F A L L E C I M i E N T O 
En plena juventud y d e s p u é s de 
contados días dolencia, e n t r e g ó 
su alma a Dios el joven Juan Cuó-
llar. 
La fiebre tifoidea, epidemia que 
tantos estragos . está causando en 
este té rmino , t ronchó una vida m á s 
en la edad propicia para soña r con 
hermosas ilusiones. 
Descanse en paz el estimado jo-
ven y a sus familiares, especialmen-
te al conocido Industrial s eñor San-
tiago Cuéllar, padre del finado, en-
vío mi más sincera expresión de con-
dolencia. 
M A N U E L ARECES 
Bater ías : James y Smlth por el At-
lanta; Cnningbam y Kress por el Cba-
ttanooga. 
En New Orleana: 
C. H . B. 





Sports, señor Joaqu ín Gil del Real; 
le debemos al DIARIO DE L A MA-
RINA atenciones y delicadezas y la 
página de tri'buto a la Quinta de Sa-
lud, de cuya organización y adminis-
t ración nos enorgullecemos; a " E l 
Mundo", la divulgación del aparato 
de Terapia Profunda; a "La Prensa" 
la p u b l ^ a c l ó n de páginaa centrales 
dedicadas a nuestro Centro en su 
edición dominical; a " E l Comercio" 
vibrantes editoriales y un hermoso 
elogio de nuestro Departamento de 
Ahorros; a "La Lucha" informacio-
nes gráficas valiosas y editoriales sa-
turados de amor a nuestra Inst i tu-
ción; a " L q Noche" excepcionales de-
ferencias gráf icas ; a " E l Imparcial" 
tributos Informativos; a " E l Día" 
ediciones de singular valor y relie-1 
s impá t . t o a l landés Manuel Lozano. 
Regresan de España donde pasa-
ron una temporada. 
Los allandeees del Club les espe-
ran con los brazos abiertos. 
Sean bienvenidos. 
84008 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bajos 
8 • 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoaoa y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfloa. Bleo-
ción de nodrizas. Conaultaa: de 1 a 8. 




ASOtílAClON D E P R O P I E T A R I O » 
E INDUSTRIALES D E 
CALABAZAR 
La gran metinee baPable la cele-
b r a r á esta sociedad el próximo do-
mingo seis del corriente. 
Desde la una v media p. m. en lo 
adelante se s i t ua r á una comisión de 
la Directiva en la Estación Termi-
nal para facilitar absolutamente gra-
tis a las personas que hayan adqul-
i : por el Naahville. Wlnn y I H^dlradaq a la \soclación- a "La ndo un t,cket. P^v ia su presenta-
; por el New Orleans, Cralg, 1 ̂  dedicadas a la Abociacion. a 1.a boletín que le da rá derecho 
u Martina y Dowle. Nación" , a r t í cu los tan gallardos y i Ha ida v vuelta 
vibrantes como el titulado "Verdades! al J , a j* de L ^ i L . Í f — L * ^ 
En Blrmlngham: 
Li t t le Rock 
Blrmlngham 
C. H . E. 
6 12 1 
4 14 3 
Bate r ías : Roblnson, Everhard y La-
Sa npor el L i t t l e Rock; Morrlaon y Ro-ertson por el Birmingham. 
En Moblle: 
C. H . E. 
Gloriosas"; a "Heraldo de Cuba". ¡ T ^ . ^ . ^ S ^ ^ S S í í i i m 
sosln.'da, múl t ip le y valiosa Intor- P j ~ 
mación de nuesfra Intensa vida so-1 ̂  h . a J ! » Í Í S Í Í Í ' n n ? f £ í 
cial ; al "Correo Españo l " verdadero ^ ^ I S S ^ ^ A ^ t ^ S 
derroche de amor a nuestra socie-] ^ c i ó n se ^ 
' m ó d i c a suma de $1.00 ro o. se pue-
de comprar en la Estación Terminal los esfuerzos de todos en servir a 
todos, en halagar a todos, en su-
márnos los a todos, podemos decir, 
en conclusión, que cuenta la Haba- i 
Memphis 
Moblle . . 
de?de la 1 y 30 p. m. Este ticket 
le dá derecho al viaje de Ida y vuelta. 
El magnífico programa confeccio-
nado será interpretado fielmente por 
Ba te r í a s : Fowlkes y Taylor por el 
Memphis; Henry y Backer por el Mo-
blle. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
En Indlanapolis: 
C. H . E. 
DR. LUCIUS L A M A R 
•lor Tomás Cormas, completa 
Cada media h jra salen trenes de 
la Estación Terminal , para Calaba-' Abogado de loa Colegios de 
sar pudiendo ser tomado el que m á s Tork. Washington yla Habana 
convenga, dado que el bolet ín sirve 
rara cualquiera de ellos. 
Milwaukee 
Indlanapolli 
Ba te r ías : Clarke y Myatt por el M i l -
wauket; avet, Petty y Krueger por el 
Indanapolis. 
St. Paul 
Toledo . . 
Este distalnguido joven, gerente 
de la razón social Viuda de E . Fer- \ En Toledo: 
nández y Cía., de esta plaza, se ha- j 
lia desde hace días recluido en la 
Quinta de Salud "La Covadonga", 
víct ima de la tifoidea. 
Según noticias que a d ia i lo se re-
ciben de] paciente ¡su estado es po- Hough y Murphy 
co satisfactorio. 
Qu^ra Dios que la cieucla venza 
al mal que aqueja a tan estimado 
amigo para contarlo de nuevo en-
tre nosotros. 
8 8 l i na, que cuenta Cuha, que cuenta Es 
* 9 i paña , con la Insti tución, más f r a t e r n a «femada orquesta del profesor se-
nalmente orientada, más superior-
mente colocada en el orden de los 
itíeales, que sabe enjugar l ágr imas 
proporcionar a legr ías y asociarse a 
las Iniciativas de los demás . 
Como muy bien decía en Payret, 
el presidente 'social: "Hemos llega-
do al zenit de nuestro esplendor, en 
este año que corremos". Gloria a la 
Asociación de Depedientep del Co-
mercib de la Habana. 
¡Ah, sí hubiésemos tenido dos nue-
vos años buenos! Desde aquel aciago 
9 de octubre de 1920, la nacionali-
dad ha experimentado quebrantos sin 
cuento y el trabajo nacional pé rd idas 
incalculables. ¡Qué frutos habr í amos 
recogido de nuestras ir / at ivjs , de 
nuestra incansabllidad, de nuestra 
acción, de nuestra actuación en los 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
que oatos sean. Causas civllea y crlml-
nalea en general. Dr. R. Vllardell. 
Chacón, 23, departam^pto número 7, 
segundo piso. 
34052 » • 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I 1 A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nümero 134, Notarla. TelSfo-
43 Habana. Cuba. 
30(1.-29 ]n 
D R . EUGENIO \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4S. 
Teléfono M-1660. 
C3TS6 Ind. 10 my 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Parla. 
Esoeciallsta en enfermedades de aeflo-
naulta. de 9 
Refugio, 29, 
Te-a 11 a. bajos, entre 
léfono M-34 
y d» 1 a 3 p. m. Kefugl 
Industria y Consulado 
no M-54 3.  
C4984 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómas No. 34». Horas 
3 a 6. p. m.—Teléfono M-2B40. 
Sl«7a 1» A« 
de 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: 
l i a . ra. y d e 3 a B p. m. 
no A-8791. 




C. H. B. 
7 14 
0 6 
H O R I Z O N T E 
C O M E R C I A L 
D E S P E J A D O 




D r . A N T O N I O R I V A 
Corarón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 82. bajos. 
P ro f . Clarence H . M&cdonald 
Eapeclalls.*, en Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padeclmientoa, ejerclcloa científi-
cos privados para, adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
DR. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón"J Ci-
rujano del Hospital Municipal. Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de ae-
ftoras. Oficina de conaultas: Reina, 68, 
Teléfono A-a 121. 
C62739 Ind. 10 my 
31 ag 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
'ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 
no A-8318. 
328 y 329. Teléfo-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
p. m. 
Ba te r í a s : por el St. Paul, Sheehan y 
González; por el Toledo, Glard, Me Cu- múl t ip les ó rdenes sociales! Hay que •WASHIVCTON, Agosto 4. 
En Columbua: 
Mlnneapolia 
Columbua . , 
TABACO 
La repentina subida de precio en 
este producto ha hecho que la caaí, 
¡ to ta l idad de lotes preparados paraj 
I su escogida hayan sido vendidos a 
1 distintos compradores del a r t í cu lo . 
] Por lote motivo se benefician | 
' grandemente los tenedores del pro-
ducto que le han dado aa ida a pre-
: clos ventajosos; si bien con fatal l-
• dad para las clases trabajadoras, 
qu se ven excluidas de su prepara-
ción, con lo que de antemano con-
, taban. 
E l Corr-MponsaL 
1 silentes cumpl i rá esa voluntad, y en 
| una próxima asamblea, í n f o r m a r e -
1 mos de sus resultados. 
La prensa en general m e r e c i ó con 
| frecuencia frases de encomio por su 
i labor-
Dado lo avanzado de la hora, en 
• que t e rminó la Asamblea que co-
i menzó a las nueve, nos vemos pn^-
i cisados a hacer de la misma una 
¡ r e seña breve, obligados por la pre-
• mura del tiempo. 
Bate r ías : por el Mlnneapolls, McGraw 
y Mayer; por el Columbus, Northrop y 
Hartley. 
volver a la propaganda. No debe que-1 Cont inúan recibiéndose Informes 
dar uno solo en el país que no ae qUe indican que el horizonte en Sur 
C H. E. ¡ haga socio de setas bienhechoras Ins- Amér ica está despejado. En con-
tltuciones. Los que tienen, para coo- jUnto las noticias indican una me-
perar a esta obra común en bien de jora continua en las condiciones f i -
los que n9 tienen, y los que no tie- nancieras y económicas de dicho» 
nen a f in de que no lea falte un países . 
punto de apoyo en los días difícilee En ]a Argentina con t inúan ere 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 






C. H . E. 
5 10 
D o c t o r e » en Medicina y Ci rng í a 
DR. F E L I X PAGES 
crBUJAnro ©a i«a quiitca o a 
DETElíDIElfTB» 
Cirugía General 
de las enfermedades y de la escasez, ciendo las ventas de productos ame- I ̂ ^ ^ ^ I ^ - B ^ T I I . T^lé-
de trabajo. I ricanos, y en P e r ú , siguen las In- fono m-2461. Domicilio: Bafioa. «1. Te-
Cuando se estudia la sociología cu- dIcacione8 ¿ e qUe ei tono del mer- | léfono F-448^ 
baña , no podrá omitirse la considera- cado va ganan(io y el alza en el 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmet 
Si»l (eczema, barros, etc.) reumatismo, lábetes, dispepsias hlperclorhldrla. en* terecolltWi jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de * 
aS Eoobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce vlltas a domlotllo. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san* 




E L DR. CELIO k . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, nümero «2, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos loa días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na especialmente del corazón y de los 
nu^raones. Partos y enfermedades ds P 
nlfics 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
slones Internas. Fisioterapia. San Lá-
»aro, 46. Teléfono A-5966. No visita. 
Consulta. $5.00. , . , ^ 
C2582 Ind 2 ab 
DR. L A G E 
Medicina general 
id 
, J . c l ó n de lo que significa en ella co- cainbIo y el aumento en las venus 
Ba te r í a s : por el Kansas City, Cald-, mo fuerza • p c ^ « P P f P * f ? " . * . de los nitratos imprime cierto op-
well. Bono y Shinault: por el LouisvI-
Ile, Cullop, Long y Brottem. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
En Newark: 
como no puede preecindlrse al estu- t lmlsmo en ia situación económica 
diar la sociología norte americana de 
lo aue significa el "Salvation A r m y " I de Lnue. 
v en IngSter ra la -Liga Frimrose". En cuanto a Cuba su zafra que 
Mucho debe satisfacer a los seño-1 ha excedido de cuatro millones de 
res asociados la labor de esta Jun- toneladas ha superado todo cuanto 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hosijltal Número Uno. Especia 
flsuT'en'Vláá urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. n . en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Especialidad estOma-
o. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Univers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. Do 12 a 3« 
C. H . E. ta Directiva no solo por el hecho] podía esperarse y hay la impres ión 
de que la repúbl ica antillana va me-
joramdo considerablemente su si-
tuación . E l aumento de las activida 
Baltimore 46 "o : de haber sabido I n t o r p r r ^ r los Idea 
N e S S * ! : *.*. . . . . . . . . . . 8 i ! s i l es de eeta Ins t i tución, en este año 
de gest ión, no solo por el hecho de 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y camarote. Bolet ines val idos p o r 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También Medidas todos los Lañes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Aseacia General 
Oficios 24t 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRV SM1TH 
Vice-Pre». y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo esq. a Paula 
Ba te r í a s : Frank y 
Baltlmore; Kneioh y 
En Jersey City: 
Me Avoy por el 
evlne por el Ne-
Readinff . . 
Jersey City 
haber sabido a f i r m a r - ^ d e s p u é s de 
, los días dolorosos de 1913—estos 
I mismos Ideales hiapano cubanos, s?no 
C. H . £3. ¡ p0rque se está realizando de una ma-
o ~b t i r-era benéfica natural, cu l tura l , ad-
2 7 l 1 ministr y va, recreativa y social des-
! tinada oesde hace 42 años a mejo-
C ^ e T ^ Ó r ' e í J e r f e T ^ f y . ^ T o l l r l rar l 
Egan y Freltag. 
En Toronto: Primer juego 





Ba te r í a s : Reddy y Bengough por el 
Buffalo; Maunagartner y Flaher por el 
Toronto. 
ciados y a infundir el bien, la cul-
tura y la confraternidad entre los 
que la componen. 
P o d r á n ver los señores socios que 
el ejercicio transcurrido ha sido de 
una extraordinaria ac tuac ión , por el 
2 1 n ú m e r o de las Juntas, por la Impor-
tancia de los acuerdos, por la forma 
aguda de la cuest ión económica, por 
des mineras y una mejor cosecha 
hacen esperar un buen futuro pa-
ra Méjico y los prospectos para el 
Brasi l t ambién son de tono favo-
rable. E l Uruguay se encuentra 
igualmente en camino de recobrar 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de 1« 
Piel, Slflllfl, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 
Prado, 98. Teléfono A-996e. 
Cód76 81d-lo« 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nifios, del pe-
. ; cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J»» 
Curación de las enfermedades de la | aús }jaria 114. altos. Tel. A-64S3. 
• piel en todas sus formas y manlfesta-j. 
su prosperidad y el Uruguay ha v i s - i clones. Tisis pulmonar en todos los) n A M A H A D 
to sus actividades paralizadas a cau Pe,Iodos tratamiento eficaz, rápido. , UOCtora: A1YLAUUK 
** alivio y curüCiori sa de la revolución. 
St-gui-lc Jüego 
C. H . E. 
O O O D D C f O O O a D O O D a O 
D E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
: Buffalo 8 9 1 
1 Toronto 7 10 1 
Bate r í a s : Btngough y Kane por el 
! Buffalo; Jawsend, Best y H l l l por el 
Toronto. 
P o r q u é debe usted 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A 
El D I A R I O DE L A MARINA cuenta 
con aervícios exclusivo» cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El D I A R I O DE LA MARINA tiene 
un h i lo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
•emeio cablegráfico. 
El D I A R I O DE L A MARINA regala 
todos los jueves un supiermento da 
ocho páginas impreso en rotogra» 
vure, con informaciones gráficas d i 
tocio «i mundo. i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Flora LinaresVda.de Sánchez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECXBZB XOS SAXTTCS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para hoy Sábado 5 a las 4 de la tarde; 
los q.n.9 suscriben, bijos, hijos poéticos, nietos J amigos, suplican 
a usted, se sirva concurrir a la cas-a mortuoria, Lealtad 122, para 
desde al l i acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de Agosto da 1923. 
Mercedes, Victoria y Lola Sánchez y Linares; Hamfin Argue-
lles y Camejo, José Pérez. Maximino Cruz, Fernando Canales y 
Manuel Casas; Pedro. Juan, Ramón, Angellta, Josefa, Teresa e 
Ilda Arguelles; Antonio. Rosa y Dolores Casas; Leopoldo. Ga-
briel. Leonor y Nleve^Campoy; Manuel, Gabriel, Tlburcio, Rosa, 
Carmen, Antonia y José Pérez; 1#derico, José Manuel, Juan 
Francisco. Antonio, Dolores y Fausto Cruz; Dr. Matías Rublo 
y Linares; Juan de Dios Camarero y Manuel Fernández. 
" r ^ r ^ ' E n f e í m V a d e L ^ EN LAS ENFERME», 
¿stómago e Intestinos, por procedí-1 dades del estómago Trata por un -
miento especial. Enfermedades de la> cedimiento especial las dispepsias, 
médula espinal. Mialitis ataxia 
Manrique, número 124. 
33950 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
2S906 10 oc 
n pro-
l ülce-
Calle ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias d* 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de a a 10 a. m . y de 13 a S 
p. m. Reina, 90. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago a 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D R . J . VERDUGO 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general'; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición. 
Dlabetis, obesidad, EnflaqueclmlentOg 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 a?.. 
DR. B O L A D O 
Ex-lnterno del Hospital de EmergenclaM 
y Clínica del Dr.1 Aragón. Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
MUier hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-0350. Se dedica con especia-
lidad a la tuberculosis. Enferm:dadea 
ESPECIAI.ISTA SE FAS 19 
Estómago Intestinos, análisis del 
,ff,SCm t v ^ S ^ Í A ¿ 0 m n Ü J t ¿ \ ^ t y ̂  ^ reumatismo ' íi0.*4 • ' " e Impotencia. Consultas de 9 a 12 en 
iSan Miguel 55. Teléfono A-9380. Par» 
I los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11^ 
1 B . Tel. A-8386. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
33323 30 ag. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Esp>e-
ciallstas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 * 
5. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
Dr. Fray de. 
31 ag 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis I tlc,0„s. . Jeuma' ?tc 
en cualquiera de sus periodos, aún eni 33446 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-1 * " 
cu^bies^""11- etc' rcputad0' por1n- | Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Es el" tratamiento más científico y; (Enfermedades do la Piel y Señoras.) 
el más eficaz que se conoce. Millares Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
de enfermos se han curado ya por este dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Tele-
enero, en Europa y en Méjico. i fono 
Z>S. E. CASTEIiXiS, especialista en 
enfermedades da la aangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO. 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind . 12 JI 
DR. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72^ 
De 2 a 4« — j 
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PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIBTJJANO 
T médico de visita d« 1& Asoclacléu Ce 
•dependientes. Afecciones venéreas. \ las 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martea, Jueves y Sábados de 3 a » 
Obraría 51 altos. Teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del ba-
natorlo «'La Esperanza". Reln '̂ l ^ -
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. . 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García' . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20. anos. 
C5977 31d-lo, 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
for las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
i j enc,as y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
on̂ d49' altos, entre Angeles e Indio. 
"0554 13 ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
^ninltas:.de^ a 11 y de 1 a 3. Pra-
C10136 re Teniente Rey y Dragones. 
23 ag 
CALLISTAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ^estómago, hígado, riftón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DR. A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e Intestinos. Escobar 47, 
haios. Consultas, de 12 a 3 p, m. Te-
léfono M-7462. 
C5955 31d-lo. 
Dr. GONZALO AROSTEGIH 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad.* Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. ConsulU-s: De 12 a 2. Línea, 
entre P y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5, Teléf. A-8990, 
28621 2 ag 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Ganarla 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a m en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
Dr. FRANCISCO I DE VELASCO 
Enfe-mcdaaes del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. TeL A-a418. 
Ind 
LUIS E , REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cubá, con título universitaria 
tn el despacho, $1. A domicilio, precio 
distancia. Prado. 98. Teléfono 
a-jsi?. Manlcure. Masajes, 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Q'iímica Agrícola « 
Industrial 
é DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
eos. Análisis de orinas. completos. 
12.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1558 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V, VALDES 
COMASBOMAB 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
y¿ a. ¿. Precios convencionales. 23 nú-
mer<̂ 3,8o1r,nentre 2 y 4. Vedado. Teléfo-no l? -12o2. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaao-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar íuj 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Consu! de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San fcaacío 72. ahoi. Telf. A-7900. 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas láa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
POLICLINICA 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Corrales, 120. Teléfono M-6238. Espe-¡ 
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. AnálifAs etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 J1 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad 60. Teléfono M-3023, Clínica: San 
Rai'aol y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2 LaKUQAs. 46, esquina a Persevean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, Fi-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vlasr an-
uarias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5Ü De 12 a 4. Teléfono A-4474, 
Dr. Jacinto Mencndez Medina 
Medico cirujano 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-.7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-28 ab 
Dr. José A. Pr«sno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
o martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. T - « 
C9453 Ind-28 n 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. MéSTcaa y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 3 Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind- 1o- 31 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de .FUadelfia, New 
York y Mercedes, Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos/y cistoscópicos. Examen del 
rifión por los Rayos X. Inyecciones del 
606 v 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
3. Teléfono A'9"5^^^^^^^^^^—— 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA / 
Afecciones de la boca en general. 
Egido. número 31. 
33435 ,1 aff 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
^ ^ V D DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a ^ - ^ . ^ 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajóse ^ ^ 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capltalés y ciudades Impor-
tantes de los Estadofi Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans. San Francisco. Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos x las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
(HAMBURG-AMERIKA LINIE) 
Seirkío de Vaporea Correo» 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Vigo, Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SAUDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo alemán 
HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para México 
(Veracrnz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 24 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PBECXOS DE PASAJES REDUCIAOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado con las UNITED AlCEBX-
CAN XiINES INO. 
CADA JUEVES 
j Vapores directos de New ifork a Hamburgo (una sola clase de Cáma-ra) 9103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 8a. 
clase para BOULOGNE. (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse • 
El vapor 
ALFONSO XÜI 
Capitán: F. CORBETO 
saldrá para 
CORUflA. 
k GIJON , _ 
SANTANDER. 
el día 
20 DE AGOSTO ' 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en )a Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajerua y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultig de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 739.—San Ignacio, 64, alto», 
Telóíono A-4878. 
C219S alt Ind.-17 mi 
LINEA P I L L O S 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo f * * 
trato postal con el Gobierno Francés 





3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUM. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAFE. 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
C8861 10 S d 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. L 
Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1922 
Agosto 15.—La Asunción de la Vir-
gen, M. t Sr. Penitenciarlo. 
Agosto 20.—III Domínita do mes, 
M. t Sr. Arcediano. 
Septiembre 8.—La Natividad de la 
Virgen María, M. I. Sr. Maestres-
cuela. 
Septiembre 17.—III Dominica de 
mes, M- L Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mes, 
M. I. Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, 
ciarib 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre** saldrá el 
15 de octubre." 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre* 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne 
15 de enero de 1923. 
de 10,500 Toneladas, Capitán DU-
RAN. Saldrá de este puerto fija-
mente el 17 de AGOSTO, admi-
tiendo carga y pasajeros, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse aus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
saldrá el San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 




M. I. Sr. Penlten-
Nota:—H equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P.! la salida d^ buque. Después de esta 
DR. 0R0SMAN LOPEZ 
DENTISTA j 
Trasladadlo a San Nicolás, 18, bajea j 
Profeaor titular áé la escuela Dental 
de la Universidad. Especlallíado en 
Ortodoncla v Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 • • 
de la Habana, M. I. Sr. Magistral. 
Noviembre 19.—III Dominica de 
mes, M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, tír. Presbítero D. J . J . Ro-
berea. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M. I. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—II Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 2B.—La Natividad del 
Señor, M. I. Sr. Penitenciario. 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo «e encargarán 
de levarlos a bordo. 
DR. MARICHAL 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas de 8 a 8. Industria, número 4. 
3S273 30 aj 
DR. ARTURO E . RÜÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de » a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bsJos. 
C3145 31d-ln. 
Habana, Junio 12 de 1922. 
Vista la distribución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober 
nador Ecco., S- P 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
' lEERDAf 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
VIG0, C O R M A , SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
saldrá el 13 de Agosto el vapor 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido j pnerto da 
destino, con todas sos letras y la m» 
jror claridad. 
La Compañía no admitirá ningún j 
bulto de aquipaje que no lleve clara* ¡ 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto do 
destino. 
Esté vapor ha sido construido ES-
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Pare, informes: Dirigirse a 
- R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfv A 563') y M-5640. 
S. S. R., Pedro Sisto, Viceeecretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
DR. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el pas. Hora fija al paciento. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OÓULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
PADDnnniA n n A w m 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 7, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las » 
a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
3SSUÚ 6 ag 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices: 
Por mandato de ¡ La Savoie, La Lorraine, Rochanibeau. 
Lafayette, Niágara, Chvcago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más Informes, ¿irígme \ i 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado Í090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
O F I C I É 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 81. 
Dan razón en los bajos. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
dfe gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
' Ind. _ _ _ _ _ _ _ 
SE AI.QI7n.A VN PISO ALTO EN LA 
calle de Cárdenas, número 13, muy ven-
tilado. „ á 
33982 9 Ag. 
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Informan en la Bodega. 
SE ALQUILA E L ITOEVO Y PRESCO 
piso alto de Dragones, número 39, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
comedor, cocina, cinco habitaciones, dos 
servicios de baños e inodoros, dos pa-
tios. Informan: Dragones, 39, almacén 
de tabaco. . . 
13867 • A»« 
, CONSULADO 75 CASI ESQXTIWA A 
Trocadero, se alq'llan los bajos de es-
I ta hermosa y moderna casa con cuatro 
\ puertas a la calle, gran sala,, saleta 
i comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, 5130.00. Informa: Te-
nedor de Libros, droguería Sarrá. 
33849 / 10 
EN 90 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, 109. entre Desagüe y 
Benjumeda. con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
su dueño en Mercaderes 22. altos, de 
10 a 11. Sr. Alvarez. 
34012 9 Ag. 
Se alqüila un gran local de espina, 
acabado de fabricar, propio para ca-
sa de empeño o mueblería, o se di-
vida para dos negocios pequeños. In-
formes en la misma, Neptuno y Leal-
tad. 
34046 12 ag 
SB~ALQUILAN LOS BAJOS DE HA-
bana, 131. entre Muralla y Sol. para fa-
milia o comercio. La llave enel frente. 
Informan: Muralla, 44. • _ 
34025 12 Ag-
SE ALQUILA LA CASA JESUS MARIA 
43, sala, comedor, tres cuartos, a dos 
cuadras de los muelles, propia para es-
tablecimiento. Informan es la misma, 
de 8 a 10 y de 2 a 5. 
33776 6 Ag. 
ALQUILO NUEVA Y FRESCA TBBcer 
planta en Malecón, 234, entre Manrique 
y Campanario; sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño completo, 
cocina gas, cuarto y baño criados. Lla-
ve en el segundo. Precio 115 pesos. 
Informan: A-2484. 
33773 6 Ag. 
SE ALQUILAN BAJOS DE TENEBIPE 
83 y medio, media cuadra Belaacoaín, en 
40 pesos. Llave en los altos. Informan: 
Muralla, 44. 
340 24 12 Ag-
CONCORDIA, NUMERO 163, ENTRE 
Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa-
la, recibidoi-, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina gas y car-
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
34004 14 AS-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos de Lealtad 129. esquina a 
Dragones, compuestos de sala, saleta, 
comedor cocina, seis habitaciones, ser-
vicios modernos y una azotea grande. 
Informan en los bajos por Dragones. 
Almacén de tabaco. 
34030 11 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
de Merced, 90. con sala, antesala, cua-
tro cuartos, baño, saleta de comer, ba-
ño para criado, cocina de gas. Pueden 
verlos de 9 a 10 de la mañana. Infor-
man: Campanario. 164. 
84029 10 Ag. _ 
gE^ALQUILA LA MODERNA Y LIN-
da casa San Miguel, número 296. entre 
Infanta y Basarrate, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios snltarlos. cocina y patio enlosa-
do Es de una sola planta, sus techo» 
todos de cielos rasos, tiene Instalación 
eléctrica invisible y sus pisos de mosai-
cos La llave en la bodega de Infanta 
e informan por los teléfonos F-5241 y 
M-3718. Precio 70 pesos. 
34041 1° Ag. _ 
SE ALQUILA UNA CASA RECIEN pin-
tada en Santo Tomás, 22. entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. Informes: 
Animas, 3. altos. Teléfono A-60S3. 
33986 8 Ag. 
ATENCION 
Se alquila para Hotel un hermoso y 
fresco edificio, terminado de construir 
al lado del Nuevo Frontón, entrada por 
Marqués González, destinado a los Vas-
cos. Se compone de cuarenta y dos de-
partamentos con instalaciones moder-
nas Nueve cuartos de baño, agua fría 
y caliente, cocina para gas y carbón, 
eran comedor con su nevera y refrige-
rador, instalación hecha para poner 
cantina, cuarto de almacén guardarro-
nla. cuarto destinado para la adminis-
tración donde se encuentra un cuadro 
de distribución de timbres, teléfonos, etc. 
Para más detalles vea a su dueño en 
Neptuno No. 137. bajos casi esquina a 
Lealtad. . 
33936 i3 
SE ALQUILA LA CASA REFUGIO 39. 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y 
dos altos, patio y traspatio, eléíono F -
1201. . 
33862 .6.a' . 
«Tj ALQUILA UN ORAN LOCAL BW 
San Miguel. 66. propio para «^a de 
huéspedis o industria, como para barni-
zar muebles, fábrica de-^P*10*.* s o -
breros, -fábrica de muebles, riene 19 
grandes departamentos; está acabada de 
píntar. carca de Gallano. *n 
San Miguel, 86. teléfono A-69-4. 
33879 J aK 
kE ALQUILA LA PLANTA ALTA DH 
Concordia 261 casi esquina a ¡rtaat* 
compuesta de sala, saleta, do» habi^cio 
nes, servicio completo y ^ a . 1 1 ^ * 
en la azotea La llave en la bodega. 
33941 IJ*-»^-
CAMPANARIO, 40, ALTOS 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga-
lería de cristales y mamparas ae la 
saleta al comedor, cuatro cuartos con 
favamanos do agua corriente baño ln-
tPrcalado. cuarto de criados con sus 
servlcfos independientes, dos cuartos 
Bitn« con agua corriente, gran cocina 
de Éas y cllentadores tubulares para 
el .«vicio de agua caliente. La llave 
en los bajos. - . 
33952 * . 
¿B âLQUrE-A HERMOSO Y PRESCO 
ñiso alto inmediato al mercado infor-
man de su precio y condiciones en Mon-
te número 298. tercer piso. 
83948 • gÛ ft—* 
rITalouila la mitad de la plan 
Sf Í 5 ? Neptuno 203, cerca do Belas-
coaín í)r¿pia para depósito, oficinas y o?ra Íadu^ria Preci0 razonable- Iníor-rnan en la misma. 
33971 1(5 — 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculisa. Garganta, nariz y odou, cori-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
$2.00 al mes. San Nicolás 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médlco-Cimjano-Dentlsta da la» facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Enrías enfermas. 
Caries dentaria en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de 1 a^Jf' 
31307 -^ 17 ag. 
PARROQUIA DEL CERRO 
PIESTAS AL SALVADOR Y A SAN 
ANTONIO 
El próximo domingo se celebrarán en 
esta Iglesia solemnes fiestas en honor 
del Salvador y de San Antonio de Pa-
dua, con el siguiente programa: 
A las ocho a. m. Miso de Comunión. 
A las nueve y media, función religio-
sa a toda orquesta, que dirigirá él emi-
nente Maestro Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del ilustre 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
Los pobres serán obsequiados con un 
abundante desayuno en el jardín de la 
Parroquia. 
El P. "Viera y loa caballeros de la 
Asociación de San Antonio, tienen el 
honor de Invitar a todas las institucio-
nes católicas y a los vecinos de este 
barrio, esperando que contribuyan con 
algún donativo a fin de socorrer a los 
necesitados. 
6099 8 d-3 
C U M A M I I 
ano A N C H O R 1,NE* 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T F 
A EUROPA 
i 
Los vapores más gran-des, maí 
rápidos y mejores del mundo. 
ANUNCIO.—REPUBLICA DK CLBA.— 
Secretarla de la Guerra y ^ar'^-Tc Jll 
cito.—A las 9 a. m. del día lo ae 
agosto del actual año se venderán en 
pública subasta en el Departamento de 
Administración, Diaria y Suárez. en 
cumplimiento de la Ley de 16 de mayo 
de 1922, máquinas automóviles de las 
marcas "Stutz", "Hudson", "Dodge Bro 
ther", "Bulck", "Cadillác" y "Ford . 
Fara-coirsijrrir como licitador es necesa-
rio prestar una fianza equlvalento al 
5 por ciento del valor de tasación y no 
se aceptará proposición que no cubra 
dicha tasación. En la Oficina mencio-
nada se darán cuantas informaciones 
«ean necesarias. José Somidey, M. M. 
Brigadier General, Auxü i r del Jefe de 
Estado Mayor General, .iofa del Depar-
tamento de Adminietración. 
gj37 3 d 4 2 d 13 ag 
k-R ALQUILA EN 8100 MENSUALES. 
Si magnifico segundo piso de la mo-
dVmi casa Escobar 152, A, casi esquina 
a Salmt compuesto de sala, recibidor, 
romedor tres hermosos cuartos, baño 
completo Intercalado, cuarto y servicio 
^ nriadô  cocina y calentador de gas. 
llave ln U bodega de Salud y Esco-
bar Demáks informe» en Cuba 48. al-
tos de 3 a 6, Mr. Marinello. 
33921 ——^— 
SE ALQUILA EL PRIMER Y TERCER nSo de la^odernlsima casa Habana 194 Pit™ Acosta y Jesús María, compuesto V /nía ?ectbldor. cuatro grandes cuar-
fa-flo compl intercalado, cuar-ín v seoicioTe criados, cocina y calen-V^r ^ ras Alquiler $130.00 el primer tador da pas Aq tercer0. La nave en 
Tos b¿o$s y demáe9 informes en Cuba 48. 
Luos. deS3ya 6 p. m. Dr. Marine.lo 
33922 AS' 
EN SAN JOSE, 90, SE ALQUILA UNA 
accesoria en 20 pesos, propia para una 
pequeña industria o familia.. Dos me-
ses en fondo. 
33807 6 Ag. 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 
120, altos, un salón grande con su co-
medor, muy fresco con servicios mo-
dernos y luz, tiene patio y cocina de 
gas, construcción moderna, propio para 
matrimonio, hombres solos o señoras, 
no se admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-2685. 
3S809 9 Ag. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. E ¿ ~ ^ 
moderno edificio Honiominl se ai ' V i 
lan elegantes pisos con cuatro haM.U1' 
clones, magnifico baño y fprvicló o a" * 
pleto de criados. Informa el poréern0,Ii 
Neptuno y en Muralla 19. 0 POíi 
33725 ^ 7 ̂  
SÉ ALQUILAN LOS ESPLENDrt^ 
altos de Neptuno fil, con todas las 
modidades para f.|nilia de gusto ti 
ves e informes: San Lázaro 81 ' «tÍSM 
fono A-3566. ' ^ . 
33748 5 a». 
SE ALQUILA E L HERMOSO 
piso de Apodaca, 8 y 10, entre fuegos y Somenielos, cnrrm,,oo,~ ^ ien-
la, saleta, comee 
baño Intercalade 
•Helos, compuesto de S' 
dor' cuatro habitacioni 
i'mi" i»,v-c».a.Jo, cocina de gas y i 
carbón, despensa y cuarto y servicio A 
criados. Informan en el segundo ni. izquierda, donde está la llave 
33537 5 
Se alquila la caaa Alambique, 7̂  
propia para almacén, depósito, gara, 
ge u otra clase de establecimiento. 
Informan, Galiano, 8, de 10 a 12 * 
de 4 a 7. Teléfono M-5082. Meneo, 
dez. 
33415 7̂  ag 
EN DESAGÜE Y PRANCO NUM. eA 
se alquilan dos casas altas compuestaj 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina da 
gas. Prclo: |80 y 55. Para Informea 
doctor Alejandro Castro, Oampanario 
235, teléfono A-2502. 
33463 15 
Próximas a desocuparse, se alquilan 
seis espaciosas y ventiladas naves con 
chacho del ferrocarril, cerca de la Es-
tación de Concha, juntas o en grupo 
de tres naves, propias para almacenes 
o industrias, precio reajustado. Infor-; 
man en Arbol Seco, 25, esquina a Pe-
ñalver. Compañía Importadora La Vi-
natera. 
38797 11 ag 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa calle de Amistad, 112, esqui-
na de fraile, una de las más frescas y 
mejor siuadas do la Habana, fabricada 
a la moderna, acabada de plntr, con es-
calera de mármol. Sala, cinco habitacio-
nes, todo con balcón a la calle fresco 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio, baño completol preco 
reajustado. La llave en los bajos. Infor-
man en los mismos. Teléfono 1-3616. 
83825 « Ag. 
Esquina para establecimiento. Próxl. 
mo a terminarse, se admiten proposi. 
cienes para el local de Cienfuegos es-
quina a Corrales. En el mismo, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
33465 _ 7_ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CA¿ 
panarlo 68 esquina a Concordia. Precie 
$250. 
33466 19 aĝ  \ 
SE ALQUILA UN PISO ALTO Y~frer 
co de la casa Infanta. 83, esquina a 
Zapata, compuesto de sala, tres cuar* 
tos, recibidor, un gran baño y cocln̂  
agua abundante. Precio 60 pesos. Inf<»«i 
man en los bajos. Caé H. Upmann. IV 
léfono A-3883. 
33483 « Ag. 
SE ALQUILA LA CASA MALECON 74 
entre San Nicolás y Manrique. Tiene' 
eaia, comedor, recibidor y tres cuartos, 1 
baño elegantísimo. Precio: $130.00.! 
En los bajos informan. 
S37G5 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 168 
A. Sala, comedor y tres cuartos gran-
des, baño y demás en 95 pesos. En lo», 
bajos iníormun. 
83765 ^ i 6 ag. : 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
C. 4984 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos en Suárea No. 5, sala, oomedor y 
cuatro habitaciones. Agua en abundan-
cia. Informan en los mismos. 
33769 6 ag. 
SE ALQUILA 
Casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana, tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos. Narciso López 2, 
frente al Muelle de Caballería. En la 
mismai informan. 
33568 6 ag. 
_Indl 2> J1" 
SE "ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para depósito u otra industria, en Cris-
tina, 10, a una cuadra del Nuevo Mer-
cado. Informan, en la bodega. , 
S1784 5 ap 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS DE SAN LAZARO 143 1 
esquina a Manrique. Sala, cuatro cuaf-
tos, servicios y uno en la azotea. Pre-
cio: $120.00. 
83577 B ag. 
GRAN L O C A L 
ESPADA 7, BAJOS, ENTRE CHACON 
y Cuarteles, alquilase en cien pesos. 
Llaves bodtga de la esquina de Cha-
cón. Dueño: de 12 a 3. Empedrado 40, 
bajos. 
33505 9 aff 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE Mi-
sión, número 111, esquina a San Nicolás, 
Para Informes. Manuel Regó. Crua del 
Padre número 5. Teléfono M-6569. 
33534 7 Ag. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL de 
la fresca casa Oquendo, 16-A, toda de 
cielo raso, con sala, comedor al fondo, 
tres cuartos con baño Intercalado, coci-
na y cuarto y baño de criado. La llave 
e Informes en Oquendo, 16-B, bajos. 
33525 6 Ag. 
En $130 se alquilan los modernos hi-
jos de Zanja, 87, con 400 metros 4« 
superficie. La llave e informes, en los 
altos. 
S3661 6 ag_ 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAFASIi 
144, con quince habitaciones. Informa: 
Dr. Ruig. Empedrado, 17, de 3 a 5. 
33675 10 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA IflOiíTOBO, 
número 2, compuesta de comedor, sala 
Independiente, hall, toalet, sur vicio sa-
nitario, dos cuartos, grandes y uuo pe-
queño, etc., en los altoa, dos cuaTtW 
grandes y uno pequeño, servicio saniU-
rio, mirador, etc. Informan: Montoro, el-
quina a Bruzón. 
83676 7 Ag._ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NHP-
tuno, 275, muy cerca' de la Universidad. 
Son modernos. Informan en Jovellar, 
número 3, bajos. 
38C98 6 Ag. 
SE CEDE LA CASA CALLE MARAÑA 
No. 71. próxima a Obispo, propia para 
comercio, comprando dos vidrieras y 
armatoste. Buen contrato y poco al-
quiler. 
33592 5 ag. 
SE ALQUILA LA CASITA MISION 68. 
Son dos departamentos. $30.00. Infor-
man: calle 23 No. 430 entre 6 y 8, de 
9 a 4. Teléfono F-4297. La llave al 
lado. 
33559 6 ag. 
APODACA, NUMERO a-A, SE ALQUI- i 
la el piso principal, 4 cuartos, sala, sa-
leta de construcción moderna. Llave e i 
informes en el bajo, bodega. 1 
33644 5 A g ^ f 
SAN LAZARO, ESQUINA INDUSTRIA. I 
Se alquila un elegante y cómodo piso, j 
compuesto de sala y comedor corridos, I 
tres cuaros, lujoso cuarto de baño con ; 
agua callente, cocina de gas y cuarto y . 
servicio de criados. La llave en el por- I 
tero. Informan: A-3828. 
33541 7 Ag. ! 
REBAJADA, 93S.OO. ALQUILO CASA 
mamposterta, Reijurto Buena Vista, 
Avenida segunda entre 2 y 3. Sala, 
dos cuartos, comedor servicios y Jar-
dín. Informan: Jovellar 15. Teléfono 
M-6867. 
33587 9 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA oa- ' 
sa San Lázaro, número 478, compuesto 
de sala, saleta tres cuartos baño inter-
calado, comedor, pantry, cuarto para 
criados y garage. La llave en el 476. 
Precio 140 pesos. Informan: Teléfono 
F-437P. 
83298 8 Ag. 
"casita independiente' 
para matrimonio modesto, habitaciones 
baratas y nuevás. Su dueño, en Maloja, 
9S, esquina a Manrique. Señor Frades 
Veranes. 
33282 10 ag 
SE ALQUILA LA CASA CALLE LAM-
parilla. número 6, de dos pisos la plan-
ta baja propia para almacén o cosa aná-
loga, los altos para familia. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en Empedrado, número 3, altos. 
33219 6 Ag. 
SE "ALQUILAN LOS ALTOS DE BB-
fugio, número 37, esquina a Industria^ 
Su dueño: Cristo, número 27, antiguo. 
3S712 5 Ag. ' 
LOCAL CON SASTRERIA, CEDO. 8B 
presta para cualquier giro, con arm»-
tosté y enseres. Tiene vivienda para 
familia. San Miguel y Belascoain. Sas-
trería. Teléfono A-7964. 
33711 5 ag. _ 
SE ALQUILA E L TERCER PISÓ, Iz-
quierda, de Cárdenas número 5, bastan-
te capaz. Razón: Zulueta, 36-G, altoa. 
33619 12 Ag._ 
Se alquila la casa Monte, 322, casi 
esquina a Castillo, con buen local 
preparado para establecimiento. Alqui-
ler de situación. La llave e infonnM 
en la peletería de la esquina. 
3S612 7 af_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Gervasio, 35, recientemente edifi-
cada. Pueden verse de 9 a 12. 
33601 6 Ag. 
SE ALQUILAN UNOS ATOS MUT 
frescos y ventilados. Compostela y J»-
sús María. Informan en la peletería--
Precio 65 pesos. 
33662 5 Ag._ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Infur-
ta, 106-D, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta, cus-
tro cuartos y un departamento altA < 
cielo raso decorado y cocina de gas / 
todos los servicios sanitarios. Infof-̂  
man: San Miguel, 211, altos. 
33653 8 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PAtT-
la, 102, propios para almacén. Tienen 
más de 600 metros. Informes: Habana 
94. de 9 a 12 y de 3 a 6. 
33640 9 Ag. 
Se alquila un hermoso local de esqui-
na a la brisa, con 2 habitaciones ane-
lia. í» 1 • O 1_ 
xas, ganaba 90 pesos, se alquila ahora 
ñor $60 00. Informes: Mañano Cano. 
Macado de Colón 16. Teléf. A.1392. 
6 Ag. 
33953 
SKCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
—JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HKBAÑA . —Cerro 440-B.—ANUNCIO. 
—SEGUNDA CONVOCAORIA.—Habana 
25 de-Julio de 1922. Hasta las diez de 
la mañana del día 25 de Agosto de 
1922 se recibirán en esta Oficina. Cal-
mña AP\ Cerro 44 B, proposiciones en ¡ .—• _ _ . _ _ _ 
phegos ceírldos. park el suministro a SB AIlQUILA C O * ^ 
la misma durante el Año Fiscal de | buro, 39, planta alta _ r a ^ 
1922 a 1923, de/nadera dura del país, 
pino tea y pino blanco, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten infor-
mes e Impresos. Firmado: Alejandro 
Barrlentos, Ingeniero Jefe en comisión. 
6083 ETAOINoo 
6083 4 ag^j,d-23 aBV»_ 
SECRETA-
^d^o^on^yta^or para «í * 
cocina de gas. La *V? Fl due* medianía de cuadra número 52. El due-ño en Jovellar. 13, bodega. 
33855 6 As-
HOSPITAL E IGLESIA 
SAN FRANCISCO DE PAULA, VIBORA 
Dra. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-679Sa. 
El día 5, sábado, a las 9 a. celebrará en esta Iglesia Parroquial so lemne fiesta en honor de la Santísima Virgen María, bajo su adoración de Nuestra Señora de las Nieves. 
Ocupará la sagrada cátedra Mons. Santiago O. Amigo, Protonotarlo Apos-tólico. 
Después de la fiesta y durante todo el día las personas que lo deseen po-drán visitar el Hospital. 
Habana Agosto lo. de 1922. El Administrador y Párroco. José Ro-dríg-aea Pérez, Pbro. 
3347» 6 ag 
Para informes acerca de las fe-1 hepublica Di3 cuba 
IRIA DE SANIDAD Y BENEFiCLVCIA. 
—DIRECCION DE BENEFICENCIA. 
ANUNCIO DE SUBASTA.—Habana Ju-
lio 24 de 1922.—Hasta las 9 a. m. del 
día 5 del mes de Agosto de 1922, so re-
cibirán en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de medici-
nas y drogas, con destitre a las Institu-
i clones dependientes de la misma, duran-
' te el resto del actual año económico de 
chas de salidas, etc.. diríiansc a 
U T T L E & BACAR1SSE 
k Co. Lid. 
Lamparilla, No. 1, altot 
SABANA 
SE ALQUILA UNA CASA POB LA MI-
taJ de lo que rentaba, t ene sala co-
medor, tres cuartos y local al fondo, luz 
y gas. Renta 65 pesos en Arsenal 
en el 34. Informan: Teléfono A-1275. 
6 Ag. 33865 
PAÑIA TRASATLANTICA 
| VAPORES CORRZOS DE LA COM. ¡MÍ'¿"ÍMS-y VnTolieeí las .pronoslcio 
I res se abrirán y leerán^ públicamente, 
i Hasta las 9 a. m. del día 7 do Agosto 
CCDAorkl a I de 1922 las de material y útiles de cu-
Lar ANULA ración, cirugía y Laboratorios y hasta 
a i nuB7 • r - 1 las 9 a. m. del 9 del propio Agosto de 
\U(es r\. LV/r L& y VS./ 2922 iaa (ie efectos de ropef-ía para las 
(? • • . 3 » •m> t t i m ' citaíRs dependencias, por el resto del 
1 "metas de la TdefTana tm Mt«« Ejercicio citado de 1922 a 1923. —Se 
Par» tnrlnt U« infnrmr* rflariA i>. darán pormenores a quienes lo soliciten 
rara loaos los mrorme» reiacio.ia' en el Negoclado de Personal, Bienes y 
dos con esta Compañía, uingirse a Wi Cuentas de la Dirección de Beneficen-
. ! cía.—J. XS 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altoa de San Rafael 120 y 314, esquina 
a Gervasio, tienen tres habitaciones, 
sala, y saleta, precio 80 pesos. Infor-
man en la portería o San Rafael, 120 y 
medio. Miguel Recarey. 
33833 • Ag. 
consignatario. cía. 
Psfla, Director de .'3eneficen' 
C B757 4 d 28 Jl Sd 4a. 
REINA 83. SE ALQUILA UN ESPA-
CIOSO local convenientemente preparado 
para almacenar tabaco o cualquiera 
otra mercancía, con entrada Indepen-
diente y a precio económico. 
33844 13 »«: 
SB ALQUILA LA OASA ALOANTARI-
11a número l, hace esquina con la calle 
factoría; propia para establecimiento o 




Se alquila el alto compuesto de sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, baflo 
moderno, pantry, cocina, cuarto y baño 
de criado, en >200. Con fiador. Infor-
man: F-2134. 
••• « ag 
BE ALQUILA UN GRAN LOCAL PBO-
pio para almacén o cualquier clase 
establecimiento frente a la Estación 
Terminal, bajos de el Hotel París. In-
forman el mismo o en el Tel. A-7771. 
32639 l O a g ^ 
SE ALQÜILA 
Una hermosa aala propia para Dentj** 
to o Médico o familia. Entrada ind*' 
pendiente, dos ventana». Lagunas 
bajos. 
DOS CASITAS SB ALQUILAN, U** 
baja y otra alta, muy cómodas y b**?' 
tas, pagadas a la Estación TerminaL I»' 
| forman en Paula. 79, bajos. 
! 32833 6 Af. 
Se alquila el te» ver piso de la caía 
Concordia, 64. entre • Perseverancia y 
Lealtad, completamente nuevo, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, un espléndido ba-
ño, cocina de gap, pantry, cuarto de 
criados, con servicio independiente. 
Se puede ver a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 317, B, altos. 
_321()0 fikag^ 
se Alquilan los bajos de esoó-
bar, esquina a Reina 176, a la brisa, con 
cinco cuartos, comedor, sala, doble ser-
vicio la llave en los mismos. Informa 
su dueño: 9. número 44, entre Baños y 
F. 
32693 9 Ag. 
SB ALQUILAN BABATOS LOS 
pilos y " 
A*' 
LOCAL BIEN SITUADO 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y 
Monserrate, propio para comerciante-
comisionista, escritorio, almacén o 
tintorería. Se hace contrato por cinco 
años. Llave enfrente. Informes: Señor 
Armas, Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. mu 
o por correo a solicitud. 
12111 l a c i 
«JO JLtva 
.̂.v,- j frescos altos de Sitios, esquin» 
a División. Informan en los bajos * • 
San Rafael y Hospital, bodega. Telérr" 
no A-6784. 
33190 I AS^ 
EN ÍNQUISIDOB, NUUEBO 36, ALTO* 
se alquila un magnífico comedor co» 
mesas, sillas, cocina de gas Instalad* 
nevera y demás utensilios y ee alquu» 
además la habitación más próxlm» 
comedor. Todo nuevo y muy barato. ^ 
un buen negocio, véalo y se convenO»̂  
33167 • 6 AS-
SE ALQUILA LA OASA BULUBTA 
F, bajos, inmediato al teatro Martí, llave en los altos e Informes teléfono *• 
3089 
33147 1» **-
SB ALQUILAN l|DS MODBBNOS 
los de Suárea, 12&, con sala, tres cuw~ 
tos, comedor, escalera de mármol, gj*^ 
cocina, la llave en la esquina. Ini»'1̂  
mes Cerro. 618, ieléfono A-5179. 
£8138 8 * C . 
Se alquila, gran local de 400 inetroi, 
esquina, baicones a dos calles, «obj* 
columnas, muy ventilado, precio O 
circunstancias. En los altos de la C*^ 
sa de préstamos El Vesubio, Corral 
y Factoría. 
88175. f «f 
I 
45 
A Ñ O 
de 1 9 2 * W A R K ) D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
offo'd^ cirraen H. entro Campanario y 
t *«.ltad con sala, comedor, trea habí-
iiclones, cocina d« gas, cuarto *ecna 
v dohle eervlcio. Informa: Abella 
Bélascoaln 120. ««quina a Clav«l. Telé 
fono A-<8*2 
! C A S A P A R A V E R A N O 
ttt, el moderno edificio de acero, altos 
6 As. 




a dos del 
recibidor, 
grandes cuar-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VXBOJIA. SE ALQTJHiA T7H ESPACIO-
LO chalet en la caite B. Lagueruela. es-
quina a Segunda, próximo al paradero. 
Informan: B. Lagueruela. número U . 
32701 7 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila la casa de la calle I número 
88 entre Linea y Calzada, con Jardín 
portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes y una para criados, dos baflos, coci-
na de (as y patio. Cien pesos mensuales. 
Informes en la misma de 9 a 3. 
33973 s A*. 
tos en planta baja. En la planta alca ' XTSA. HERMOSA NAVE, HACE ESQUI 
¡tiene tres habitaciones. Hay dos serví-: na. toda o pane según convenga. Infor 
numero 135 moder- dog de bailo completo, con ^gua. fría y man en la Fundición de " 
vina Luisa), ved»- caliente. También tiene garage y dos de Concha y Villanueva. 
viHr, « « i t — r ~ V P1*"1»8' 0011 »"•- habltaclone3 para criados. La llaVe al I 36689 
>iclo sanitario moderno yamplio gara- t-do No 10 In" 
ge. Informan en la misma. 1 ••-«i 
29403 ( ag ' 
SE AlQUrtA LA ESPLENDIDA Y rea 
tilada casa Calle J . 
no. entre 12 y 15. ( 
do, compuesta de tre 





SE AiQtrrLA I.A CASA SAN BEN1G-
VEDADO SE ALQUILAN LOS AXiTOS ' no, 64, moderno, frente ál parque, tiene 
de la casa, calle J esquina a 11, con portal, sala, saleta corrida, cuatro ha 
»ala, comedor, cinco habitaciones, es- | Sltaclonea, comedor corrido, cocina cuar la Sucursal del Banco Español en SE ALQUILA EN E L VEDADO, hermo- n , - bi s, 
Ttelascoaln. 26. esaulna de fraile, a San so chalet moderno, dos plantas, en la pléndldo baño, cocina de gas. habitación ¡ to para servidumbre y servicios. La lia 
viiruel. se alquila un piso alto, al norte, calle 20 esquina a 8. la planta f>aja y cuarto de baño para criados. L a lia-I ve al lado. Informes: Animas. 84. Lj 
con sus habitaciones a la calle, que es • con Jardines, portal, recibidor, tres cuar; ve en los bajos. Informan: San Igna- " 
un baño. Tiene sala, comedor, tres «»- tos. hall, comedor, cocina, cuarto do i do 25, José Rey Martines, teléfono A- . .
bitaclones. cocinea ^paja^g^ b̂afto, ^ab-jbano y ser^ y la alta con 4200. 
Perla. 
33616 6 Ag. 
«oluta tranquilidad y seguridad. Pre-. seis cuartos, baño intercalado y terra-
eunten por Castillo y al Teléfono Zas. La llave en la bodega. Informan 
v-5685. Gana 70 pesos. en Qallano. 101, ferretería. Teléfonos 
33162 10 lA-8874 e 1-8610 
33846 
33212 VTBOBA. SE ALQUILA EL CHALET 
JESUS DEL MONTE. EN LA C A L L E 
Dureje. entre las Mineas de Santa Emi-
lia y Santos Suái^z, se alquilan ur.os 
altos, compuestos de sala y saleta co-
rrida, trea cuartos dormitorios, bañe 
completo Ihtercalado. doble aervldo. 
Precio: 70 pasos. Las llaves, en los ba-
jos del 19. Para Informes: Acos«.a 19. 
33105 5 ag. 
- . SE ALQUILAN DOS ALTOS EN LA 
, lv a* I A* dos plantas, situado en la calle de Calsada de Jesús del Monte, número 
SI QUIERE VIVIR COMODO T 7AOAH José Antonio Saco, número 12, esquina ' 546. modernos y muy céntricos, uno es 
§oco alquiler en lo más alto y fresco]» ^Lveill(if 'l,* S*£l^?;„?*tal,,?JlL.?,e com-j ds^esqulnji y otro a 20 metfos deja Cal-el Vedado, vea los altos de 87, número 
487, entre 6 y 8, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercalado. 
ÍÉ"A'LQTriLA « S O ALTO » • SAN JO- 7 ag 
sé 208. entre Basarrate y Masón, con 
^ t̂ emolCeUtort?ñUrC(Xdo0r cociía" d0é Se alquüa en 6 y 15 re?ia residencia1 comedor al fondo, cuitrto y servicio d¿ 
baño completo lnTl«r^*°0 '^c°5¿n*_ , , . * t j . j i criados por 95 pesos. SI tiene automú-
mjosamente terminada, COn todas UU' vil. hay garage. Informan en los bajos. 
comotV ades, leis cuartos y tres baños 3Sn 
e s y ielo raso. L a llfve en los bajos 
de 210. 33163 7 6 Ag 
S E S O U C I T A N 
intercalados en altos; sala, comedor, s i quiere ustnd 
Laii L'Li- ^ \ pagar poco alquiler 
billar y biblioteca, amplias terrazas y •personas que tengan goteras en los te-i . ,, _» . i . íados o azoteas de sus casas para re- i jardines, cuartos para tres ertados, In-
romendarles el uso de S E L L A TODO. f_____ __ i_ 
N?o ee necesita, experiencia para apH-, t 0 r ^ " en U • Sm*. 
VIVIR COMODO Y 
en lo más alto y 
fresco del Vedado, vea los altos de 2 
pone de Jardín, portal, sala, biblioteca. ¡ aada, tienen cinco y cuatro habltacio-
comedor. cuartos de ertados y garage y ! nes con doble servicio. Véalos que le 
en loa altos de cinco habitaciones, con i conviene, la llave e informes en la bo-
su magnifico cuarto de baño Inercala-i doga de enfrente. Teléfono 1-1291. 
do, y amplia terraza al frente. La lla-
ve al lado en el número 10, e Informa-
ran en Amargura, 23( de 8 a 11 y de 
la a 4. Teléfono M-6929. 
83481 H Ag. 
ItS ti 8 Ag. 
Pídanos folletos explicativos, los'
remitimos gratis. CASA TCTRULL. Mu-carie ;imos _ 
ralla. 2 y 4 
88967 6 Ag. 
Habana. EN SO. 00 ALQUILO LOS BAJOS D E L 
chalet calle A y 27, Vedado. Para más 
, , VIBORA- SE ALQUILAN LA CASA 
número 437. entre 6 y 8. compuestos de i moderna de planta baja, San Franco. 54. 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter- : portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
calado, comedor al fondo, cuarto y ser 
vicio de criados por 95 pesos, al tiene 
automóvil hay garage. Informan en los 
I bajos. 
38178 6 Ag. 
baño, cocina. Para informes: Cristo. 28, 
tercer piso. 
33840 13 Ag. 
BE ALQUILA E L TERCER «SO DE Informes enfrente. Pregunten por Sle- SE ALQUILA LA CASA P NUMERO Malecón 29. Tiene 5 hermosas habita 
clones, doble servicio y demás comodl 
dades. Informes en los bajos. 
33100 8 ag. 
LUYAN 0. 8B ALQUILA EN TREKPA-
lacios 21 una casa con portal, sala, co-
medor y dos cuartos, cocina y servicio. 
E N LUYANO 86. QUINTA CAMPO 
Alegre, se alquila un esplendido de-
partamento alto de tres aposentos en 
|3Ó. entrada y servicio Independiente. 
Informes en la misma 
31710 6 OM I 
SE ALQUILA EN 50 PESOS, UNA E s -
pléndida casa, en Antonio Saco. 22; tíe- , 
ne portal, sala saleta, tres habitacio-
nes, patio y servicio sanitario. Infor-
man en Cárdenas. 37, altos. Habana. 
33295 6 Ag. 
33740 5 ag. 
SE ALQUILA EN 8225.00 LA MODER-
na casa en Paseo entre 17 y 19. Vedado 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A i - informes en Salud 46, altos. Teléfono nuilan los modernos altog de Rayo 62,'A-ei01 
¿ntre Reina y Estrella. Informes en i 33747 
Cárdenas 75, altos. ^_______ 
33134 « ag 
6 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB CU-
ba. 133. cuatro habitaciones, sala y co-
medor. Informan en la bodega. 
83303 8 Ag. 
SS ALQUILA EN MODICO PRECIO UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial de Cuba.' Agular. 73. Informan: 
Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar. 75. 
32338 24 Ag 
ee'abbiend'a un muelle en el 
litoral de la Habana. Informa el señor 
Vlllaverde. Royal Bank of Canadá. 
Agular, 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
con puertas de cristal, propio para esta-
blecimiento en la calle Habana, número 
99. entre Teniente Rey y Amargura. In-
forman: Teléfono A-4358, altos. Dro-
guería Sarrá. 
33065 5 Ag 
CASA NO. 38, C A L L E QUINTA ENTRE 
H y baños. Sala, saleta, galería y co-
medor, dos habitaciones altas y dos ba-
jas, baño, repostería, cocina, despensa, 
dos cunrtos criados, servicios para es-
toa, g^age para dos máquinas, Jardín. 
Es deliciosamente fresca. Precio: 130 
pesos. Para verla y tratar: Sr. Vera-
nes. Linea entre K y L . Tel. F-1346. 
33717 13 ag. 
248, entre 25 y 27. a cuadra y media de . precio: 85 pesos. Informes al lado 
la linea de tranvías, con sala, tres gran-. 33764 5 ag! 
dts cuartos, comedor al fondo y un — . " 
gran traspatio. La llave al lado. In- sjj ALQUILA LA CASA 
C E R R O 
Habitación grande con luz eléctrica en 
altos, se alquila a hombres solos o ma-
trimonio de moralidad, sin niños, en 
casa particular. Precio, $14. Corrales 
IOS, altos, casi esquina a Aguila. 
33909 8 a 8 
EE ALQUILA» EX» O.Ü3AS HABITA-
clones a hombres solos con lavabos de 
agua corriente en Progreso. 17. princi-
pal. 
34088 11 Ag. 
EN AYESTERAN Y CARLCT3 ~ m , AL -
tos del café Almendares. ee alquila un 
buen departamento, con tres habitacio-
nes dormitorios, hermosa sala, comedor 
[ y demás servicios, casa moderna módl-
1 co alquiler. Informan en el departamen-
to del frente. 
34 0 05 _12 Ag. 
AGUILA. 66, ALTOS, SE ALQUILA una 1' 
habitación amueblada, vista a la calle. 
Precio 25 pesos, otra interior 22 pesos 
a caballeros solos. 
34045 19 Ag. 
se "alquila un departamento 
con dos ventanas a la calle, tres posi-
ciones, entrada independiente. Animas. 
121-A. Informa en los altos la encarga-
da. 
34031 8 Ag. 
PAMILIA ALQUILA UN DEPARTA-
mento con cuatro cuartos, con balcones 
a la calle. Concordia 132, altos, esqui-
na a Marqués Oonzález. 
33991 ? Ag. 
AVENIDA «ra 
Fiador del comercio 
82878 
concepción OÍ . en 1a vioora. compuesta _ . „ „ . . 
precio. •8b. \¿e s&\a.. comedor, tres grandes cuartos. Se alquila Calzada del Lerro nums. 
7 ag servicio y cocina», •xatar en Amareura 1 nnn 
a 18 metros" del rmAN-^1 Dr .zññiga . Teléfono A-9884 T i l - 1 »09, «na casita y una esquina. 
33728 vífir M alqUllíT espléndida ""caTa'recién Ve!l.e_IlJa construida, en un terreno de 700 me-
tros. Tiene todas las comodidades para 




SE ALQUILA A SASTRES, SOMBRE-
rero. relojero, fotógrafo, en lo mejor de 
la Calsada do Concha, entre Pernas e 
Infanzón, letra C. una sala con una ha 
Informes, Oficios, 36. 
34010 17 ag 
UN CUARTO DE 4 METROS POR 4 Y 
medio ventilado, luz toda la noche. 11a-
vln y teléfono, se alquila a persona de 
moralidad, prefiero hombres solos. Pre-
cio 20 pesos. Suáres. 54, bajos. Indis-
pensable buenas referencias. 
33989 7 Ag. 
VEDADO. SS ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa nueva Once esquina a Diez. 
Jardín, sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor, pantry, dos cuartos de 
criados, cocina de gas, calentador de 
agua baño completo, servicio de cria-
dos v garage. En los altos Impondrán. 
33594 • Ag, 
S E A L Q U I L A 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET BN 
la calle 10 entre 11 y 11. de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
medor, pantry cocina de gas. calentador 
de agua servicio de criados, garage. In-
forman en los altos de 11 esquina a 10. 
33695 » Ag. 
VEDADO. BAftOS, ENTRE 11 Y 13, 
sala, portal, hall, cinco cuartos, baño 
La planta alta nueva de la calle Aram- moderno, tres cuartos de orlados, baño 
vburo número 39 con sala, saleta, c a - de criados, hermosa cocina, agua ca-
tre cuartos, cuarto baflo moderno, cocina líente. PreMo 140 pesos y contrato por 
de gas. calentador para el baño, la lia- un aflo. 
ve en la baja medianía de cuadra núme- 83448 • Ag. 
bodega, el dueño: Jovellar, 1 ¿ ¿ ALQUILA, 38, ENTRE 8 Y 8,~OASA, 
sala, dos cuartos, portal y local para 
Ford, y Servicios. Llave en la esquina. 
Informes: J. , Esquina a 9. bodega. Ve-
dudo . 
3jiüoá i Aa¡ 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS 
dé altos en Doce y Trece, una sesént 
i m i 
13. 
ag 
V E D A D O 
33611 12 Ag. 
SE ALQUILA UNA NAVE BN LA OA-
llle P. esqulnA a Zapata, propia jmrn in-
idustrla 6 tai'^r. con 24 metros de fren-
1 te por dicha calzada. Informan teléfo-
no A-4734. Francisco Ortlz. 
1 32C7<> 5 ag 
Altos frescos con cuatro cuartos gran-
des, hall central, comedor, servicios de ¿ofe^/Teléfono'V-Li079av* en 8 y ^ 
ciiados etc. Caile J . número 25, en-
tre 15 y 17. 
34007 8_ag_ 
VEDADO. SE ALQUILA LA PRESO A 
casa de Calzada. 132, entre 10 y 12. muy 
elegante y muy rebajada; altos y bajos 
Junto.s o separados, cada piso 180 pesos. 
Llaves en la bodega de Martínez. Due-
ña: 1-4021. 
34039 7 Ag. 
ESQUINA D E F R A I L E " 
Vedado, 15 esquina a 20. 
se alquilan hermosos altos, 
lujosos y c ó m o d o s ; ventila-
ción por los cuatro costados; 
libres de toda mirada indis-
creta por ser la única casa de 
altos de la vecindad; seis ha-
bitaciones, dos independien-
•tcs , garage, cuarto de cria-
dos y de chofer. A dos cua-
dras del tranvía de 23 . L a 
llave en los bajos. Informes: 
Rico. T e l é f o n o s : M-2000, ó 
F-1889 . 
CG165 _ 4d-6 
ÍSE~ADQÜÍLA_UNA CASA" EN LINEA', SB ALQUILA 
ia7-A. entre 14 y l(i, de sala, comedor. , 15 entre 18 y 20 
tres habitaciones, buen baño y cocina 
da gas, acabada de pintar. Módico pre-
cio. Informes: Teléfono M-112ti. 
34038 8 Ag. 
VEZ 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS BA-{ 
jos de la casa en la calle Séptima entre , 
1 y J . compuestos de Jardín, portal, - 33379 
sala, comedor ai fondo, hall, seis habí-
taciones con lavabos de agua corriente. ARROYO APOLO. C A L L E Macop 29, se 
baño y servicio de criados, garage, todo alquila o se vende una casa con portal. 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
Calzada del Cerro, 809-A, compuesto 
de terraza, sala, hall, cuatro grandes 
bltaclón a matrimonio sin nlfio8Ü-cüa- cuartos, cuarto baño completo, gran co-
dra y media del paradero Luyanó 22 medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
pesos, dos meses en fondo. de criados. La llave en la Ferretería. 
H A B I T A C I O N E S 
• Ag, Informan: 33838 Habana, 27, bajos. 9 Ag. 
moderno. Informan en H No 
9 y 11, a todas horas 
33564 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS COMO-
dos y frescos bajos de la casa calle 
Quinta No. 44 l l í entre D y. E , com-
95 entre 1 aaía. comedor, cuatro cuartea cocina. 
Informan en la misma. 
9 ag. 83774 18 Ag. 
SE ALQUILA L A OASA SANTA EMi-
lla letra E entre Durege y San Julio, 
con portal, sala, recibidor, tres habita-
puestos de portal. Jardín, sala, come- j clones, baño Intercalado, comedor, sar-
dor, cinco hermosas habitaciones, baño ] vicios de criados, patio y traspatio, 
y servicio de criados, patio y traspa- Tranvía por el fn|ite. Informan en la 
tío. Informan en H 95 entre 9 y 11 A misma de tres a cinco y media. Due-
todas horas. ¡ña: Lagunas 83, altos. 
33663 ¡ * a|r,-_ I 88508 ( 5 ag 
ALQUXLBRBS. VEDADO. OALLB 1S ' \ — 
No. 70, altos, entre Línea y Calzada. SB ALQUILA UNA LINDA OASA BN 
Amueblado, fresco y cómodo piso con la calle de Milagros, entre Estrampe y 
amplio portal, cinco habitaciones, baño , Mgueroa. se puede ver desde la 1 p. m. 
con calentador de gas. cocina de gas y hasta las cinco p. m Informan en Es-
de carbón, teléfono Instalado y cuarto trada palma, 6. Teléfono 1-2794 
y servicios para ertados. Informes SÉ I if***| 
el mismo de 9 a 11 y de 1 a B. 
Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, DB Cerro 
número 807, esquina a Zaragoza, com-
puestos de terraza, gavlnete. sala tres 
cuartos, comedor, cuarto y servicio de 
criados Independiente. Informan en la 
ferretería. 
83668 18 Ag. 
OERRO. LAS CAftAS. SB ALQUILA 
una oasa en la calle Washington, entre 
Prensa y Prlmelles. con sala, comedor 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y 
servicios modernos. Precio 35 pesos. 
La llave en la bodega de Prensa. In-
formán: Antón Recio, 61. Teléfono A-
666». 
33641 8 Ag. 
se alquilan, muy claras y ventiladas, 
con agua abundante y lus durante toda 
la noche. Edificio Villar. Sol, número 
85, Habana. 
_3 8891 11 ag 
EN COLON, 6, ALTOS, A MEDIA OUA-
dra de Prado, se alquila una hermosa 
y bien amueblada habitación a señoras 
solas o inariraonio sin niños. 
38872 10 Ag. 
EN SUAREZ 7, ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación, balcón a la calle, para 
hombres solos. Unicos Inquilinos. Tie-
nen que comer en la casa. Se quieren 
personas de moralidad. Hay agua abun-
dante, llavln y luí toda la noche. 
33729 5 ag. 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A-9158 . Leal-
tad y San Rafael . J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
S37S1 SI ag 
En Amistad 118, se alquila una ha-
bitación muy amplia y ventilada, pro-
pia para hombres solos. 
33385 5 ag 
SB ALQUILAN CUARTOS EN OQUEN-
do 18. entre San Rafael y San Miguel, 
con luz eléctrica a cinco pesos a la se-
mana y veinte en fondo. Hay teléfono. 
33756 6 ag. 
SB ALQUILA PARA OT101NA,~ UNA 
hermosa sala en la calle de Obrapla, nú-< 
mero 42. con dos ventana*» y puerta de 
calle independleste. Informarán en la 
misma. 
__33603 7 Ag. 
MORRO, 9, ALTOS, SE ALQUILAN cla-
co cuartos muy frescos. La llave en 
Genios. 18 y medio. \ 
83599 5 Ag. 
SE ALQUILAN EN REINA, 14, ALTOS. 
entre Gallan yo Rayo, habitaciones muy 
frescas con o sin muebles, se hace la 
limpieza precios de verdadero reajuste, 
hay con muebles desde 15 pesos en ade-
lante, hay también comidas muy bara-
tas en los bajos. Informa la encargada 
en los altos. Teléfono M-2S13. 
38610 12 Ag. 
AMISTAD, 70, SB ALQUILA UN DE-
partamento alto, sumamente fresco por 
ser de esquina con balcón a dos calles, 
se compone de 3 habitaciones, un come-
dor, cocina y sus servicios, es casa de 
moralidad. 
33598 6 Ag 
S E A L Q U I L A 
Se alquilan dos habitaciones, unidas a 
matrimonio que trabaje en la calle o 
señoras solas, único inquilino, casa de 
orden y seriedad, se toman referen-
cias. Aguila, 148. a media cuadra de 
Monte. 
33892 6 ag 
Ag. 
OERRO. SB ALQUILA LA OASA CA-
lle del Carmen, número 6, próxima al 
paradero de tranvías, propia para esta-
blecer una Industria, almacén, etc. In-
forman: San Miguel, 117-A. altos, a to-
das horas. 
33478 11 Ag. 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE LARA 
ee alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón a Prado y una ha-
bitación interior en 112. 
33859 I 11 ag 
tre 25 y 27. Se compono de Jardín, por-
tal sala, recibidor, hall, seis habita-
ciones, salón de comer decorado, dos 
cuartos de baflo Intercalados, pantry. co-
cina y calentador de gas. garage con su 
habitación para el chauffeur. La llavg 
en los altos, e Informarán en Amargura. 
33. de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-
<,29• 11 Acr 
' S848Í U Ag-
6 Ag. 
9 ag 
Vedado.—Se alquilan los ba 
Jot de la casa Calzada esqui-
na a 14 ; tienen sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o y co-
cina. Alqui len $90.00 men-
suales. Arellano y Hermanos. 
Empedrado 16. Tel . A - 8 2 9 7 . 
33516 6 ag. 
V E D A D O 
™ - h a ° ¿ " n ^ r a F o ? n ú n ^ ° S 2 " ^ " í calada de Luyanó, se alquila espacio- se alquila en carvajal, », eb-
• J ' - _ 1 . • , quina a Trinidad, Cerro, casita inde-sa nave, propia para Cualquier indo»* pendiente, con tres buenos cuartos y 
tila « almacén Tiene natin rrande »n. hermosa cocina servicios y patio; para m a T> auD,acen. iiene pauo granae, en- jnformeg en la misma, de 6 a 8 a. m. y 
trada independiente para carros y dos ^I^p- ra 
habitaciones altas con cocina y térra- — 
c . • ' , .«„U-,:«, I_r_,„_, BONITOS ALTOS. SE ALQUILAN LOS 
2a. ienricios sanitarios. Intormes, fre8COS y espaciosos altos de la Cai-
Santos y Artiras, Manrique, 138, en « d a del Cerro No. 871 esquina a Santa 
' ' ' Teresa con sala, saleta, sois habitacio-
nes cómodas, dos magníficos haflos. co-
cina auxiliar y demás comodidades. In-
forman en los bajos. Dr. Camarho. 
319S8 « ag. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y MUY 
cómoda habitación. con lu; precio 
sumamente bajo a personas tranquilas 
y de moralidad. Casa particular. Car-
i vajal Ño. L casi esquina a Cerro, tres 
¡cuadras de la esquina de Tejas. 
1 29483 7 ag. 
(mmmmmmmmmamsaammmmmmmmmmammm 
Ibuanabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
aE^TLQUm^DÑ^^ABITA'DBTtA^ 
dera con cuatro habitaciones, agua. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA CA- horas de oflClDS. 
lie K número 18». entre 19 y 21. tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina y un cuarto alto. La llave ^ \n-
fornios en L número 164, entre 17 y 1*. 
83470 7 aS 
VEDADO. SB ALQUILAN HERMOSOS 
bajos en la calle C. casi esquina a 17. 
con saín, cuatro 
E E ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
A.veftUla de Chaple No. 16, Víbora, com-
puesto de Jardín, portal, sala, gabinete, 
comear, hall, pantry, cuatro hermosos 
cuar/oH servicio de criados, un esplén-
5 ag. 
cuartos, cuarto de , 
—•• , • lr'V'"'».fcíi ho^ñ Pantrni rnn , La llave e informes al lado 
criada con baño. hall, baño central con i ml j l t 
agua callente, comedor y Jardín f l t féa- g33bi> 
te. Informan: Milagros, 120. Teléfono . BB ALQUIL AN LOS ALTOS DB LA 
1-2881. Víbora. ie m casa calle de Luyanó número 79. esqul-
S3467 13 as na a Villanueva. Tienen cinco cuartos, 
SE ALQUILA L A OASA T NUMERO i sala, saleta corrida, comedor cuarto 
"48 cn'rc 25 y 27 a cuadra y media de de baflo. cocina y demás servicios sa-
la linea de tranvías, con sala, saleta. ¡ nltarlos. Informes. Luyanó, nóm. B. 
tres grnnda cuartos, comedor al fondo, 33152 * 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES 
dos con balcón a la calle, y una al In-
terior, propias para matrimonio o corta 
familia en Bélascoaln número 635, B, al-
tos, cerca del Macado Unico. 
38945 8 Ag. 
EN SAN IGNACIO 12, AL LADO DE 
la Catedral, a una cuadra del mar, se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias para familias americanas y cu-
banas, que le guste lo bueno. Informa 
en la misma. Gran reajuste. Teléfono 
M-1984. 
83964 6 Ag. 
SAN IGNACIO No. 82 PEGADO A Mu-
ralla. Se algullan habitaciones para Ofi-
cinas o a hombres solos. Servicios sa-
nitarios, baflo y Alumbrado. Informan 
en la misma. 
33965 8 Ag. 
EN NEPTUNO, 818, ALTOS, T R E N T E 
a la Biblioteca, se alquilan amplia y 
frescas habitaciones amuebladas para 
hombres solos.' 
SE ALQUILA UN BONITO DBPARTA-
mento y habitaciones sueltas muy fres-
cas para oficina o particular, casa de 
moralidad, precio de ocasión. Lampari-
lla. 60. piso 8. 
88652 9 Ag. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo en Animas. 70. con entrada Inde-
pendiente. Informa: Dr. Mego, de 3 a 4 
en Empedrado, 17. 
i 3367d 10 Ag. 
i OASA GIRO. CUBA, Be, BDIPIOIO 
: Abadln. Magnificas y frescas habitacio-
nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
cios baratísimos. Una fresquísima en 
, la asotea. para caballero. 
38664 IT Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
tllda habitación a señora o seflorita de 
moralidad. Monte, 411, altos. 
33673 7 Ag. 
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con muebles y balcón a 
! la calle en O'Rellly, número 90. altos, 
i 88688 io Ag. 
S E A L Q U I L A N 
un gran traspatio y Jardín. La llave 
al lado. Informan Jsús María, 123. al-
tos. 
33460 11 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 19, E N T R E K Y L , V E -
DADO. I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 64. T E L . A - 3 2 8 6 . 
.pft«n 8d-2 
BN 48 PESOS, L A OASA MAS PRES 
ca de Luyanó. con su portal, sala, sa 
leta y habitaciones a la brisa. Infor 
EN LA MISMA, BAJOS, SB ALQUILA 
un cuarto para matrimonio sin nfflos. 
33903-04 8 Ag. 
man en Santa Felicia No. 8, B. entre f/an patio . , ^ 0 1 ^ en el Reparto 
Luco y Justicia. 
38188 8 ag. 
CC.060 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Calzada de la Víbora 747 al lado casi 
del paradero de la Havana Central, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
Ünlón a la orilla de Regla. Preguntar 
por Enrique E l Madrileño. Gana 815 al 
mes. 
33868 8 ag 
GUANABACOA. SE ALQUILA EN LO 
más céntrico de esta villa a media cua-
dra del tranvía, la casa Martí. 18, com-
puesta de sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, cocina, servicios sanitarios 
patio ytraspatlo. con entrada para au-
I Sé alquila la casa más freSoa del Ve 
situación belnnlma Oedo por su ; orilla del mar. calle F y 3a. 8e compone 
33583 
Reparto Almen lares. 
ñ ag. 
rage. Informan 37 y B. bodega. 
33"S9 5 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN 
Colombia y Pogolotti 
JDADO. TERCERA, 381, ENTRE DOS 
J cuutro. se alquilan altos con sala. • 
hall, cuatro cuartos dormitorios, dos ' 
Para criados, doble servicio sanitario, 
¿recio 7u pesos. Informes en la misma. 
Teléfono K-4208 . 
34047 8 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila en 190 pesos la casa de la 
calle I. número 87, entre Linea y Cal-
zada, con portal, sala, saleta, cuatro 
nabltaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, lujoso baño, dos ha-
l'itanlones y baño para criados, cocina 
de pas y cartíón; patio, garaje y Jar-
dín con árboles frutales. Informes, en 
la misma, de 9 a 5. 
888S3 8 af 
Vedado.—Se alquilan los al-
tos de la casa Calzada esqui-
na a 14, con sala, cinco cuar-
tos, b a ñ o , cocina y cuarto de 
criados. Alquiler: $125 .00 
mensuales. Arellano j Hnos. 
Empedrado 16. Te l . A - 8 2 9 7 . 
VEDADO. SB ALQUILA LA ESPACIO- ! Mariano y José Antonio Saco Loma del 
ea y elegante casa situada en J, esquí 
na a 15, capaz para dos familias. In 
forman en Linea esquina a J . 
825U1 5 *« 
Mazo, compuestos de sala, comedor. CASA DE FABRICACION MODERNA; 
cuatro cuartos, baño Intercalado, serví- jardín, portal, sala, recibidor, trea cuar-
clo doble Con agua abundante. Precio tüai amplio comedor al fondo, cuarto de 
65 pesos. Informan en la mism^i. Telé- : criados doble servicio. garage. etc. 
fono I-34B7. Calle Linea Havana Electric, frente al 
33278 8 Ag. 1 paradero Cazadores. Colombia. Alquiler 
< 60 pesos. La llave al lado. 
S E A L Q U I L A , E N J . D E L M O N T E , I J m 
V ' SE ALQUILA UNA OASA CHALET DE 
SB ALQUILAN ESPLENDIDAS ECA-
bitaclones a la brisa con lavabos de 
agua corriente para matrimonio u hom-
bre solo, lo mismo que para señoritas 
estudlantas. comida y desayuno, sola-
mente 25 pesos, se piden y se dá refe-
rencias. Aguila 243. 
S3910 6 Ag. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en altos con balcón a la calle a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Agui-
la. 137, por San José. 
83908 8 Ag. 
SE ALQUILA BN OBISPO, 90, SEGUN-
do piso, un departamento de dos ven-
tiladas habitaciones con un cuarto de 
baño independiente, a dos o tres Jóve-
nes solos. Precio de situación. 
S3912 8 Ag. 
BARRIO DEL ANGEL SB ALQUILA 
una habitación amueblada con halcón 
a Ja calle y otra en la azotea con todo 
su servicio soltarlo a hombres solos. 
Espada, 8, altos, entre Chacón y Cuar-
teles . 
33798 7 Ag 
En Narciso López. No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
j cloneq, comedor, cocina y demás servl-
i cios completos e Independientes. Los 
; hay de esquina. En la mismo Informan 
33568 5 aff. 
GRAN CASA DB HUESPEDES,' CASA 
, Boston, Reina 20. Grande^, frescas y 
¡ cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. Es casa ya conocida por su 
) seriedad, punto céntrico, donde se vive 
, con gran economía. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precl(|; sin compe-
tencia. 
83411 18 ag 
DOS HABITACIONES EN LA C A L L E 
de Neptuno número 212. entre Oquen-
do y Soledad. So alquilan por un pre-
I cío reajustado, dos hermosas y venti-
ladas habitaciones. Informan en la pro-
! pía casa. 
33417 9 ag 
| Se alquilan dos departamentos en 
^pargura 16, con balcón a la calle. 
! • •• 9 ag. 
i EN EMPEDRADO 31 SE ALQUILAN 
• frescas y ventiladas habitaciones a 
(hombres de moralidad. También las 
i hay con balcón a la calle, propias para 
matrimonio. 
33555 B ag. 
S E A L Q U I L A N 
En Morro 8. letra A. esquina a Zulueta, 
hermesos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
88681 S ag. 
a una cuadra de la Calzada de Jesús gola plantaj situada en 
del Monte. San Mariano. 18 se alquila niera entre jaa de Cuarta 
en 160 pesos una elegante, fresca y cO- ptepaJ-to La Sierra,1 unido al 
8S517 5 ag. 
PASEO V CALZADA, SE ALQUILA, ' LOMA D E L VBDADO, SB ALQUILA 
compuesta de 14 cuacos. Jardín^ p " ^ • bo?1^ ^ ^ 1 ^ Doí Sra y Vlul 
servido sanitario. Pueden verlo de día. }*SV!mf*2 23' e8Clulna * uo*- fara' v,u 
Informen: Manzana de Oómes. 816. 
una a cuatro y media. 
33914 11 Ag 
de 
V E D A D O 
E n $130.00 se alquila la ca-
sa moderna calle D, entre 9 
y 11, a media cuadra de la 
Línea y frente al Parque de 
la Parroquia. Tres dormito-
rios y garage. Puede verse de 
3 a 6 e informan en Cuba 52, 
S r . Pardo, de 3 a 5. Te lé -
fono A - 7 6 2 5 . 
.U936 T Ag. 
da de López. 
33093 4 Ag. 
J e s ú s del Monte, 
V íbora y L u y a n ó 
SB ALQUILA LA CASA C A L L E OOTA-
va, 27. Ríípn.-to Lawton. Víbora, con 
I /•• . . ion"?, garage y todas las 
• '""i nroclo. La 11a-
T* en San Francisco y Octava, bodega. 
UUVi4¿4«<«" -.>.»ciuno l'-1478. 
38881 • » y * . 
1 BB ALQUILA LA OASA SANTA OA- _ 
lallna SS Víbora, sala, saleta, tres cuar- • aú^iiian los altos, compuestos de slble y agua abundante, pas^Jidole el 
tos comedor cuarto de baño, patio y I ^ l a sa eta y cuatro hablticlones. de tranvía a dos cuadras Precio: 8d pesos, 
íresplt" Informan en la bodega de la SS|rlí5S3fi moderna y muy ventila- J ^ ^ ^ V 524̂ 0yeMn370ir8rnan 
• • S K t " A S . |dOíi0M 8 ag i 34040 . [ 
I - BE ALQUILA UNA OASA CON TRES 
SB ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
llo. Independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Telefono A-5037, absoluta moralidad. 
33794 31 Ag. 
I I I . número 7. esquina a Marques lion- J J ^ ^] Pfondo. dos habitaciones para 
*HS**ae • 1 criados con baño e Inodoro y garage 
QüObZ 8 *» para una máquina. Es modernísima, to-
O^XBADA DB JESUS D E L MONTE 163 da de cielos rasos y decorada interior-
165, cerca del Puente de Agua Dulce, mente tiene instalación eléctrica Invi-
8B ALQUILAN LOS PRESOOS T entre ' SB ALQUILA HERMOSA NAVE PRO- cuartos, 
^ 1 ° * ^ n . ? ™ R^arto Sant¿e S u " para depósito o industria con un Z buen ps 
UL*5Sa yB¿r?om^dor trM cuartos. I depaf tamento^ para oficina cerca del fe- ^ n t e . O 
?.Z:,^0° / J t l a V r f ^ f maanlflco baft¿ i rrocarril. del puerto y de U carretera ma. 
PARQUE MBNOOAL, C A L L E 17, nú-
mero 447. entre 8 y 1«. casa Interior 
c t . Kala. comedor, demás servicios 
patic en la calle Real 125 A. 
Irandes. Informan en la mia-
EN LAGUNAS, 103, BAJOS. SE ALQUX-
lan una o dos habitaciones amplias y 
muy ventiladas en precios rasonabels 
a hombres solos o matrimonio sin nl-
flos. 
83787 8 Ag. 
QEDO HABITACION EN CASA DE MA-
trimonio de moralidad a señora o se-
florita que tenga referencias. Unico In-
quilino. Precio módico. Punto céntri-
co. Informan: Teléfono M-S044. 
33805 « Ag. 
SB ALQUILA A MATRIMONIO DB 
moralidad un departamento y comedor, 
luz y cocina de gas. 20 pesos, solo In-
quilino. San Nicolás. 298. 
33811 6 Ag. 
MUY BARATO SE ALQUILA EN OBIS-
PO. 113. altos, primer piso, un departa-
mento de dos aposentos con los servi-
cios muy cómodos de agua Inodoro y 
ducha y azotea y balcón a la calle 
83824 6 Ag. 
GRAN PALACE H O T E L 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden nna habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea nna y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono ¥ -2424. Mcis Braña y 
Co., Propietario». M. Batiste, Mana-
fer. 
8878S 81 ag 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. No. 148. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baflo. tranvías en todas direc-
ciones; buen servido. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
18 ag 
EN O-REILLY, 73, ALTOS, ENTRE VI-
llegas y Aguacate, se alquila sala con 
balcón a la calle, nlso marmol por 48 
pesos amueblada y 30 sin amueblar. Jar-
dín brisa, llavln. 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ^ o , - criados, g ifi  Mao I »»c>tTil. • ™t re TTsKls Í i
servicios sanitarios modernos y Patio I tod<*; lo9 eervlclos sanitarios mo- central. Pedro Pe^Qa* en*r«A^"Td* 
" cuarenta y cinco P^os^ ^a, llave^al , Se?noTlnforman:. Teléfonos M-J193. M- ' Concha y Teresa Blanco. Teléfono r-3101 3358;' 
5 ag. 
H O T E L " B E L M O N T " 
332,!7 8 Ag. 
Hosp( 
lado Su dueflo: H. número 124. entre 
lS y 16. de 18 4 8. , . 
83008 
SB ALQUILA AMUEBLADA LA OASA 
6526. Las llaves, bajos. Isqulerda 32793 
34002 9 Ag. 
SE ALQUILA CASA EN LOS PINOS. 
calle E. Varona con gran traspatio y calle H, número 138. esquina a calle 15. patlo Jardín, portal, sala, saleta, rea 
Vedado, Razón en la calle 2 número 8, ^artog y cocina en 25 
entre 9 y 11 
32986 « Ag. 
VBDADO ALQUILO EL CHALE CITO 
de 11 entre L y M. -mi $125. Puede ver-
se do 8 a 4. 
83885 8 ag 
pesos y fiador. 
Llaves"e'Informes: Bodega de B. Varo-
na y Flnlay o teléfono F-2234. 
33997 7 As-
S E A L Q U I L A 
Un amplio local, esquina en lo me-
jor de la próspera barriada de la VI-
• B ALQUILA UNA OASA NUEVA BN ¿ora, acabado de construir expresarnen-
la calle B esquina a ZapaU, propia pa- te para víveres, café y \on,ó^-„J-ít,'¡» 
ra ferretería ymaterlales de construc- Tiene un portal cómodo. ,nd«P«"ifIíeni* 
Vedado, s a alquila la oasa db 
la calle 21, entre 17 y 19, a dos cuadras 
i «e 23, con Jardín, portal, sala tres cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baflo 
moderno, con agua callente y servicios 







y! ! S« alquilan bajos 
clón. por no haber ninguna en toda aque- del transito público. Para, mesas 
lia « t ensa barriada. Iforman telefono café y dominó. Informes: Ger%as o 
A-4784. Francisco Ortlz. San Miguel. Teléfono A-4747. Mlgoj 
3267C 6 ̂  34034 
— — — — — — " «t.otttt.A I.A PRBSCA OASA DB 
VEDADO. A 100 METROS »B TODOS f . ' r ^ * 1Si Víbora compuesta de dos 
los tranvías. 14 No. 183. casi esquina ¡ S S E S independientes. Se exlje fiador, 
a 10. Espléndida planta a lU "-^««J* f¿fornian: Teléfono I-Í40Í. 
de construir. Sala. con}r.dor'.P*"1 i1._1, i 84044 18 A«. 
EN LA CALE TRES ROSAS. REPAR-
to Larrazabal. a tres cuadras del para-
dero de Columbla. se alquilan tres casas 
en muy buenas condiciones, se dán ba-
ratas. Informan: Calzada y K. Vedado. 
33159 10 Ag. 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
sa acabada de construir en el Reparto 
Almendares. calle E, entre 16 y 18, 
compuesta de portal, sala tres habita-
ciones, baflo al centro, comedor, servi-
cio de criados y garage. L a llave en 
frente. Su dueflo: Pedro López. Calle 
C y 29. Vedado. 
33Í26 10 Ag. 
JUAN /"•n m a . i cinco cuaj iu_ _ talle 10 entTS pieto. cuarto y baflo de criados, timbre yĵ qha tisTA A L E O R E (-alzada v I ¿nea nAm«M 17 ' - - '* completamente Independiente desde la raleado, alquilo un hermoso chalet de i*«aa y Lenea, numero 17, «»COi ^0 fa,u nunca el arUa. Ochenta ^oes1B;^tasu con comunicación Interior, 
nabitaoone», sala, saleta, y comedor, pesos 
ao» servicios de baño, servicio para 
to. Teléf 
S333 
Su dueflo: 38 y 8, estableclmlen- Kue8to de jardines, portal, sala, re-
éfono F-1B51. Iclbldcr comedor, tres dormitorios, ^bi-
blioteca cocina, despensa, pantry. 
forman io A-4734. Francisco Ortlz. 
B8878 VlHamarln. 88880 
PARA COICEBCIO O INDUSTRIA, aca-
bada de fabricar, con todos los adelan-
tos, se alquila la casa calzada de Jesús 
del Monte, 79. entrada per Jesús del 
Monte y por San Joaquín. Superficie. 
S"* metros. Informan: Jesús María 123 
alfos. 
8287» I Mf 
jjjB xtiQUILAN LOS AXPLIOS T ven-
tlladoH altos de la casa Calsada de Je-
sús del Monta 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precio 
económico. Informan en los altos de al 
lado. „ i 
32848 7 Ag- SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
JESU3 DEL MONTE. EN LA CALLB ra botica, por no haber ninguna por 
Lawton esquina a Santa Catalina, se aquellos alrededores; con una casa con 
alquilan unos altos 7 unos bajos, com- cuatro habitaciones. Precio, todo $60. 
pletamente Independientes, compuestos Buena Vista, paradero de Orflla. Tnfor-
ce sala y saleta. cuat^> dormitor'os, man en la misma, de 11 a 1 y media y 
gran cuarto de baflo. ci>:lna do gas y de 5 a 6. 
doble servicio. Las llaves en la bodega . 3286a 5 ag 
de enfiinte. Para Informes: Acosta 19. <' • —— 
33105 5 ag. i MAR1ANAO. BUEN RETIRO, SE AL-
qulla un chalet amueblado, ertre dos 
lineas de tranvías. Concepción, entre 
I Avenida de Columbla y Parque, con seis 
Se alquila un solar, con 2.500 varas, cer- , cuartos, dos bafios sala. com¿ior. des-
eado y propio para depósito de made-¡Pen8a. garage para dos máquinas y gran 
ras, materiales o cualquiera otra Indus- patio. Precio 100 pesos. Informan en 
tria Informan: San Leonardo, 19. es-1 la misma. Palacio. 
especial para ramillas y pa-
ra caballeros, con precios de situación. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a la calle, servicio de agua 
corriente y baños de agua fría y ca-
liente. A una cuadra del Parque Cen-
tral, en Industria. 125. esquina a San 
Rafael. Si desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y serA debidamen-
te atendido. 
33848 2 B 
T A M A R I N D O 
i BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos piezas con balcón a la calle, es 
'fresco y ventilado. A matrimonio solo 
jo para dos caballeros respetables. En 
I Lamparilla 78, altos, entre Bernaza y 
; Villegas. Casa particular. 
I 3_313̂  5 ag. 
: SB ALQUILAN DOS CUARTOS "ARA 
hombres solos. Uno con lavabo. Gana 
;$9.00. Otro para matrimonio, grande, 
i Hay teléfono, A-3559. Lamparilla 80. 
33736 5 ag. 
í Se aqui'an a precios de reajuste, dos 
naves recién construidas en las calles 
de Lugareño y Pozos Dulces, (Carlos 
I I I ) . Dan razón: Ballesteros y Cía. 
Padre Várela 7. 
G A U A N 0 Y SAN 




amuebladas y sin 
muebles en los al -
tos de la Pe le ter ía 
" L a Moda". Infor-
man en la Pe l ter ía . 
G A L I A N 0 Y S A N 
R A F A E L 
6759 S d. 
H O T E L L O U V R E 
San B«f'j«l v Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano Te-
suladoa. 
32861 » ag 
6 ag 
30748 13 ag. 
33704 12 ag. 
Se desea garafe independíente entre 






| VBBABO, SE ALQUILA CASA, OALLB 
r ¡11, entre J e I, No. 188. Jardín, cocina. 
^ Q W T L A UN OABAOB OKZOO ba- de ras, dos cuartos buenos en el sótano, rato. con dos entradas en Quinta 
^ero 60, esquina a C. Vedado. Informa 
^f- Mego. Empedrado, 17, de 3 a4. 
33878 ... 10 Ag 
SE ALQUILA LA OASA OALLB, 9, 
nQmero 263, entre 27 y Avenida de la 
universidad, compuesta de jardín, por-
sala, saleta, cuatro cuartos bajos. 
Ruarte de bailo, cocina patlo. servicios 
¡ TIBORA. SE ALQUILA E L HERMOSO 
! chalet de altos y bajos. Avenida de 
: Acosta y Segunda, amplias habitaciones, 
siempre tiene agua, garage, terraza 
portal. L a llave en la casa de al lado. 
Informes: San Rafael, 28. 
33885 8 Ag. portal, sala, saleta, dos enartos gran des. «alón de comer, dobles servicios, 
baflo, un salón alto. Instalación eléc- SB ALQUILA E S P L E K D I E A OASA en 
m t g L V teierono. La llave en el Los Pinos. Calzada La Pastora, esqui-
les Informan: calle 8. No. 45 entre na Aldabó. precio de reajuste. Infor 
i7 v .o , man siempre en la misma. 
B ag. I 33786 8 Ag 33124 
SB ALQUILA BN LA CALZABA BB TAMARINDO. BN LA CALLE RODRI-
Zapata esquina a R, una casa nueva, gues. asfaltada vendo dos solares dan-
propla para totlca. pues no hay ningu- ¡ do facilidad de pago, también vendo 
na en aquell extens barriada. Infor-; otros en la misma calle. Informan: Do-
-CI"lados, un cuarto alto, precio 90 
taM0,8 ^^,11^* al ,ad0- Inforrn,in: Nt>- - • 
Vieo, Muftox. Habana, 61. man teléfono A-4T34, Francisco Ortlz. llores, 39. flr, Pamnl. 
33682 8 Ag. • S267S 6 ag l 38810 11 Ag. 
ALQUILO UN GRAN CHALET, ACA-
bado de construir, moderno, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, cuarto 
de baño completo, cocina, tranvías por 
el frente y con mil metros de traspatios 
propios para la cria de animales. En 
el mejor punto de Almendares. calle 
... -oq ommiP t̂a Hoi14, entre 3 y 5. Puede verse a todas 
S ? . ^ 3 ? I ^ K t ^ ? " 6 ^ - ^ 6 1 horas. Precio: 860.00. Informes: calle 
DB DEPOSITOS, SE al-
Calzada de Luyanó. esqui-
na a Teresa Blanco, una cuadra de Con-
cha. Informes: Calzada y K . 
831« 0 íiLA^ • 
BE-ALQUILA REAJUSTADA, BSTRA-
Í ^ S ^ t í § ^ W ^ ^ | g « t ^ ^ ^ J ^ ; expreso Zamora-
fdeto y cuartos y baflo de criados. La i lave en el 105, tres cuadras del tranvía 
Santos Suó-rea. Teléfono 1-1634. 
33301 7 Ag. 
EN CARDENAS, 3, SE ALQUILA UN 
tercer piso, capas y ventilado. Razón- I 
Zulueta, 36-G, altos. 
33620 12 Ag. 
33131 8 ae. 
V A R I O S 
Prado 123, frente a los Parques de 
la India y de Colón; habitaciones con 
»odo servicio a precios módicos; de-
partamentos para familias y una her-
mosa rala, propia para oficina o para 
profesionales. 
33760 8 ag. 
H O T E L SUIZO 
EN SANTOS SUAREZ, ALQUILA UNA 
esquina frente a la doble linea. Calle 
Pai y Zapote, está ideal para ferrete-
ría o bodega, cantina. Su dueño en la 
misma. 
38696 C Ag. 
ALQUILO QUINTA, CON 2,000 ME-
tros terreno, agua abundante y casa, 
portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina baflo, instalación sanitaria, ga-
rage. Facllidadas de comunicación con 
la capital. Teléfono cuarentislete, cinco 
Cal^hnzar. 
82851 ' ag 
EN SITIO MUY CENTRICO. HABITA-
cione;j de gran comodidad, con electri-
cidad y agua abundante. Precios muy 
moderados. $10.00, 814.00 y $18.00. A 
hombres solos, formales. Cárdenas, casi 
esquina a Monte 15. Casa "Maluf. 
767 7 ag.___ 
UN LOCAL DE MUCHO ESPACIO, 
con amplia barbacoa, apropiado para 
establecimiento o para gabinete-consul-
torio de doctor u oficinas. Indepen-
diante por el frente de la^alle, con un 
gran zaguán anexo. Cárdenas, casi es-
quina a Monte No. 15. Casa "Mal 
33768 7 ag 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable 
Precios de reajuste. Tel. A-9099 
83263 15 ¿g 
SB ALQUILA VIRTUDES 75. PRIMER 
piso. Una habitacin amueblada, muy 
fresca, a matrimonio sin niños, o hom-
bre solo. Buen baño con calentador 
luz eléctrica y teléfono. Se da comida 
si lo^desean. Cocina a la italiana. 
337224 s 
CARDENAS 3 2do. PISO SE ALQUILA 
una hrmosa habitación con balcón a la 
calle, propia para un matrimonio en 
módico precio. 
32815 s Ag. ̂  
SE ALQUILA UNA HABITACION, 
grande, clara, fresca y bien amueblada 
para persona de gusto. Casa particular, 
tranquila y confortable, de persona sola, 
muy barata. Teniente Rey 8 altos y 
otra de Iguales condiciones en San Mi-
guel IR7. altos. 
33758 6 ag. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o r t o 5 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
B H flAH MIGUEL, 92, ALTOS, ESQTTI-
na a Manrique, se alquila una habita-
ción con balcón muy fresco sin muebles 
a sefioras u hombres solos. 
88820 6 A s . 
CASA DE HUESPEDES. REINA, 27, 
altos, entre San Nico lás y Manrique, se 
alquilan habitaciones amuebladas. 
12725 11 
I HABITACIONES DECENTES Y SA-
i ratas, se alquilan amuebladas en Nep-
j tuno, 57, a hombres solos. L a s hay des-
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
I «2835 12 Ag. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L J E R E Z A N O 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos d u e ñ o s , invitan 
a t a antigua clientela que hay depar-
tamentos para familias, habitaciones 
todas con servicio sanitario y vista a 
la calle. Prado y Virtudes. Precios 
muy e c o n ó m i c o s . Prado, 102, H a b a -
na . T e l é f o n o s A-0059 , M.9357 . 
88249 SOas 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra quo sepa su obligación en la calle de 
Juan Bruno Bayas esquina a Libertad, 
Víbora, sueldo 20 pesos. 
3395S 6 Ag . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA U N A SEÑORA S B MB-C ~ ^ j : . j • • i . . diana edad para cocinar y que ayude a 
t n esta acreditada casa hay habita- ios quehaceres d( de la casa. Zanja 127, A, 
ciones con todo servicio, agua corrien- alt303963 i A g 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a solicito una practica cocinb"-
Criadas de m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
U N A SHA. ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad o estable-
cimiento o para matrimonio solo. I n -
; $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . ra mu7 ^utna ?azón part w™}?** en fo5™Q n̂B: NeP«-uno. número 255. ietra A-
1 casa de huéspedes y a domicilio, que 33998 IVI-3569 y M-3259. 
CASA DE HUESPEDES, "VILLEGAS, 
21, esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio de camareros. Teléfono M-4445. 
32724 11 Ag. 
domicilio, 
conozca este negocio, muy buen sueldo. 
O'Rellly, 72, altos, entre 'Villegas y 
Aguacate. 
_ 83884 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i corta familia y ayudar en los quehace-
7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ps-
nlnsulr de criada de mano o manejado-
r a . Informan: San Ignacio, 71, tren ao 
lavado. 
34042 11 A g . 
S A N I G N A C I O , 93, P O R S A N T A O L A 
res de la casa. Informes en Calzada de ra. se desea cofocar una joven espaflola 
— Í̂oÍ-I0, número 23' caaa número 5. para criada de mano o de habitaciones, 
E N O B R A P I A , 59, A L T O S , S E A L Q U T - , 838d6 6 Ag 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carae para criada de mano, en casa de 
inoralldad, sabe cumplir con su deber 
Ír tiene quien la recomiende, no va a a Víbora. Zanja, 86, a la entrada. 
83530 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
blanca para criada de mano, entiende 
algo de coatura y sabe su o b l i g a c i ó n . 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
341. Teléfono 1-1946. 
__33545 5 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E E U N A MUCTHA-
cha española de criada de mano en casa 
serla . Tiene buenas referencias de 
donde trabajfl. Sabe servir a la mesa 
y también recoser ropa y cumplir con 
im obllgaclfln. Informan: Reina No. 34 
altos. 
33584 6 ag. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía '7, altos de BorboHa. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. . . 
33241 30 ag 
" S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña' y C a . . propietarios. 
8Sq83 31 a g _ 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y" 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. E n la misma se da comida, si se 
desea. Precios de s i tuac ión . Muralla, 
119, altos, izquierdo. 
81772 15 Jl 
Palacio Pinar. Cuarenta balcones a la 
calle, con o sin comida, con o sin 
muebles. Precios reajust^üísinr.os. A g u a 
caliente y fr ía . Cccinero e s p l é n d i d o , 
Galiano y Virtudes, A-6355 . 
33543 9 ag 
la una habitación en la azotea, propia 
para hombres solos. 
32991 6 Ag. 
U N A S E S O R A J O V E N D E S E A C O L O 
1 tiene quien la recomiende. No 1© impor- carsa para ayudar en todos los queha 
H O T E L B E L V E D E R E 
Consulado, 142, 
frescos, con su 
agua callente, a 
dos módicos . 
32984 
se alquilan cuartos, 
servicio sanitario y 
personas serlas. Pre-
28 ag 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
póstera, que sea muy buena y que ha-
trabajado en buenas casas y tenga reco-
mendaciones de las misma. Buen suel-
do. 4, entre 15 y 17. 
33684 6 Ag . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular con referencias para hombres 
solos. Salud, número 21. 
23223 6 A g . 
ta ir al campo. 
33621 7 _ a r ^ 
U N A J O V E N PSNXBrST7XiA>~Va D B -
£ea colocar de criada do mano. P a r a in -
formes, San José. 119. altos. 
33861 7 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada o manejadora en ca-
I sa de moralidad. Te lé fono F-1374. 
33913 6 A g . 
ceres en casa de corta familia o matri -
monio solo. También se coloca para 
criada de mano. No duerme en la colo-
cac ión . Informan en la callo Clenfue-
gos 19. úl t imo pJLso. 
38788 6 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA MX7CHA-
cha peninsular de criada de mano. I n -
forman: Corrales, número 36, antiguo. 
33490 7 A g . 
de 150 metros cuadrados en la esquina S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A - , « « S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
v T J í o L A 1 ¥ n ? o ^ ^ ^ que /"enma cha P a u l a r de mediana e d a d ' ^ ^ ñ ° f . ^ * l 0 ^ te y Belona. Informan en la misma, i en la colocación y no tenga muchas pro- pretensiones para criada do mano o 
tensiones. Sra . de Suárez . Santa Cata- manejadora, ieen buenas referencias. Para oficinas 
33079 
sociedades. 
6 A g . 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có' 
Una No. 42 entre San Lázaro y Sat 
Anastasio, Víbora . 
33757 5 ag. 
Calle D, 207, Vedado, entro 21 y 23, 
gente do moralidad, 
338S8 6 A g . 
bo cumplir con su obl igac ión . Infor-
man: Cuba 39, altos. 
88380 6 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O OO- E N N S P T U N O , 818, A L T O S , S E O O L O -
clnero que sepa cumplir con su obliga- ca una muchacha para criada do mano o 
modas, con vista a la calle. A precios j ci6n y que tenga referencias, en la ca- manejadora, reúne buenas condiciones. 
rassonablss. 
CASA M O D E R N A P A R A F A M I L I A S , 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entro 
Reina y Salud. 
29463 10 Ag. 
lie 13 
337 
isquina a I , Vedado. 
S ag. 
prefiere casa de moralidad. 
33904 8 A g . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A B E S O R A D E 
¡ mediana edad do criada de mano o de 
cuartos. No le importa ayudar en la 
cocina. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan Santiago No. 4, altos entre 
Calud y Zanja . 
33718 6 ag . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E < S E D E S E A OOT.OCA» U N A M U O S A -
U N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R -
se, sabe cocinar todo a la criolla y a la 
, e spañola y muq aseada. Solo para co-
cinar, sabe cumplir con su obligación. 
| Domicilio: Hotel Carabanchel . San Ml-
, guel, esquina a Consulado. 
I 38779 6 A g . 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de corta familia 
no le importa lidiar con la cocina si el 
isueldo lo permito. Calle Aguina 231. 
33976 . 6 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de mediana edad do cocinera limpia y 
trabajadora y formal desea colocarse en 
casa de formalidad. Manrique 191. altos 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera en casa de 
poca famil ia . Informan Acosta, 90, te-1 
léfono A-3195. 
33866 6 ag j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COCXNE-
ra e spaño la para corta familia. Pro-1 
flere en el Vedado. Informan Condesa, | 
número 6. 
38864 6 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P A -
ra la cocina, l leva tiempo en el país . 
San Nico lás , 216. 
33831 6 A g . j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cocinar a la españo-
la y criolla y sabe reposter ía , lo mismo 
le tiene dormir en la colocac ión que f ue-
1 ra de el la. Informen: Monte, 22. 
j 83625 L Asr .•— 
J O V E l F v I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R -
se de eccinrra, criada de mano o para 
todo. No le importa el mucho trabajo, 
con tal de ganar buen sueldo. Crlato 37, 
piso primero. 
33765 5 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N ^ T ^ S 
años de práctica, de.s:i n 
casa serla. Tiene buenAB h? i  
Dirigirse a 
do, 42. 
A . G . 
e as 
No. 615 
PARA T E N E I J 0 R D E L I B R 0 8 ~ T r - \ 
sas Importadoras y exportadoras , 0 Í 
tarnentos comerciales ríe Centroi 
„„ o ü- ofrece fijo, con til8 careros, se personales 
32. Habana. 
32028 
con e-A,*" _ 
y en metálico. ifit ^ t i L u i s Sánchez. Hotel Búf fa lo » t 
V A R I O S 
S R T A . M E C A N O G R A P A , I N O X E - ^ I 
pañol, desea colocarse en oficina f n L f l 
o casa de comercio. Miss A. G Arnl"^ 
ra, 43 segundo piso. a*It» 
840Í5 
D E S E A C O L O C A R S E U N _ 
mediana edad, español , lo mísmo^üf* 
ciudad que en el campo, y desemn*? * 
do el puesto do encargado de ti.1'-
mixta, soy conocedor de víveres v T?'1* 
• "Cq. 
he trabajado y tengo quien me '~--OI,*• 
res, también me coloco de cantln 
tengo cartas de recomendación drS?' 
ce, me coloco para varios trabâ oa41111" 
ciudad, en la misma un 
• u84 
quien los garantice. Informan: Anln?* 
177. V. Vázquez, entre Oquendo y 2** 
nozco la 
monlo español de encargado d¿* ^í?1" 
de Inquilinos, él es carpintero v • 
qués González. 
34043 
836M 5 Ag . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy í^raodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75. $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes . 
Palacio Torregrosa, Casa de H u é s p e -
des, O b r a p í a n ú m . 53 . Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios m ó d i c o s . 
29255 5 ag, 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rr lz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, Incluso comida y de-
m á s servicios. Baños con ducha fría 
y callente. Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Pe exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
82442 28 ag. 
H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desdo 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E R A G A 
la limpieza de una casa chica y duer-
ma en la casa. Caile 2 número 241 en-
tre 2R y 27. 
33401 « ag 
8 Ag. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular es limpia y aseada. T ie -
ne recomendaciones de donde ha tra -
bajado., entiende un poco do todo. Bor-
naxa 65, habitación 4. 
88025 S A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
camarera en Hotel o Casa de H u é s p e d e s 
o para criada de mano en casa particu-
lar . Habana 126. Te lé fono A-4792. 
33772 6 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Prefiere un matrimonio o corta 
famil ia . Gallano 57. Carnicer ía . 
33714 5 ag. 
S E S E S E A N C O L O C A R DOS M U C N A -
chas españolas para camareras o c r i a -
das do mano. Son recién llegadas. I n 
agua fría y callente. Precios de actúa- i S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A P A - forman Mercaderes 12 Camila Coucstro. 
lldad.' Manrique. 123, entro Reina y ra un niño de pocos días se desea quo" 83929 « A g . 
Salud. 4tenga certificado da sanidad. Callo 8 . '' - . - . ^ ^ " • ^ r ' 
32086 23 ag I número 192, Vedado. - , U N A J O V E N ESPAl íOLA- D E S E A OO-
33942 Q Ag. ' 1_ocar80 *n casa de moralidad para cr ia E N A M I S T A D , 49, A L T O S , E N T R A D A 
por San Miguel, casa de moralidad, so S E D E S E A U N A C R I A N D E R A E N 
alquilan frescas habltaclbnes con vista Campanario, 226, entre Figuras y C a r - i Informan en Vapor] 'número 61. T e l é f o -
da do mano o manejadora, tiene refe-
rencias, no lo Importa sal ir a l campo 
a la calle a caballeros o matrimonio sin 
niños, precio de reajusto de 25 pesos y 
una amueblada, 35 pesos. 
33006 8 Ag. 
men. 
33659 6 Ag . 
no A-5423, 
3S834 « A g , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano y sabe coser 
en máquina . Tiene quien la recomiendo 
y os muy formal. Castillo No. 26 entro 
Calzada del Monto y Cádiz. 
33763 6 ag.__ 
S E O F R E C E S R T A . CON B U E N A edn-
caclón para cuidar niños, sabe coser 
bien, hace vestidos y ropa de niño, tie-
ne buena recomendac ión . Jeanne R a l -
nalryd. Informa: Neptuno, 203. Te lé -
fono M-5662 . 
33221 8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para limpiar y cocinar, para 
un matrimonio solo. Cocina sencilla. 
Informes: Acosta 77. bajos. No duerme 
en la co locac ión . 
33746 5 ag. 
S B D E S B A C O L O C A R U N A M U O R A -
cha de orlada de mano o manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Crespo 
26, te léfono A-7935. 
8S167 6 ag 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de s i tuación para 
hombres solos d^ 20 a 25 pesos al mes, _. 
y para dos personas, 30 pesos al mes. • « ^ ^ " • ' • « ^ • ^ ^ • • • • ^ ^ w i ^ ^ " " " ^ " " » 
Persona de moralidad. Todas a la bri- S E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O S B 
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B - , . , . _ _ _ _ . _ ^ _ 
nínsular de criada de mano o m a n e j a - ¡ T ™ ? » ^ ^ ^ 3 ? ^ O ? . ^ ? ^ . G = B í r u -
dora, sabe muy bien su obl igac ión , tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de ha estado y tiene quin la recomiende. 
Informes: Suárez. 82, esquina a E s p e -
ranza. Teléfono A-5164. 
83830 C A g 
dls y Agustina, una cuadra de la Cal-
zada, propio para dos familias; precio 
barato; garage. Jardines, cuarto chauf-
feur. Informan: Concepción, 4. 
82983 6 Ag. 
S O S P E N I N S U L A R E S S B M E D I A N A 
Adad. desean colocarse; una de cocinera 
otra de criada de manos en casa de mo-
ralidad y de corta fami l ia . Llevan, 
tiempo en el p a í s . Son muy limpias y 
tienen buenas referencias. Empedrado 
número 12. 
83701 5 
D E S E A \ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera española , cocina a la criolla y 
a la e s p a ñ o l a . Puede verse en Cuba, 38, 
primer piso. Izquierda. 
33507 T ag 
SE OPRECE UN MUCHACHO ^op. 
ñol de 22 años para trabajar enefli 
restaurant y también me coloco i¿r 
criado de mano. Industria y Genio» >? 
dega. Teléfono A-6645. ^ 
33873 6 Af. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSxTTt 
operario de carpintero o de ayudantía 
chauffeur. Informen: Cuba, 16. bal*.* 
33915 e A ? 
UN MATRIMONIO DE MORALIdXb"? 
decente desea encontrar plaza de «J 
cargada en casa de familia, InfomS 
en Armonía número 9, letra P P»S? 
S3C44 
JOVEN ESPA5ÍOL DESEA COLOClll 
se en casa particular, camarero o cô B 
análoga tiene referencias. Informan i? 
qulsldor 33. 
33947 e A«. 
C O C I N E R O S 
H E R M O S A S V M U Y F R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana. a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
•28852 9 J l . 
Joaquina Eenavente quo la solicita su 
tía Balblna Benavente que es tá muy 
gravj se 1c suplica a la persona que la 
conozca que se lo comuniquen. San Lá-
zaro 146. 
83938 8 Ag. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i - ^ 
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n 
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é 
.i, 
f o n o A-5580. 
V E D A D O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien responda por e l la . Informes 
a Monte. 12, habitación. 23. 
33837 « A g . 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M, E N 
trada dej Vedado, cuarto para automó 
SE SOLICITAN A G E N T E S DB AMBOS 
sexos en toda la República, para un ne-
gocio que pueden ganar de 10 a 12 pesos 
diarios si son constantes. Oficinas: 
S B D E S E A OOLOOAR U N A M U O K A -
cha peninsular de criada o para todos 
los quehaceres, tiene buenas referencias. 
Sitios, 52, por San Nico lás , pregunte 
en la carbonería. 
38853 « A g . 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O P R B C B 
?ara los quehaceres de un matrimonio o amllla corta. Calzada J e s ú s del Mon-
te. 63 4-B. 
83245 13 A g . 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E COLOCA U N A S R A . P E N I N S U L A R 
para criada en casa de un matrimonio. 
feur; servicio sanitario completo, agua 
corriente; alumbrado e léctr ico . Teléfo 
no F-5027. ^ 
34004 14 A g . 
mente de 2 a S 
33956 
vil, habitación alta, grande, para chauf- ^^i*11"^1!' Departamento 8. Exc lus iva- también entiendo de cocina, puede dar 
buenos Informes, también se coloca otra 
para Umplera en horas de la m a ñ a n a , 
no quiere tarjetas postales, hab i tac ión , 
9. Habana, 38. 
33835 « A g . , 
8 A g . 
C A R P I N T E R O 
Criadas de mano 
y manejadoras 
lo. SI usted es un buen carpintero en — — — ^ — — — — — 
cualquier clase de trabajo, tanto de D E S B A C O L O C A R S E U N A M U C R A o b a 
obra nueva como de arreglo de obra, peninsular para criada de mano, es tr«= 
2o. SI usted tiene quien lo recomiende bajadora y desea casa de moralidad, 
por su trabajo y comportamiento tiene quien la garantice. Dir ig irse: 
3o. Si usted no tiene protensiones y se Mercado do Tacón, n ú m e r o 72, por Agu l -
conforma con un jornal do dos pesos s i ^ ontresuolo del ca fé Mansanares. pre-
es corto en el trabajo y tres pesos si sxl£$%spor A<Jullino «'•rnAndea. 
8 B O P R E C E U N A S R A . D E M E D I A -
na edad para coser y limpiar habitacio-
nes, no lo Importa ir al campo o a l i 
extranjero, tiene quien la garantice. 
Calzada de la Víbora, 581. entre Dolores 
y Concepción. J e s ú s del Monte, L a Bue-
na . 
84048 7 A g . 
6 A g , es largo. SI usted reúne esas tres condi 
clones, escriba, no venga hasta quo se 
lo diga a Monserrate 41, bajos, dicien-
do aq nombre y domicilio y las personas 
quo lo recomiendan que sean no de ta-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A llares, ni fábricas sino de casa partlcu- _ 
trabajadora y tenga recomendaciones. I iar. Ha de ser do mediana edad. Dir i ja ^ u s E A C O L O C A R S E U N A M U C R A C X A 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A O R Z A D A 
de mano o manejadora. Joven e s p a ñ o -
l a . Informes: Rema. 84, altos. 




0 pesos y ropa limpia. Calzada | ei sobre, señor Solicitante de Carpintero. I ^ a f l ^ a de criada de 
o. 438, letra D. a I 83931 6 Ag- I dora, tiene buenas re 
D e p e n d i e n t e » de pat ío que sepan bar- Villegas, 86, a l to . , 
nizar y esmaltar con p e r f e c c i ó n , p a r a , 38315 
mano o maneja-
referencias. Infor-
T e l é f o n o A -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A -
ra asistir una señora o caballero solo, 
domicilio Puentes Grandes. Calzada 
Real, 19, es sola sin compromiso. Tam-
bién va para el campo. 
34013 8 A g . 
« A g . 
mueblería, necesito Yario». F igura» 26 . Se co\octíT m j o r c a e s p a ñ o l a 
para criada de mano • de cuartos . 
Tiene buenas re f erenc ia» e informan 
C10123 Ind . 16d 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
r c 117 esquina a Barcelona. Se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle. Tam-
bién sí da comida a precios sumamente 
económicos . Teléfono A-9067. 
33382 10 ag. 
P A M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E E s -
pléndidas habitaciones con agua co-
rriente, magníf ica comida y una amplia 
terraza desde 45 pesos. Admitimos abo-
nados a la mesa. Preferible matrimo-
nios estables. Prado, 29, altos. 
32987 5 A g . 
"departamento 
Compuesto de tres piezas con balcones 
al Prado, en 50 pesos j^ , otros a 35 pe-
sos, se alquilan en Prado, 93-B, primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
32930 7 ag 
' CENTRAL PALACE j 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
33235 ' 8 ag 
N E C E S I T O P A R A ENCARO-ADO D B 
casa de apartamento persona do 35 a 
40 años, quo sepa ing lés y tenga expe-
riencia en el desempeño de su cargo, 
indispensable referencia. Dirigirse a 
Cuba, 23, altos, de 11 a 12 y 2 a 8. 
38799 10 Ag. 
M O D I S T A . D E S E A T R A B A J A R E N C A -
sa particular, no tiene Inconveniente en 
hacer alguna limpieza, hace vestidos, 
ropa Interior de señora y de caballero, 
borda con mucho gusto, tiene referen-
c ias . Informan: Reina, 183. 
38877 6 A g . 
D E S E A COLOÓARSB ÍTNA J O V E N E s -
pañola para cuartos o comedor, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informan: 
10, número 134, entre 13 y 16. Vedado. 
33622 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de costurera y para cuartos en 
casa particular o en un taller de sas-
trería, tiene quien responda por ella, si 
no es buena la casa que no se presente. 
Vedado, en 17, entre 26 y 28, en el cuar-
to, número 8. 
83685 6 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
en 23 n ú m . 275 , entre B a ñ o s y D J un criado de mediana edad para todo 
Vedado. 
33816 
S E S O L I C I T A N V I A J A N T E S A COMI 
sión 
« ag 
U N A P A M I L I A A M E R I C A N A , S O L I C I -
ta una manejadora española, fina, cari-
ñosa y práct ica con niños, que tenga re-
ferencias. Debe de entender algo de cos-
tura, prferlbleq ue no sa muy joven, se 
dá muy buen sueldo para tratar sobre 
la coloiación de 7 a 9 de la noche en 
Vi l la Pancho, Loma del Mazo 
LH,Zoo9oballero y Patrocinio- fl . 
33878 6 A g . | acreditado en las provincias de Santa moralidad. Habana, número 87, ^ t o » . I Buei¿,B Alre8 8l %s con buena famflia 
Dir í janse | habitación. 8. , 4_ ¡Informan en Amargura, 65. bodega E 
Dandy, te léfono A-9563. 
S B D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O , 
en fonda o casa de familia la garantiza 
mi profes tón muy práct i ca y l a Informa 
en Wey Y u t Pong. Zanja, 17. 
33993 L 1 - " ^ * 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo sin hijos de mediana edad, buenos 
cocineros los dos y ¡ella buena lavandera 
yel portero otro trabajo cualquiera y 
salen a l campo. D ir í janse : Calle Lom-
blllo, número 24. T e l é f o n o A-8672. Ce-
rro. 
3 3 4 0 3 2 _ 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de cocinero en casa particular o 
de segundo en casa comercio de cafete-
ro, práct ico, con muchos a ñ o s en el ofi-
cio, tengo recomendaciones de las casas 
donde trabajé . Informan en Colón, 31. 
Te lé fono M-2013. ManueL 
34027 7 A g . 
S E - D E S E A C O L O C A R - U N C O C I N E R O 
del país , entiende su oficio con perfec-
ción y sabe de repostería. Informen en 
Bernaza, 55, pregunten a la encarga-
da. 
33832 6 A g . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
trabaja a la francesa, e spaño la y crio-
l l a . In formarán en San Miguel, 133. Te-
lé fono A-4J.79. 
33600 
S E ~ D E 3 E A C O L O C A R ' U N M A E S T R O 
cocinero y repostero español , tiene bue-
nas referenclasi Informa: Casa Recalt. 
Oblso, 4 y medio. T e l é f o n o s A-3791 y 
M-1049. 
^3645 9 A g . 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L S I N Hijo? 
con buenas referencias y garantías dt. 
i searían hacerse cargo de una casa i. 
! Inquilinato, o cualquiera otra propon, 
' clón. Diríjase a Antonio Padreda, Sol« 
33955 6jU.n 
S E O F R E C E J O V E N P A R A ARREOlO 
de vidrieras, especialidad en camlser'y 
y seder ías . Informes: Dirigirse a Agú. 
cate. 97 y medio, esquina Lamparllli 
pregunten por J . Garc ía . A-9653 
3S7S9 > ai 
B E DESEÁ°'COLOÓABT'ÍrNWESPAlKlÍ 
en hotel o casa de huéspedes como ca-
marero con bastante práct ica y cumplí, 
dor de su obligación y sin pretensión^ 
se dán referencias. Informes: Teléfono 
A-8197. 
33792 8 A». 
D E S E A C O L O C A R S E U N A LAVANBI 
ra en casa particular. Informan por «l 
teléfono A-6910. 
83818 7 Af. 
I U n joven e s p a ñ o l desea colocarse di 
jardinero con bastante práct i ca en d 
I oficio. Informan en 5 a . n ú m . 100, «• 
jtre 4 y 6. T e l é f o n o F - 5 1 7 2 . 
i 33780 7 í 
SEÑORITA ESPAÑOLA, DESEA CAIA 
para coser y bordar, lo mismo a man 
que a máquina, atiende a señora o seío-
rlta . También se coloca de Institutrii 
para niño americano, no menor de doi 
años, prefiere ir para los Estados Uni-
dos. Diríjanse por escrito a María Mu-
t ínez . Amargura, 20. 
CARPINTERO, SE LE OPRECE PAU 
todos los trabajos que usted tenga qt» 
hacer y para arreglarle sus muebla 
por deteriorados que e s t é n ; enrejlll* 
barniza y esmalta, etc., todo a precio di 
reajuste. También va a domicilio. LU> 
me hoy mismo al F-4435, ó F-1562 a Ct» 
dldo Abralifi. 
33411 II as 
U N C O C I N E R O C R I N O-AME R I O ANO, 
se desea colocar en casa de familia cu-
bana o americana. Jho L i n g . Rayo, 49. 
88047 5 Ag. 
C R I A N D E R A S 
L A V A N D E R A S E O P R E C E XT» K -EKT 
na lavandera peninsular para lava;^ 
planchar ropa fina en casa partlcdí. 
no lava driles. Informan, en 27, entnl 
y Paseo. 
33444 7 Áf ^ 
V I A J A N T E CON 17 A R O S D B PBlfrl 
tica en víveres y harinas, se ofrece PM 
ra todas las provincias, doy las garu-l 
t ías que me pidan y garantizo mi tiM 
bajo. Informes. 13 y 4. Vedado. Teléío-| 
no 1735. Mart ínez . 
32926 7 Af. 
servicio. Tiene recomendac ión . Sueldo 
de 20 a 25 pesos. Te l é fono M 2745. 
33984_ 7 A g . 
J O V E N ESPAÍf O l T M U Y T O R M A L ~ T « y que tengan buenas referencias. D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V B N B B de m buen ^ ¿ ^ g , . de3ea colocarse de 
Cal10 i para trabajar excelente muestratarlo de I españolas recién " « f ^ " f • ^« ¿® : criado de mano; sabe también de come-
1 cinturones y polainas de fabricante muy , mano o manejadoras, que sea en casa oe 
Clara, Camagüey y Orlente 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A cnar- a s Escagedo y Co. Castillo, número 21, 
to» y una manejadora. Sueldo ¿o pesos jjabana 
cada una, ropa limpia, uniformes, buen j 33574 6 Ag 
trato y poco trabajo. Informarán: Ha 
33819 7 A g . 
baña. 126, bajos. 
33919 7 A g . Se 
S B D E S B A C O L O C A R U N A M U C S A -
- cha peninsular de criada de mano o de 
. 1. j . ' manejadora Itene buenas recomendacio-
i ta un jardinero muy entendí - n e a , in formación: Maioja, 4. 
5 A g . iGLiciTA una muchacha db do en^horticultura y floricultura, que 
14 o^l5 años, para^yudar a los q u e h ^ referencias. Sueldo de $50 a i 5?l?Í.P,?^rP^Í!i?íP^H« ^ m ^ ^ k i a ? , ^ i ^ b é 
res de una casa chica. Aguila 13, altos, a.cn 1 P , » . o „ f , _ . - ___ 
a la derecha. I$60, casa y comida, rresentarse por 
33977 . 6 Ag- | U m a ñ a n a en l a Quinta Palatino, C e -
M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A U N A n-Q, 
que lleve tiempo en el país y sepa su 
obligación. Sueldo $25 y ropa limpia. I n -
forman en Indus trv 126 altos, esquina 
a San Rafae l . Telefono M-7067. 
E N raiA. 50. S E S O L I C I T Í ^ r ¿ k : | S f ^ " ^ untar ^ o r Her- I _336! 
,i_ i„ ü U ^ i ^ o ^ lo í.oao ir mía mOSUla, QO ¿ u. t . I - ,— w 
C 5 9 8 7 8 d 1 o. 
nln«ular en casa do 




33851 7 ag 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E D E 
orlado de mano para casa particular. 
Sabe servir la mesa y planchar ropa 
de caballero y es muy fino. L a fami-
l ia , que se embarca, lo recomienda. SI 
desea llamo al te lé fono F-4447. 
34026 7 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
.española de criandera. Tiene Certifica-
do de Sanidad. Tiene buena y abun-
dante leche y puede verse su n i ñ a . I n -
forman en San J o s é 127, habi tac ión n ú -
mero 9. 
33708 6 ag. 
DESE ACOLOCARSE UNA SRA. PARA 
ama de cría, tiene certificado de sani-
dad, abundante leche, lomlsmo va a l 
campo que se embarca, no se marea, es 
recién parida. Informan: Vives, 94. 
82711 5 Ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
6 A g . 
- para los quehaceres do un matrimonio 
S O L I C I T O UN E X P E R T O V I A J A N T E , I Informan: Calle 25. número 460, entre 
en el giro de ferretería . Mercaderes, I 8 y 10, vedado. 
S B O P R E C E N U N B U E N C R I A D O D E 
mano y un buen portero; tienen buenas 
recomendaciones. También se ofrece un 
S E D E S E A OOLOOAR U N A N I * A D B muchacho para cualquier trabajo. Haba-
13 años para el cuidado de un niño o na, 126. Telé fono A-4792. 
83920 7 A g . 
C H A U P P E U R J A P O N E S C O M P E T E N -
te, desea en casa particular o comercio, 
tiene varios a ñ o s de experiencia, es for-
mal y cumplidor. Informan: Neptuno, 
121. Te lé fono A-4597. 
33999 10 A g . 
IÍ365 6 A g . 
da para la limpieza de la casa y que 
no duerma en la colocación. 
33784 6 A g . 
33707 6 Ag. 
H O T E L C H I C A G O 
E l más barato y más cómodo de la H a -
bana, con espléndidas habitaciones oon 
balcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con espléndi-
da comida de 30 pesos en adelante por 
persona al mes. Buen trato y esmerados 
servicios. Paseo de Martí 117. tel A-7199 
827SS 11 A g . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . (Tran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
d é agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 8 3 . 
T e l é f o n o A-2251 . 
o r 1 c í o s - 7~se~a:l quilaN̂ d o s" h a-
bltaclones acabadas de arreglar y a pre-
cios de sluaclón. . 
32996 3 Ag. 
E N S O L , 21, S E N E C E S I T A U N A mu-
chacha española para la limpieza y la-
var ropa de cuatro personas. Pasa tra-
tar de 12 m. en adelante. 
33813 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A pa 
ra cuidar una niña do pocos meses. 
Monte, 83, lo. 
33806 6 A g . 
E X P E R T O V E N D E D O R D B M A Q U I -
nas protectóras de cheques. Solicita-
mos uno. Si nc ha vendido antes este 
artículo no se presente. Quevedo C a -
barga and Co. Neptuno 164-166. Do 9 
a 10 a. m. 
33761 B aar. 
D E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano, dependiente 
1 comedor, sabe planchar y cuidar la ro-
S B D E S E AOOLOOAR U N A M U C H A - pa ¿el caballero, no tiene pretensiones, 
cha peninsular para manejadora o cr ia - caie fuera de la Habana. Informan: Ma-
da de mano. Informan: Santa Clara , | loja 62. Telé fono A-3090. 
S E O P R E C E U N C H A U P P E U R E S P A -
ñol para casa particular o de comercio, 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en el 
te lé fono A-7931. 
33889 6 A g . 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D QVll 
ha ocupado puestos de confianza y rw-l 
ponsabilidad, aceptaría cargo anáiorl 
Cajero, Paqrador, Contabilidad, Superri-j 
1 sión o cualquier otro. Inglés-Espaftol I 
No tkne Inconveniente en ir al Interdi 
y sin pretensiones. Referencias de pr j 
'mera. D . Ateagurra. Apartado lW| 
Cerro. Habana. 
32974 7 Sf. 
• C O M P R A Y V E N T A Díl 
¡ F I N C A S , S O L A R E S ! 
Y E R M O S Y E S T A B U ! 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
número 4. 
33660 6 A g . 
83043 6 Ag. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S D E M E -
diana edad, para cuidar un a l m a c é n . 
: Exigimos referencias Inmejorables. C u - ! 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - î sstŝ  90" 5 ag. 
lar para criada de comedor. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia y uniformo en Te-
jadillo, 34. bajos. 
33657 6 Ag- ¡Con $4.000 para un negocio qtío deja 
Se solicita una criada de mano de 15 l í™-00™™*™1™; Ya lleva el n^ocl0 
S O L I C I T O S O C I O 
S B D E S E A C O L O C A R B N U N A OASA 
de moralidad una Joven peninsular, pa-
ra criada de mano; os formal y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , "'nforman: 
Luz, número 91. 
33616 ? A | r - _ _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A , 
desea colocarse en casa de moralidad, 
sabe hacer ropa de señora, n i ñ o s e In-
terior, tiene buen corte e inmejorables 
recomendaciones, en caso necesario no 
le Importa ayudar a otros quehaceres 
Informes en Habana, 108. Taplcerlp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano en casa part i -
cular es' aerlo y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referencias. I n -
formes en el te lé fono F-2133 de 9 a 12 
y do 2 a 6. 
83973 6 A g . 
33686 8 Ag. 
C R I A D O D B MANO, D E S E A C O L O -
carse un criado en casa de moralidad, 
tiene recomendaciones de casa partlcu- j 
lar o do mensajero, sabe caminar en bi- 1 
clcleta. Calle 17. esquina a 4. en la bo-
dega. F-1208. Vedado, de 8 a 11 p. m. 
33633 5 Ag 
a 17 anos de edad. Milagros 121. R e - garantiza 
J U , j v i. n -iz Vi ,c lna. Benjamín García 
parto Mendoza. Entre Cortina y r i - i . . . 
g ü e r o a. 
eve años de práct ica . E l negocio se tj-esea C O L O C A R S E U N A MT7CHACHA ! J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
rantiza. Informes: Amistad 134. O f i - l l a r de criada de mano, entiende S*1"?* da criado de mano o portero, sa-
8 ag. 
peninsular  criada 
algo de cocina. Informan en Sol. 94, 
33687 6 
6 ag . 
¡ V E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A R A 
I vender a establecimientos y a domicilio 
¡pantuf las finas de piel. No necesitan 
traer dinero y pueden ganar de 6 a 10 P A R A C O C I N A R Y L I M P I E Z A D E ca-sa, corta familia lugar sano y fresco, [ « « ¿ ^ diarlos; Acosta 86. 
a 15 minutos de la Habana, 30 pesos de 4 c 33337 
sueldo, deseamos mujer Independiente, \ ' " 
formal y aseada, que duerma en la co- S I ustuj, QUIERE COLOCARSE EN 
8 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
coser y vestir señora, e s t á acostumbra-
da a tratar con ersonas f inas . Informo: 
Industria, 121. altos. 
33689 1 6 A g . 
be bien su obligación, tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man: Teléfono F-5056. 
33664 6 A g 
C H A U P P E U R P E N I N S U L A R , CON Sie-
te años de práct ica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, no tiene 
pretensiones y tina re fréne las do las 
casas que ha trabajado. Te lé fono F -
1414. de 8 a 11 y de 3 a 6. 
83606 e A g . 
S B O P R E C ó U . í C H O P E R P A R A CASA 
particular, sabe trabajar cualquier cla-
se m á q u i n a s y tiene buenas recomenda-
ciones. Informen: T e l é f o n o A-3318 
33647 6 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
para un camlonclto da reparto p par-
ticular, por conocer la mecánica ." Siem-
pre trabajo máquina propia. Para m á s 
infornfes: Maioja 191. Seraf ín Rodrí-
guez. 
33771 5 ag. 
COMPRO CASA P S Q U E S A , DA550| 
como pago automóvi l cuña muy elep¡j|| 
te de la mejor marca americana, » I 
nueva, doy y tomo diferencias, Sáncn»| 
Perseverancia 67, antl§3\jo. 
33975 6 AS-
D E S A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano. Sabe trabajar. E s persona seria; 
y honrada. Tiene buenas recomendaclo-
i nos (Je las casas donde ha trabajado. ' 
¡ P a r a Informes: Cerro. San Pablo y C a l - ! 
zada 651. Te lé fono A-7564. 
83788 5 ag . 
locaclEn. E n Casab anc^ se toma ti^n- -a de comercio la prlmora U N A S R A . PORMAI», E S P A D O L A . D B 
vía o guagua y en el R ^ a ^ ^ harán será . s^b colocarse en casa de moraUdad. sa 
5 Afr. 'Ted manejar? ¿Tiene t í tulo? Es tas dos be cumplir con su obl igación ^ m^sme ^ J A B O N E S , D E S E A C O L O -
; cosas usted puede conseguir en la Acá- para comedor, tiene ^rererencuis en la 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firoplotarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a as familias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
*'Romotel". 
H O T E L " A L P E S " 
H a y habitaciones amuebladas o s in ' 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a la calle, 
gran comida, e sp lénd idos b a ñ o s . No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva 
del P i l a r ; altos del Cine E d é n . 
32458 « 14 ag. 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
para familias, bien situada y barata, 1 
véála. en altos de Payret por Zulueta. 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
32425 25 Ag. 
prffcu,n0ten por ' Vl l la Mérlda • , . te , lo i o
33538 ^o t l « e ^ « « e ^ an U 
S E S O L I C I T A N E N L A C A L L E B 147 demla de Cauffeurs "Kelly" en muy casa ^ ^ ' r a b ^ ^ entre 15 y 17. dos sirvientas espeñolas poco tiempo y dinero. Vean 
con referencias do las casas que últi-
mamente prestaron sus servicios. 
?2968 5 ag 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A blan-
ca de 12 a 14 años, para cuidar un niño 
de meses y ayudar algo a la limpieza. 
Calle 2. número 130. entre 13 y 15. Veda-
do. 
33648 6 A g . 
nuestro anuncio bajo el nombre •'Ense-
ñanzas". Pozos Dulces 6 y 7. cerca del 
paradero del Príncipe, a la entrada del 
Almendares Park . 
33585 16 ag. 
33678 5 A g . 
C R I A D O S D E MANO 
V I A J A N T E 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha recién llegada do criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda ñor 




33726 5 ag . 
U N C R I A D O D B MANO S E C O L O C A 
en casa particular para todo servicio. ¡ 
Para la mesa no le gusta. Tiene rece-! 
mendac ión . Te l é fono M-2745. 
33754 5 ag . 
Con máquina por la provincia de l a ' u E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E W C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O 
en el servicio fino y con recomendacio-
nes do casas que ha trabajado, solicita 
colocación. Gallano y Barcelona. Bo-
dega. Teléfono A - » 5 5 i . 
33741 e a g . 
Habana, solicita otro que oontribuya mano, una Joven espaflola. Informan: 
gastos viajes. Emilio Rula . Teniente infanta 82. 
Rey 92, A, primero. 
83621 6 ag. 
337S0 5 ag . 
criado de mano Agencias de colocaciones 
E n Monserrate 41 bajos hace falta nno 
que presente una superior recomenda-
ción de honradez y saber trabajar. H a de 
ser de mediana edad. Hora para tratar 
de la colocación de 3 a 4. 
33932 6 Ag 
U N A E S P A D O L A D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano. S a -
be servir a la mesa. Tiene referencias. 
Informan: San Pedro « . L * P e r l a . 
33714 6 a g . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sepa rabajar y tenga buenas 
renclas. Habana, 91, altos, esquina a 
Amargura. 
33918 6 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A , B A L -
16n a la callo, fresca, Independiente, 
piso de mármol, propia para oficina o 
persona do gusto. Informarán Progreso, 
1 principal, esquina a Aguacate. 
'83425 I ag 
C O C I N E R A S 
\ A A f . F N f l A " L A U N I O N " »bsba colocarse una joven bb-
L A m i C i l U I A LJ\ umv/11 pañola, do criada de mano o maneja-
De Marcelino Menéndez es la única quo I dora. Informan en el Vedado. Calle 14 
en cinco minutos facilita todo el per- No. 11 entre Línea y 11. 
sonal con buenas referencias. Para den-! 33723 6 ag 
tro y fuera de la Habana. Llamen a l ' 
S E O P R B C B U N C R I A D O P R A C T I C O 
en el servicio de casa particular, tienen 
muy buenas referencias. Sueldo 25 a 
30 pesos. Llame al te lé fono M-2410 
33618 6 A ¿ . 
C O C I N E R A S 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L 
80 años de edad, educado y cumplidor* 
con ocho años de práct ica, manejando 
cualquier marca de máquina, sin pre-^ 
TTéfono8 1-3666 referenclas- Informes: 
33763 6 ag. 
C H A U P P E U R E S P A S O L , CON B U E -
nas referencias, se ofrece para casa 
^éfCoUn1oarA-5r7r|eTlnten POr Fra&a al 
33752 ' ' 6 ag. I 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, 8 AÑOS D E 
práct ica y buenas referencias, se ofrece ' 
fono Fa?37|)articular- InfPiman: Telé -
-4*4>7 , ^ ' _ _ 6 A g . 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R ~ d O N 
7 años de práctica, para casa articu-
lar o de comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y camiones. Informan en • la 
casa del General José Martí. 4 y Cal -
zada. Te lé fono F-1215. 
6 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Teléfono 
83486 
A-3318. Habana. 114. 
6 ag 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
calle 3. número 288. entre C y D . Suel 
do 20 peso». . 
84018 7 Ag., 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero. d«-
0 pendiente, jardinero, etc.. llame al te lé-
' fono A-2348 y se la faci l i tará con bue 
ñas referencias. Se mandan 
I s l a . Agencia serla. 
88116 6 ags 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Í Í O -
la de criada de comedor o de habitacio-
nes, sabe cumplir con bu obl igac ión , va 
a las afueras pagándolo los viajes . C a -
lle 10 y 11. Casi l la Carnicer ía . T e l é f o -
no F-2378. Vedado. 
33630 5 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O -
carse para cocinar no sale de la Habana 
Porvenir. 6. altos, izquierda, entre H a -
bana y Compostela. 
33994 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E - ' 
nínsular en casa particular de cocinera, 
sabe cocinar bien, no saca comida a la U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada en casa de buena calle, es muy limpia en su trabajor no 
toda la i familia. Tiene quien l a recomiende. I duerme en la colocación, no quiere pla-
iDun razón en Neptuno, 195, altos. I s a . Informan por el te lé fono A-5870 
• 3358 • • « I 83886 6 A ¿ ^ 
m̂ /mmmmmmmmmmimmmm 
N 0 . Í.ÍV?15 ŜTED DESCUIDAR SU 
contabilidad porque su negocio no le 
permite Tenedor fijo, usted necesita co-
su s i tuación. Me hago cargo de 
libros por horas, mucha experlenclá I n -
forman en L a Libertad, pe le ter ía de la 
Manzana de Gómez . » uo ia 
• 33634 J 6 A g . 
^? Î)OB libros v me'caño: 
grafo, español de mediana edad, con 
r S J ñ í letra ^ 8uperlo»-es referencias 
Dir í janse a Teóf i lo P é r e z . Amargural 
58, a lmacén do forraje. "*'t.ura, 
m " J O A g . 
TENEDOR DE LIBROS CON P R A C T l I 
ca de quince años, tiene unas horas 11-
brea que desea emplear. Prefiere el r a -
mo de tabaco en rama. Da buenas re-
S l S ^ f t í i Srx> *Iarco8. Apartado de rreos 1161, Habana. 
i 33210 , aK 
DISPONGO D E $10,000 P A R A C0* 
prar dos casitas de moderna con8t» , | 
clón y a precio de s i tuación en lar „.e| 
baña, Santos Suárez o J e s ú s del ^ ¿ ¿ l 
que no estí-n más de tres cuadras O" I 
tantos de la línea. Xo trato con cô T 
dores. Informes Compostela No.t^^P 
altos. Celestino Méndez . 
33132 8 AT 
Compro dos casas de dos plantas, ^ | 
menos de tres cuartos, nuevas, 
Prado a Infanta y de Neptuno al ̂  I 
15 a $20.000. Mato, Virtudes nóm-1,1 
33793 U J * -
COMPRO UNA CASA D E DOS 
tas en el barrio de San Leopoldo. o« 
a 25.000 pesos, trato directo, no c01' 
dor. M. Zugazaga. Neptuno. 156. 
33802 6 AT 
Aviso a los corredores. Les pa?0 ̂  
ble corretaje si me venden dos 
modernas de dos plantas, muy 
del M a l e c ó n . Precio ú l t i m o de las 
$18.000 y reconocer 11.000 de 
c a sobre las dos. Urge la venta * 
te Mes. Iglesias, Gervasio, 8, alto*-
C O M P R O C A S A S y'sOLARC 
Compro varias casas chiras, y 
tos de solares urbanlz.Tios en '/¡.^tí' 
baña y pus barrios; para rol* J ^ ^ M 
no cobro corretaje a los v?n?,^nln-
Fleruras, 78. A-eÓ0! Manuel Iffiuja 
33145 ^WJZ* 
C O M P R O Y VENDO 
F i n c a s r ú s t i c a s y urbanas 
H i p o t e c a s a b a j o tipo, 
ro e n t o d a s c a n t i d a d e s 
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s 1 
P r e s u p u e s t o s p a r a coitftrflC' 
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 
dine-
COMPRO CASAS DESDE 5,000 P ^ i , 
hasta 21,000 mil pesos. E n la "^Td» 
no trato con corredores, ^nforrn 
11 a 1 y de 6 a 10, San Rafael 1^ 
TeWfono M-7291. Juan Budo. -













COMPRAS FINCAS URBANAS 
I FINCAS URBANAS 
r r - ^ o M P B A U N A CASA EN ^ HAr SE VENDEN OCHO CASITAS. TODAS NO FABBIQT7E: LE VENDO UNAĤ i 
f f n a o Calzada J . del Monte d., 4 a « juntas, compuestas de sala, comedor y mosa casa acabada r o n ^ > baña u o^nir. Ha sltuaciftn. Trato ríos wai-tn*- ,\a ooi„ — — ^ „ ^ . i . . ^ . ^ . ^ acaoaaa ae construir para n oesos. Precio de situacifin. Trato dos cuartos; de sala, comedor 
ílnn el propietario. No Quiero nacer CUartos; su patio y servicios modernos. Mendoza 
n^rder el tiempo en vano. Bernaza -
tt 5SSS de 7 a á 
'0n3d3li9 
y de 12 a 2. S 
8 A g . 
Y i -
' dos yivlrla el mismo "duefio, TiT^el "Reparto 
Víbora: compuesta do portal. 
T^Ir-pRO U N A CODONIA D E C A S A D E 
C ? 1 1 ^ abal lar las en cualquier Provln- S E 
$220.00 mensuales. No queremos co- tos, baño intercalado comedor al fím 
rredoras. Informa: Joséé Chao. Pr ln- do. cuarto de c iados y raraee E n eí 
elPf3^,HOrnOS' BOdeEa- . f1*0' departamento T m i l i r r e d b i d í r y 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS I 
VENDE TJNA CASA DE ESQUINA 
.5_aS.__ todos los servicios y su buena escalera 
? -ipmore que sea b#fn terreno y fraile con establecimiento manipostería, 
- «TnWv* Prefiero terreno recién des- ochocientos metros de terreno, también 
can »Í^n Tr lana . San Mariano 40. T e - ; se alquila una casita como para fonda 
montauo. . 0 particular. Informan de todo en Mi-
iéf??Qfi- 7 ramar y O'Farr i l l . Columbia, Andrés 
Sí9'10 . • González . 
33487 URBANAS 11 A s . GANQTJITA EN T.TTENA VISTA, CEB-
esqulna en 1 ca a Columbia, a ires cuadras de los ca-
mera, entre 
casa mampos-
0 metros con 
portal, sala, tres cuartos, coci-
baño, casa moderna con garache 
idera para dos maquinas y salón 
de 10 por 12 metros y árboles a fondo. 
„ ,roT.<ipn las siguientes: 1 i ' ca a Columbia. a ires cuadra 
Se T áparo tres plantas renta $650. pre- rros chicos en la calle Pri 
San otra calle de Aguiar 850 Avenida 7 y 8. se vende ca: 
C1^ros rentk $635. precio $93.000. Otra terla. sola: 
m V a r a d a 350 metros fabricados altos jardín po  
enhaff! v 300 metros para fabricar, ren- | na y  
y $3'0 precio $45.500. Otra esquina de madera para dos máquinas y salón 
de mármol. Informes Progreso número 
L Teléfono A-1391. 
_3393» s A g . 
EN EL CEBHO, SE VENDE EN 11,500 
pesos, una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposter ía y servicio sanitario. 
Informen en Santa Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca. 
323433 9 Ag. 
SE VENDE EN 5,500 PESOS, LA SIO-
derna y fresca casa Moreno. 21-B. entre 
San Cristóbal y San Carlos Cerro, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y her-
mesa casa. Informan en la misma 
33091 e Ag 
f a T ^ l T % * \ 2 L Í ™ VENDE UNA CASA. CON PORTAL, 
í indo portal sp. 3 cuartos servicios mo-
rirnos 2 accesorias y 9 cuartos entrada 
S n l n d í e n t e renta $220 precio $17.500 
Jpn^o varias m á s on los if partos chalets 
todas horas. Su dueño. 
Luyanó. Noriega, número 7. 
7 A g . 
REPARTO LA SIERRA 
r f e n a I n ^ Casas modernas a precios econó-
dt 12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. " . . . 
S2676 4 Ag-
rOMPBO ESQUINAS ANTIGUAS EN 
líi Habana y cambio por modernas, véa-
me oue lo ha de convenir el negocio, 
ímede que le de doble rnta, para tratar 
Hirctamente con los propietarios. I n -
fante y Hnos. San Julio y San Bernar-
dino. obra en construcción o Baños. 63, 
Vedado. 
33695 6 Ag . 
DESEO COMPRA» UNA CASITA O SO-
lar en el Vedado o en un reparto cer-
cano Doy en pago un precioso surtido 
de joyería fina, valor 4.000 pesos, el 
resto en efectivo. Dirigirse a F . H. Apar-
tado. 563. 
33036 6 Ag. 
micos. Grandes facilidades 
de pago 
Calle 8. esquina a l a . , precio-
sa casa recién terminada, buen 
garaje. Jardín estilo California", 
con gloríetela. $9,500. Contado 
y plazos. 
Informes: Agüero, en las obras 
de al lado. 
83442 7 ag 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina y servicios, patio y tras-
patio, toda de citarón y azotea, precio 
i $7.000 a una cuadra del tranvía, en la 
jincha calla de Prlmelles 19. Informan 
en la misma a todas horas. 
33208 18 ag 
KERES V VEGA. MANZANA DE GO-
mez 2 | . Compramos y vendemos casas 
y toda clase de establecimientos; damos 
dinero en hipoteca en todas cantidades 
al más bajo tipo de plaza. Traiga los 
tí tulos y le haré la hipoteca en 24 ho-
ras. Manzana d« Gómez 262. Teléfono 
M-8399. 
33589 S ag. 
VENDO A MEDIA CUADRA DE LA 
Calzada de Luyanó, en lo más alto cer-
ca de la iglesia, bonita casa de 'cielo 
raso portal sala saleta, dos cuartos 
comedor, baño cocina, patio y traspatio 
..al lado con su buena entrada otra casita 
i de sala dos cuartos y toflos sus servi-
, cios; es propia para dos familias o para 
! renta. Aproveche, que se da en $7 500 
i Hotel P a r í s . S r . López • '•ouu. 
i 3375Q' S ag. 
1 ChaUt di dos plantas. Vendo cerca de 
Correa y Calzada de Jesús del Monte, 
en chslet de dos plantas, superficie 
800 raras, jardín, portal, sala, recibi-
dor, t / 3 cuartos, baño y cocina, ga-
rage y. gran traspatio, con frutales, en 
ios altos, terraza, a! frente y fondo, 
sala, saleta, tres cuartos, nn cuarto de 
baño y demás. Lo doy en $12,500. 
Informes: Tamati'ndo 22, J^sús del 
Monte. 
SOLARES 
33721 6 ag. 
VENTA DE VARIAS 
EN EL VEDADO 
propiedades Vendo una Casa de dos 
plantas en Maloja $9.500 y otra en E s -
r « 7 enn j i k i L* cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
L n v/.OUU se Vende la casa Alambique $10.000, cielo raso y una esquina «n 
72 nrooia nara a l m a c é n denosto Animas, dos plantas, 250 metros y i * , propia para a l m a c é n , aeposuo, tengo varias propiedades. Tengo una 
garage U Otra clase de establecimjen- en Campanario, dos plantas. $1.000 en 
« . . . . , i - * i efectivo, $5.000 en cheques de Cpmann 
tO. ae deja la mitad en hipo teca. I n - « reconocer hipoteca. Amistad 134. 
forman ,GaUanO, 8, de 10 a 12 y de Benjamín García . Teléfono M-5443 
Compro una casa de 23 a Paseo, por 4 a 7 Sr Menéndez, teléfono M-5082. 
lodo 23 basta la calle 0, que esté 33414 8 ag 
situada en la ac^ra de la sombra, que negocio, se vende propib-
hmea cuatro cuartos y que SU precio dfd urbana, céntrica que produce un Tenga wCTi. w „ , , aa 1 diez por ciento, a m á s libres, con bue 
UT. 
no 
REPARTO SANTOS SUAREZ, CALLE 
San Benardino entre Paz y San Julio, 
se vendj una hermosa casa, tiene cua-
tro meses de construido, le pasa la doble 
línea a 10 m. tiene hermosa construc-
j C i r n n r s l - C ^ . ^ . . . M r11" f"' »• "Í'V"' TZ" ci6n' 86 compone de portal y Jardín a 
exceda de $10,UUU. intorma: Wl. na medida, lugar comercial, una en la )os lados, sala, comedor; tres cuartos. 
un hermoso baño intercalado, cocina 
y patio, se puede ver a todas horas, la 
6 ap. 
• 1 * J„ m„i, „_,._:_1 calle de Agular, próximo a el parque 
de J . Acevedo. Notario Lomerciai. dt. San Juan de Dlos. otra en la calle 
r»ii«nn No 59 V 61. altos. Oficina'de San Miguel, cerca del Parque Gen-, vive e l ' d u e í o . Precio 8.200 pesos 
UDlspo ' * ' trí.1. E n la calle de Santa Clara, cerca 32908 7 
No. 4, Teléfono M-9036. 
URBANAS 
E0MBAS ALEMANAS 
Para subir agua 
Con Motor Eléctrico especial 
Montalvo y Eppinger 
Zulueta y Gloria 
Teléfono M-9035 
del Muelle de Luz. con máás de 500 
metros, precio de si tuación y varias en 
la calle do Neptuno. Para tratar Agular 
92. departamento 26. altos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. S r . Botrell . 
33326 6 ag. 
Ag. 
VENDO EN LA CALLE NEPTUNO, Manuel Llenín 
GRAN ESQUINA 
1.633 metros, 34 por 48. fabricación mix-
ta, renta $200; alquilada barata. Jesas 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de 
buenos edificios. Figuras, 78. A-6021. 
una casa de tres plantas, con estableci-
miento en los bajos. L a doy en $40.000. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6 ag. 
32027 8 ag 
ESQUINAS, SE VENDEN TRES DE meacr?, cocina cuarto y _ 
veinticinco, nueve y ocho mil qulnlen- rio para criado, garage. Jardín, traspa 
I SE VENDE UN ELEGANTE CHALET 
i con portal, dos gjfBTnetes. sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
e d í , , servicio sanita-
tos pesos, todas con establecimientos. 
Además otras casas de todos precios, 
entre ellas, una en Reina de 500 metros 
de dos plantas a menos de cien pesos 
metro. Informan: Amistad 59, altos, de 
12 a 2. Trato directo con el comprador 
83675 6 ag. 
tío. el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Trato directo con su ffue-
flo, en Santa Teresa, número 23, 
entre Churruca y Prlmelles. Cerro. 
32343 » Ag. 
I SE VENDE U N A KERT40SA CASA DB 
j-dcs p lañ ías en la calle de Flores, de 
j 14 metro» de frente por 40 de fondo con 
ima gran arboleda, punto alto y a la 
brisa. Se da en $14.000 por tener que 
embarcarse el dueño. No corredores. 
Informan de 1 a 6 p. m| Floros. 80. es-
quina a Enamorados. Juan Tesciro. 
32821 5 a r 
ESTOS SON NEGOCIOS SERIOS 
Casas en Venta. Calzada San Lázaro, 
esquina 150 metros $13.000. Lealtad. 
7 por 24 $11 .000. Animas 6 por 42. 
Renta $150.00. precio $17.000. Salud 
10 por 40, $25.000. Santiago, dos plan-
tas 203 metros, renta $246.00. $25.000. 
Lealtad 7.20 por 30.90, dos plantas, 
sala, saleta, cuatro cuartos, igual los 
altos, $37.000. Escobar 8 por 18. tres 
plantas, renta $350.00. $39.000. Esqui -
na cuarteles, renta $120.00, $18.000. 
Esquina San Nicolás , dos plantas, 300 
metros, renta $350.00. Esquina en Con-
sulado 150 metros $25.000. Obrapía dos 
plantas. $24.000. Lealtad, casa. $6.000. 
Esquina Empedrado, renta doscientos 
pesos, $26.000. Cerro, media cuadra de 
la Calzada, frente al Tulipán, 6 por 18, 
cantería, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y buenos servicios. $0.500. Tengo 
en todos los barrios casas de todos 
precios y dinero para hipotecas en to-
das cantidades y muchos terrenos para 
fabricar, muy baratos. Informes: Be-
lascoain 50. Manuel Ares de 1 a 4 sola-
mente y conste que no tengo socios. i 
83737 12 ag. 
VENDO CASA P A R A R E N T A E N 8,600 
pesos, renta 960 pesos al año, quedan 
cinco años de contrato, establecimiento ' 
casi nuevo, una cuadra tranvía. Calza-
da del Cerro y se admiten ofertas. I n -
forma: Pedro L a m a s . Monserrate y 
Lampari l la . Billetes. 
33694 12 Ag_, 
VENDO CASA DE DOS PLANTAS E N 
la calle San Miguel y próxima a Galla-
no. Informan: Café Celada. Belascoain 
y Reina. Arrojo . > 
33770 6 ag. 
en lo mejor y mas cen- E^Ko Pratí y Ca. Maestro y Cons-
trico del Vedado, a una cuadra de 23. tructor de casas de ladrillo y made-
una gran residencia de dos plantas para . 1 1 • » 1 
una sola familia, jardín, portal, sala, ra en todo lo concerniente ai ramo; 
saleta, comedor, baño, servicio de cria- _A _ i,_-x_ i _ •a-m;_-#.;j;_ J . i 
dos y garage en la planta baja. E n los no se col)ra hasta « terminación del 
altos 4 dormitorios y dos baños, todo trabuV- Planos y Presupuestos ?ratis. 
muy confortable, techos monol í t icos y m »* oc i* 1 
construcción de primera. L a dov en itlonte, obf altos, entrada por la mué-
l323-3030506 Cuba 115- Teléfono 6M;9^ ¡blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
VENDO MUY BARATA, MODERNA Y Teléfono M-7415. 
bonita casa reparto Santos Suárez, San 
Julio. 18, a una cuadra de tranvía, por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, servicios completos Intercalados, 
comedor, cocina, servicio de criados, pa-
tio con pasillo y glorieta que sirve de 
garage. Informes: su dueño: Villegas, 
63. Teléfono A-5316. no corredores. 
33604 * 8 A g . 
GAKG-A. SE VENDE UN SOLAR DE 
esquina 10 metros de frente por 40 de 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' 
Farr i l l . esquina a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
del Monte. Su dueño: Prlmelles, 47-A, 
Cerro. 
34000 19 J l . 1 
CARLOS IZX REPARTO CLUB ALMEN-
dares. sa vende un solar en la calle de 
Lugareño entre las de Montero y Pozos 
Dulces a una cuadra de la Avenida de 
Carlos I I I mide 403 varas planas. SI se 
fabrica inmediatamente se darán al com-
prador las mayores facilidades para el 
pago del precio. Informes en Obispo 50 
por el teléfono A-2513 de 10 a 12 a . m. 
y de 2 a 5 p. m. 
83924 1S Ag . 
R H LO MAS ALTO DBL VEDADO, 
vendo un solar llano de 11 por 40. L o 
doy a 22 pesos metro. Cuba 115. Telé-
fono M-9333. 
33356 6 ag^ 
PARA INDUSTRIA. VENDO UN gran 
solar de esquina en Luyanó. con luz 
eléctrica y agua de vento, propio ara 
garage, tren de carros. Industria, etc. 
Mide 10 or 40. L o doy en 1.300 pesos 
por embarcar el 20. Academia M . Je-
s ú s Amador. Caserío de Luyanó 1S. i 
33318 
SE TRASPASA, POR LO ENTREGADO, 
un hermoso solar en la Ampliación de 
Almendares. en la gran avenida 12 a 
una cuadra del segundo parque. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. 
83354 15 « g . ^ 
GRAN NEGOCIO. SE CEDE UN MAO-
nlflco solar en la Víbora a $5.50 vara,1 
m á s $2.000 para fabricarlo con tal de i 
que se fabrique en él una casa no menor 
de $4.000. Se deja todo en hipoteca al 
6 010. A . Guerra. San Joaquín 50. 
33261 15 ag. 
GRAN SOLAR, 300 METROS 
Solar barat ís imo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a lai 
carretera y al colegio municipal Man-, 
t i l la. Parte alta, muy saludable. Rápi- i 
da comunicación. E s t á liquidado. P l - . 
guras. 78. A-6021. Manuel L len ín . > 
33145 10 ag 
REPARTO MEN 
Delgado, entre 
venden dos so 
de fondo, se 
y haremos n 
Milagros. T e l í f e n o 
33628 iRÍ: * 
V E D A D O , E N VLO MAS A L T O . ICUVi 
barato, un s o l a l í ^ e i \ por .40, el Qnicql ru dueffo en 
S es gan 
7_ A ¿ 
•A V I B O R A , 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FEDERICO PEKÁZA 
y MANUEL FERNANDEZ. 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemoi 
mejores negocios que ningún corredor 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
DOS S O L A R E S 1 
de cada uno 7.50 { 
la brisa, a media cuaáflkjijL^yi¿'j(fi5,ia-
no. en la calle de San Lal&rw Tirreno 
y punto -alto. Informes en Villegas. 78, 
ferreter ía y en San Mariano, 43. Vi l la 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
UNA P A R E L A en Santos Suárez. vendó 
f u ñ a parcela d i terreno en Zapotes, en-
' tre San Juüo y Paz, a media cuadra del 
carro de Santos Suárez. mide 16 por 21-
, 50 varas . Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Teléfono I -
4235. 
32523 5 Ag. 
Vendo dos. Tienen _ 
nos contratos. Pagan 
admite parte a plazo: 
rico Peraaa. Rema y 
.'i/e-
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa; Federico Peraza Reina 
y Hayo. ca fé . Teléfono A-9374. ' 
RUSTICAS 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega: otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , /""asas moder-
nas. Son baratís imas Tudas H#>ní>n nr\ 
modidades para familias Informan-' 
Federico Peraza. Reina y' Ravo café 
Teléfono A-9374. 
CASA PRECIOSA, MODERNA, SALA, 
comedor, dos cuartos, cuarto de baño, 
fabricada para vivirla su dueño. Renta 
$35.00. $3.500. Díaz y Hernández. Re i -
na 153. 
EN 27 Y 0, SOLAR 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 26 de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
jardín, a $28 la vara . Infanta, entre 
27 y 25, «olares de 7.60 por 33 varas 
de fondo, a 26 pesos la vara . Faci l ida-
des para el pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595, y 
M-1890. 
33051 1> ag 
Se vende en Miraflores un solar con 
su casita y platanales. Mide 500 me-
tros. Precio, $900. Informe», Rayo, 75. 
32094 10 ag 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
VENDO PINX2TTITA ENTRE GOVEA Y 
San Antonio de los Baños , casa de v i -
vienda, tabaco y pozo fértil , cercada y 
casi en la carretera. No corredores. 
Lamparil la . 56, de 12 a 1 p. m. en 6,000 
pesos. 
33917 6 A g . 
SE CEDE EL CONTRATO DE CUATRO 
a ñ o s de. media caballería de tierra, fren-
te a la Calzada, en Rancbo Bayeros. 
Informa; Lmil io Nagafujl . 
83666 9 A g . j 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE PITA, 
detrás del Reparto Mendoza y frente 
a la finca de los Querido. Tiene una 
caballería de tierr y buena casa de vi -
vienda. Se arrienda por dos años, pro-
pia para cría de gallinas y ganado. L e 
pasa un río por el medio. No se da 
en menos de $30.00. Informan en la 
bodega de Martí y Boqueta No. 2. Ma-
rlanao. 
33759 12 ag. 
VENDO UNA BUENA COLONIA EN 
Morón. Son 64 caballerías. 40 sembra-
das de caña, netas y 10 se están sem-
brando ahora. Dan 5 12 arrobas. L e 
qnp'lan 8 años de contrato. Paga $100 
i de renta por cabal ler ía . Estimad^, dos 
¡ y medio millones. Tiene 15 carros, tres 
motores para agua, tres bateyes con 24 
1 casas, tienda y casa para familia, dos 
'yuntas y dos caballos. Precio modera-i 
do, pues se necesita vender con urgen-
c ia . Tr lana . San Mariano 40. Teléfono1 
,1-1272. 
I 83745 > 12 ag. 
' OTRA DE UNA PLANTA EN SANTA 
{Catalina frente al Parque con 18 1|2 por 
! 40 metros. Jardín, portal, sala, hall, 
'cuatro cuartos grandes con cinco esca-
parates empotrados en la pared, com»-
dor. cocina, garage, baño de lujo y pi-
ros catalanes. Precio; $33.000. T r l a n a . , 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
33745 12 ag . ' 
BODEGAS CANTINERAS 
E i f $4 .200 bodega cerca de Vives-
en $5.000 en Belascoain- otra on 19 
en Trocadero. Las tres'son muy c 
ñeras . Informa: Federico Peraza t 
y Rayo. Teléfono A-93T4. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa; Peraza AÚ/ú 
na y Rayo caf í . Teléfono A-!>374. 
V E N D O l l Ñ CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público con ño-
co alquiler. Vende 4.200 pesos men-
suales. E s una oportunidad Informa-
Federico Peraza. Reina y Ravo. c^.fA' 
VENDO 
una lechería en 
Ciudad, por enf 
Informan, en Rt 
trico de la 
bu dueño . 
Peraza, 
CARNICERIA EN $600 
Federico Pe 
S209 ¡raza. Reina y Rayo. c a f é . 10 ag 
C4445 IND 4 Jn 
PARA VIVIR EN LA GLORIA PARTE 
I alta L u y a n ó . Portal, dos ventanas, sala, 
tres cuartos, baño intercalado, saleta al 
fondo, patio y traspatio, toda de cielo 
I raso. Precio razonable $6.00. 
BUENA, BONITA Y BARATA. PRO-
ximo a Belascoain, sala, saleta, tres 
cuartos hermosos. Renta $60.00. $6.500 
Díaz y Hernández . 
o s 
VENDO ESQUINA EN LA HABANA 
con carnicería y dos casitas, gana 120 
pesos, reajustado, precio 11.000 pesos, 
no trato con corredores. Informan de 11 
a 1 y de 6 a 10. Teléfono M-7391. San 
Rafael 120 3|4. 
336 71 7 A g . 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA EN 
Arroyo Naranjo, con 3.200 metros, ocho í¿s "bajo"s.'lín 1san"MTg^^^ 
habitaciones, dos altas arboleda fru- tag. en NeptUno de dos plantas y de 
tas y servicios sanitarios en seis mi l ; una- No cocedores. Manzana de Gó-
quinientos pesos. Informan en Mila- 262. Heres y Vega. T e l . M-3399. 
14 ag 
FRANCISCO B. VALDES. P ABRIGA 
a $25.00 metro y facilita dinero con 
hipoteca. Dirección Octava No. 21. Te-
léfono I-38S6. Obras 15 y A, Luyanó. 
Milagros y María Rodríguez . 
32176 S ag. 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA 
en Ciénaga, a áoe cuadras del paradero, 
con cinco cuartos, ga ler ía y demás de-
pendencias, buen patio con árboles sin 
corredor. Informan en Fomento, 21. Je-
sús del Monte. / 
83171 8 A g . 
RERES Y VEGA. MANZANA DE GO-
mez 262. Tícngo para vender varias 
esquinas, todas con establecimientos en 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA LE 
vendemos elegíinte mansión. 600 metros 
superficie, parage, portal. Jardín, sala, 
comedor, siete cuartos, espléndido cuar-
to de baño servicios de criados, dos 
cuadras de Calzada. Si usted es tá en 
vía de comprar una casa elegante, có-
moda y saludable 1̂  garantizamos no 
consigue nada mejor. Díaz y Hernández 
Reina 153. 
33739 ^ 7 ag. 
VENDO MI SOLAR DE ESQUINA EN 
lo mejor de ¡a loma de Chaple. 24*80 
por 22'75. propio para bodega jue hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérez. San-
ta Catalina, 19. Teléfono A-9998. 
32613 10 ag 
EN LO MEJOR DE ESTRADA PAL-
ma a cuatro cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte, vendo una esquina de 
terreno, mide 23.58 por 35.37 varas, doy 
facilidades. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Teléfono 1-4235. Ama-
dor. _ . 
32523 6 Ag. 
GANGA. SE VENDE UN SOLAR DB 5 
por 17 varas, e s tá llano, en 250 pesos. 
Informan en Parque, 14. Cetro. 
3^039 8 Aff-
MAGNIPICA PINCA DB 8 \\A CABA-
l ler ías de tierra a dos cuadras del Para-
dero del Cotorro, 14 ki lómetros do la 
Habana por la Calzada de Gdines. con 
su casa chalet de vivienda; gran galli-
nero, hermoso establo para vacas, es-
' pléndldo pozo de agua excelente con 
su bomba. L a tierra descansada que 
produce de todo. Se arrienda en $70.00 
.mensuales. Se traspasa en módico pre-
i oio cuanto el arrendatario actual tiene 
; en la finca. Para verla y tratar: Señor 
I Veranes. Línea entre K y L . Te lé fono; 
! F-1345. 
8 3 « 8 12 ag. 
BE VES 
' mente t: 
I de Puer 
1 sola cal 
i en Avei 
1 J . M. Vi 
I 33548 
gros, 33, en Buenaventura y San Lá-
zaro. 
33399 18 ag 
335S9 5 ag. 
C6162 4d-5 
E N E L M E J O R L U G A R DB R E S I d e n -
cia en el Cerro, se vende una casa quin-
ta con todas las comodidades para fa-
milia de gusto. Precio 60.000 pesos. 
Informa; Sr. Jea por escrito. Cerro, «47. | M*n*a0na de Gómez 262. T e l . M-3399. 
Teléfono 1-2297, do 12 a 2. S g g 5 ag 
8 A g . 
QUIERE USTED VENDER SU CASA 
o su estableclmier\o? Le hago la ope-
ración en 24 horas. Manzana de Gómez 
262. Heres y Vepa. Quiere hipotecar 
su casa? L e doy fjnero del 7 al 8 010 
33796 
REPARTO "LOS PINOS' 
Se vende una espléndida esquina, al la-
Se vende la nueva casa calle de Cas-A LOS QUE PAHRICAN. SE VENDE 
muy barata, en 23, número 332. entre A tillo, 1-A, frente a la iglesia dsl P¡-
y B ; la carpintería completa de una ca- j /•> j i i «. • » 
sa. compuesta de una puerta de calle, l ar . Consta a e saia, sclota cor.'iaa. 
EL MEJOR NEGOCIO EN PLAZA. 
Vendo espléndida esqulngL jut la Qalle da 
Monserrate con renta garantizada, cons-
t iucción de cantería, establecimiento con 
contrato. Informes Zulueta 83, tercer 
piso, departamento No. 18 de 11 a 1 
y de 6 a 9. Teléfono M-7294. No admito 
corredores. ^ 
33750 B ag. 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo dos casas de madera y mampos-
tería pn el Reparto Almendares con 
frent-* a la doble línea de tranvías . Veda-
do a Marlanao. Rentan 30 pesos cada 
una doy en 2,600 pesos las dos por 
tener que embarcarme. Informan Calle 
25 núi l^ro 213 entre G y H . Vedado. Ho-
ras do 6 a 1 p. m. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A P U Z 0 S 
UNA PINCA EXCLUSIVA-
ida a tabaco, en el pueblo 
i Golpe. Pinar del Río. una 
la . Directamente su dueño 
de la Libertad, esquina a 
a, de 12 a 2. 
11 A g . 
VENDO UNA ORAN PINCA DE PO-
trero. de 52 caballerías. <fe las cuales 
25 es tán seníbradas de yerba del .paral 
y guinea. £ de pastos naturales y el 
resto de monte con maderas finas. Tie-
ne pozos, ncuada natu:|'.l, casn.s etc. 
Kstá dividida en cuartones y situada 
en Santiago de Cuba a tros k i lómetros 
de un paradero. Toda cercada Tr iana . 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. T r a -
to directo. 
32964 7 ng. 
INTERESANTE NEGOCIO 
Se rende por no poderla atender su 
dueño, una fábrica de productos ali-
menticios especialmente preparada pa-
ra embutidos, con toda' la maquinaria 
moderna en perfecto estado de conser-
vadón. Está situada cerca de la Ha-
bana, con alumbrado y tracción eléc-
trica. Módico alquiler y amplio loca!. 
Dirigirse a L. Va/adares, Lonja del 
Comercio, quinto piso, núm. 502, de 
10 a 6 todos los días. Precio econó-
mico. Z 
33234 10 gg 
SE VENDE VIDRIERA DE TARACOS 
Cigarros. Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién Instalada: se dá por lo que 
costó; no cobro regalía ni admito corre-
dores. Kstá en punto céntr ico . Practi-
co por 10 días al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña rusa. Infor-
man en Dragones, 1, entre Amistad y 
Aguila. 
S3161 10 Ag ' 
GRAN CKBi 
del Drado. F 
alquilan hal 
v!sta a la • 
en las misn 
rato. Teléfc 
33307 
r E C P E D E S . SAXON 
ulna a Virtudes. Se 
i amuebladas con 




ESi ABLEC1M1ENT0S VARIOS 
6 A g . 'Informe, M-377Í. Puede verse de 9 a 
14 ag 33617 
. rejas de fachada. Oeste, esquina a Fernández de Castro, i 39023 
Tiene un rótulo en la portada, que • _ _ _ _ _ _ , r 
Informa para entenderse con su pro- en ̂  CALLE OALIANO UNA 11 7 de 3 a 5. 
gran esquina. Mide 12 de frente por 
25 d¿ fondo y otra de centro en la parte 
más comercial de la calle Aguila, o sea 
entre Reina y Monte. No corredores. 
•Cuba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6 ag. 
VENDO UNA ESQUINA 
Propia para bodega o botTca por fatar 
rodeada de fabricación es llana y da 
frente ^j. ¿a doble l ínea de tranvías P l a -
ya y Estación Central, pegada a la casa 
riel General Montalvo. Informa su dueño 
25 número 213. Vedado. 
339C2 9 Ag. 
pía dueña. 
38983 
ARRONDO Y CANALES 
í tn José entre Industria y Amistad. 
TeUfono M-2806. 
CASAS EN GANGA 
£n lo mejor del Vedado, calle de letras, 
wrca del Parque de Medina, 
••halet a la americana, propi 
V E N D O . DOS P R E C I O S A S C A S A S Mo-
dernas de portal, sala, saleta., tres ha-
bitaciones, buenos servicios, en Tama-
rindo, próxima, a la Fábrica de Galletl-
caa. Precio 4.850 pesos cada una. I n -
forme: Teléfono 1-4236. San Leonardo 
6 ag 
¡ VENDO LINDA CASITA CON SALA, 
saleta, dos cuartos y servicios; trato 
directo y se entrega desocupada. R a -
zón Aguila, 801, de 11 a 1 y de fi a 8 
p. m. 
33887 « Ag. 
VENDO EN LA PARTE MAS ALTA 
del Vedado, una espléndida casa de do» , y Flores, bodega. Amador, 
plantas, Independientes, con dos gara-1 
ges. portal, sala, saleta corrida, cuatro 
32523 B Ag. 
. precioso cuartos. ^ ^ ^ « A l ^ 7 1 y Santa Aiuit compuesta de stla y s 
„Kio par* cor- y cío de criados en < ^ a planta^ comedor > dos cuartog y 8US 8erviclo8 sanlt í 
l* familia da.-gusto, con jardín, portal, ; al fondo y galer ía de personas Tiene ; terreno fabr 
Wa. comedof cocina y servicios de además Jardín y t e ™ a . Mide 10 por , cjonw| m á ^ sumam 
diados y en los altos tres dormitorios. 40 y la doy en $30.000. Cuba 115. Te- m&n ̂  L ^ t a d . n^ 
Jaño y terraza; es tá moní s imo . Se ven- | léfono M-9388 
.i." en $14.0(10. Venga a vernos hoy. 1 
^ w i el barrio de Sr)i Leopoldo vendo en 
< ag. 
1 S E V E N D E T7N E L E G A N T E V ESplén-
i«nga una casa con sala, comedor nos 1 dlda ca8a de dos piantas, en lo más al-íuartos b jjos y do  altos. Precio de 
^ajuste $10.000. No lo deje Ir . E n la 
tó e higiénico e la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
raue de Milagros., en la Víbora, vendo . tava Tiene seis habitaciones, sala, re 
a casa más en ganga que hay en i clbldor comedor, cuartos sanitarios, a l -
»ctualidad. SI quiere convencerse venga gjjj,, c¿n motor y buen garage. No ha 
» verla hoy mismo en $6.500. sido habitada aún. Su precio es baratí-
-_83572 5 ag. I simo y se dán todas las facilidades para 
( la compra. Informan: Lamparilla. L Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28569 10 Ag. EDIFICIO MODERNO 
jue produce una gran renta, se vende 
0 cambia por casas pequeñas. Eate edi-
ficio está fabricado con materiales de 
primera clase, con todos los adelantos 
¡nodernos; e s tá situado en lugar cén-
trico barrio comercial de la Ciudad, 
V tiene salida a dos calles. Para infor-
mes dirigirse a W. Rodríguez . Aparta-
do 214. Habana. 
33890 11 ag 
EN E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L L E 
Guadalupe, se vende una casa compues-
^ de sala, saleta y tres cuartos y co-
•ina Informan Calzada de Luyanó. 245. 
33847 6 ag 
CALZADA DEL CERRO 
Gran negocio. Vendo una espléndida 
casa de 630 metros, de mampostería 
1 azotea. Está rentando $170, y se 
"tan facilidades de pago. Se desea ha-
c«r negocio rápido. 
T. FDEZ. HERMO 
Wanzana de Gómez, Dep. 409, de 2 
a 4 
11 ag 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sos barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sos barrios 
del 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
6 ag 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS! 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna p n ^ l S ^ J ^ ^ ^ S o f f S f t 
dad y no puede pasar por mi oficina, ^lad'ogbuv-nt-^dr0erntya ^ a h T a ^ ' p e ' 
Puede escribirme y yo tendré mucho sos. precio 3.600 pesos. E n san F r a n d s -
vendo otra es de altos. 





úmero 142. Teléfono 
M-3425 
82584 16 Ag. 
k 0 
300 CASAS EN OANQA, VENDO DEN-
tro de la Habana, de una y dos plantas, 
en todos los barrios, chicas y grandes. 
Informa: Rodrigue!. Santa Teresa E . 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Telé-
fono 1-8191. 
32614 6 Ag. 
n r s o WMtffM sun* momsSo rúen 
Retiro, a do& cuadras y media del pa-
radero de ios carros, vendo una pre-
ciosa casa tres años da construida. 
Mide su terreno que me es propio. 711 
varas: tiene de frente 1S varas. Renta 
actualmente $95; es un gran negocio, 
pues necesita venderla este mes para 
cubrir otras atenciones, lo que le obli-
ga a darla a la primera oferta razo-
nable. No trato con corredores. ínfor'« 
ma su dueño. San Lázaro y Marina, v i -
driera del café E l Escorial, de 8 a . m . 
a 6 p. m. 
32857 12 ag 
Vendemos solares de S66 varas SÊ VENDE PANADERIA-MODERNA-
8.30 por 41 vara» o mayores con calle. e T l a m l -
iagua, aceras y luz (urbanización com-i t a j ^ ^ 
I pleta), a cuadra y media del tranvía, u ^ a E N T A . POR NO PODER* "ateN-
5 centavos a la Habana, doble v í a . de'una'Yltuada en punto céntrico deMa 
L e fabricamos según planos del com-1 ^e Establecida. Sus maquinas y tipos 
prador su casa de mampostería, de Alciones, siendo su material de trabajo 
£.000. 2.500. 8.000 y 5.000 pesos, pa- qu'jora de las más importantes casas del 
gando Bolamente una tercera parte a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco año». / 
Informarán de 12 a 4 l!f. I 
LUIS P. KOHLY. 
VENDO UNA BODEGA POR TENER 
dos. una en .1.500 peKos. con 2.6(rt) d« 
contado: la otra 6.500 t>e8os con 3.50(1 
de contado. Buenos contratos y poco 
alquiler. Informa: J e s ú s Vázquez . V I ' 
driera d¿l café Marte y Belona. 
33078 8 A g . , 
SE VENDE UNA RODEOA MUY CAN. 
tinera por sn dueño tener que embar-' 
carse o se admite un socio para dejar-
lo al frente, es de urgencia el negocio. 
Informan en Industria y Sun Miguel. 
Domingo García . 
33203 6 Ag . 
ATENCION 
Vendo una bodega 
pesos diarios. No 
brnn 200 reso» m< 
quina. Precio 815.000 
der tiempo. Amistad 
Benjamí ín . 
cantinera. Vende 100 
paga alquiler y so-
nsualos y es tá en lo 




SE VENDEN LAS CASAS SIOUXENTES 
Acostu número 6 con S88 metros planos 
do suVrf ic ie a dos cuadra» de los mue-
lles, agua redimida, con cuarenta mil 
pesos. 
SOL NUXERO 90. CON 22 METROS SE 
superficie, agua, redimida, en doce mil 
pesos. 
dinero y qu 




(Manzana de Gómez 868). | 
l í ag. 
CAPE EN LO 
na. esquina, h 
ríos, poco alqi 
Precio 7,000 p 
rez. 
E O E S C r A Bl f 
8 Ag . 
A H A B A -
SE CEDE CASA DE HUESPEDES 
por los fondos y 300 poso» por tener 
otros negocios. Informes: Lagunas 80, 
bajos. Teléfono M-5443. 
. . . 8 agJ. 
CANTÍNA Y VIDRIERA 
riNA TODO 
VEDADO, CASA EN GANGA 
De 2 plantas Independientes, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, dos baños 
completos. 2 cuartos criados. altos 
Igual, rentan los dos pisos, $230. F a -
bricación de primera. Da más del 10 
por ciento. Precio. $28.000. Jorge Go-
vantes San Juan de Dios, 3. Te lé fo -
nos M-9595, y M-1890. 
8S051 18 ag 
TRES GANGAS 
E n 84.000. casa, sala, 
tos. cielo raso, cocina 
patio. Nueva y vac ía . 
Riguras, 78. A-6021 . 
lar-
uen 
Manuel L len ín . 
DIVISION NUXERO 11 Y NUMERO 13, 
detrás de Artes y Oficios las do» en 
seis mil pesos, es una ganga. 
SITIOS NUMERO 153, A UNA CUA-
dra de Belascoain en ocho mil pesos. 
SE VENDEN 18 METROS TERRENO 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus eervicios 
completos, en Reforma, entre Municipio ¡ 
y Rodríguez. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono : 
M-3425. 
8258S 16 Ag. ! 
TERRENO. CINCO MIL METROS EN 
Carlos Tercero, a 15 pesos el metro. 
Reina, 157. café Julio C ^ ; y muchas 
casas y esquina en distintos puntos. 
Reina. 157. 
33690 12 Ag . 
a de 90 
)». Pre-
tad. 134. 
- VENDO EN LA C A L L E ESTEVEZ 
una esquina 8 por 35. modrna, $9.000; 
Suárez . 
TENGO-DOS CASITAS, UNA EN LA 
Habana, dos cuadras de la 
Monte, 4 r 29, la otra en J e s ú s del 
te, cerca de Toyo. 5 por 29. Precio 












lo otra en gan^a; 
a visto. In 
íono M-544 
n Nep-
BCDEG-A CANTINERA QUE HACE 60 
pesos diarlos con contrato, seis año» de 
esquina, no paga alquiler, 6.500 pesos. 
Informa: Amistad 184. Suáre». 
POSADA 
Vendo ana en Egido. $5.000 y otra ê  
Arsenal y otra en el Muelle. Buenos 
contratos y se deja dinero a plazos. 
Informes Amistad 134. Benjamín Bar-
Trate directamente con sn propletai 
en Prado 87 altos de 4 a 6 únicamen 
pl le interesa alguna haga su ofei 
por escrito. 




Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja sn importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
E n $1,760 y reconocer $1,500 en hipo-1 
teca, casa. Jardín, portal, sala, cuatro 
departamentos mamposter ía toda, 765 i 
varas terreno. Cerquita del paradero! 
Los Pinos. Figuras. 78.. Manuel L i e - j 
n ín . , , ' 
E n $4,700. casa azotea corrida, sala, sa-
leta, tres cuartos, traspatio para hacer 
otros tres, renta 50 pesos, para una 
Industria. Je sús del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
8&145 10 ag 
irn*t ' "* 1 V i i>j j co Lawton vendo otra es ae anoa, — — — — — — ^ — ^ — — 
Basto en visitarle, tn la actualidad renta de ahora 100 pesos, queda terreno s© vende la casa Benjmneda numero 
lengo infinidad de conNpradore. espe- l t ™ J ^ T r £ ¿ s c % S n ^ e n " 62, de construcción moderna, com-
-ando que !e proponga negocios así e° <*sa3 en venta a 1>recl0 mó- puesta de «ala, saleta, tres habitacio-
* que todo tiempo que usted demore. 33481 — n e s , codw v demás servicios. Para 
* perjudicial a sus intereses, se vende la hermosa casa san-
T FDEZ HERMO 1 ta Irene, 82' t^da de 1-a(?rí!.lc>?-?r- c-®i°a 
Corredor Notario Comercial 
rasos con pgral. sala, saleta, tre? cuar 
tos. cuarto bafto Intercalado, comedor, 
M i cocina, cuarto y servicio criados y am-anzana de Gómez. Den. 409. Telé- PIla3 habitaciones en el sótano con su 
t M OTor j 5 A servicio sanitario y entrada Indepen-
tono IW-Z/oS de Z a 4. j diente. Puede verse de 3 a 4 sin Inter-
di 1 "ver,r'iAn de corredor, 
•í' «g \ 83248 16 Ag. 
x'. . 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mercaderes 22, al-
tos, de 10 a 11 de la mañana. Sr, A. 
Piedra. La llave al lado en el número 
! 60, para verla. 
1 8370» 7 ag. 
TERRENO EN INFANTA 
Se vende un lote de terreno en la 
Calzada de Infanta que comprende la 
cuadra entre el Ferrocarril de Maña-
neo y la calle de Santo Tomás. Tiene 
75 metros de frente por Infanta y 25 
de fondo y está al mismo nivel de la 
Calzada. No se desea trato con corre-
dores y se vende en proporción. Infor-
man: Aguiar y Hno. Aguiar 116, Te-
léfono M-1782. 
r,r576 6 a?-
JÍÔTIEWE TTSTED DONDE FONEB sn 
dinero seguro? Pued« hacer un buen 
recoció Vendo un solar en Almendares, 
2" por 47. o cedo t\ contrato. Tengo la 
mitad paerado y necesito el dinero pa-
ra otro negocio o también lo cambio 
ñor café, fonda q, cosa aná loga . Infor-
man 32 y 11. J - Alvarez. 
33406 9 ag^ 
VENDO TBRUENO EN I.A HABANA, 
cerca calle Aguila, que mide 6.40 de 
frente por 25.90 de fondo, total 165.76 
cuadrados. Precio 3.500 pesos. Marrero. 
San Rafael y Basarrate. A-0565. 




m á s pi 
esq 
NTEXBSE. BE VENDO EO-
as de terreno para que haga 
n poco dinero en el lugar 
¡seo de la Víbora, f í jese una 
brisa con 300 varas en mil 
BODEOA EN MAKIANAO, PTJNTO ci 
trico, contrato todo el que quieran es 
hay que verlo, vende más de tres n 
pesos mensuales. 22.000 pesos. In£< 
ma: Amistad. 134. Suárex . 
cien pesos; una parcela de 300 varas en 
$960.00; una parcela de 7 por 2 en 
1700.00; terreno llano y firme. No deje 
perder esta oportunidad. Hotel P a r í s . '• 
S r . L«pea. 
33750 
VEDADO. SE VENDEN DOS SOBARES I 
en la calle 28. entre 17 y 19,'con un | 
frente de 18.21 por 40.90 de fondo, con 
na total de 744.78 m. cuadrados. 1 so- : 
lar en la calle 17. entre 26 y 28. con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un ¡ 
total de 455 m. cuadrados, los tres se co- I 
munlcan por el fondo con un total de ¡ 
1199.78 metros cuadrados. Informes: i 
Ibarra . Obrapía, número 3. 
83597 81 Ag. 





VENDO TERRENO EN BA CABBE 2, 
en el Vedado. 40 por 40. total 1.600 me-
tros de esquina; dá renta, a 10 pesos 1 
metro. ^Jarrero. Teléfono A-Ú565. S a n . 
Rafael y Basarrate. 
33259 C A g . 
LOMA DEL MAZO 
Y dos cuadrás del parque Mendoza se 
venden 45 varas de frente por 52 de 
fondo. Ideal para quinta de recreo por 
eu hermosa vista con muy poco de 
contado. O se alquila para campo de 
juego o lo que se desee. Informan: San 
Leonardo, 29. Teléfono 1-3121. 
53046 6 ag 
A $13, METRO, VEDADO 
E n la calle 15. cerca de 16, mide 12 por 
36.32, también 12 por 22.66 y de es-
quina. 22.66 por 39. a $13, metro, $3.00, 
a l contado en metros y reato en hipo-
teca. E n 23, a 830 metro, en C ceroa de 
17, mide 10 por 24.50, a $30 metro; en 
17. esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. M-l»595 
M-1890. 
33051 | 18 ag 
SE VENDE UN SOBAR EN SANTA 
E m i l i a . Le pasa el tranvía por el 
frente; medida 15 por 38. E s t á muy 
llano. Se deja la mitail en hipoteca a 
$8 vara . No corredores e Informan de 
1 r 6 p. m. Flor?8. 80. esquina a E n a -
morados. Juan Teselro. 
32820 3 a? 
CABZADA D S CONCHA, V E N D O E N 
los mejores puntos, solares para indus- . 
trias y fabricación de casas, acera de i 
la brisa . Precios de situación. Cueto 
194. 
8274' n Aí. 
VIDRIERA DE TABACOS Y BZBBE — 
tes en Aguila, casa inmejorable con su i 
caja de caudales, este es negocio. 300 ^ 
pesos. Informa: Amistad, 134. Suárez. i 
8 Ai,'. 
VENDO CATE CON VIDRIERAS DE ! 
cigarros, dulces y lunch, con servicio 
de comida, a una cuadra del ICtrcvo | 
F r o n t ó n . Belascoain. 98-A. 
34021 8 A g . 
DOS BODEGAS Y DOS VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros se venden muy ba-
ratas. Informa Vicente Pérez de 12 a "8 
en la calle 23 ts > ina a G, Teléfono 
F-3160. Vedado. 
23940 7 A g . \ 
BODEGA, NECESITO "UN SOCIO QUE 
tenca 800 pesos, para trabajar a mitad 
de unidades una bodeguita de mucho 
n e g ó l o . Informan Sánchez. Perseveran-
cia 67, antiguo. 
83975 6 A g . 
VENDO BODEGA CANTINA, EN BA 
Habana, libre de alquiler, haciendo una 1 
venta diarla de mucha utilidad, precio 
reajustado. Sánchez. Perseverancia 67, 
antiguo. 
33975 6 A g . ¡ 
OPORTUNIDAD: VIDRIERA DB TA-
bacos, cigarros y billetes $250. Surtida, 
buen punto. Informan Cuba 70 
33923 6 A g . 
Ganga: se vende una bonita tienda de 
sombreros con talles de dobladillo y 
plisados. Bien situada y poco alquiler. 
Se hace negocio por el local y las vi-
drieras para otro giro. Informan en La 
Poupee, Nentuno 180, entre Gervasio 
y Belascoain. 
33951 11 Ag. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O S E A B - ! 
quila un restauran ten punto céntrico, 
su dueño no lo puede atender, se dá co-
mo negocio, barato. Informan: Te lé fo -
no A-S532, después de las 8 a . m . 
83824 $ Ag 1 
PANADERIA. 
Vendo las mejores de la Habana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos 
diarlos, pegada a los muelles y vendo 
otra con v íveres finos en $5.500. Tn-
formesj Amistad 134. Benjamín García 
CASA DEÜÜESPEDES 
Xrrlendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro-
vechen esta ocas ión. Informes Amis-
tad 134. Benjamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.600 pesos; vendo otra en 600 pesos; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas vent5V Informes: Amistad 134. 
Benjamín García . 1 _ 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en Gallano $6.000; rendo 
uno en Infanta $2.700; vendo uno en 
el muelle $6.500 y vendo uno en,Reina 
$8.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egido $4.600 
y otro en el centro de la Habana en 
$19.50(i. Hace de venta diarla S250.O0O. 
Informes Amistad 134. Benjamín Oap-
cía . 
BODEGUEROS 
No compren antes he verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6.700, 
con $3.000 de contado y^no naga alqui-
ler y otra Igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700. con 
$1.500 de contado. Informes Amistad 
134. Benjamín García . 
COMPRO Y VENDO 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
más compaadores que nadie para todóa 
los giros. Fincas rúst icas y urbanas 
y dinero para hipotecas y sobre paga-
rés . Informes Amistad 134. Oficina 
Benjamín García . Teléfono M-5443. 
VENDO DOS IMPRENTAS 
Por las existencias, uen negocio al que 
sea del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García. 
POR 400 PESOS 
Vendo una gran vidriera do Diüces y 
Confituras. Ti^ne contrato/ I n e r m e » ; 
A m N t M 134, Benjamín García . 
S362S 8 ag 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS \ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A G R A N P ^ D E O A csn-
tfn«ra, c é n t r i c a y dos m á s para p r i n -
cipiantes, una v idr ie ra de tabacos y 
quincalla, un c a f é . No paga a lqu i le r . 
Informes F a c t o r í a y Corrales. Café Sr . 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
V 1 a 15 ag 
S E V E N D E , UNA S U E N A CASA D E 
comidas, bii j ncreditada. I n fo rman : Sr. 
Alvarcz . I i / a . « t r i a . 146. 
3.1184 S ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
ENSEÑANZAS 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
con todos sus enseres, con buena mar-
chaner ía , punto c é n t r i c o de mucho t ra-
fico se dá en p ropo rc ión . In forman en 
Concordia y San Francisco, bodega, pre-
guntar por Pablo, de 12 a B p . n i . 
33827 10 A g . 
P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E E N 
el mejor del Vedado, por tener que au-
sentarse en 5.50 frente 23, n ú m e r o 90. 
.esquina Baños , hace, de 12 a 18 por día . 
33857 6 A g . 
NEGOCIO DÉ OPORTUNIDAD 
Vendo a una cuadra de Belascoaln una 
l eche r í a es buen negocio. E s t á en buena 
esquina, tiene contrato y buena venta 
diaria, la acción de la esquina vale lo 
que se pide por todo esto no es cuento. 
Informes Belascoaln 50. M . Ares . 
33937 7 A g . 
A V I S O . S E V E N D E UNA B O D E G A ca-
si regalada por estar enfermo el due-
ño y en la misma se solici ta un socio 
para una fonda aunque no tenga m á s 
que 1.500 pesos. Dan razón en Habana 
y Luz, café, pregunten por el dueño de 
la fonda. 
33845 9 ag , 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre. 
Para a lqui lar 39 habitaciones d e s p u é s i 
de sacar una para la dueña , 2 para cr ia- ' 
dos, sala, comedor y cocina, totaj 45 -1 
cuaros que se pueden hacer por todos, j 
Renta reajustada. Edif ic io Nuevo y a 
la br isa . Local esp léndido y convenien- ! 
te. Muebles modernos. Para informes , 
y d e m á s por carta a Girenza. Apartado, | 
234. 
33665 ^ ^ ^ ^ 17 A g . 
B O D E G A . VENDÓ U N A A E T.TlSuTOS 
de la Habana. E s t á frente a u i n indus-
t r ia , es muy cantinera. Vende bu pesos 
al d ía y garantizados, en la Habana esta 
casa puede valer $12.000. Se da en tres 
m i l con $2.00 de contado. Café Celada. 
Reina y Belascoaln A r r o j o . L a s » c a j a s 
de caudales casi lo va lon . 
33770 5 a g . 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s C.iraí y Hevia^ f u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Oran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t í t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, ent r t í San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ae 
$60.000 
Gran Academia Comercial de Idio-
: mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
i más carreras especiales. Curso especial 
j de diez alumnas para el ingreso en la 
¡Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
1 jos. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
Juntos o en part idas se dan en hipoteca 
informes directos, Teniente Rey 11, de-
partamento SU, t i l . A-9273 de 1 a 11 
y de 1 a 3. 
33974 11 Ag . 
TOMO 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H I - | 
poteca a l sobre casa en O ' R t i l l y , tres 
plantas, 350 metrso; l ibre *e oda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l imp ias . 1 
Te lé fono M-2083. E l Propie tar io . 
33883 11 A g . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-: 
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno al dos ppr : 
ciento m á s que los corredores. Manza- | 
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a, 
4 . ' Manuel P i ñ o l . 
33836 13 ag } 
H I P O T E C A . T E N G O $14.000 A ü OCHO 
por ciento. Tra to solamente con el In -
teresado. Campanario y Dragones. C a f é , 
de 1 a 3. M . Alva rez . 
33719 8 ag . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en sucasa.sin maestro. Garantizamosj 
[asombroso resultado en pocas lecciones con 
J nuestro fsfcil método. Pida información hoy. 
THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( 56 ) 235 W. 108 | 
INEW YORK N. Y., 
I N G L E S P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
desde la pr imera lecc ión. Mé todo f ác i l 
de aprender para principiantes y a l u m -
nos aventajados Precios m ó d i c o s . I n -
forman: Migs. Surner. Indus t r i a , 46 
segundo piso, entre Trocadero y Oo-
1 lón. Te lé fono A-9623. 
I 32509 5 A g . 
O R A N C A P E R O D E A D O D E T E A T R O S , 
paseos, cerca del Parque Central, con 
muy buena venta, saneada, buen con-
trato, módico a lqui le r . $13.000. Parte 
al contado y resto a plazos c ó m o d o s . 
I n f o r m a : Sr. Marcelino V a l d é s A l v a -
rez. San L á z a r o altos, esquina a 
Escobar. Teléfono M-2254. 
33756 7 ag. 
P A R M A C I A . S E V E N D E O A R R I E N -
da una, bien s u r t i d m u y buenas condi-
ciones de pago. I r formes de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Oficios : | , departamento 107. 
33731 6 ag . 
E S V E R D A D . B O D E G A S «TENGO MTT-
chas en esta capi ta l .y todos sus barrios 
desde $2.000 hasta $20.000. con mucha 
faci l idad de pago. Venga a verme y se 
c o n v e n c e r á . M a r í n . Caf-i Belascoaln y 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é -
fono A-0094. 
33732 17 ag . 
TOMO $65.000 I 
en nr imera hipoteca al 10 010 y $23.000 l 
al l5 010 en J e s ú s del Monte . G a r a n t í a 
hay $140.00. Son 70 casas modernas, i 
Amis tad 134. B e n j a m í n . T e l . M-5443. ; 
5 ag . 
i 
$6.000 SOBRE CONTRATO AL-
al 1 1Í2, Siempre que tenga c l á u s u l a que 
se pueda ceder y edificio de renta de 
J600.00. Contrato de 7 a 10 a ñ o s . Man-
zan<f de Gómez 212. 
3S722 5 ag . i 
Se cede un local con magní-
ficas vidrieras propio para 
cualquier giro. Hay en él jo-
yería establecida; si lo desea 
se vende. E l punto es de lo 
más céntrico; poco alquiler. 
Informan en Monserrate 137. 
Tren de limpiar sombreros. 
Sr. Perfecto. 
DINERO A L 7 POR 100 
En todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve-
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfono 1YI-2000. . 
M A T E M A T I C A S , P I S I C A . Q U I M I C A , ! 
Histor ia , Geogra f ía , H i s to r i a Natura l , 
ingreso- I n s t i t u t o y Esccelas Normales 1 
para Maestros y Maestras. Te l é fonos , 
M-4789, M-3705, A-1369 o M-5394. Sr . 
A. D í a z . San Nico lás , 122, esquina Dra -
gones. 
33598 5 A g . i 
LA CRISIS 
E s t á dejando cesantes a los emplea- j 
dos mal preparados y a los que no I 
tienen conocimientos p r á c t i c o s comer-1 
c ía les 
i ¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y acuda a la gran Academia Comercial 
" J . López", San Nico lás , 35, bajos, te-
lé fono A-8627, que es en toda Cuba l a 
que m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-
rrera d'e comercio completa, pero espe-
cialmente la T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
fía. I n g l é s y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
nos a f i n de curso. 
IMPORTANTE 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades 
especiales de pago durante la c r i s i s . 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para instruirse en esta Academia. 
31 ag 
A Z i E M A N E INGXiES: PROPESORA, Jo-
ven, dá clases a domic i l io . Se hacen 
traducciones. Avisen por el te léfono A -
7079. 
33023 8 A g . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer Agente: R o d r í g u e z ) 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar, grat is , com-
p r á n d o s e a lguna m á q u i n a "Sing .r , j 
nueva, s in aumentar el precio, al con-
tadO y a plazos. Se arreglan las usa-
das se a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e n m e por correo o a l Te lé fo -1 
r o M-1994. Angeles 11, esquina a Es - : 
t re l la , j o y e r í a " E l Diamante" . Si me j 
ordena, i ré a su casa. / 
33370 30 \ 
6095 15 d-3 
33658 6 ag . 
O R A N O P O R T U N I D A D . POR NO P O -
derla atender, vendo en 100 pesos una ) 
v id r i e ra con todos los ú t i l e s necesarios 
para venta de f rutas y refrescos, en j 
uno de los mejores puntos de la Habana. 
I n f o r m a su d u e ñ o : Domingo Sánchez en 
Rastro, n ú m e r o 9, inter ior , entre Cam- | 
panario y Tenerife, de 1 p . m . a 10 p . ! 
33677 10 A g . 
O R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
OS de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 | 
con $8,000 al contado. Buen contrato y , 
poco a iqui ler . Venga a verme, que es! 
de oportunidad. M a r í n . Café Belascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te- ¡ 
'•ífono A-0094. 
33732 17 ag . j 
B O D E G A E N SAN N I C O L A S , C A N T I -
nera, buen contrato, mucho barrio, ven-
do en $7.500 o con $4.000 a l contado 
y resto en cómodos plazos. M a r í n . Café 
Belascoain y San Migue l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
33732 17 ag . | 
B O D E G A S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Tengo siete solas en esquina, con bue-
nos contratos, poco alquiler, de $3.500 
y $4.000, con $2.000 a l contado, resto 
a $250.00 cada tres meses, sin i n t e r é s . 
M a r í n . Café Belascoain y San Migue l 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Te léfono A-0094. 
33732 17 ag . 
S E C E D E N L O S B A J O S A G U A C A T E 4, 
j un to con e s t a n t e r í a , v idr ie ra y mostra-
dor, todo nuevo, propio para un esta-
blecimiento pequeño , de modistas, pla-
te r í a , s a s t r e r í a u o t ro . Todo muy ba-
ra to . Urge . 
33734 g ag . 
¿ R A N O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
ijes 44. altos, esquina a Galiano, se ven-
•íe una casa de famil ias , con 18 habita-
aiones. todas alquiladas y tiene comedor 
7 cocina y hay abonados a la mesa y 
ae vende por no poderla atender el due-
ño o se alqui la el comedor y la cocina. 
Se quiere t ra ta r con personas serias. 
Informes en la misma. 
.33693 10.aS-. , i 
S O L I C I T O " SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
buena bodega. T a m b i é n se la vendo, 
porque no soy del g i ro y en m i vida 
conocí el ramo, pnra cuyo efecto l lamen 
al te léfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 
p . m . o por las n l ' . ñ a n a s antes de las 8 
33462 15 ag^ i 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; está 
acreditada, punto cén t r i co y buen con-
trato . In forman en Habana, 114, Mar-1 
cel ino. Agencia L a U n i ó n . 
33420 7 ag j 
V E N D O U N G R A N E S T A B L E C I M I E N - | 
to de productos gallegos, tiene mucha 
mercanc í a , vende mucho de cantina, 
muv buen punto, poco alqui ler ; v i s ta 
hace fé, su p re^o 15,000 pesos. Francls-
eo F e r n á n d e z . I n fo rma : Monte, 2-D. I 
33481 5_Ag. ; 
BUENA^OCASIOÑ. E N $800'VENDO una 
vidr ie ra de tabacos, cigarros, quinca-
l l a y Bil letes de Lo te r í a , en punto cén-
tr ico, sola en esquina, por tener otro ne-
gocio el dueño y no poder atenderla. 
In forman Blanco y San Láza ro , de 10 a 
12 a. m . Pregunten por F e r n á n d e z . 
33407 9 ag 
D E S E O I N V E R T I R $20.000 O $25.000 
en una casa de esquina. Lo mismo la 
compro que la hipoteco. No corredores. 
Tra to con el propie tar io . L a ope rac ión 
se hace en 24 horas. Te lé fono M-3399. 
Manzana de Glmiez 262. Heres y Vega . 
33589 5 ag . 
B U E N A H I P O T E C A . E N L O MAS A L -
to de la Víbora , se toman $20.000 a l 
10 010 sobre un chalet en la V í b o r a . 
E s t á acabado de fabricar, aun no se 
ha estrenado. Se vende en $40.000 o 
se t o m á n $20.000 en pr imera hipoteca. 
No corredores. Heres y Vega. Manza-
na de Gómez 262. Te lé fono M-3399. 
33589 5 ag . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el t iempo que 
se pida y a l m á s mdico i n t e r é s . Se de-
sea t ra ta r directamente con los intere-
sados. D i r ig i r s e a l E s t f I t o r i o de R . 
L l ano . Prado 109, bajos. 
33566 9 a g . 
' HIPOTECAS "| 
Necesitamos varias partidas para hipo-
tecas. Damos buen i n t e r é s . Sin Inter-
vención de c o r r e a r e s . Arrondo y Ca-
nales. San JjjSé entre Indus t r i a y A m i s -
tad . Te lé fono M-2806. | 
33511 5 a g . 
i» 
H I P O T E C A . S O B R E U N A P R O P I E D A D 
en la Habana o barrio cerca, doy G,000 
m i l pesos. Informes: Te lé fono A-6795. 
T a m b i é n compro esquina en Santo S u á -
rez o Tamarindo "a. precio de s i t u a c i ó n . 
Sin corredores. 
33573 B ag. 
H I P O T E C A S . S E DAN CINCO O S E I S 
m i l pesos a l 9.0¡0 sobre buena casa en 
la Habana, Vedado, Cerro o J e s ú s del 
Monte . T a m b i é n doy a l 7 1|2 y 8 0|0 
en cantidades mayores. Directo con el 
interesado j In fo rman Amis t ad 59. a l -
tos, de 12 a 2- l |2 . Te léfono A-8142. 
33575 6 ag 
. 
En hipoteca se desea invertir varias 
partidas de dinero al 7 0 0 en la Ha-
bana con buena garantía. Informan: 
Obrapía 91. Alberto. Trato dh'ecto. 
No corredores. 
3357" • 11 ag 
REPASE PARA SEPTIEMBRE 
con profesor p r á c t i c o *n esta especiali-
dad, graduado en Escuela Superior es-
p a ñ o l a . Repase M a t e m á t i c a s , F í s i ca , 
Química , Hir . lor ia , Geogra f í a o His to r i a 
Na tu ra l y usted con 9U 0|0 de probabi-
lidades a p r o b a r á el año , ganando o t ro . 
En te lé fonos M-3705, M-4789, ó A-5394, 
deje di rección detallada. Sr. A . D í a z . 
San Nico lás 122 esquina a Dragones, 
33372 i ag 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. A t e n c i ó n 
especial a los alumnos de Bachi l l e ra to , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia . V i s í t e n o s o pida informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar . 
Teb'fono A-7367 
30383 12 ag 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Academia Modelo, la m á s an t igua . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno T 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora Felipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , es la profesora m á s an t igua de 
esta Repúb l i ca ; es la ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que 
ofrezco. Clases por ajuste; clases d ia -
rias por la m a ñ a n a , tarde y noche. 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros; ins-
t rucc ión completa de la mujer, en labo-
res. Se admiten internas . Esta Acade-
mia cuenta con profesoras competentes. 
Clases de ing lés y t a q u i g r a f í a P i t m a n , 
m é t o d o directo, por competente p ro - , 
fesora; calificado por el sistema M a r t í j 
habiendo obtenido en este sistema los 
mejoree premios. Habana, 65, altos, e n - ¡ 
t re O'Reil ly y San Juan de Dios . 
31402 18 ag j 
S R T A . P R O P E S O R A F R A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma asi como de I n g l é s , a do-
mic i l i o en su academia, doy las mejores 
referencias. B. n ú m e r o 195, entre 19 y 
21, Vedado. Mel le . L . M a h i e u . 
30066 10 A g . | ; 
D O L O R E S C A U B I N , V I U D A D E M I T -
chel. Profesora de solfeo, canto y piano, 
procedimientos eficientes y r á p i d o s , c la-
ses a domicil io. Pagos adelantados. H a -
bana, 183, altos, le t ra A. T e l é f o n o M -
3522. 
30197 11 A g . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6140 3d-4 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrufas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C432 10 d 21 
"La Nueva", Academia de Bailes 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
los bailes modernos en menos t iempo 
que en cualquier otra Academia . Pre-
cios: clases por hora, S3. C o l e c í i v a s , 
$1.50. San L á z a r o , 101, an t iguo . 
83200 30 ag 
S E DAN C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema M a r t í y de bordados en 
m á q u i n a , t amb ién se hacen bordados y 
se dán clases a domic i l io . Srta. Car i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, a l tos . . 
33644 1 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan! 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se1 
preparan para ingresra en la Aijade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
C5S22 * d 2» i 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de Pavón , avisa al púb l i co en ge-
neral que ya e s t á n en c i rcu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ún i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso, 
se da un valioso T í tu lo que a ú t o r l z a pa- i 
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e ; . _ . r N „ _ . I .—" - . 
hoy mismo. Pida informes en Habana,1 COLEGIO-ACADEMIA CASTRO 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de ^ 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida . 
31403 18 ag 
• ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
K n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bach i l l e ra to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg. Orel lana y 
P i t m a n . Mecanogra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas l a s 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l i m e n -
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono F-27G6. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana . 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo . 18. 
33416 31 ag 
ATENCION 
Vendo un café y fonda que e s t á abierto 
otda la noche. Vende 80 pesos diar ios; 
garantizando la venta. También admito 
socio a causa del mucho trabajo. Pre-1 
ció de venta, $4.000. Informes: Jove-
l lar , 24, esquina a I n f an t a . "Cl Correo! 
E s p a ñ o l . De 10 a 12 y de 5 a 8 p . m . 
5 a g ^ 
GRAN CASA DE HUESPEDES* | 
Se vende por tener que ausentarse sn 
dueño, e s t á situada en el mjor punto 
de la Habana tiene contrato y e s t á 
bien acreditada. Deja n.n margen de i 
quinientos pesos mensuales. Se da muy I 
barata porque me urge tener que em-j 
barcar . Prado, 109, s eñor L l a n o . 
."'.2765 5 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un café , fonda y bodega. Tiene cuatro j 
Industrias a l pie. No hay otra en su 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana. Buen contrato y poco a l - i 
quiler, pues su dueño no es del g i ro . ' 
Se da barata. In fo rman en Indio y Mon- 1 
te, entrada por Indio, entresuelo. Agus- i 
t ín V á z q u e z . 
3303 6 Ag . 1 
V E N D O UNA B O D E G A D E L O MAS 
cantinera con café y fonda en una de 
las Calzadas de m á s t r á f i co de esta, 
capltail. por estar enfermo como lo pue- 1 
do acredi tar . L a doy en $6.500 v no 
quiero perder t iempo. Cuba 115. T e l é - ' 
fono M-9333, I 
33;56 ' « a g . 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos, fac i l i to dine-
ro en hipoteca, no tengo socios n i em-
pleados, solo garantizo la honradez de 
mis actos. Domici l io y of icina: F i g u -
ras, 78. A-6021, ' 
BODEGASTN VENTA 
Tengo m u c h í s i m a s a preqlos de verdade-
ro reajuste, sus d u e ñ o s necesitan ven-
derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin e n g a ñ o s ni enredgs. 
Figuras, 78. Manuel X^lenín. Corredor 
con licencia^ 
32926 7 ag 
- I 
TOMO D I R E C T A M E N T E S I N C O R R B -
dor. 35,000 pesos en pr imera hipoteca,,, 
no pago m á s del 8 por ciento anual l a 
g a r a n t í a buena. In fo rma: Francisco 
F e r n á n d e z , en Monte, 2-D. 
'33481 5 ̂ A g • 
Dinero en hipoteca al 7 0 0 en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades.: 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3.' 
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 '18 ag. 
TOMO 45.000 E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
sobre una gran casa de tres plantas 
que garnt lza el t r ip le y e s t á situada en I 
una de las mejores avenidas comercia-
lea de l a Capi ta l . Tra to d i rec to . No 
corredores. Cuba 115. Te lé fono M-933S 
33356 6 a g . 
A T E N C I O N L A P E R S O N A Q U E T E N -
ga $1.500 y no sepa en qué inver t i r los , 
porque le ganan un buen i n t e r é s , por el 
t é r m i n o de un año, puede pasar por 
Crist ina, 12, casa muy acreditada y co-
nocida en la Habana. A b o n a r á el 5 por 
ciento mensual, cien de dichos intere-
ses garantizados por los intereses de 
la f á b r i c a . ' i 
33143 9 ag I 
DINERO PARA HIPOTECAS^" 
en las mejores condiciones4. Migue l F - ! 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
SlToOO ."OOOTÓO P A R A H l P O T B C A S , ~ A L ^ 
quileres. usufructos, herencias. Para 
comprar fincas r ú s t i c a s , terrenos, so-1 
lares, casas nuevas y viejas. Reserva i 
p ront i tud , equidad. Lago-Soto. S imón i 
Bo l íva r 28. (Re ina ) . A-9115. 
33120 13 ag . | 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos al tipo más bajo en plaza. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311 de 10 a 11 y de 
1 a 3. Teléfono A-9273. i 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señor i ta , francesa, graduada, con t í t u lo i 
de profesora de f r a n c é s a inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a l 
domic i l io . Mademolselle Marthe Bea-I 
f l l s . Teléfono M-3035. Malecón, 341,1 
tercer piso, 
29987 . 10 ag i 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R - ! 
tida doble, contabil idad mercant i l e i 
idioma ing lés por profesor competente a 
domtoilia o en su casa. Salud, 64, altos. 1 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en 
Cá lcu los Mercantiles y T e n e d u r í a de L i -
bros, en corto tiempo, clases de d í a y 
de noche, se admiten algunos in te rnos . 
Direc tor : Abelardo L . y Castro. Luz , 
30, a l tos . 
83445 31 a g . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
geogra f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a cas-
tellana. A domicil io o en su casa. Salud, 
64, a l tos . 
33004 8 A g . 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos t r a -
bajo, que e i ^ n i n g ú n otro of ic io . L a Es-
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a manejar y 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t i t u l o y una buena coloca-
c ión . L a Escuela "Kelly»' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a , j 
E n v í e hoy mismo ' t r e s sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . T e l f . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
NO SE D A N VACACIONES 
Este ant iguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empfeados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
ridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Univers idad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bel lavis ta , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le .hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i t a l . Gran -
des aulas, e sp lénd ido comedor, v e n t i l a -
dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana . 
Te lé fono 1-1894. 
33949 11 ag 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada OI 
cuarteada se cura con solo una a p l i - i 
cac ión que usted se haga con la famosa 
crema mis ter io de Lechuga; t a m b i é n ¡ 
esta crema qu i t a por completo las a r r u - : 
gas. Vale $2.40. A l in ter ior , la mando, 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en! 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s eño ra , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu- ; 
t i s , lo conserva sin arrugas, como en 
sus pr imeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis t e r io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qu i t a r la caspa, evi tar la c a í d a del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devo luc ión de su d inero . 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal >' diferente 
de todos los preparados de su na tu -
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para est l rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue f ác i l - i 
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e ! 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color! 
del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta esos t i n - ; 
tes feos que usted se ap l i có en su pelo i 
p o n i é n d o s e l o claro? Esta agua no man-1 
cha. Es vegeta l . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mis te r io se l lama esta loción as t r ingen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
bot icar io o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en 'su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mis te r io se l l a m a esta loción as t r ingen-
te que con tanta rapidez les c ierra los I 
poros y les qu i t a la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo t iene ' 
su bot icar io o sedero, p í d a l o en su da-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara: es' 
in fa l ib le y con rapidez qu i t a pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s produel- j 
das por lo que sean de muchos a ñ o s y i 
usted las crea incurables . Vale tres pe-1 
sos; para el campo, $3.40-. P í d a l o en las i 
boticas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe-, 
luquer la de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 . | 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita l a caspa, orque-
t i l l a s , da b r i l l o y so l tura al cabello, 
n l é n d o l o sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
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MANICURE: 60 CENTAVOS \ 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba i 
que implantó la moda del arreglo de, 
cejas por algo las cejas arregladas ^ 
aquí, por malas y pobres de peloj 
que estén, se diferencian, por su mimi- j 
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M:6terio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Ciiba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los' 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS \ 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-i 
man también las usadas, poniéndolas! 
a la moda; no compre en ninguna] 
parte sm antes ver los modelos y pre-i 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es« | 
tuches de un peso y dos; también te-1 
ñimos o la aplicamos en los esplén-j 
didos gabinetes de esta casa. También' 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; ¡ 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general . Se Umn» 
an cocinas de gas, calem,5 1 
y cocinas es tuf ina . Se hacen tori 0r«5 
Para las =1*. . instalaciones , N 
con y sin abono. Tenemos mucha ni** 
t i ca . T a m b i é n me hago cargo 2 Dr4«-
talnciones y arroplos ño cuarto 
baño, lo mismo que i n s t a l a c i ó n ^ 8 
nicas, contando con un personal*1**" 
porto. Carmen, 66. Teléfono v , . ^ 
Habana. ^ - ^ j 
52446 31 
Tintura Alemana. Loción Vegeta 
Gratui tamente le emparejamos el 
bollo a toda d i e n t a que es té mal teRtf 
con otras t in tu ras i n s t a n t á n e a s ¿¿2 
t i n tu r a Alemana Loc ión Vegetal (ju« 
la ún ica que borra las canas para sí.» 
pro y le ri2a el cabello permanentT 
Esta t i n tu r a no mancha la piel ni 
cia el cabello y por esta razón no* 
preciso lavarse la cabeza después ? 
la ap l i c ac ión . Precio del pomo- 2 i í 
sos. Para el i n t e r io r : $$2.50. Gratuftl 
rnente pidan hoy mismo este servleln . 
c a t á l o g o s al Te l é fono M-2290. Peinad 
Cabezas. San Migue l . 23-A. *ntre Induí 
t r i a y A m i s t a d . Pedid.os ael int»r(«-
Apartado n ú m e r o 768. ' 0 
33803 35 A f . 
PARA LAS DAMAS I 
Se hacen y reforman vestidos, sombr» 
ros y bolsas, desde í 2 . 0 0 «n adelante 
Se entrgan los trapajos n 24 horu" 
Se dan clases de corte, costura, soo! 
breros y P in tu ra O r i e n t a l . Acádemii 
P a r i s i é n DONO. Refugio, 30, a ta 
cuadra^ de Prado y M a l e c ó n . 
32697 28 a| 
"Pilar", Peluquería de Señoras y % 
ños. Peinados, trenzas, melenitas, üi 
tura "La Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 61 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , des* 
usted comprar, vender o cambiar ni* 
quinas de coser al condado o a piaros! 
Llame a l t e l é fono A-8381. Agente di 
Sinsrer' P ío F e r n á n d e z . 
28136 80 sp 
Almacén de muebles y prestamoi 
" L A Z I L I A " 
T d . A-1598. Suárez, 43-45, 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro y » 
jo y cualquier otro objeto de w 
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven* 
de. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.5Í 
Qon reforzadas, especiales, se n n f m 
zan en L a Casa del Pueblo FlgurU 
26, entre Manrique y Tenerife, L» W< 
gumía de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, Ají 
Colombinas de h ie r ro 4 pesos. Se «U» 
aan a domic i l io . T e l é f o n o M-9314. I 
ATENCION, COMERCIANTES 
Acabamos do rec ib i r una gran partlds 
de camisas, corbatas, medias, para ck 
balleros y seflora que ofrecemos * prf 
cios muy reducidos. A. Goldwater y CU* 
O b r a p í a 56. T e l é f o n o A-3488. 
33^54 18 A*. 
"Costa", Peluquería para Señoras j 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de 
tinturas Henee en todos los colores; 
depósito principal de la renorojbrada 
tintura "Pilar", de venta en Drogue-
rías y Boticas. Elegantes peinados por 
expertos peluqueros y perfumería en 
general. Industria 119. Tel. A-7034. 
3245^ 9 ag. 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E KTfíOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, • 
qui to horquet i l las . masajes, r educ ión , 
relleno, t ra tamien to cont ra calda del I 
pelo, t eñ idos , deco lo rac ión a domic i l io 
Te lé fono 1-2944. 
»2623 25 A g . 
33461 16 ag 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Ingles, Contabilidad. Bachillerato. Pre-
paratoria, T e l e g r a f í a , D ibu jo . Corrales 
€1, cerca del Campo de Mar t e . Te lé -
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
ACADEMIA "MADAN" 
Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I ng l é s , C o r r e s p o m í e n c t a 
mercant i l y Redacc ión de documentos. 
P í d a n s e prospectos. Ü i r e c t o r : Rober-
to J . M i d a n . Cuarteles, 14, altos. Ha-
bana. 
33400 31 ag 
SEÑORITA MAVOR S E E D A D P A R A 
a q u í o el ' extranjero, se ofrece como 
I n s t i t u t r i z de n iños cuyos padres sean 
personas verdaderamente decentes. Da 
referencias y examen de lo que puede 
e n s ñ a r . Di r ig i r se a Escobar 30 o l l a -
men al (1-8) Teléfono 5S24. 
33457 4 ag 
32276 8 ag . 
ACADEMIA ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , T aq u i -
g r a f í a . Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a . Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Di rec tor : Profesor: F . H e i t z m a n . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y medio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte, 
••"ms S ag 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-1 
t í . Clases diar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 101. Te lé fono 
A-7367. 
30385 13 ag 
A L A S SBAS. Y S R T A S DEZi V E D A -
do Academia de Corte y Costura, siste-
ma • M a i i l ' Directora: Srta. Lola Gon 
zá l ez . En esta academia se e n s e ñ a l a 
coníí-cción completa de la pieza m á s 
compli-ada, y, a d e m á s , los bordados de 
meda y toda clase de labores y f lo res . 
Esta nueva academia puede dar como 
g a r a n t í a la opinión de dis t inguidas se-
ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
d á clases a domic i l io . Calle B. n ú m e r o 
7. Te léfono F-1302. 
29408 « A g . 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble .—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno 33. 
E E V E N D E U N M O S T R A D O R Y VU 
vidr ie ra todo es nuevo, se da bartte 
Espada 124, (moderno) . 
33927 < A j a 
S E a U R O F U E R T E V L I G E R O , SB T » 
de un escaparate do h ier ro con su cern» 
nura como una caja de caudales, «Ir'* 
lo mismo para hombre que para •ew' 
ra, es una especialidad y se dá baiw 
por embarcar su d u e ñ o en Muralla, i * 
33988 j 
L A A C A C I A . L I Q U I D A E N M O H » 
225, su nuevo domici l io , todas sus e » * 
tencias del ramo de mueb le r í a , Por/^ÍJ* 
bio de giro, juegos de sala con 14 P»' 
zas, estilo f r a n c é s , 125 pesos; ca jMig 
hierro desde 12 pesos; cama de o r w g 
de gran valer. 60 pesos. Y a s í infinlo» 
de muebles, pronto, aper tura de su nW* 
va l ínea de locer ía , c r i s t a l e r í a y JJ* 
guetes. Aprovechen l a oportunidad o» 
con poco dinero, comprar toda clase w 
muebles. Es en Monte, 226, esquina • 
Figuras. J 
84009 12 A f -
AVISO. S I S U S M U E B L E S E S T A S » 
malas condiciones, yo dejo nuevos JK» 
poco dinero, los compongo, barnlso " 
muñeca , esmalto en todos co^oreB\^i, 
tapizo, en re j i l l l o . Manrique, 52. TelM"* 
no M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
34001 8 SP-
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. T e l é f o n o A-7055. Do-
v a l y H n o . 
52697 26 ag 
MAQUINAS D E V I A J E D B BSORl i f l 
nuevas, m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r á c u » * 
baraas. Traen estuche. Lu i s i? 
Reyes. Luz, 24, bajos. Te lé fono A-10•,, 
33702 1 SP-
S E O F R E C E U N P R O F E S O R D B PB=-
mera e n s e ñ a n z a para colepios, conoce 
bien las M a t e m á t i c a s . G r a m á t i c a Cas-
tellana, l a t i na y un poco de inglesa. Tie-
ne recomendaciones. L lame a l Te l é fo -
no A-3090. 
_33950 6 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R B -
ros y corsets. Direc tora : Raquel G. de 
Casabó . Clases alternas, 5 pesos al mes; 
clases a domici l io , precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. Marqués Gonzá lez , 31. 
Telé fono M-431&-. 
81420 - i A g . 
Academia de inglés "ROBERTS" ¡ 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. I 
Clases particfl lares por el d ía en la Aca- | 
demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted i 
aprender pronto y bien el idioma in-1 
g l é s ? Compre usted el METODO M O V I - i 
SIMO ROBERTS. reconocido universal -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
in'.^Onal a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco t iempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, S I . 50. 
33435 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Clases de Mandolina, Bandurria, Banjo, 
Laúd , Mandola y para conjunto Gui ta-
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicil io doce. San L á z a r o 211, altos, 
esquina a Bacobar. Teléfono M-2254. 
31840 6 ag 
. . . r ~ ¡ m f m m m vs- - -.«-...-. m - —«r •vmtuiivm 
Interesa a las damas. Mande sus se-
ñas y cinco sellos de dos centavos y 
le mandaremos tres fórmalas: una 
para la erección de los senos, otra pa-
ra blanquear el cutis y otra para im-
pedir la caída del cabello y hacerlo 
crecer. Dirección: J . M. Apartado 
2161, Habana. 
330C9 6 ag 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal . Las hago s e g ú n ne-
cesidades; é s t a s son garant izadas . 
Campanario, 191, esquina a Concepc ión 
de la Val la- Teléfono M-9314* 
13 a « 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y r iza el pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o 
es la de 
MADAME GIL 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y t in te de los ca-! 
bellos con productos vegetales, v i r t u a l -
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
inccmparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos i 
para casamientos, teatros, " s o i r é e " o 
bals p o u d r é e ' ' . 
Expertas manicures. Ar reg lo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibrator ios , con los cuales Madame 
Gi l obtiene maravil losos resultados 1 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E * 
. . » ? s t a w.0*^?; 6:arant'za la o n d u l a c i ó n 
Marcel , (hasta de 2 pulgadas ine le-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes . Tocas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
t ino a |5 .50 , de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
est i los. Remltinkos encargos al inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno • 
Concordia. T e l é f o n o A-6886 
31^8 8 ag 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
MARIA BLANCO ' 
ÍÍ0.rd̂ K,8 a mano-. Especialidad en mar-cas, dibujos propios, dobladi l lo de o í * 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
y juego de cuarto modernista, color 
ramelo, $105.00. Las m á q u i n a * 
"Underwood", "Remington" , " ^ J r . ! 
con sus tres b u r ó s , casi nuevos. 
dense b a r a t í s i m a s . Belascoain 11"» fl 
t re Reina y Salud. 
33749 
SE V E N D ü "UN JUEGO D E SALA 
picer ía , un escaparate de espejo. 
cama de hierro grande, una victrola «J* 
discos y un jugue te ro . Monte, 411, * * ) • 
33672 7 A g ^ 
SE V E N D E TTIT M O D E U N O JUEGO j» 
recibidor y uno de cuarto, completaow^ 
te nuevos. Cuarteles, 4 . Habitación, J 
33667 6 A « ^ , 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E Y J*0,̂  
Lrador y una v idr ie ra muy barata. 
tar de una a tren <ie la tarde. Conmv̂ , 
do, 83, cuarto n ú m e r o 3. 
33697 5 Aí-
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E DB 4ÍÍ 
lunas nuevo, m a r q u e t e r í a , buen 
en la mitad de su valor. 60 pesos. 
112. 
33484 6 A<-
V E N D O N BURO, T R E S SIX^AS Y 
balance de caoba y una m á q u i n a de j 
cr lb i r Smith Premier todo en bA^J 
condiciones. L a m á q u i n a se dá en ¿u *" 
LA NUEVA MODA 
p l l s a d o s ^ o t o n e s r vesrtdos " ¿ ^ f i | u r £ p í e l a s s u e l t l ^ e s c ^ a r a t ^ ? T d ^ f l 
v inchas M ^ r 1 0 ' ^ ^ 0 1UnaS' 3 ^ I d S , c o ^ T a r r q u ¿ ¿ e r I a , ^ « J 
29^qq • - ***** 0blsP0 V O 'Re i l ly , quetas, 20; neveras, 10 v 15. aparad^Jg 
¿ laM 6 ag lavabos vestldores si l las caoba, 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "1.a Mo-
dernista". 
e n marque tci i~> 'Anfam 
y ; a p a r a d ^
caoba, .•¿.pr 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s úe coser; U' 
ras. relojes pared; cocina e s t u f l n » - ^ 
llenes por ta l ; I d . de caoba. P31"* «re' 
na, 7; y muchos m á s muebl-s, » ^ 
cios muy baratos, en San José , 76. 
16fono M-7429. -* 
;;0925 15 
6626 Ind. 19 Jl. 
P A R A R I Z A R SUS MBI . .1INITAS, 1B~ 
nacll las 60 centavos, c repé . 30 centavos, ' 
ganchos cinco centavos, guantes goma 
1 peso. Reverberos para tenacillas, gran 
surt ido. P i lar . A g u i l a y Concordia Te- i 
l é fono M.-9392. 
32130 - • - 1 
DOBLADILLO, PLISADOS, 
FESTON 
ín Suárez, 3, se vende un i f l e g ° í 
a¡a tapizado, color blanco, laOP**̂  
Ei 
s l
do. Se da baratísimo. 
3X608 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos! 
plisados a 2 l|2t 6 y 10 centavos va ra . 
t^iaa*1 Moilt« *80* Telé fono T - lSA. | a l t o s . ' ¿ • " i » ' 
SU V E N D E UNA C A J A D E t = 
para caudales, de t a m a ñ o regular. 
su base. Se da barata por ausenv-^ 
su dueflo. Puede versa en ObraP1» 
la» 
1 «1 c» 
leRlij, 
8. Usa 
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DIARIO DE LA MARINA 
MUEBLES PRENDAS PRENDAS MUEBLES PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES 
- r T T T ' s E VENDEN DOS MAQUINAS 
T^ser SIncer, una de tres gavetas, 
de Mblneto, nueva flamante, y otra 
f todas muy buenas y 4 cajones, las 
í ^ r ' " o p r i o 6 r s e y !t?ea-R^ieicyioi,i 
^ ^ V t u a c a t e -38536 . -—L Ĵ. 
^ - ^ • « I i B S B A B A T O S . J U E O O cuarto 
^rTHe color caramelo, 120 pesos, apa-
' ' X . r moderno 15 pesos, dos sillones 4 
« S E cloba. 15 peso» en T e n e r l f ^ 2 . 
8S669 . , _ 
T̂WSO UN Z.XBBZISO CON CRISTA-
, ^« muy poco uso 10 pesos, doce tr.n-
-raji de plano en 30 pesos, de poco uso 
Qn rVloj Reina Ana, n ú m e r o 2. J e s ú s 
^1 Monte, 89. 
34049 
ÍTÍaJTDIOSA GANGA. JUEGOS DE 
^ í í r t o a 110. 135, 165 y 185 pesos; jue-
SÜb de sala a 65. 75 y 85 pesos: camas 
í lancaa a 14 y 16 pesos; mesas corre-
Amra.m » « y 1° pesos; luegos de comedor 
["S y 1*5 pesos; un piano en 75 pesos; 
*«Hileros 14 pesos; escaparates tengo 
^*¿de s pesos en adelante; na.ver.aa a 12 
t \ t pesos: buró plano 14 y 16 pesos; 
b ¿ 0 64 sala- laqueado 65 pesos; f iam-
irerás de cristales 12 pesos; cómodas 
iS y 20 pesos; coquetas 20 y 25 pesos 
v los muebles que usted necesite yo 
; , tengo. Alonso. Galiano 44. Alonso. 
33548-88 9 ag . 
GANGAS EN " E L VESUBIO" 
TTltimo reajuste. Juego cuarto, cedro y 
marautería. 140 pesos; ídem comedor 
fino últ ima moda, 150 pesos; I d . sala. 
'0 oesos; seis si l las y dos sillones cao-
^a 25 pesos; chalsselong. 30 pesos; ca-
ma Slmons. de muelles, 35 pesos; dos 
máauinas Singer, a 30 pesos; una Idem 
"umar 65 pesos; Idem escribir. 20 pe-
«d8- escaparate lunas. 40 pesos; ídem 
!in' a 15 y 20 pesos; camas moder-
nas 18 pesos; espejo dorado, 60 pesos; 
mesa escritorio, 20 pesos; victrola Víc-
tor 30 pesos; vajillero, 30 pesos; lava-
bos' chicos, a 15 pesos; vestldores, 15 
nesos; aparador americano, 20 pesos; 
librero id . , 25 pesos; chiffonier, 25 pe-
gos- sillones cuero. 20 pesos; juego re-
cibidor Id . . 120 pesos; coquetas do mo-
da 25 pesos; espejo sala. 25 pesos; I d . 
nroplo para establecimiento, 50 pesos; 
cuadros al óleo b a r a t í s i m o s ; joyas oro 
1$ quilates, plata, platio y brillantes, 
a, como quieran; ropa regalada. Agrade-
cemoa su visita aunque no compre, a 
esta su casa E l Vesubio. P r é s t a m o s , 
rififtn y Hermatio, Corrales y F a c t o r í a . 
Teléfono M-7337. 
SUTS 5 ag 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
SuArez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendamos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te l é fo -
no M-1914. Rey y S u á r e i . 
U Q U I D A C I O N D B CAMAS D E H I E -
rro l eg í t imas de Slmons por menos de 
la mitad de su valor, dando cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
número 62, esquina a Galiano. 
33271 30 A g . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
«ueltas, escaparates, camas, lámparas . 
bur6s, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajaa y vendemos joyas bara-
t í s imas . 
L a Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono LOS 
A-3397. Realiza todas las existencias JOVENES 
en muebles, prendas y ropas, a pre 
cios increíbles. También da dinero so 
bre toda clase de joyas y objetos de 
i * • • i * j J 1 »** x-uecio. que los vende 
Taior. Asimismo Compra toda clase de'baratos- Lean estos precios: guarda 
muebles, pagándolos bien. No se olvi ! 
¿en. L a Sirena, Neptuno, 235 B 
33491 31' 
ENAMORADOS ™ "BOI.I.S BOYCE" de cuatbo 
I asientos, tipo Sport, de muy poco uso y 
barato, un "Sunbeam" de 4 asientos, 
nuevo, lo vendo en 3000 pesos o cambió 
para uno del mismo tipo americano, pa-
gándome la diferencia. Carlos Ahrens. 
comprando sus muebles en L a Casa del ¡ P o z o s Dulces, número 5 y 7. Garage 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y Prlncir" 
P E R D i D A S 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
33627 5 A g . 
ag 
$6; aparadores. 25 pesos; camas de ble-, 
rro. gruesas, con bastidor fino. 17 pesos, • 
modernas, sillas. S2.50; sillones, 5 p e - ¡ 
sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras. 6 pesos; fiambreras. 15 pesos, con i 
XT " — cristales nevados, escaparates. 35 pesos; 
Venta urgente. Rematamos escanaraf#' Î 1116-1118, 25 Pes°?- mesas noche. 5 pe-« M « J J i ? ~ n i " M O i escaparate sos. juego sala. 75 pesos; completo jue-• 
granue üe lun a $25.00; restidores a go áe cuarto. con marquetería . 100 pe-
I t f f tn . ^ I ^ n n e i e nn ^ . i 8051: comedor, compuesto de vitrina, apa-
^ o . w , ?1¿.UU y >15.00; Camas lin-,rador! mes» y seis sillas, UOO pesos. No-1 
penales a $5.00 y $10.00; Camas de 
estos muebles son de cedro y caoba 
primera, hechos en talleres propios 
hierro $8.00. $10 00 $15 00 «tr • y POf eso no hay quien pueda competir 
• , ! " , w» e i C , . con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
Aparador colonial, grande con m á r - i q u e estA en Fisuras , 26, entre Manri-
m » ! «9 i ; Aft. j 1 *7* A,<lue y Tenerife. L a Segunda de l i a s -
mol }Z5.00; mesas de noche a $5.00 ^ache. ? 
y $8.00; mesas correderas a $11.00 n „ . , ¿ ~ c j j 
v t l ^ A A - j mi Ucasion. Se vende un juego de cuar-
y *io.uu, seis sillas y dos sillones. * j 1 j j 1 ! 
• í l í n n . mmm^stt u j . to de tres cuerpos, laqueado, de lo 
^ l o . U U ; magnifico coche de mynbre ^ ¿ r 1 • c j • 
par. mB, , « 8 . 0 0 ; mioum, S i „ | . r S l ^ J " ' " 
dt gabinete $20.00; una pajarera S u " " - 3-
$8.00; bastonera, luna grande $10.00 
juegos de cuarto, nuevos, cedro y 
marquetería $100.00; juegos comedor 
$80.00; juegos de sala $75.00;. Todo 
en ganga y a como quiera. Mueblería 
L a Reina, Neptuno 231 entre Oquen-
do y Soledad. 
33561 5 ag 
"H. C. S. SPEC1AL' 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l de c u a -
tro p a s a j e r o s , se v e n d e p o r 
l a m i t a d d e su v a l o r . C a s i 
n u e v o . U l t i m o m o d e l o d i s e -
ñ a d o p o r H a r r y Stutz . L o 
m á s p e r f e c t o q u e se h a i d e a -
d o e n m a t e r i a de a u t o m ó v i -
les . I n f o r m e s : B a n c o P r e s -
ta tar io de C u b a . C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . T e l . M - 2 0 0 0 . 
C6156 4d-5 
T7K MOTOR F O R D , N U E V O . CON MAG-
neto "Bosch", carburador y sus veloci- ' 
dades completo en 175 pesos. Un eje de- ' 
lantero para Packard con sus ruedas y 
timón, piezas para "Mecca" Studeba- ; 
ker" "Overland'. etc., a precios regala- 1 
dos. Imán tamos Magnetos ••Systema 
Kelyy ' para "Ford" y otras m á q u i n a s . | 
Pozos Dulces, número 5 y 7, Garage 
Pr ínc ipe . Paradero del tranvía Prínc i -
pe. 
33627 5 A * . 
CUÑA CHANDLER i 
Se vende una cuña Chandler, de 4 asien-: 
tos, completamente nueva, motor ajus-
tado, con todas sus piezas nikeladas, • 
etc., muchos extras. Seis ruedas de 
alambre, etc. Seis gomas de cuerdas 
Royal Cord. es una máquina de gusto, i 
j e te . Precio razonable. Se puede ver en 1 
el garaje. San Francisco. 53. T e l é f o n o ! 
M-1'5S3. Pregunten por Albertiny. 




[PICARA LIBREMENTE AI. 
ue una perra de raaa "Airda-
lata, cara y patas carmelitas, 
cuerpo negro, que se ex trav ió de Infan-
ta y Medrano, Reparto Buen Retiro, se 
advierte que la perra tiene una marca 
por l a cual la conoce que la tenga en su 
poder. Te lé fono I 7492, A-2861. 
34033 7 A g . 
SE HA PERDIDO UNA PERRITaT PO-
merania, color carmelixa y negra que 
entiende por Papa. A l que la devuelva 
a la calle 17 y H . será gratificado. Te -
léfono F5404. 
33843 7 ag 
i A R T E S Y O F I C I O S 
! E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insectos además de molestos son 
i propagadores de enfermedades, su tran-
! quilidad exige la destrucción de ellos. 
| 1NSECTOL. acaba con moscas, cucara-
¡ chas, hormigas, mosquitos, chinches. 
! garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. C A S A T U -
R R U L . L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
WHITE, EN GANGA 
SE HA EXTRAVIADO UN VALE A pa-
gar por l a cantidad de $643.46 a nom-
bre de Manuel Alvarez y Alvarez, expe-
dido por la sucursal del Banco E s p a -
ñol en Santiago de Cuba, calle de P a -
dre Pico. Se suplica lo entreguen en la 
calle de Aguila, número 268 y será gra-
tificado. 
33172 8 A g . 
| Siete pasajeros, pintado y fuelle nuevo. ! 
con 5 gomas de cuerdas, nuevas. Gan-
ga, $l,5uy. motor ma-gnífico. Puede ver-
se, en Carlos I I I , número 7, esquina a 
iM. González . Te lé fonos M-1890, ' y 
M-&59Ó. 
;;3052 8 ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I.A BSTRELLA, I.A PAVORITA 'i" EL 
Combate Tel. A-3y76, A-4206 y A-3&0»>. 
San Nico'lás, 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
serricio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 Ag 
m i ' l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O S 
BILLARES 
Fotógrafos. Vendo baratísimo máqui-
na de taller Century No. 4, con res-
paldos y lente Hermagis-Eidonrope f 5, 
el ideal de los artistas, con lote de 
8,000 cartulinas surtidas. Verdadera 
ganga. Espigulé. San Lázaro No. 482, 
altos. 
33434 3 ng. 
MAQUINA "REMINOTON-, ACABADA 
de sacar de la Agencia, por no necesi-
tarla la vendo en J60.00. sin rebaja. 
Una "Royal", medio uso. pero garanti-
zada, $40.00. Pefialver A, entre L e a l -
tad y Campanario. 
33748 6 ag. 
TRES MESES LIBRE DE ESTORAOE, 
( para ver.der s . automóvi l y para man-
tenerlo en buen estado para la venta. EL RASTRO ANDALUZ. VENTA DE 
poner aire en las gomas, carga del acu- toda clase de accesorios do aut-jmovi-
I mulador, limpieza y anunciarlo no co-j les do uso. Compra-venta de automó-
i bremos, solamente que nos pertenexca | viles. Atendemos pedidos del interior, 
el 5 ppr ciento de', precio fijado. Ahrens .San Lázaro 362, esquina a Belascoain. 
y Hno. Pozos Dulces, número 5 y 7. Ga- R . Serrano. 
rage Pr ínc ipe . Paradero del tranvía I 32459 4 ag. I 
VENDO MU Y BARATO UN CAMION AVISO 
Bussing, una máquina Colé con fuelle 
SEGUROS DE VIDA 
L a persona que e s t é interesada o desee 
infermarse de los beneficios que repor-
ta una Pól iza de Seguros, puede avisar-
me para darle toda clase de detalles 
sin compromiso de que se asegure o no. 
J i m é n e z . Bernaza. 39, altos. 
53894 13 ag 
33627 Ag. SANTIAGO GONZALEZ TI-
hace saber al públ ico y al comer-CAMION PARA GASEOSAS. SE VEN-
de uno de 2 y media toneladas con ca-
pacidad para 180 cajas de reparto, pue-
I de verse en Arango, .60, a todas horas, 
i 3:{6.38 6 A g . 
MOTOCICLETA, VENDO CUATRO DOS 
j Harley Davidson y dos Excelsior, todas 
j son modernas y de dos cilindros a mitad 
l de su valor. Calle 15. número 304. en-
tre B y C. Vedado. Basilio Valcárcel . 
33632 5 A g . 
GANGA. P O R L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor, vendo un Juego de sala maja-
gua, cos tó 1.000 pesos. Informes a to-
das horas. Consulado, 99 altos. 
33441 11 A g . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador dej 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposición: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vi tr i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
oapára'e americanos, libreros, sil las gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
n*s y si l ler ía del p í s en todos los esti-
los. 
Antes de comprar hagan una vip.ita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
fcien servidos.. No confundir: Neptuno, 
nümero 169. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Aaogua alemán, garant ía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, químico francés , y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s muebler ías son 
nuestra mejor recomendac ión . Precios 
•ln competencia. L u n a s escaparata $4.00 
Par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o ' c í i s t a l . Reina 
Ana o L u i s X V . S© habla francés , ale-
mán, italiano y p o r t u g u é s . Como rega-
lo, espejos de bolsillo y una entrada 
fratls a l Parque Zoológico y Campo de 
A«p«ctáculos de la Habana. Reina, 3t>, 
Teléfono M-4507. 
P. 30d-l l 
MUEBLES REAJUSTADOS 
ZANJA- No. 69 
Un Juego de cuarto, de meple. de cincho 
piezas. $200.00. con cristales. Un juego 
de cuarto, cinco piezas, marquetería fi-
na, $165.00. Un Juego de recibidor, de 
caoba, nueve piezas. $85.00. Un juego 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande, $85.00. Escaparates con lunas 
a $45.00; sin lunas, a $20. $25. $30. 
Lavabos grandes y chics, a $20.00. C a -
mas de hierfo. desde $10.00 hasta $20. 
De madera, modernistas, desde $20; seis 
si l las y dos sillones de caoba, barniza-
das a muñeca, $30. Seis sillas, cuatro 
sillones y una mesa de centro esmalta-
das en blanco, $35.00. Coquetas, des-
de $20.00 hasta $"5.00. Una bastonera 
de caoba marquetería, $25.00. Una I d . 
rrande, propia para sala de espera, 40.00. Fiambreras, con mármol y cris-tales a $15.00 y $20.00. y corrientes a 
$6.00 y $7.00. vean nuestros precios y 
se convencerán de que estamos reajus-
tados. Durán y Ca. Zania. No. 69. es-
quina a Gervasio. T e l . M-9524.-
¿ Quieren comprar sus muebles ba-
ratos? Visiten la casa de Durán y 
Ca. Zanja, No. 69, esquina a Ger-
v a s i o . Teléfono M-9524. 
SE VENDEN 
Tres mesas de escritorio, planas y un 
buró de cortina grande al bajo precio 
de $25.00; dos libreros, uno $33.00, y 
otro $35.00; dos archivos a $10.00 cada 
uno. Un Juego de edmedor. marquetea-
do, con mesa redonda, vitrina, apara-
dor auxiliar y seis sillas. $285.00. 
Durán y C a . Zanla, número 69, esquina 
a Gervasio. Teléfono M-9524. 
32348 7 ag 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca ••BR^NS^VICK•, . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compestela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
r2130 Ind . 15 mz 
Victoria, doble parabrisa, un Westcott 
y un Essex con 5 gomas nuevas. Todo 
puede verse en el garage ("e Norman y 
Co. . San Lázaro 99, B, entre Blanco y 
Galiany. 
33961 8 * g . 
de haber traspasado au esta-zon, c ío 
blecimiento liquidando todas sus cuen-
tas . 
33778 6 A g . 
ZAPATEROS. SE VENDEN DOS MA-
quinas de coser, casi nuevas, una de 
cañón y la otra jones, una nevera chica. 
Calzada Concha, entre Pernas e Infan-
zón, letra C. Se alquila local para esta-
blecerse. 
33875 6 A g . 
CALDERAS DE USO 
Locomóvi les de 45 y 60 caballos vertica-
les de 5 y 15 caballos tubería negra, co-
neccipnes. llaves de paso. Bacarisas. I n -
quisidor 35, altos. 
33978 13 Ag. 
VENDO DOS DIVISIONES IT ORIMBO 
S E V E N D E UN CAMION CRALMBR 
de una tonelada, gomas macizas, otras 
en precio de s i tuac ión . San Cristóbal, 
número 29. Cerró. 
33790 6 A g . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CASI CAMION DB DOS Y MEDIA TOBELA 
nuevo ue la gran marca Stuzt, dl?z me-I daSi Bessemer. casi nuevo, con motor 
ses áq uso. por embarcar. Costó $4.S00 | Continental sello rojo, se vende muy ba- \0 ' iA '> 
y se da en $1.400. \edado. Calle E . ) p a t o . Tiene las gomas y pintura de f á - * , « 3 J ' 
i brica y está en perfecto estado para 
6 ag. trabajar. Garage Mercurio, San F r a n -
_ cisco, número 53. Teléfono M-9583 . 
33801 * 2 Sp. 
MANIFIESTOS 
de víveres, etc.', con remitentes, 
marcas, y demás detalles, de Ha-
, baña y Cienfuegos. Servicio dia-
rio. Precio módico. Apartado 
pintadas; juego sala, laqu lapiza-do, nu^vo; juego mimbre, croiona; esca-
parate moderno, $28; pi% >o, $100 ; Juego 
de comedor moderno, junto o por ule-
ras; 6 sillas caoba; cama blanca, som-
brerera; lámparas, cómoda americana, 
San Miguel, 145, antiguo. 
33870 8 ag 
24 entre Línea y 
33755 
11. !443 S ag 
SE VPNDE UN CAMION P O R D P A R A 
reparto en perfectas condiciones. Puede 
I v e r s i hasta las 11 a . m. Garage P i tu . 
i San siafael y Soledad. 
I 33710 7 ag . 
HEREDEROS 
MAQUINAS SINGER 
De todos estilos. Si desea comprar al 
contado, a plazos o cambiar llame al 
Telééfono M-1994. Angeles 11, esquina 
» Estrella, Joyer ía . Rodríguez A r i a s . 
Agento de Singer. 
33378 15 ag. 
" L A CUBANA" 
G l o r i a , n ú m e r o 1 3 4 , e s q u i n a a F i -
guras . T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . S e p r e s -
ta d i n e r o s o b r e a l h a j a s , r o p a s y 
muebles . G r a n d e s e x i s t e n c i a s de 
estos a r t í c u l o s a p r e c i o s s u m a m e n -
te m ó d i c o s . S e c o m p r a n m u e b l e s 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . U n a v i -




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
}S00 en adelante. Coquetas modernas. 
$20. Aparadores. $15. Cómodas. $lo. 
Mesas correderas, $10. Peinadores. $». 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierro. $12, o 
«illas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Si l lería d etodos modelos, 
tnimbres. lámparas , relojes, máquinas 
í e coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael , 115. Telé-
íono A-4202. 
CAJAS D E C A U D A L E S , M E S A S P A A A 
cafés y vidrieras en todos tamaños y 
íormas . Hay también gran surtido de 
c^jas para caudales. Apodaca, 58. 
33262 15 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
81. sus muebles es tán en mal estado 
ce barnices, esmaltes o cualquier otro 
cesperfecto, nosotros se los arregla-
dos dejándolos como nuevos. También 
«nibasams muebles. Especialidad en 
tapizado», en fundas para muebles, y 
cojines para fhimbres. Estrel la , l í . 
Teléfono M-35T4. 
_ 29248 5 ag 
• 1 D R I E R A DI? TABACOS, VACIA. SB 
vende una casi nueva, de metro y medio, 
cristal enterizo, mandada hacer cortina 
•obre 70 pesos. L a doy en 28. porque 
estorba. Monte, 396. 
• 351» 6 Ag.. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2875. 
29201 6 ag 
MOSQUITEROS 
D e p u n t o , en v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y de r e j i l l a e s p e c i a l . 
Camión "Mack". De cinco toneladas, 
nuevo, con carrocería, gomas nuevas 
y reforzadas, todos sus muelles. Lo 
doy por $3,000. Me costó hace poco 
$8,000. Tamarindo 22. Tel. 1-3085. 
33 720 6 ag . 
S E V E N D E U N HUDSON, T I P O Sport, 
completamente nuevo, úl t imo tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 31 A g . 
V E N D O U N R I S P A N O SUIZA. 15 A 20 
el más bonito que rueda en la Habana 
y dos Dochs Brods a toda prueba, gan-
ga verdad, rrfnclpe, 14. 
33858 11 J l . 
Oferta especial, dos camiones alema-
nes de la famosa marca alemana 
"Ehrbardt", de 2 12 toneladas cada 
uno, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Prín-
cipe" frente al Almendares Park. 
Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
Teléfono M-6769. Paradero del tran-
vía Príncipe. 
!3585 1S ag. 
E n todos los tai 
c ios m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y de m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h e . 
T a m b i é n de m u s e l i n a d e r e j i l l a 
HUDSON S U P E R S I X , S I E T B A S I E N -
tos. completamente nuevo, de muy poco 
uso. se vende regalado por 1.200 pesos 
(mil doscientos pesos). Costó más del 
doble hace muy poco tiempo. Se dá en 
ese precio por tener que embarcar su 
dii^ao. Puede verse en San José, 198. 
Informan en los altos. 
33477 6 Ag . 
G R A N L I Q U I D A C I O N DB J U R O O S D B 
mimbre con cretona, de los modelos m á s 
modernos y de la mejor calidad. 250 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos mensuales. Galiano, núm, 58, es-
quina a Neptuno. 
33271 30 A g . 
A Z O G U E SUS E S P E E J O S E N " B E B i -
sel". Unico patente alemán, garantizado 
por 20 a ñ o s . Unico tall<>- en Cuba, con 
maquinaria moderna, químico alemán, 
y expertos operarios. Infórmese en las 
principales mueblerías, que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin compe-
tencia. Lunas de escaparate >2.00. L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas, J l . n 0 . Vis í tenos y se convencerá . 
Angeles So. 4. Teléfono A-5453. 
33114 28 ag 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compr» 
sin antes ver, nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay luegos completos. También hay 
de piezas sneltas. Escaparates desde 
t i ' 00 con lunas, a |35.00; camas, a 
SIO'OO- cómodas, a $18.00; mesas de no-
che* a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos a $60.00; Juegos de cuarto, a 
Sl'O 00, con marquetería; aparadores, 
a $15 00- y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. 
2 a 1 y media. 
33449 Ag. 
VENDO UN 
S E V E N D E CAMIONCITO PORD, CA-
rrooería plana, motor a prueba, gomas 
- I nuevas esta mundial. Informan: Perse-
y d e puntO, COn a p a r a t o e n t o r m a veranda, número C2. bajos. 1 
de l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y en todos los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
ro. D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L ENCANTO" 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos -le f a n t a s í a . Monte. 9. Telé fo-
no A-1903. 
30185 11 ag 
S I Q U E M A U N P O R D . S B DA B A R A -
tlsimo. Puede verse: Carlos I I I , núme-
ro 14. Garage. 
^ 7 77 6 A g . 
S E V E N D E U N P O R D C A S I N U E V O . 
vestidura de 90 pesos, lo dá su dueño 
en 250 pesos, garage n ión . Rodríguez, 
42. J e s ú s del Monte, es una ganga 
d a . 
33882 6 Ag. 
Se Investigan herencias hasta ponerlas 
en limpio. Se corren tes tamenter ías 
aquí y en España, supliendo todos los 
gostos. Absoluta reserva y seriedad. 
S r . osó R . Picos. O R e l l l y 9 112. De-
partamento No. S. 
01085 16 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E O P O R T U N I D A 
Gar- I d^gabinetc con tre 
S B V E N D E DODOE E N B U E N A S CON-
(llcinnes. Informan en Angeles número 
o9. R a m ó n . 
33969 6 A g . 
U N R E O A E O : C U S A P O R D D E L 17 
funciona a la campana $160, Neptuno 
número 196. 
33928 7 A g . 
D O D G E R R O S . E N M U Y B U E N A S CON-
diciones todas sus partes, pintado de 
verde botella; e s t á trabajando actual-
mente. L o vendo a buen precio. Véalo 
en Zulueta 2S. Garage o en la piquera 
del Hotel P laza . 
32633 6 ag . 
AUTOMOVIL " C O L E " 
Se vende el más elegante carro de 
timo tipo, que vino a Cuba, propio p 
familias de refinado gusto. Bien e< 
pado y todo nuevo. Precio reajusti 
Puede'vcrse e informan en Refugio. 
Su dueño: Sra. M. Dono. 
NA V I C T R O E A 
piezas en 55 pe-
i de sala laqueado y tapi-
(vo, en 55 pesos, aprove-
Figuras, 8, altos, izquier-
ad y Escobar. 
« A g . 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
ra au tomóv i l e s de las siguientes mar-
cas: Chevrolet. Dode. Chandler. Cadillac, 
Hupmóbi le Buick. Studebaker y Over-
land. modelos 4. 79. 81 y 83. A precios 
de realización. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-8806 




Se vende el más lujoso y elegante 
úl t imo tipo, completamente nuvo. 
tener que ausentarme para Europa. Pue 
de verse e .informan, Doval y Hno. Mo 
rro. 6-A, teléfono A-7055, Habana. 
526'.:: 20 ag 
SE VENDE UNA MAQUINA 
ROLLOS PARA AUTOPIANO 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
M ú s i c a p a r a P i a n o . 
L í q u i d o V e e n e r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E F 
A u t o p í a n o s y V i c t r o l a s 
A P l a z o s . 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C6136 12d-4 
auto "Cadillac" .nuevo, cinco ruedas 
alambre, cinco pa.^Bjeros. a precio de 
s i tuac ión . Amistad 134. Benjamín . Te-
léfono M-5443. 
S ag. 
CAMION D O D G E , C E R R A D O , B N B U B -
nas condiciones, se vende. Informan: Cadillac. 5 pasajei|)., nueva y un Buick 
Habana y J e s ú s María, Droguer ía . ' cuña, en 500 pesos y el Cadillac en 
33291 6 ag. ¡ $ 2 . 5 0 0 . E s ganga. Informes su dueño . 
——: ——r I Amistad U \ . Te lé fono M-5443. 
PACKARD Y PIERCE ARROW 8 ** 
Casi nuevos, con sus tapacetes. se ven- j , ^ C A S T R O A N D A L U Z . L E V B N D B A I 
den en ganga.'a plazos o se cambia Por , uste(j su máquina, exhibiéndola en su 
casa. Son de 5 1|2 toneladas. Informa: | Brarl galón Limpieza, custodia. Pre- i 
Vidal . De. 10 a 12 y d e ^ a 5. San Juan j cios nV)dicos. San Lázaro 362, esquina 
ra Belascoain. R . Serrano. 
PIANOLA EN $200.00 
Si usted tiene piano no se deshaga de 
él, le vendo una pianola que se la puede 
adaptar, es nueva y moderna, de ochen-
ta y ocho notas, tiene setenta rollos 
y su rollero, todo se da en doscientos 
pesos,1 se puede ver a todas horas en 
| Misión 104, bajos, esquina a Indio, 
i 33107 6 ag . 
P R O C U R E C U R A R S E 
SI padece de almorranas, procure cu-
rarse usando los supositorios flamel, 
que no tienen rival contra ese cruel 
padecimiento. 
Los supositorios flamel son fác i l e s 
de aplicar. Alivian enseguida y curan 
el caso m á s grave a las treinta y seis 
horas de tratamíi-nto. 
Se Indican tamt 
Irritación, grietas, 
éxito garantizado siempre. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la Repúbl ica . Depós i tos : en 
las acreditadas droguerías de sarrá, 
Johnson, taqueohel, murillo y colomer, 
e tcé tera . 
en los capo»: a , 
ras, etc. Con el 
JUEGOS DE MANO 
Por 13 centavos remito uno d 
guientes Juegos de manos: La 
que se cambian. L a s Tres Ba 
Monte. L a s Cartas | ue Desapar 
Crtas Ases, L a s Cartas Tip-' 
Cartas Fantasmas. Por 75 cen 
vio la colección completa. A . 





A V I S O . CON UNA S O L A D B L A S 114 
recetas secretas que contieno el tratado 
completo de química fácil , puede ganar 
una persona más de $5.00 diarlos sin 
salir de casa, y esto lo conseguirá man-
dando diez sellos rojos a M . Jult. Han 
Nico lás 274 . Habana, para recibirlo 
franco de porte. 
82632 • 25 ag. 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
tado 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a -
b a n a . 
C5880 Ind . 22 Jl 
T E F0RM0SA 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 cen-
tavos. E l Sol Naciente. O'Reilly, SO., 
Haoana. 
r'Ufif; IS ai? 
— 
D E ANÍMALES 
C E R R O . S E V E N D E UNA V A C A C R I O -
11a. tiene un mes de parid*, da abun-
dante lechea Informes ?n Arzobispo. 4, 
>0 6 ag 
ANIMALES R E P A R A C I O N E S D B PSANOS Y A u -
topíanos y Gramófonos, nuestro taller Perros de policía, tipo 
de reparaciones es el m á s completo de algunos cachorritos. hem 
la Is la , todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
tciéf<«no A-14B7. E . Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 Ind . 39 ab 
te, l eg í t imas de padr§s 







3. Teléfono M-9595, 
6 ag. 32460 4 ag. 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N A G U I L A , 243, S B S I R V B COMIDA 
a por una persona 60 centavos por dos 
un peso, por tre» $1.50. 
33911 6 A g . 
En $135 se llevó el señor Laureano 
del Monte, de Campanario 112, un 
soberbio automóvil National con mo-
tor Continental y ruedas de alambre, 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de /• . i £ r , f „ („¿ I 
cristal y bronce Irancesas para sala, co- I funcionando perfectamente, tsta fue , 
medor y cuarto, por menos de la mitad ftK.a I , , panva* de nuestra subasta ! 
de su valor, dando cinco pesos de fon- olra ae ,as gan8as « c nue5"a »uua«i« | 
do y un pesó semanal. Galiano y Nep- ¡ semanal de carros de uso. Esta sema-
na subastamos un coche francés Cottin ¡ 
Desgouttes, trabajando en buenas con-, 
diciones. Propia para un camión del 
reparto por ser muy económico y fuer-! 
te. Venga a hacer su oferta a J . Ulloa^ 
y Cía. Cárcel, 19, teléfono M-7951. 
33093 . 6 agI 
tuno 
332 
' L a Moda' 
1 30 Ag . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
Valencianas y Alemanas, de cinco pe-
sos en adelante. E l León de Oro. Mon-
te 2 entre Zuhieta y Prado. 
33318 15 ag. 
"VENTA. U N A MAQUINA D E C O S E R 
Sinarer moderna, y una piel de leopardo i 
completa a precio de s i tuac ión. Villegas, 
número 110. Apartamento, 214. Teléro-
no A-6305. 
83299 » ag 
EL R I O D E L A P L A T A COMPRA Y e toda clase de utensilios para es- | 'r'0ña 
Lableclmientos como sillas, mesas, v i - ' 
Irieras, cajas contadoras y de caudales 
r hay gran surtido en todos t a m a ñ o s . 
\podaca, 53. 
32862 7 ag 
GANGA, EN $1,500 
Vendo automóvi l de la mejor 
"White. con gomas de cuerdas 
tamentc nuevas, marcas Micneln 
yai Cord, pintura de primera, 
nuevo y magnífico^ tpotor^ s^te^ 
Ganga, $" 
140. f renta al Parque Marte, 
no M-5446. Señor Chapelli . 






Necesito muebles t n abundancia, 
los oaf» bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 Jn 2660» 
DE OPORTUNIDAD 
Se desea comprra una caja 
de caudales, tamaño grande. 
Informen al señor J . Cossío, 
Maceo esquina a General Gó-
mez. Camajüey. 
C585T 8d-30 
Automóvil Packard, cerrado 
Para bodas, se alquila a precios redu-
c'dos. E l único de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro 5-A. te léfono A-7055. 
ó2697 26 ag 
AUTOMOVILES PARA BODAS. LA únl 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
?735 Ind.!» my 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
O R A N CASA DB COMIDAS A DO MI C i -
lio y Abonados a la mesa. Pruebe la 
comida de esta casa y saldrá satisfecho. 
Kspeclalldad en tableros para familias. 
San Miguel, 147, altos. Te lé fono M-6755. 
33668 12 Ag. 
• S E "VENDE UN TORO D E P U R A R A -
| za "Holsteln". nacido aquí; el mejor 
ejemplar que exb|e en Cuba do dos 
aftc^. siete meses de edad. Informan: 
Consulado 19. T e l . -6792 y M-1848. 
33573 «g-
Cadillac, modelo núm. 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de algún uso, 
se da muy en proporción. Puede verse 
en el Vedado, calle 25 núm. 307, 
ntr B y C, d 12 a 2 todos los días. 
3197 6 ag 
O R A N CASA D E COMIDAS. E N U N A 
antigua casa de comidas hieri condl- l 
mentadas y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven comidas a 
!3185 S ag 
O R A N CASA D E COMIDA D E L A NO-
ya. admite abonados al comeaor a pre-
cio reBjustado. también se sirven a do-
micilio cocina a la espaftola y a la 
criol la. Monte. 216, por Tenerife, la 
segunda puerta. .^m 8 A g . 
M A Q U I N A R I A INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
i Montado a la altura de los mejores do 
le presta a 
PO» NO NECESITARLA SU DCESO 
se vende una caja» de hierro nuevu. de 
combinación y llave tamao regular. E n 
Genios 28 se puede ver a todas horas, 
32867 • 
E N O R M E OANOA. S E V E N D E N CASI 
regaladas, todas las maquinarlas para 
la confección de trajes de una fabrica 
nue se ha liquidado. Para verlas e in-
formes: Pregunten por teléfono al A-
3521. c . 
pudo aguani. 






ra y Cubas, por 
merienda. L l e v a 
s. ninguna otra 
>orque las fami-
i otra, por sus 
recomiendan 
A U T O M O V I L E S B N V E N T A U N NA- | dr 
clonal tipo Sport en 1.500 pesos. Hud-
son tipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler 
de siete. 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Victoriag, gomas nue-
vas, 1.500 pesos, un Cnasis Nacional pa-
ra camión de reparto o curta. Ruedas de 
alambre, arranque. 500 pesos. Prado, n ú -
mero 50. Juan Rivera. 
31891 6 Ag 
A L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
Oria espigadora; una machihemhradora 
Tldey; un péndulo; varias sierras y mo-
tores, todo casi nuevo y a precio de s i -
tuación. Todo muy barao. pero al con-
tado. Informan: J e s ú s del Monte, 16. 
Telé fono A-9816. 
12 Ag . 
S E V E N D E N V A R I O S TORNOS, U N ce-
pillo mecánico propio para trabajos de 
Ingenio, una barra perforadora de cilin-
\ar ias o tra» herramientas. Se 
puede ver y tratar de su precio. F u n -
dición de Leony. Calzada de Concha y 
Vll lanueva. Je sús del Monte. Habana. 
33700 6 A g . 
O L S M O B I L E D B OCHO C I L I N D R O S . 
t de cinco pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre y sus gomas completamente 
P O R R E T I R A R S E D E L G I R O S E ven-
de casi regalados, los aparatos de una 
fábrica de gasolina, saturado producto, 
dos máquinas de llenar y un carui n con 
carrocería de reparto. Puede verse en 
Arango, 160. J e s ú s del Monte. 
S3639 « A g . 
< i Telé - I nuevas, pintura y fuelle también com-1 Motor de petró leo crudo de Z0 caba 
Entablo de burras "LA C R I O L I A " 
i 
2% Ag 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. | 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in teré s . Se avisa a los que, 
tienen contratos vencidos pasen a re- | 
cogerlos p a prorrogar. Consulado, 94 ¡ 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
l Í 9 5 t 10 aP 
MUEBLES EN OANOA. 
pesos, aparador 15 pesoi 
, seis sillas, 2; dos sill 
go completo de mimbre 
tó 100. se dá en 60; me 
cuero Inglés. 10; capas ; 




. baúl viaje, 8 




omftviles Packard cerrados, 




AUTOMOVIL OVERLAND. EN RUEN 
estado. "> asientos, precio de acción. I n -
fanta frente al callejón de Zaldo, bode-
ga. Pregunten por Joselto. 
32827 5 Ag. 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIOUOS 
con barlllas de nácar doradas y otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
obje'o- de plata fina, también anti-
guos. San Rafael . 133, Joyería. 
29239 6 A g . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
uparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a- muñeca fina. Su 
L a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
1 " E l Arte", taller de reparación. Xos ha-
' cemos cárgo de arreglar toda clase de 
, muebles por finos que sean. Lo mismo 
en esmalte, tapiz de bartadlutautauo 
; en esmalte, tapiz que barniz. Especia-
lidad en envasar muebles. Manrique, 
122 Teléfono M-1059 . 
j 33S41 2 s 
Si quiere usted tener su máquina bien 
cuidada y en perfecto estado de lim-
pieza, mándela al fran garage Wash-
ington. Desagüe y Franco, teléfono M-
1923, estorage de Ford, Overland y 
Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
33450 ^ 7 ag 
^ r d ^ o * c a d n u c Een " ' r m ^ ^ i e n 1 1 . ' Uos, arranque de aire comprimido, Velázquez, 2 5 , una cuadra de Tejai 
^ r i p p s ^ r o í t h , ^píÍ p i ^ d i i í g e n ^ completamente nuevo, se vende en' Teléfono A-4810. 
reuniendo todas 
personas de gus 
HudsonÑ de 7 p; 
t e m e n t e_a J u s t a d o 
peso i d 
audiciones para 
. . . . Magnifico 
, motor recien-
prueba, en 4 50 
pasajeros, mo 
ganga. Wm. A 
2 y 4. 
Campbell, O'Reilly, 
3364:; 8 ag 
tor silencioso sin válvula , para persona 
de gusto, motor muy económico. $950. 
Chasis Ford con motor nuevo .magneto 
Bosch. rueda de alambre y sus gomas 
en |275. Informe», Garage Príncipe, Po-
zos Dulces 5 y 7. p a r a d l o de lo* tran- Motor de petróleo crudo de 30 caba-
Prlncipe, te léfono M-6789. r . . . 
SE VENDE UN MOTOR ELECTRICO 
de tres cabellos, monofás i co . Se -da ba-
rato. Informes, Zanja, 60, Fernández. 
33527 4 ag 
vfas del 
33459 9 ag 
SE VENDE UN JUEOO DE CUARTO 
compuesto de seis piezas, en espléndi-
das condiciones. Informan én Guasa-
bacoa. 51, Luyanó. 
33S42 6 ag 
••o-* 125* pesos, libre de gastos. En 
¿ a s a del Pueblo Kigu as. 26. entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache^ 
CASA DE COMPRA Y VENTA DB TO-
da clase de muebles nuevos y denso, se 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
POR 3,300 PESOS, SE VENDE UNA 
preciosa cufia, !a más bonita que rueda 
raf;abiV"*~Be arreglan de toda clase. V i - i en la Habana, cuatro asientos con seis 
ves. ndmero 155. casi esquina a Belas-1 meses de uso, marca K i s s e l . Campana-
coaín. Teléfono A-2035. 
2950Í 7 Ag. Í399 S A* . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
SE VENDE DODOE BROLHER, EN 
buenas condiciones, de 4 a 6 p. m . 
Quirocra, número 14. J e s ú s del Monte. 
33485 5 Ag . 
GANGA 
líos, con arranque por aire comprimi-
do y completamente nuevo. Se vende. 
Ganga verdad. Wnv A. Campbell, 0 ' 
Reilly, 2, bajos. 
33643 8 ag 
Un espléndido automñvl l Essex, equi-
pado con todo lujo, se da muy barato 
por no poder atenderlo. Barrada . Tro-
cadero. 64. 
33468-69 6 ag 
"INDIAN", MOTOCICLETA 
Se vende una. modelo chico, moderna, 
con equipo eléctrico, como nueva. Pue-
de verse en Neptuno. 235-B. Teléfono 
A-"ü97. Urge su venta. 
33493 9 ag 
SE VENDEN, UNA SIERRA CZRCU-
lar. una chica de calar, un torno chico 
y varias piezas para hacer juguetes de 
madera. Manrique, 186. Preguntar al 
encargado. 
«d-2 
SE COMPRA UN TRIPLEX E F E C T O 
completo, de uso. Diga característ ica 
del que ofrece por carta dirigida a 
"Xucva Fábrica de Hielo", S . A . , Cal -
zada de Palatino, Cerro. 
3295C 7 ag. 
C A R R U A J E S 
EN 100 PESOS SE VBNDB UN CARRO 
bicicleta con su muía y arreos, os gan-
ga. Ayesterán. 16. por f\ fondo del tren 
de Méndez . Viuda de Perales. 
23265 6 Ag.. 
i S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S H o -
rizontales; una de 5 y otra de 100 H . P . 
y otra vertical de 15 H . P . y donki de 
1 1'2 por 2. de i por 3, de 5 yor S y de 
> por 10 y 200 jies cadena para trasbor-
I dador Xo. 113. Además una plant* eléc-
trica completa para 75 K . W . Todo 
es tá en buen estado. Para informes: 
San Antonio de los Baftos. Zayag 47. 
Severino Alfonso. 
5774 10 d-21 
M . R ü t t A I N A 
A c a b o de r e c i ü i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s de K e n t u c k y , todos f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de leche d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b u s , m u y 
I h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue« 
I v o s . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
| R e c i b o s e m a n a l m e n l e cerdon 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 . 
A g o s í o 5 d e í 9 2 2 ; DIARIO D E L A MARINA. P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
E l sustituto de nuestro Inqlrlda-
ble compañero Víctor^ Muñoz, no 
aparece. 
Aunque desde el día en que lo en-
terramos, con lágrimas en el cora-
zón, (limónos a pensar que Víctor 
era insustituible, porque sólo recor-
dábamos en aquellos momentos al 
periodista, perdido para siempre con 
su gracejo inimitable y su psicología 
humorística, sui generis, esa noticia 
de que no ha aportado por el Ayun-
tamiento a tomar posesión del pues-
to vacante el sustituto edilicio de 
Víctor Muñoz, nos ha sumido en un 
mar de confusiones. 
Porque jamás imaginamos ni por 
un momento que no pareciera en se-
guida el concejal por sustitución re-
glamentaria. Cabría que hubiéramos 
pensado, por el contrario, en la po-
sibilidad de que se presentaran va-
rios aspirantes reclamando el núme-
ro uno en la suplencia. 
Y, sin embargo, se ha dado ese 
caso extraordinario, único en los 
anales de nuestras Cámaras munici-
pales o legislativas, desde la cons-
titución de la República. 
Como el Cid fué valiente hasta 
después de muerto, la personalidad 
de Víctor sigue reclamando para sí 
la originalidad en todas sus co§as, 
aún después de haber pasado a me-
jor vida. 
En cuanto al jupíente que no apa-
rece, no caben más que dos hipó-
tesis: o el señor Guardado está tan 
guardado como algún miembro del 
Cabildo habanero—por lo cual de-
ben hacerse investigaciones en Pra-
do número 1—o se trata do un ín-
timo de Crowder, que sabe por" éste 
que los días del Ayuntamiento es-
tán contados y que por tanto no 
merece la pena meterse en líos. 
en la oficina de la Institución, apa-
rece un pato. 
Suponemos de quien será la coto-
rra; probablemente se habrá escapa-
do de la casa de algún congresista 
que en estos últimos reajustes deci-
diría suprimir el chocolate del loro 
o sea el de la "cotica" y, natural-
mente, ésta, justamente ofendida se 
fué al monte (la vía pública en es-
to caso) dejando a su dueño en el 
uso de la palabra. 
Lo del pato, está un poco más 
oscuro: el pato es un animal que 
apenas molesta, que, por contentar-
se con poco, se contenta hasta con 
una sola pata. De todos modos, cree-
mos dar en el clavo suponiendo que 
ese pato será de algún alma sen-
cilla que lee periódicos y habrá oído 
decir "que alguien tiene que pagar 
el pato". 
Por lo cual habrá querido salir 
del animalito a la carrera, por si 
acaso y acaso pensando en lo que 
le está ocurriendo a Gelabert. 
LOS ASESINOS NO FUERON Los campeones 
HALLADOS EN LA "SUCCESS" españoles de tennis 
en Nuera York H O Y S E R A EMBARCADO C. P. MOORE, QÜE E S T A CONDENADO A Q I T V C E AÑOS D E PRISION V E S E 2 T.-T.T^O D E LA " S I C-
C E 8 S " . — S E HAN R E B A J A D O LOS J O R N A L E S D E C A L A F A T E S 
C A R P I N T E R O S D E R I B E R A Y D E P E N D I E N T E S T A R J A D O R E S . 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
E L •ESSEQUIBO 
E l día 29 de este mes saldrá pa-
llegó ayer tarde el vapor amenca-'ra New York el vapor inglés "Esse-
no "Cuba", que trajo carga general. quibo". 
y 31 pasajeros; entre ellos los seño-¡ J 
res Gabriel Zequeira, Rosa Alemán,! E L SIBONEY 
A. Cervantes y familia Fred S. ' l , ^ para New York la Klgnlen. 
Dixson, señor C. Pantoja, Miguel F . | te carga: 15(000 saco-s dí> azúcar, 
Amezaga y otros. • 3,000 tercios, 1000 barriles y 300 
E l pasajero de segunda ciase no_m-¡ cajas de tabac0; 2 000 Ilog de CUeros, 
brado Armando Vivero, ds 30 anos 100 barriles de miel. 2,000 huaca-
Éntre los animales recogidos de 
la vía pública por el Bando de Pie-
dad, según estadística que publica 
el Boletín de esta asociación, figu-
ra una cotorra; y entre los entre-
gados personalmente por los dueños 
lias fotografías de tres gentiles 
señoritas—tres lindas flores del pen-
sil cubano—ret ratádas en la Playa 
de Marianao, junto a los dos pre-
suntos y repulsivos asesinos de los 
marineros de la "Mugardos", nos 
han dado motivo a reflexionar tris-
temente en la facilidad con que da-
mos alternativa social a cualquier 
desconocido, mucho más si tiene el 
pelo rubio, chapurrea el español y 
dispone de un automóvil, aunque a 
veces huela un poco a "cow-boy". No 
es el , primer caso, ni desgraciada-
mente ser/' el últ imo en que alguna 
de nuestras hermanas o nuestras hi-
jas, tenga el sentimiento de 'averi-
guar que ha sido galanteada por un 
escapado de Sing-Sing o de la Ca-
yena. 
¡Cuántas veces, en cambio, el po-
bre López—que es un buen mucha-
cho y tiene un corazón de oro, a pe-
sar de su acento "clásico"—se ha-
brá visto tratado sinó con desdén, 
por lo menos, con marcada indife-
rencia I 
de edad, fué enviado al Hospital 
las Animas por tener la temperatu-
ra anormal. 
V I E R O N A L SUCCESS 
Los tripulantes del "Cuba" In-
forman que vieron a la lancha ame-
ricana "Success" detenid? en Key 
West, la que habla sido capturada 
por el cañonero americano "Cos-
sack". 
A bordo de la "Success" no ha-
bía m é / que cuatro tripulantes, uno 
blanco y tres de la raza negra, que 
les de. fruta, 250 bultos varios y cotí 
un permiso especial del Gobierno de 
los Estados Unidos, 75 p^pas de al 
cohol. 
CARGAMENTOS D E AZUCAR 
L a Ward" Llne ha fletado los si-
guientes vapores para cargar azúcar 
con destino a New York: Vapor 
Sussie con 24,000 sacos. Camagüey 
33,000 sacos. Yucatán 29.000, y el 
Xorthern con 30.000. todos en la 
costa Norte de Cuba. Elbury: 30,000 
son los mismos que tenia el barcoI sacos y el Sensén con 25.000 en la 
cuando fué apresado frente a la Ha-
bana y con los cuales salló de la 
Habana el día rfimero dol corrien-
te. Por tanto, los asesines de los 
tripulantes de la lancha "Mugar-
dos" no fueron encontrados a bordo 
del "Success". 
Un periodista madrileño celebró una 
extensa entrevista con Abd-EI-Krim 
El ministro del Trabajo no está muy seguro del éxito de sus 
gestiones en Asturias.-EI día 20 embarcará en Vigo el 
señor A l v e a r - T r a n v í a s con restaurants en Barcelo-
na.-Censuras a los Gobiernos 
CAMPAÑA EN MADRID CONTRA LOS ADULTERADORES 
DE L A L E C H E 
E X I T O D E L MINISTRO D E TRA-
BAJO E N ASUTRIAS 
OVIEDO, agosto 4. 
Los patronos y obreros mineros 
han aceptado la oferta del Ministro 
del Trabajo, señor Calderón, para 
arreglar la huelga mediante un ar-
bitraje. Después de una reunión de 
todos los interesados, el ministro, se-
ñor Calderón, re'dactó una fórmula, 
que están considerando actualmente 
los obreros, y en-la cual se estable-
ce, que low jornales serían reducidos 
en un CINCO por ciento hasta el 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
C E N S U R A S A LOS GOBIERNOS 
MADRID, agosto 4. 
E l "Heraldo", en su editorial? de 
hoy, recuerda el desaetre del año 
pasado en Marruecos y dice que la 
situación en general no ha mejorado 
mucho. Las .agreaiones de los marro-
quíes, contra los puestos avanzados 
españoles cada día son más audaces, 
y a menudo las patrullas se ven sor-
prendidas, los convoyes se encuentran 
amenazados por fuégo de fusilería y 
los territorios en ciertas partes de 
la zona aun no se encuentran ase-
primero de Noviembre, pero que di- gUra(j0g 
cha reducción no sería llevada a efec- Añade que los españoles dominan 
to en caso de que la producción en , tan aquella parte ^ \ territorio, 
las mina?-aumentara en este Inter-1 que realmente está ocupada, mien-
valo en un veinte por ciento. SI la | trag que los rifeño8 hacen lo que les 
producción no llegara a un aumento ! place en el resto de la reglón. 
E l Heraldo saca la conclusión, de 
que la situación marroquí es casi la 
misma dal año pasado y dice que la 
causa de ello es la Incertldun^bre y 
vacilación en la política de los go-
biernos. 
E n el "Cuba" embarcar hoy los 
señores Angel González Soils. René 
González, Miguel Rusiñol, Agustín 
Lobo, Francisco Angulo. Pedro Pa-
blo de la Cámara, Arturo Infante, 
Manuel Fernández, Luis Vidal, doc-
tor Jesús Castellanos y familia, Con-
euelo Díaz, Bernabé Díaz y familia 
y otros. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad de 77,703-94. 
LOS QUE E M B A R C A N FN E L SI-
BONEY 
E n el vaiJTSr americano "Stboney"^ 
embarcaron hoy para New York los 
señores licenciado Julio Morales y 
familia, Prudencio Arnau y -iamilia, 
Oscar Hernández, tenleifte de la Ma-
rina Nacional José Caballi y señora. 
costa Sur, y el Sioux C'ty 27.000 
i imbién en la costa Nortfe. 
MR. MOORE S E R A EMBARCADO 
HOY 
C.MifoTne hemos publicado, se en-
cuentis detenido en la Habana el 
Dctéctive privado americano avecin-
dado ?n Tampa, Mr. C. T. Moore, y 
p-opietario de la lancha Success. el 
que sc'á embarcado hoy en el Cuba 
oor orden del Gobierno de los Es-
l a í o s Unidos. 
E L L A K E S L A V I 
E1 vapor americano Lake Slavl lle-
gó de Texas con carga general. 
E L B B R T H A 
De Cárdeles y con azúcar en trán-
sito' llegó el vapor noruego Bertha. 
LOS E M B A R Q U E S DE CHINOS 
E n el Governor Cobb embarcaron 
ayer 19 chinos. 
E n el Cuba embarcará uno i cin-
co en el Siboney. todos con permiso 
dol gobierno americano. 
REUNION D E N A V I E R O S 
E n el edificio de la Havana Coal 
Adela Gelabert e hijos, Isabel Gun-, Comp. se reunió ayer terde la Aso-
tum, Manuel Campanioni y familia,' dac ión de Comercio e Industria de 
Adela M. Maresma, doctor José Emi-
lio Barrena, Ramón y María de Je-
sús González, Bernardo Bairlos. Juan 
Gandol, Juan Hernández y señora, 
José S. Fernández. Mercedes Coll e 
Reina gran entusiasmo entre 
los aficionados, por la lle-
gada de los formidables ju-
gadores. 
(Be nuestra Bedaocl^n en New York) 
L O S CAMPEONES E S P A D O L E S 
D E TENNIS 
Agosto 4. 
E n la United States Lawn Ten-
nis Association se ha recibido un 
cablegrama de Barcelona, firmado 
por la Asociación Española de Lawn 
Tennis, comunicando que mañana sá-
bado se embarcará en el "Havre" 
el equipo que ha de tomar parte en 
el torneo internacional donde ha de 
disputarse la tan codiciada copa Da-
vis. 
Con tal noticia ha quedado ya des-
pejada la incertidumbre que se di 
Por gestiones del Ministro del Trabajo, 
se solucioné la huelga de Asturias 
Los obreros, sin embargo, se muestran descontentos.-Ua 
periodista, con los prisioneros de Abd-EI-Krim. - Vive el 
"Pajar i to"-Próx imas operaciones en Melilla.-Despe-
dida a Alvear-Atentado sindicalista. 
¿UNA CARTA DE ABD-EL-KRIM A SANCHEZ GUERRA! 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L D I R E C T O R D E L A L I B E R T A D Calderón, después de activas gegti. 
ESTUVO E N E L CAMPAMENTO nes logró solucionar la huelga 
D E L O S PRISIONEROS Y H A B L O ñera que desde hace tiempo exlatií 
CON E L L O S ¡aquí. 
Sin embargo, los obreros se nma. 
M E L I L L A , agosto 4. ^ ! tran descontentos de la solución j . 
Ha regresado a esta plaza, de su da al conflicto, "y, por lo tanto •. 
viaje al campamento de ios pristo- teme que se reanude el problema 
E l ministro del Trabajo pieii¿ 
regresar mañana a Madrid. 
A L PRESIDEim 
E L E C T O D E L A ARGENTINA 
SAN S E B A S T I A N , agosto 4. 
A las nueve de la nocht marchí 
ñeros, el director de "La Liber-
tad", señor Oteyza. 
E l distinguido periodista estuvo' 
en Axdlr. Allí conversó con el jefe D E S P E D I D A 
de los rebeldes Abd-el-Kriin por es-
pacio de cuatro horas. 
E l señor Oteyza dice que se sin-
tió enormemente emocionado cuan-
-ara ñor T ó s ^ c e n t ^ s deoortivos do 86 encontró ante el general Na- a París el Presidente electo de'i; 
S S r i G & ^ K toí teXdaT*"0' al I"6 abrazó efusivamente.! Argentina, señor Marcelo de Alve,? 
2! i ? J S S á ^ ¡ S S l » ^ « S « r ^ ¡ Hab10 también el Director de "Lai En^la estación se le tributó 2 
?-eJf_ V-Íflta..de!.-e_qU,Í_p0_^E!L01 ! Libertad" con el coronel Araujo. con despedida en la que reinó el mayS 
los aviadores señores Florencio ŷ  de los entusiasmos. 
Peña y con varios soldados. \ E l señor Alvear se mostró gat¿ 
Tomó el distinguido periodista fechísimo y agradecido en extrenu 
1.60 fotografías del campamento y¡por su estancia en Espada y a Im 
de los prisioneros. | atenciones que se le han guardado 
E l señor Oteyza saldrá mañana; Acudieron a despedirlo 2, la jgtj. 
sábado para Madrid. Aquí dará a; ción el Presidente del Consejo, & 
la publicidad sensacionales informa-i ñor Sánchez Guerra, el mniistro d« 
clones acerca de los cautivos. i Estado, señor Fernández Prlda, ti-
tennis al que por la retirada del 
equipo Inglés corresponderá jugar 
el partido semifinal con el equipo 
vencedor del match entre los aus-
tralianos y los franceses que ha de 
efectuarse en Longwood. 
E l equipo hispano lo forman como 
se sabe los dos hermanos Manuel- y 
José Alonso, el Conde de Gomar y 
Eduardo Flaquer. 
A España le corresponde jugar el 
partido que Inglaterra declinó dlspu-
S ? ' \ ^ * ^ \ r ^ } ^ 0 > Pfra l0i M E L I L L A , agosto días 17, 18 y 19 del actual en el ( ^ f0^„„„ r)„; 
en el Germantown Criket Club en 
Filadelfia. 
L a retirada de Inglaterra produjo 
en este país, y en no pocos centros 
deportivos británicos, contrariedad y 
disgustos. Esperábase por muchos 
que los campeones americanos ten-
drían su más fuerte lucha contra 
los británicos y la eliminación de es-
te equipo, según algunos, restaba a 
la prueba de la copa Davis este año 
un aliciente de primer orden. 
Sin embargo, el derroche de fa-
cultades y habilidades que en Wim-
bledon y más especialmente en el 
torneo de Bruselas han hecho en 
V I V E E L P A J A R I T O 
rios diplomáticos y cónsules y n* 
meroso público, que aplaudfó y acia, 
mó al Presidente de la Argentina. 
la Bahía de la Habana. Después de I particular Manuel Alonso y el Conde 
un amplio cambio de Impresiones se de Gomar, rápidamente contrabalan-
.•icordó el reajuste (fe los jornales, 
tanto a los calafates y cirpinteros de 
ribera como a los sueldos de los de-
hljo, Salvadora Miranda, Julio A. j pendientes tarjadores ambulantes. 
García y señora. Francisco Gonzá- He aquí los jornales que se pagarán ^ majtch 
lez. Regla Bajista, Venancio Menén-U" lo sucesivo: Calafates, ?4.50. Car-
dez, José Chao y familia, doctor Joa-'Pateros de ribera de primera $4.50, 
quín Quites, Raúl de Luna y la bo- carpinteros de secunda $4.00. car-
pinteros de tercera $3 00. Los ser-
vicios extraordinarios que presten 
eotos obreros les serán abonados por 
tiempo y m e í i o más. o sea un au-
mento de 85.75 y 65 centavos res-
xeadora Laura Bennet. 
REORGANIZANDO LOS NEGOCIA-
DOS 
E l Administrador de la Aduana 
ha reorganizado los distintos negó- p Log tarjadoTes ambulantes, fja-
c ados de la Aduana, poniendo l*s án lag ocho hor3a de traba. 
siguientes bajo la direcciór. del Ne- , $3 ^ en x^ turnoR extraordi. 
goclado de Información: Negociado^ 1o $4 50 divtdiéndofe éstos . tur-
de Protestas Negociado d* Reparos, nos en cuatro horas a razón de $2.25. 
de Asuntos Arancelarios, de Corres- También la Asociación dió a cono-
pondencla, de Registro y ol Archivo. | ^ ^eteT.mjna(Tag ventajas que alma-
del diez por ciento, pasara a ser vá 
lido el descuento d'it cltico por cien 
to. 
E l Ministro regresa a Madrid, pe 
ro no está bien eeg tro de si los obre-
ros pedirán un referendum-
K l 20 EMBARCA KN VIGO, 
A L V E A R 
VIGO. España, agosto 4. 
El^ Presidente electo, Alvear, de 
la Argantina. regresará a su país, á 
bordo del trasatlántico Massilla, que 
saldrá de este puerto el 20 de agosto, 
según dicen los agentes de la com-
pañía naviera en /ísta ciudad. 
E l Presidente electo se propone 
viajar por tierra hasta llegar a este 
puerto, donde las autoridades le es-
tán preparando una gran recepción. 
Seguramente vendrá el Ministro de 
Estado en representación del Rey 
Alfonso. 
PERIODISTA QUE VISITO A L O S 
PRISIONEROS 
MADRID, agosto 4 < 
Luis Oteiza. editor de " L a Líber-
tad". se encuentra de regreso a Es-
paña, después de haber visitado los 
prsioneros españoles en Marruecos y 
después de haber celebrado una en-
trevista con el jefe rebelde Adb-el-
Krin . Dice Oteiza. qiíe Abd-et-Krin 
lo recibió muy bien. No por esto de-
ja de mostrarse pesimista en cuanto 
al rescate de los prisioneros. Tuvo 
ocasión de hablar en Marruecos con 
el General Navarro pero telegrafié 
a Madrid, que no daría a conocer el 
resultad de la entrevista hasta estar 
en la capital. 
APROXIMACION HISPAN A-AR-
GENTINA 
MADRID, agosto 4. 
E l secretario del Presidente del 
Consejo, señor Sánchez Guerra, ha 
recibido una nota de éste, en la cual 
le expresa su gran satisfacción por 
el homenaje que le ha sido rendido 
al Presidente electo de la Argentina, 
durante su visita a Santander y San 
Sebastián. 
L a nota continúa diciendo: " L a 
recepción dada al soñor Alvear, pue-
de considerarse como el preludio de 
una aproximación colectiva de ideas 
e Intereses entre España y l a Ar-
gentina". 
LQ OUE T R A E E L SAN BRUNO 
E l vapor Inglés "San Bruno" trae 
de Boston 9 pasajeros para la Ha-
bana y uno de tránsito. 257 tonela-
das de carga general , nntre ellas 
mil bultos ¿te pescado y las siguien-
tes partidas de papel para imprimir: 
para la National Paper 255 rollos, 
para f> DIARIO DE LA MARINA 
51, " E l Comercio" 68, " E l Heral-
do de Cuba" 41, " L a Prensa" 72, 
" L a Lucha" 27. 
Trae además un cadáver. 
E L E B R O 
E l día 15 del presente saldrá pa-
ra Colón el vapor inglés "Ebro", que 
seguirá hasta Valparaíso. 
E L ORITA 
E l vapor inglés "Orlta" saldrá el 
18 de agosto para Vigo. Coruña y 
Liverpool, con carga general y pa-
sajeros. 
cenes y muelles particulares conce-
den al comercio importador. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Aver salieron los siguientes vapo-
res: Governor Cobb para Key West, 
ferry H. M. Flagler para el mismo 
puerto, Lake Slavi para San Juan de 
Puerto Rico. Colombia para Baltimo-
re y el Alfonso X I I I para Veracruz. 
S O B R E E L ASESINATO D E LOS 
L A N C H E R O S 
Ayer fué un día de poca actividad 
policiaca en el esclaret-imiento del 
horrendo crimen perpetrado en las 
personas del patrón y maquinista de 
la lancha de motor "Mugardos". 
Todos los esfuerzos se encaminan 
ahora a tal averiguar ol pasadero 
de. los asesinos, que b'en pudieran 
ostar en el territorio nacional, pues 
•••e ha comprobado que no embarca-
ron en el "Success". 
TRANVIAS CON R E S T A U R A N T EN 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, agosto 4. 
Los viajeros de tranvías eléctri-
cos en Barcelona podrán satisfacer 
su apetito y apagar su sed, sin mo-
verse los tranvías, si se aprueba 
un proyecto que ac^ba de ser pre-
sentado al Ayuntamiento. E l autor 
de la idea propone, en vista de lo 
largo que son los trayectos que reco-
rren los tranvías eléctricos, el esta-
blecimiento de "coches bares", faci-
litando así a los pasajeros el que al-
muercen y beban, mientras se tras-
ladan de un lado a otro de la ciudad. 
También se presentará el mismo 
plan al Ministrt; óe O. Públicas, en 
Madrid, con el propósito de llevar a 
cabo una Instalación similar en la 
capital del Reino. 
( AMPAÑA CONTRA LA L E C H E 
A D U L T E R A D A 
MADRID, agosto 4. 
Debido a los frecuentes casos ocu-
rridos últimamente de envenena-
miento por leche adulterada, se está 
llevando a cabo en Madrid una ri-
gurosa inspección en las lecherías y 
I en los depósitos. 
I"" Cerca de mil cuartillos de leche 
! son destruidos todos los días en las 
i diferentes partes de la ciudad, en 
algunos casos por estar adulterada 
i con agua y en otros por las malas 
condiciones de los depósitos. 
Se ha dx-nib.erto, que en algu-
nos lugares metían polvo de bicar-
bonato' en la leche para evitar que 
se estropeara con el calor. 
Son muchas las i-ecsonas que visi-
tan hospitales y dispensarios a cau-
sa de la mala calidad de la leche. 
\ C O S T A R I C A Q U I E R E 
A N U L A R UN T R A T A D O 
D E C O M E R C I O 
. SAN SALVADOR, agosto 4. 
Noticias recibidas desde Teguci-
ga'pa, Honduras, nacen saber, que 
el gobierno de Costa Rica ha noti-
ficado a la cancillería hondurena, 
que el Congreso de Costa Rica, ha 
decidido anular el tratado de Co-
! mercio libre con los países de la 
' América Central. 
Lloyd George y 
las causas de la 
situación rusa 
Dice que es debido, eo gran 
parte, a la actitud de Tur-
qu ía -Re lac iones anglo-
griegas. 
LONDRES, agosto 4. 
Hoy declaró el primer Ministro 
Lloyd George en la Cámara de los 
Comunes que la caída de Rusia era 
debido en gran parte a la actitud 
de Turquía. Hizo constar que nunca 
habría ocurrido en Rusia lo que es-
tá pasando, de haber sido libre la 
navegación por el mar Negro. 
Lo mismo hay que aplicar en 
cuanto al colapso de Rumania. 
Dijo el primer Ministro que Ingla-
terra no era la única responsable de 
que Smirna y su territorio fuesen 
cedidos a Grecia, ya que esto fué de-
cidido por una comisión nombrada 
en París por las potencias. Dijo que 
el gobierno británico nunca se ha-
bía mixtificado en las decisiones de 
dicha comisión. 
Añadió que indudablemente la caí-
da del ex premier Venizelos agrió al-
go los sentimientos de Francia e In-
glaterra para Grecia. 
Continuando su discurso reconoció 
que era una verdad deplorable que 
los soldados griegos hubiesen come-
ceó la decepción inicial, consiguien-
do crear un vivísimo interés por ver 
a los españoles en acción contra el 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E DEl 
G O B I E R N O 
E l famoso Pajarito, lugartenien-
te de Abd-el-Krim, no murió In ca-
yó prisionero, como se había dicho. 
Es más, el Pajarito, obsequió a 'SAN S E B A S T I A N , agosto 4 
los periodistas con un banquete. I E l Jefe del Gobierno, s-mor Sái-
'chez Guerra, se muestra muv sati» 
¿UNA CARTA D E A B D - E L - K R I M fecho por el recibimiento y" degp». 
PARA SANCHEZ G U E R R A ? I dida que se tributó al señor Alvear, 
MADRID, agosto 4. Declaró el Presidente del Contó 
En esta capital se asegura que el'^0- (lue el viaje de] lustro argenti. 
Director de " L a Libertad", señen110 contrlbuirá de manera pode* 
Oteyza, que llegará a principios de sa a estrechar mas las relaciones ei. 
semana a aquí, trae una carta del tre EsPaDa y ^ Argentina, 
jefe rebelde Abd-el-Krim. para el 
Presidente del Consejo, señor Sán-l A T E N T A D O SINDICALISTA E> 
chez Guerra. ZARAGOZA 
En esta carta, según los rumores 
circulantes, se trata del rescate de ,ZARAG0ZA' agosto 
los cautivos y condiciones en que Se ha cometido en e=ita ciudíl 
podrá efectuarse. otro atentado sindicalistí?. 
E l pagador de una fábrica de » 
equipo que resulte vencedor del PROXIMAS O P E R A C I O N E S E N LAiPej°? fué agredido a tiros por varioi 
ZONA D E M E L I L L A I sindicalistas en el momento en qut 
i atravesaba una calle conduciendo i 
MADRID, agosto 4. dinero para pagar los jornales, 
Dícese que el Alto Comisario, ge-. Dos obreros que acompañaban K 
nerai Purgúete, volverá a Melilla y pagador repelieron la agresión, a tí-
que permanecerá allí quince días. ros, y dieron muerte a uu slndícj" 
Durante la estancia en Melilla del lista. Otro resultó herido I.ae uto-
jefe/ del ejército de Africa se efec- ridades detuvieron a dos d^ losapft-
tuarán nuevas Importantec operado-1 sores, 
nes militares. 
E l match final contra Francia o 
Austria, que sea el que sea quien 
venza, será formidable. Los comen-
tarios deportivos son favorables es-
pecialmente a Manuel Alonso y a 
Gomar, cuyas hazañas en Wimble-
don y en Bruselas, así como el re-
sultado del partido jugado en Bris-
tol para las eliminatorias, han crea-
do gran expectación aquí. 
Comentando la nueva de la parti-
da del equipo español de tennis, 
Mr. Robert D. Wrenn, Presidente de 
la Comisión organizadora de la co-
pa Davis, declaró lo siguiente: "Es 
sumamente satisfactorio saber que 
el interés por el deporte que ha to-
mado la Asociación Española, la ha 
decidido-^a enviar su equipo a este 
país. 
Juzgando por sus antecedentes en 
sus partidos en el extranjero, los es-
pañoles cuentan con dos verdaderos 
grandes jugadores en Alonso y Go-
mar, y debe esperarse que hagan una 
excelente demostración en el match 
final, en el que se enfrentarán con 
Austria ó Francia, según quién ven-
za en la semifinal, que deberán dis-
putarse en Longwood. 
E l Germantown Cricket Club está 
espléndidmente dotado para la cele-
bración de un acontecimiento depor-
tivo de tal importancia, y hay to 
BOMBARDEOS A E R E O S 
E L J E F E D E L GOPÍERNO 1*| 
G R E S A R A A SANTANDER 
M E L I L L A , agosto 4. MADRID, agosto 4. 
Una escuadrilla de aviones reall- E l Jefe del Gobierno, señor SáíJ 
zó Boy su acostumbrada incursión én chez Guerra, regresará el día oclil| 
territorio rebelde. i a Santander. Antes vendrá á 
L a escuadrilla bombardeó nume- drid, pues ahora se encuentra en' 
rosos aduares, castigando duramen- Sebastián, 
te al enemigo, al que además infligió: 
importantes pérdidas. PRIMOS D E L R E Y E N SA NT ANDE 
SANTANDER, agosto 4. 
Llegaron a esta capital los 
mos del Rey don Alfonso, cond 
R E B E L D E S DISPERSADOS 
L A R A C H E , agosto 4. 
Al hacer la descubierta algunas de Mountbaten. Se hospedan en 
fuerzas de las posiciones de Mala- Real Palacio de la Magdalena, 
ya y Koloa sorprendieron al enemi- de' se les habían separado luí 
go, al que acosaron hasta obligar- clones 
le a ITspersarse, no sin antes cau-! 
sarle Importantes bajas. 
A G R E S I O N A L H A C E R L A 
AGUADA 
L A R A C H E , agosto 4. 
Al hacer el servicio de aeuada a 
? ° g ± f : ° . Í e : f ^ ^ ^ Posiciones de SenanelraTy^Me' los restantes partidos en la contien 
da por la copa Davis este año esta-
blecerán nuevos precedentes de inte-
rés para la competencia internacio-
nal en el tenjiis. 
Se disponen diferentes homenajes 
entre elementos españoles e hispano-
americanos de Nueva York en honor 
de los cuatro representantes de la 
Asociación Española de Tennis. 
ZARRAGA. 
V E R A N E O D E O B R E G O N 
(Por The Associated Press) 
MEJICO, agosto 4. 
E l Püfaidente Obregón se trasla-! 
dará el próximo lunes al balneario' 
de Ocetlan, cerca de Guadalajara, 1 
donde pasará varias semanas para: 
recuperar su salud quebrantada. 
Su mejoría va acentuándose nota-
blemente. 
E l Presidente se propo it regresar 
serba, nuestras tropas fueron tiro-
teadas por el enemigo. 
A consecuencia de la ajresiñn re-
sultaron muertos un cabo y un sol-
dado del regimieato de Soria. 
Nuestras tropas bati^rou a los re-
beldes agresores obligándole a huir. 
S E SOLUCIONO L A H U E L G A D E 
A S T U R I A S * 
OVIEDO, agosto 4. 
E l ministro del 
P R U E B A S D E 
A E R O P L A N O S 
S I N M O T O R 
(Por The Associated Press) 
C L E R M O N T F E R R A U D , agesto 4. 
Se han presentado quince aeropla-
nos sin motor para la prueba que 
empezará el próximo domingo. y¡ 
continuará hasta el 20 de agosto. I 
Fueron inscritos cincuenta apara- a Méjico tan pronto como )t sea po 
tos, pero diez se han retirado. L a sible, con el fin de consultar con 
Federación Aérea de Francia, espe- los jefes de Departamento.; sobre su 
ra que la mayoría de lo.5 aparatos mensaje al Congreso, que debe abrir-i r nNDRTr<5 ao.«nt« 
se encontrarán aquí el domingo y que Se a principios de septiembre. • \ ^rvaf5- agosto 
señor 
C O N F E R E N C I A N L O S Í1ENE 
B E R E N G U E R Y PRIMO DB' 
R I V E R A 
B A R C E L O N A , agosto 4. 
Ha llegado a esta ciudad el I 
neral Dámaso Berenguer. 
A poco de llegar se dirigió 
Capitanía General, donde confei] 
ció extensamente con el Capitán 
neral de la Región Sr. Primo de 
ve ra. 
Se ignora lo tratado en la ce 
renda, pero esta ha despertado 
dísima expectación. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, agosto 4. 




N O T I F I C A C I O N A L 
J A P O N Y A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
(Por The Associated Press) 
E N A E R O P L A N O A 
SAN S A L V A D O R 
los otros se incorporaran antes de 
que cierre la competencia. P R I M E R A V I S I T A 
Algunas de las máquinas que han 
llegado va han hecho vuelos con 
éxito. E l aparato norteamericano, 
que será piloteado por Edmund 
Alien, se encuentra detenido, entre SAN SALVADOR, agosto 4 
rif-rmont Ferrand y el Havre, y su, T , , -'i 
S loto esirtra"a. ido de local izarlo'„ L ? s ' '™d°r' is [ranoeses 
p ^ r . r i o ' c u a a t o ao.e. al ¡ ^ ¿ U ^ K g ^ ^ 
P 0 „ t a m del tipo - « ^ > ™ J S ^ i S j l £ ^ f f i % ^ S ^ 
biolano y triplano. Un aparato de , Pr.esencla ael . / ^ 'áente de 
cinst íuccíón sutza y de alas « « 7 ¡ S ^ » ^ ¿ d* m,'e8 rde 
gruesas se sostuvo esta mañana du-; .°res- ^sta j1* sido ,a u n i e r a vi-
fante c u a k mantos en el aire, re- ^ a a f efectuada por 
corflendo cerca de dos millas en se-lu.n aeroplano desde una ración ve 
micírculo y perdiendo unos 300 piea 
en altitud en el recorrido-
Tanto los Estados Unidos como el 
Japón han sido notificadoc, oficial-
mente de la conferencia aiiada que 
se abrirá el próximo lunes, en esta 
ciudad. E l Japón seguramente se-
1 rá representado en la misma, pero 
i no se sabe a ciencia cierta ?¡ el em-
From • ba:'ador norteamericano, Hjrvey, que 
' ' se encuentra de vacaciones en Esco-
cia, asistirá en calidad de copartí-
cipe activo o tan solo como obser-
vador. 
A V A N C E D E 
L O S N A C I O N A L E S 
I R L A N D E S I 
ciña. 
tido verdaderas atrocidades, pero 
que la comisión altada sabía que las 
fechorías cometidas por los turcos 
aún eran mucho mayores. 
"Hemos» de mantener la balanza 
en fgrma justa entre ambos parti-
dos", continuó diciendo, "pues no se 
trata tan sólo de una cuestión de 
mahometanos y cristianos sino de 
un problema de humanidad." 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
4 de Agosto. 
New York: Llegado: "Ebro", Ha-
vana. 
Salido: "Runa", Guantánamo; 
"Munamar", Nuevitas; "Lake Elm-
hurst". Guantánamo; "Borglum" 
Clenfuegos. 
PARIS, agosto 4. 
Aunque se guarda abso'uta reser-
va sobre el plan que piensa presen-
tar el premier Poincaré eu la Con-
ferencia de Londres, se h& sabido, 
de fuente generalmente considera-
da como verídica, que propondrá 
una .moratoria de cuatro a ocho se-
manas para el Gobierno alemán en 
su próximo pago en efectivo, pefo 
Alemania, en cambio, debe dar prue-
bas de una buena voluntao inequi-
Neworleans: Llegado: "Cartaeo" I I r ™ CeP!,?!nd,0 / ap,Ícfando un P1"0' Tela, "Vika" Do ^anago , | grama radical de reformas finan-
Moblle: Salido: "Muñíala" Ha ^ a ^ i vana ^uuis!,* , « a . Aj mfsni0 tiempo se hará .efectiva 
• la hipoteca que segúan ol tratado 
(Por Th» Associated Presfi) 
D'UBLIN, agosto 4. 
E l Cuartel general n'.-'Io: 
establecido en Beggers Bush, 
cía que las tropas nacioniles 
ron un desembarco en Feüit, ^ 
dado de Kerry, apoderánlose d' 
ciudad de Tralee. 
E n su avance continuado ocup 
Tarbet y Ballylongford. etaCon' 
dose ahora avanzando sobre 
wel. 
es, 
tif 'MiíJIli l i ij i/ii 1 iiiritiiiin 
de paz tienen derecho a impone* 
aliados, sobre Alemania, esto ^ 
26 por 100 sobre el capí'al a® 
operaciones industriales de ^ 
nía, la explotación, eventual 
hasta la cesión, de las rain»» 
Gobierno y de los bosques, cn ^ 
Ha Izquierda del Rhin, así 
otros detalles. Si Alemania d 
aceptar dichas proposiciones, o 
ra dificultades al efecto, 6* 
derá que está plenamente decía 
faltar a los aliados, y entonces 
tos apelarían a medidas • 
en las regiones del Rhin 7 dP, ^ 
especialmente haciéndose carg 
las líneae de ferrocarriles. jfc 
Estas parecen ser las bases 
Poincaré, 
